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E l atrincheramiento de los Alemanes de A r r a s a Verd im. 
Este plano, publicado por la revista francesa "Lectures pour Tous", nos enseña la admi-
rable extensión fortificada de Arras a Verdun, en poder de los alemanes. Ellos ocupan 
todas las alturas y una triple fi la de trincheras igual al grabado ( H ) , más una serie de 
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•23.000rusos caen prisio-
neros de los alemanes 
eos ente 
rrados en un 
PARTE FRANCES 
Par í s , 17-
E l Boletín de ia plaza ha publicado 
el parte siguiente: 
"En Nieuport, frente a Dixmude, 
y la región de Ipres ha ocurrido 
un cañoneo más violento que en días 
pasados. 
"La inundación ocasionada por las 
excesivas lluvias ha obligado al ene-
migo a evacuar algunas de sus t r i n -
cheras, 
"Dos ataques de los invasores ha-
cia el sur de Bixschoote y al sur de 
[pres fueron rechazados. 
"Los aliados han hecho un marca-
do progreso entre Bixschoote y el ca-
nal y entre Armentieres y la Bassée. 
"En el Aisne los alemanes intenta-
ron pasar cerca de Vai l ly , siendo re-
chazados. 
"En Argonne fueron voladas va-
ria trincheras del enemigo. 
"Hemos avanzado en varios puntos 
sobre las alturas del Mosa, al sur 
de Verdun. 
E N L A C A M A R A DE 
LOS COMUNES 
Londres, 17. 
E l Jefe del Gobierno, Sir Asquith, 
anunció hoy en la Cámara de los 
Comunes que todo el á rea que com-
prende el mar del Norte se ha de-
clarado zona mil i tar . 
Lord Lloyd George, ministro de 
Hacienda, manifestó que las rentas 
públicas han sido elevadas al doble 




Las tropas turcas han atacado a 
los ingleses cerca de Fao, causán-
doles unos mi l muertos. 
Una bandera rusa fué capturada, 
en el ataque que los turcos efectua-
ron sobre una posición rusa en Sy- ' 
lan, donde los rusos tuvieron gran-
des pérdidas. 
Las tropas turcas han ocupado a 
Durkeuy, rodeando a los moscovitas 
en Hanmedreszi. 
Las tropas del Czar bombardearon 
varios puestos avanzados en K o k -
mush y Abislah, sin resultados. 
H A B L A U N PERIODICO HO-
L A N D E S 
Amsterdam, 17. 
E l "Hanselblat" ha publicado un 
art ículo en el cual se índica que ha 
llegado la oportunidad para que la 
Reina Guillermina de Holanda y el 
Preaidenlte de los Estados Unidos, 
mister Wilson, aprovechen el mo-
mento psicológico y se ofrezcan como 
mediadores en favor de la- paz. 
LOS HORRORES DE L A GUERRA 
Amsterdam, 17. 
Varios sacerdotes residentes en Ga-
litzia han escrito que en un sólo día 
fueron enterrados cuarenta mi l ca-
dáveres austr íacos en una fosa de 
seis pies y medio de ancho y cuatro 
nrllas de largo. 
Los cadáveres abandonados después 
de un combate entre rusos y aus t r í a -
cos fueron colocados en la fosa en 
tres hileras. 
CRUCERO A L E M A N INTERNADO 
Copenhague, 17. 
E l crucero alemán <rBerlín" ha si» 
do retenido en el puerto de Trondh« 
jem. Desde luego creyóse que la in» 
tención del crucero era ir al mar del 
Norte para operar de dest róyer con» 
tra los buques mercantes. 
(PASA A L A U L T I M A P A G I N A ) 
a cadena perpetua 
Se da por probado que el procesado e n t e r r ó 
a la infortunada Ludiv ina , d e s p u é s de lo-
grar su muerte con la i n g e s t i ó n de 
estrignina, e l horrible veneno. 
triunfo m m m oa "díario oe la m w 
Ayer tarde la Sala Segunda de lo 
Criminal de esta Audiencia dictó su 
fallo en el ruidoso proceso instruido 
en el Juzgado de Guanabacoa contra 
Clemente Fernández Mesa (a) "Zun-
go", el matador de la infortunada jo-
ven española Ludivina Miranda, tam-
bién conocida por Luz Divina, conde-
nándolo, como autor de un delito de 
asesinato, a ia pena de CADENA 
PERPETUA. 
Firman la referida sentencia los 
magistrados señores Ricardo R. Lañ-
éis, Luis Gastón, Juan Víctor Pichar-
do, Guillermo Valdés Fauli y Marce-
lo de Caturla; estando redactado el 
fallo por este último Magistrado, co-
mo ponente que es de la causa. 
E l Tribunal sentenciador declara 
en sus RESULTANDO PROBADOS: 
Que en la finca "Paso Ventura." del 
barrio do San Miguel del Padrón, en 
el partido judicial de Guanabacoa, 
vivía desde su llegada de España a 
esta República, en Diciembre de 1912, 
la joven de unos 23 años de edad L u -
dovma Miranda Prieto, también co-
nocida por Luz Divina, al abrigo y en 
compañía de su padre Jacobo Miran-
da ,y Daría Nogueira, concubina de 
este; y en la finca limítrofe "San 
Juan de los Pinos," en unión de su 
padre y otros familiares, entre ellos 
su esposa, el t o y procesado en esta 
causa Clemente Fernández Mesa (a) 
Zungo", que a consecuencia de esa 
proximidad por las visitas que como 
vecino hacía a Jacobo Miranda y las 
veces que se encontraba a Ludovina 
en el paso del río o arroyo que d iv i -
de ambas fincas, al que acudía é s t a 
a lavar, hubo de conocerla, entablán-
dose entre ambos relaciones de amis-
tad que m á s luego se transformaron 
en amorosas e ínt imas, lo que le dió 
a conocer Dar ía Nogueira a Jacobo 
Miranda, que de este modo se enteró 
de Tas relaciones de los amantes, no 
obstante las reiteradas gestiones de 
éstos cerca de ella para que así no lo 
hiciera; pero sin que conste que al 
solicitar tal cosa el procesado, de la 
Nogueira^ en una de las veces que 
esa petición le hiciera y en la que és-
ta le vi tuperó su proceder dada su 
condición de hombre casado, hubiera 
amenazado a la misma en algún sen-
tido, n i por tanto con matarla o dar-
le candela a la casa de Jacobo si no 
accedía a sus deseos. 
Declara también probado el T r i -
bunal: que a consecuencia de ese co-
nocimiento por Jacobo Miranda y 
Dar ía Nogueira de lo que sucedía en-
tre Ludovina y el procesado, repren-
dían a menudo a ésta, que con tal 
motivo ideó alejai'se de la casa de su 
padre, lo que comunicó al procesado, 
que le prometió, al conocer tal idea, 
colocarla en esta capital, y de este 
modo, llevando a la práct ica tales 
propósitos, Ludovina, la noche del 3 
de Noviembre del pasado año aban-
donó la casa de su padre y vino para 
esta ciudad a la casa de Emilio Gon-
zález, primo del procesado, que resi-
día en el barrio de Jesús del Monte, 
donde pasó la noche, y al siguiente 
día, 4 , vino por ella el procesado, 
que la llevó a la casa que en esta ca-
pi ta l en unión de su familia habita 
don Mariano Sirés, encargado de la 
fábrica de chocolates "La Estrella," 
donde quedó colocada de sirvienta, 
particular en lo que estuvo conforme 
Jacobo Miranda cuando a los pocos 
días se enteró de esto, y por lo que 
Ludovina, los días en que al mes le 
correspondía salir del acomodo a pa-
sear, los pasaba en casa de éste en 
(PASA A LA PAGINA 8.) 
L a 
Cumplimiento de la L e y monetar ia . -Las nuevas monedas se a c u ñ a -
rán pronto . -La subasta se anunc iará dentro de breves d í a s . - S e 
m a n t e n d r á el p a t r ó n oro.-Importantes declaraciones del 
doctor C a n c i o , Secretario de Hacienda. 
Cuba tendrá moneda nacional tan 
pronto como se puedan completar los 
planes y hacerse la acuñación, según 
manifestaciones hechas por el doc-
tor Cancio, Secretario de Hacienda. 
Dice el doctor Cancio, que la Ley 
es comparativamente rencilla y fá-
cil de poner en observancia, pues en 
realidad casi exclusivamente versa 
sobre la acuñación, y espera publi-
car pronto el pliego de condiciones 
con la convocatoria de los banqueros 
locales que han de tomar a su car-
go los detalles de la operación. Nos 
expuso la situación de la manera si-
guiente: 
No me parece que se presenten di-
ficultades serias en llegar la Ley a 
la prác t ica y dotar a Cuba de mone-
da nacional. La obra del Congreso 
sobre la materia, no entro en por-
menores y detalles, pues, repito, ca-
si se concretó a la acuñación; . tiene 
necesidad de reglamentación y puede 
ser complementada por el Ejecutivo 
hasta llegar a fijar detalles que fa-
ciliten la t ransición pronta de nuestro 
confuso sistema monetario actual al 
nuevo orden de cosas. 
Uno de los problemas m á s delica-
dos del nuevo sistema será la ex-
clusión del mercado de las monedas 
extranjeras ahora circulante y su 
sust i tución por las nacionales.^ Los 
detalles de esa t ransformación re-
quieren operaciones do cambio que 
sólo los banqueros pueden ejecutar 
bien, y a los bancos se les ofrecerá 
pronto la ocasión de hacer proposi-
ciones al efecto en subasta pública, 
como previene la Ley. Es m i propó-
sito y también m i obligación ejercer 
la mayor diligencia, vigilando las 
medidas que adopten los bancos, de 
manera que no se sacrifiquen al espí-
r i t u del lucro, los intereses económi-
cos de la República y resulte equita-
t iva y fácil la t ransición al nuevo 
sistema. 
Se p rocura rá que el Gobierno reci-
ba parte de la nueva acuñación, así 
de oro como de plata, antes del tér-
mino de este año fiscal, y aun antes 
de que terminen la próxima zafra y 
de que se inicie el movimiento de la 
cosecha de tabaco. Mucho cuidado 
deberá desplegarse para que no des-
aparezcan las monedas viejas antes 
de que haya una provisión suficiente 
de la nueva. 
Las monedas que se van a acuñar 
t endrán en el anverso la cabeza del 
libertador Mart í , y en el reverso el 
escudo de la República. Las monedas 
de plata s e r án de las denominacio-
nes con las cuales es tá ya famil iar i-
zado nuestro público, o sea de "10 
centavos, 20 centavos, 40 centavos y 
un peso. Tendrán el mismo valor de 
las similares de los Estados Uni -
dos o de las mismas cantidades en 
moneda americana. 
La nueva Ley respeta al pa t rón 
oro al cual se ha mantenido Cuba 
ádicta en la próspera y en la adver-
sa fortuna hasta el punto de que el 
Un aviso del Ca-
ble Comercial 
SE PUEDE CABLEGRAFIAR 
A E S P A Ñ A , E N CASTE-
L L A N O . 
E l Administrador General del 
Cable Comercial, en atenta co-
municación nos participa que 
desde esta fecha se acep ta rán 
en dicha oficina, Mercaderes y 
Obrapía, escritos en castellano, 
así como en francés o en in-
glés. 
Digno de elogio es el acuerdo 
tomado por el Cable Comercial, 
pues con ello se resuelven las 
dificultades con que tropezaban 
el comercio y los particulares 
para trasmitir sus despachos 
cablegráficos a España , porque 
con la medida que ha sido re-
vocada eran numerosos los per-
juicios que sufrían. 
experto financiero Mr. Porter, que v i -
no a Cuba en 1898 a preparar los 
recursos financieros con que había 
de iniciarse el nuevo régimen, cali-
ficó de patét ica la historia de los es-
fuerzos de las clases productoras de 
Cuba para sostener aquel pa t rón . E l 
Ejecutivo se propone adoptar las 
providencias necesarias para mante-
ner la paridad de las monedas de 
plata y de oro, como en todos los sis-
temas monetarios bien organizados; 
al intento y de conformidad con el 
método en que se inspira la Ley "se 
const i tu i rá en el Tesoro una reser-
va en oro formada con parte de las 
utilidades de la acuñación de la pla-
ta. Cuba log ra rá el objeto que se han 
propuesto los autores del nuevo sis-
tema estableciendo una circulación 
monetaria propia y se l ib ra rá del t r i -
buto cotidiano impuesto a la colecti-
vidad por el agio de las diferentes 
monedas en circulación, que hace 
inestable el valor del trabajo y hasta 
de las transacciones domésticas de 
menor cuantía , aprovechándose de las 
utlidades que producen las emisiones 
fiduciarias. En el régimen actual el 
Tesoro Español se beneficia o se ha 
aprovechado antes de las utilidades 
que ha producido la acuñación de la 
plata y cobre españoles y el Tesoro 
de los Estados Unidos, del nikel y co-
bre que circula entre nosotros. Las 
utilidades de la nueva moneda de pla-
ta supe ra rán al cincuenta por cien-
to del valor nominal, y una parte 
considerable ingresa rá en el Tesoro 
para las obligaciones generales del 
Estado, amén de la que se re se rva rá 
para g a r a n t í a y seguridad de la cir-
culación de la plata y su paridad con 
el oro. Lo mejor es no perder tiem-
po y poner a prueba la nueva Ley, 
de modo que para A b r i l próximo ha-
ya ya en circulación especies nuevas. 
Las temeridades y experimentos a 
que es tá dando lugar la guerra Eu-
ropea en los centros financieros del 
mundo aconsejan que no se debilite 
el instrumento que nos pone la nueva 
Ley en las manos. 
Proyecto de reorganización de la 
Inspección domiciliaria 
S e trata de archivar todos los expedientes 
en t r a m i t a c i ó n 
E l doctor Plazaola, Jefe en Comi-
sión del Negociado de Inspección do-
miciliaria de casas, establecimientos, 
establos, etc, sometió en el día de ayer 
a la consideración del Jefe Local de 
Sanidad, doctor López del Valle , un 
proyecto de reorganización de la ins-
pacción domiciliaria a base de un nue 
vo padrón de cada casa de esta ciu-
dad que pudiera hacerse en los meses 
de Enero y Febrero del próximo año, 
para establecer las órdenes en los me-
ses subsiguientes, a f i n de que en el 
mes de Julio cuando se pongan en v i -
gor las nuevas Ordenanzas Sanitarias 
ya es tén en ejecución esas obras. 
En el indicado proyecto se pide que 
todos los expedientes actualmente en 
t rami tac ión se archiven, por hallarse 
la mayor parte de ellos en suspenso 
por la circular 190. 
También propone que se limite e l 
plazo de p ró r rogas que solicitan los 
propietarios, industriales, etc., pues, 
estas no podrán pasar de dos, hacién-
dose ejecutiva tan pronto lleguen a 
su vencimiento o plazo. 
No obstante lo que se disponga, en 
caso de aceptarse la úl t ima propuesta 
del doctor Plazaola, quedará sujeto a 
los recursos de alzada que puedan pre 
sentar los propietarios ante el señor 
secretario primeramente y después al 
señor Presidente de la República de 
acuerdo con lo que preceptúa la Ley 
del Poder Ejecutivo, pues no causan 
ni pueden causar estado de conformi-
dad con las disposiciones vigentes loa 
acuerdos del señor Jefe Local de Sa-
nidad que es tán sujetos a la aproba-
ción o revisión de su jefe superior, 
que lo es el Secretario del ramo. 
Por el ornato 
PLAUSIBLES M E D I D A S D E L D E P A R T A M E N T O DE FOMENTO M U 
N I C I P A L . L A S A N T I G U A S V A L L A S DESAPARECERAN E N BRE-
V E , QUEDANDO L A S ACERAS L I B R E S A L TRANSITO PUBLICO 
L A S F A C H A D A S DE LAS CASAS NO PODRAN PINTARSE DE CO-
LORES C H I L L O N E S . LOS CARTELES ANUNCIADORES F A C I L I -
DADES A L PUBLICO 
Una era de mejoras eri beneficio 
del público parece haberse iniciado 
en el Departamento de Fomento. 
Por orden de su nuevo jefe, el se-
ñor Arango, se ha hecho un estudio 
de la tar i fa vigente y de la interpre-
tación que debe darse a la misma en 
lo que respecta a obras de nueva 
planta en que se proyectan traspa-
tios, habiéndose determinado que no 
procede el cobro de arbitrios por és-
tas cuando en ellas no se realizan 
obras. 
Se ha ordenado ret i rar inmediata-
mente la valla colocada en Empedra-
do y Aguiar , por ser sumamente pe-
ligrosa para el público y en particu-
lar para los pasajeros de los tran-
vías. 
A propósi to de vallas, se hallan a 
la aprobación del señor Alcalde dos 
modelos, uno de ellos proyectado por 
el señor Sandoval, catedrát ico de la 
Universidad Nacional, y el otro por 
la Sección de Arquitectura, y ps cal 
cado en las vallas en uso en la ciu-
dad do New York. Tan pronto como 
njan estos modelos quedarán las ace-
ras libres al t ráns i to público en las 
obras en construcción y desaparece-
rán de la Habana esas vallas de ta-
blas viejas que vemos en los sitios 
mas céntricos y en las calles más es-
trechas obstruyendo las aceras, con 
grave pehgro para los t ranseúntes . 
VallaT1 de terminar con esas 
Se han dado ordenes terminantes a 
los Arquitectos para que impidan se 
Pinten los frentes de las casas en co-
lores chillones, así como que denun-
cien todos los anuncios que vean en 
as casas faltando a lo legislado en 
la materia. De desearse ser ía qi^e 
r o ^ l t T ^ l0S Y letre-
ros, que cada vez abundan más , con-
Virtiendo las fachadas de los rubores 
edificios en inmensos tableros S 
Algo por últ imo se provecta 
gun tenemos entendido, pam ^ e 
rá d S 1Pmfnt0' a cualqiuer ho-
lestias. ' Sln tener que sufri1' mo-
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CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre 17 , 
Cotizaciones recibida? hoy: 
Descuento papel Comercial, de 5.1Í2 
a 5^]4 por ciento» 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., 
banqueros, $4.85.00 
Cambios sobre Londre, a la vista, 
$4.87.65. 
Cambios sobre Par í s , banqueros, 
60 l|v., 5.14.112. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv., 
86.518. 
Centr í fuga pol. 96, en plaza, de 
4.01 a 4.07 centavos. 
Cntr í fuga pol. 96, de 3 a 3.1116 cen-
tavos costo y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
de 3.,36 te, 3.42 centavos. 
Harina Patente Minnesotto, No-
minal. 
Maiteca del Oeste en tercerolas, a 
$11.60. 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Noviembre 17 
Azúcares . 
Cont inúa clausurado el mercado de 
v/ondres. 
En Nueva York rige el increado 
con firmeza en los precios y con buen 
tono por parte de los tenedores.^ 
E l mercado local no acusa variación 
en los rpecios anunciados anterior-
mente, permaneciendo a la espectati-
va tanto los tenedoi*es como los com-
pradores. 
No se ha efectuado venta alguna 
que sepamos. 
Centrales moliendo: ninguno. 
E l movimiento de azúcares en los 
puertos de esta isla durante la sema-
na que terminó el día 16 del actual, 
s egún datos de los señores Gumá y 
Mejer, fué como sigue: 
Recibido en los seis principales 
puertos, 00 toneladas. 
Recibido en otros puertos, 00 tone-
ladas. 
Exportado por los seis puertos, 
6,412 toneladas. 
Existencias en los seis puertos, to-
neladas 57,740. 
E l Colegio de Correclores cotizó hoy 
a los siguientes tipos: 
Azúcar centr í fuga polarizació 98, 
a 5.3]4 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
4 reales arrobaren almacén, a precio 
de embarque. 





I r a . quincena . . . 
2da. quincena . . 
Del mes . . . . . 
JULIO 
I ra . quincena 4.322 
2da. quincena 4.259 
Del mes . 4.289 
A.GOSTO 
I ra . quincena 6.980 
2da. quincena . . . . 9.327 
Del mes . . . . . . . 8.154 
SEPTIEMBRE 
I ra . quincena 9.442 
2da. quincena 8. 04 
Del mes 8.740 
OCTUBRE 
I ra . quincena . . . . . 6.875 
2da. quincena . . . . 5.723 

















Rige el mercado con precios nomi-
nales y sin operaciones sobre las pla-
zas europeas. 
E l precio por letras sobre las Esta-
dos Unidos acusan fracción de baja. 
Los compradores permanecen re-
t ra ídos . 
Cotizamos: 
Comercio Bananeros 
Londres 3 d i v 
" 60 dpv 
París 8 djv 










10 P. Estados Unidos 8 djv. 
España según plaza y 
cantidad, 8div N . N . 
Descuento papel co-
mercial. _ l O a l O j í % anl 
MONEDAS SXTRANJEBAS—Seco-
tizan hoy como sigue: 
Greembacks 
Plata española.. . 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
junta m m . m m m w A 
Por acuerdo de l a J u n t a D i r ec t i va do esta Asoc i ac ióu y de orden 
del s e ñ o r Presidente se convoca a todos los asociados a l a j u n t a ge-
nera l ex t rao rd ina r i a que en el domici l io social, s a lón bajo de San Jo-
sé, t endr ía l uga r el lunes, 23 de los corrientes, y d í a s sucesivos, a las 
O C H O de la noche, para dar cuenta de lo acordado p o r l a comis ión 
m i x t a del C E N T R O G A L L E G O y de l a C A J A D E A H O R R O S de 
sus socios acerca del establecimiento de una a m p l í a in te l igencia entre 
ambas insti tuciones y para d i scu t i r y vo ta r el proyecto de E S T A T U -
T O S que h a b r á n de r eg i r l a i n s t i t u c i ó n en lo f u t u r o . 
F i rmemente resuelta l a J u n t a Di rec tv ia , apoyada en este pun to 
concreto por los m á s valientes elementos de l a colonia gallega en esta 
Capi ta l , a que l a expresada j u n t a se celebre y desenvuelva dent ro del 
orden m á s completo, necesaria g a r a n t í a pa ra el adecuado ejercicio del 
derecho de todos, a que se cumplan estrictamente las disposiciones re-
glamentarias sobre jun tas y discusiones y a que ú n i c a m e n t e los socios 
que a ello tengan derecho in tervengan en los debates, se advier te a 
cuantos se propongan acudi r a l a indicada r e u n i ó n que en ella s e r á n 
observadas con todo r i g o r las siguientes disposiciones: 
P r i m e r a : N o se p e r m i t i r á la entrada en e l local de l a J u n t a si no 
a los socios con derecho de voz o voto-
S E G U N D A : Pa ra tener acceso al local s e r á requis i to indispensa-
ble l a p r e s e n t a c i ó n del recibo de l a cuota social correspondiente a l 
mes de la fecha. 
T E R C E R A : Los portadores de recibos p o d r á n sel* examinados 
acerca de sus generales por l a C o m i s i ó n de Puer ta y rechazados por 
és t a s i el resultado del examen no fuera satisfactorio. S i se comproba-
se e l uso indebido de u n recibo, l a Comis ión de Pue r t a r e t e n d r á és te en 
su poder y o r d e n a r á l a d e t e n c i ó n del presentante del mismo pa ra p r o -
ceder a lo que hubiere lugar . 
C U A R T A : Queda terminantemente p roh ib ida . l a ent rada o l a 
permanencia en el local de l a J u n t a a todo el que por tare b a s t ó n , palo 
o armas ofensivas de cualquiera especie. 
Q U I N T A : Nadie, excepc ión hecha de los ind iv iduos pertenecien-
tes a las Comisiones de orden o a l Cuerpo de Po l i c í a , p o d r á permane-
cer de pie en el sa lón de l a Jun ta . Los asistentes que resistiesen l a or-
den de permanecer sentados p o d r á n ser expulsados del local . 
S E X T A : Queda terminantemente p roh ib ida toda protesta en for -
ma destemplada, e incu l t a . Los que silbaren o p r o f i r i e r e n , g r i tos de 
¡ fuera! \ abajo! u otros semejantes, impropios del respeto debido a las 
personas y opiniones ajenas, s e r á n expulsados del local s in eontempla-
3Íón alguna. 
S E P T I M A : No se c o n c e d e r á a nadie l a palabra para d i scu t i r las 
materias a que se a luda en el acta de l a ses ión a r t e r i o r . Las omisiones 
e inexactitudes en que se haya podido i n c u r r i r a l redactar la p o d r á n 
subsanarse por medio de las oportunas notas-
O C T A V A -. Nadie p o d r á hacer uso de l a palabra sino desde l a t r i -
buna preparada a l efecto y s in que le haya sido concedida por l a Pre-
sidencia. Los infractores de esta d i spos ic ión s e r á n considerados como 
autores de una f a l t a grave de obediencia. 
N O V E N A : Duran t e l a ce l eb rac ión de l a Jun ta y d e s p u é s de ter-
minada és ta no se p e r m i t i r á el acceso a l piso al to d e f Palacio social si-
no a los miembros de l a J u n t a Di rec t iva , Secciones auxi l iares y perso-
nas especialmente autorizadas para ello. 
D E C I M A : L a entrada del local de l a Jun ta se v e r i f i c a r á exclttsi-
vamentc por l a puer ta que da a l a calle do San José- Los miembros de 
la D i r ec t i va y Sec^ones auxil iares p o d r á n hacerlo por el l u g a r que la 
Presidencia s e ñ a l e . 
U N D E C I M A : A los infractores de estas disposiciones se aplica-
r á n los preceptos do orden pona.1 que fueran procedentes, s in p e r i u i -
íio de ser detenidos y puestos a d i spos i c ión de l a au to r idad guberna-
t iva o j u d i c i a l correspondiente si los hechos que realizaren fueran 
const i tut ivos de del i to . 
L o que se hace p ú b l i c o para general conocimiento. 
Habana, 17 de noviembre de 1914. 
E l Secretario p . s. r . 
*T/-xm» i-» -i i . - • ^os^ Berñdz. 
N O T A : — C o n el f m de evi tar qne, como en anteriores Juntas, por 
determinados asociados se acusare a l a S e c r e t a r í a de falsear las actas 
a estas jun tas c o n c u r r i r á n dos t a q u í g r a f o s los cuales t o m a r á n nota 
exacta de cuanto d igan los asociados que in tervengan en los debates. 
O- 4883 ., . . . . a l t , 2. 18 . ' 
] 
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S E C R E T A R I A 
Junta General Extraordinaria 
De.orden del s e ñ o r Presidente, se convoca por este medio a los se 
ñ o r e s socios del Centro, para que se s i rvan concur r i r a l a J u n t a Gene-
r a l ex t rao rd ina r i a que se c e l e b r a r á en los salones del ed i f ic io social 
el m ié r co l e s p r ó x i m o , d í a 18 del corr iente mes, comenzando a las ocho 
de la noche-
Es el objeto de l a J u n t a el de recabar de la General l a autoriza-
ción necesaria para real izar las obras de c o n s t r u c c i ó n del teatro " A l -
b i s u " p o r medio de subasta entre u n determinado n ú m e r o de casas 
constructoras. 
N O S E P E R M I T I R A L A E N T R A D A E N E L S A L O N E N Q U E 
H A D E C E L E B R A R S E L A J U N T A , A L O S SOCIOS Q U E N O 
P R E S E N T E N E L R E C I B O C O R R E S P O N D I E N T E D E L A CUO-
T A S O C I A L . 
Habana, 14 de noviembre de 1914. 
C. 4867 
E l Secretario, 
B,. G. Marqués. 
4d.—16 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Centenes 
Luises • 
Pefio plata española . . 
40 centavos plata ídem 






10 centavos plata idem . . 0-06 
De " E l Tabaco" de la Habana: 
Un experimento en Java 
En la junta general ordinaria do 
las plantaciones Anglo-Holandesas do 
Java, el dia 10 de Agosto pasado, en 
Winchester House, Oíd Broad Street, 
Londres, E. C , bajo la presidencia del 
Hon. C. H . Strutt, el Charmian (Pre-
sidente) di jo :—El resultado de nues-
tros experimentos con tabaco en ra-
ma no ha sido satisfactorio. Hemos 
sido guiados por nuestros expertos 
para probar el cuKívo en m á s que un 
distrito. Que hubiera sido el resul-
tado, si hubiésemos tenido un tiempo 
normal, no lo sé , pero haciéndose en 
un año de seca, como fué el de 1913, 
los resultados no han sido favorables. 
Por esta razón consideramos pruden-
te el hacer un fondo de reserva, para 
no encontrarnos con una pérdida 
grande en un año, si t a l l legásemos 
a la conclusión de abandonar el cul-
t ivo. 
Compañía Tabacalera Anglo-Ameri-
. .cana en China. 
En su informe sobre el comercio de 
Chefoo, en el año de 1913, dice el 
Cónsul Mr . Wil l is , con respecto a las 
importaciones de tabaco, que la la l u -
cha entre la Compañía Tabacalera 
Artglo-Aleanana y los fabricantes del 
J apón es tan mordaz, como j a m á s ha 
sido. 
Los experimentos de la Compañía 
Anglo-Americana de cosechar rama 
en la vecindad de Wei-Hai-Wei, los 
cuales se habían empezado hace unos 
cinco años , han tenido un éxito. Los 
vegueros nativos e s t á n favorecidos 
por la compañía de fomentai- el cul-
t ivo de la rama, y es muy interesante 
el notar, que los chinos aquí hacen 
tanto con sus procedimientos rutina-
rios, como los métodos modernos del 
cultivo. 
Nuevo centro de cemercio de rama en 
Sumatra. 
La guerra europea ya ha sugerido 
la idea, particularmente a los comer-
ciantes americanos de tabaco en ra-
ma, de tomar en consideración la 
probabilidad de un cambio en el cen-
tro del comercio de tabaco en rama, 
especialmente con respecto a la rama 
de Sumatra. Se ha pensado que 
Shanghai (China) podía suplantar a 
Amsterdam como el lugar m á s api'o-
pósito para la distribución de esta 
clase de rama. Geográficamente, se 
dice, que Shanghai e s t á situado ad-
mirablemente para el recibo y dis-
tribución de la cosecha de Sumatra, 
E l año pasado los comerciantes de 
rama de Nueva York importaron 
unos 20,000 tercios, y la demanda 
por parte de los fabricantes america-
nos ha aumentado constantemente. 
Con respecto al comercio de taba-
co en Alemania (aparte de la rama 
de las posesiones holandesas) se ha 
manifestado en Liverpool (dice el 
'Liverpool Post") por una gran f i r -
ma, que trafica en tabaco en rama, 
que no vale gran cosa, y se ha duda-
do, si aparte de su valor de embarque 
valdr ía la pena de buscarlo, y sin 
embargo sería posible de desenvol-
verlo con el tiempo. La única indica-
ción estadíst ica en existencia, de-
muestra, que en el año de 1912 los 
alemanes habían exportado 2 y medio 
millones de tabacos. Los tabacos que 
se fuman en Alemania generalmente 
son de un tipo basto, y no tendr ían 
ninguna aceptación en Londres, Loa 
alemanes cosechan bastante rama en 
su país y esta se liga con la rama i m -
portada. Se ha dicho que es muy 
probable que n i un cigarro a lemán se 
pueda encontrar en Liverpool, y tam-
poco ser ía posible tal vez hallar ci-
garros alemanes, en venta ordinaria, 
en la ciudad de Londres. 
Recaudación Ferrocarrilera 
Tranvías eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 15 del 
actual esta Compañía recaudó la 
suma de $53,564-00 contra $54,016-80 
en la correspondiente semana re í año 
1913. 
Diferencia a favor de la semana de 
este año, $452-80. 
E l dia de mayor recaudación de la 
semana fué el 9 de Noviembre que al-
canzó a $8,403-40 contra $8,879-50 el 
16 de Noviembre de 1913. 
Mercado Pecuario 
Noviembre 17 
Entradas del dia 16: 
A Francisco Gispert^ de Manacas, 
un caballo. 
A Revilla y Escobar, de Cartagena, 
70 machos. 
' A Juan Doria de Santa Isabel de 
j, las Lajas, 120 machos. 
Salidas del dia 16: 
Para los mataderos salió el gana-
do siguiente: 
Para San Miguel del Padrón , a J. 
Muñoz, 1 potranca. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
25 machos. 
Para Guanabacoa, á M . Noriega, 2 
bueyes. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 





precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va» 
cas, a 20, 21, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 86, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 84 y 86 centavos el 
kilo. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 67 
Idem de cerda 23 
90 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas a 22, 23, 24 y 25 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
Se detalló la carne i. los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 20, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 88 centavos. 
La venta en pie 
El ganado en pie en log corrales «e 
ha detallado en el día de hoy a los 
siguientes precios. 
Toros y novillos, de 6 a 6.1¡4 cen-
tavos. 
Cerda, a 7, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
Colegio de Corredores 




Londres, 8 djv. , . . N N 
Londres, 60 d lv . . . N M 
París , 3 d|v N N 
París , 60 d|v N 
Alemania, 3 djv . . . N N 
Alemania, 60 dlv. . N 
E. U . div plaza. . . 10 OVapiOP. 
fe L l ido» , 60 ¿¡v. r 
España , 8 d|v plaxa . N N 
Descuento papel Co-
mercial 9% 10 plOP. 
AZUCARES 
Azúcar centr í fuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 5 Sjá reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque a 4 r f ales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares : Jacobo Patterson. 
Habana, 17 de Noviembre de 1914. 
Joaquín Gumá F e r r á n . 
Vapores de T r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Noviembre: 
18 Catalina, Galveston. 
Thoi-sa, Estados Unidos. 
Alfonso X I I L Veracruz. 
Esperanza, Veracruz. 
Saratoga, New York . 
Esmeralda, Liverpool y escalas 
Trfalgar, New Y o r k . 
S A L D R A N 
Niviembre: 
19 Catalina, Barcelona y escalas. 
Alfonso X I I I , Bilbao y Coruña 
Saratoga, New York . 
Excelsior, New Orleans, 
Olivette, Tampa. 













677. — Vapor americano Olivette, 
capi tán Phelan, procedente de Tam-
pa y Key West. 
Southern Express Co.: 13 bultos en 
cargos de express. 
DE K E Y WEST 
Víveres: 
Barraqué Maciá y cp: 250 sacos do 
harina; Tirso Esquerro: SSOud i d ; Sa 
lom Hermano: 160 barriles manga-
nas; Orden: 1 caja peras. 
678. —Vapor noruego Frednes, ca-
pi tán Andersen, procedente de Mobi-
l a . 
Forraje: 
C. Fe rnández : 250 sacos avena; L . 
E r v i t i y cp: 500 id id ; Bois y cp: 260 
id afrecho; B . F 'emández Menéndez: 
250 id m a í z . 
Víveres: 
J . M . Berriz c hijos: 1 barr i l j f i -
món, 2 cajas puerco, 51 id manteca; 
Kent y Kingsbury : 125 sacos harina, 
SANCO ESPAÑOL DE LA I S L A DE C U S A 
FUNDADO EL AÑO 1 8 5 9 
•ftrtn—rr 
CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 * 0 0 0 
B « C A T Q O L O S P J I W C O S P E I ^ I » * . I 3 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A W C O T E I t H I T O K I A L 
Oficina Central: M M , 81 y 83 
' x-P " 
Sucursaíes en la misma HABANA: { ^ o o a í n a o . . E a I d ? 2 ^ p - . e o d - f c É i . H i t « 4 
S U C U R S A L E S E N B L ' J N X E R I O » 





PÍnar del Río. 
Sancti Spñrltufe 
CalbarISn. 
Sagua fa Grande, 
Manzanillo. 
Quantánamo. 
















I MayitfL Yaguajajl» Batahantt. 
Placetas. 
San Antonia d» tes 
Baftoa, 
Victoria do lasTtanas 
i Morón .y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE A D M I T E D E S D E U N PBSO JKN A O B L A N T R 
G Í R O S Y C A M B I O S , C Q M P R A - V E M T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , ^ P I G N O R A C I O N E S 
^ S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO» S E G U N TÁMAÑO 
0 1 0 : 0 
4673 
2550 atados toneler ía ; G. Bulle: 50 
barriles resina; Bartolo Ruiz: 4 cajas 
caudales; Llamas y Ruiz: 250 sacos 
maíz ; Armour y cp: Í 5 cajas puerco, 
60 tercerolas manteca; Swift y cp: 
300 id i d ; Ramón Suárez y cp: 250 
sacos harina; R. Cardona: 10000 hua 
cales pinas en envases; E . Cárdenas 
Ortega y cp: 500 cajas jabón; H . D . 
Brown: 9990 piezas madera; Central 
Saratoga: 3 bultos maquinaria; Ram 
bla Bouza y cp: 16 cajas metal; F . 
G. Robins y cp: 5 fardos tela para 
tabaco; Havana Electric R. P. L . y 
Co.: 50 cajas a g u a r r á s ; Purdy y Hen 
derson: 2150 tubos; Rodríguez y Ri -
pol l : 186 huacales sillones y bultos 
muebles; J . E-.Berndes y cp: 8 bul-
tos sierras; Cé«íral La Julia: 20 ba-
rriles grasa; D r . F . M . Cobián: un 
bulto libros; J . A . Vázquez: 2984 tu -
bos y accesorios; J . Pascual B . : 17 
'bultos mesas y carpetas; Central La 
Unión: 1 caja maquinaria; E . S a r r á : 
8 huacales drogas; D . A . Rogert: 1 
caja muestras grasa; M . Rodríguez: 
20 pacas desperdicios de algodón;— 
Miejimolle y cp: 2262 tubos y acceso-
rios; í1 . S. Garriga: 3 bultos camas, 
libros y armarios; M . Du Bru l : 1 ca-
ja accesorios maquinaria; J . Gonzá-
lez y cp: 3 cajas hornos, 1 idem j u -
guetes . 
Tejidos: 
Solares y Carballo: 2 cajas medias 
Amado Paz y cp: 1 id i d ; Prieto Her 
mano: 1 id i d ; Fernández y González 
3 id i d ; González Renedo y cp: 7 id 
i d ; R. García y cp: 2 id i d ; Castaños 
Galindez y cp: 1 id id ; R. R. Campa 
1 i d i d ; S. González García : 1 id i d . 
Carga para la isla: 
M . Falla Gut iér rez: 17 bultos efec 
tos de feiTetería para Lajas; M. . Pa-
lomo: 250 sacos harina para Gibara; 
F . Corrita: 222 pares calzado para 
Nuevitas; Capella y cp: 17 rollos so-
ga para Jagiieyal; López y Sobrinos: 
14 bultos soga y cubo para Casilda; 
López y Estrada: 30 sacos maíz ; Va-
llín y Suárez : 350 sacos harina; Gal-
bán y cp: 125 bultos manteca; Menén 
dez Echevar r í a y cp: 250 sacos hari-
na; Iglesia Díaz y cp: 765 piezas ma-
dera; C. Mar t ínez : 38 bultos muebles 
y vidrio; P . y Rucabado: 12 bultos 
efectos de fe r re te r ía ; J . Quintana: 
248 id juguetes; E . Arias : 24 id m u é 
bles y vidr io ; M . R. Leeder: 1 caja 
mesas; L . del Valle: 150 sacos hari-
na; F . M . Arredondo: 3 bultos puer-
tas armarios y libros; Orden: 600 sa 
eos harina; Manuel Aroces, de Morón 
200 sacos harina; Pai'a Matanzas: M . 
J a é n : 19 atados muebles; Cosío y cp: 
25 cajas maíz ; J . M . Al tuna: 494 pie 
zas madera; Guede Linares y cp: 200 
sacos sal; De la Habana: 50 bultos 
ruedas de acero para S. de Podi. 
N . G E L A T S & C o 
Vendemos C H E Q U E S de V I A J E R O S pagad 
en todas partes del mundo. 
H A B A N A 
ero» 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibirnos d e p ó s i t o s en esta S a c d t a 
pagando intereses a l 3 p £ annal. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n p o r correo 
4234 78 O. 
é é 
E L I R I S " 
COMPAÑIA D E SEGUROS M U T U O S CONTRA INCENDIO, 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L AÑO D E 1855. 
O f i c i n a s : B 1 V I P E D R . A D O , N U M . 3 4 . 
679.—Vapor noruego Trafalgar, ca 
p i tán Jacobsen, procedente de New 
Y o r k . 
Víveres y uvas: 
F . Rodr íguez: 50 bultos uvas; P. 
F . Rincón: 29 id i d ; Viuda de Pardo: 
51 id i d ; Y . Eibar: 66 id i d ; Mar ía 
Josefa Amat : 16 id i d ; Sánchez Her-
mano: 211 id i d ; Uc Gallo: 34 id i d ; 
Romeu Valea y cp: 40 barriles sirope 
Svvift y cp: 75 cajas puerco; Marque 
t t i y Rocaberty: 42 sacos maní ; J . 
M . Berriz e hijos: 250 cajas ciruelas 
pasas; A . Ramos: 75 sacos frijoles, 
19 sacos chícharos; O. J . Tauler:100 
cajas arenques, 100 sacos frijoles; R 
Suárez y cp: 50 id id ; Suriol y Fra-
güela: 164 pacas heno; Alborto Hei're 
ra : 765 id i d ; Dufau Com y cp: siete 
bultos muebles y l á m p a r a s ; K.Pcsant 
y cp: 1 viga y 100 angulares; Amat 
lia Guardia y cp: 3 bultos cortadora; 
West India, Gil Co. : 2999 cajas hoja-
lata; .palacio García: 34 bultos tala-
bar t e r í a : V . Abadín y Co.: 6 cajas 
calzado; Cuba E . Supply Co.: 43 bul-
tos accesorios eléctricos; M . Mar t í -
nez: 3 cajas juguetes. 
H . Hasling: 64 cajas sillas; M . As-
puru: 48 barriles aceite, 8 bultos gra 
sa; Pumarioga García y Ca.: 7 cajas 







VALOR RESPONSABLE. . . . 
SINIESTROS PAGADOS. . . . * * " 
SOBRANTE D E 1909 QUE SE D E V U E L V E . ! ' . * . * .*.' 
" l i l i " " " " " 
" » j y í ¿ » „ „ 
«oKcnÍofordo especía!1 ^e ^serva representa en esta fecha im valor de 
?356.072.26 en propiedades, hipotecas. Bonos de la Repúb'.ica de Cuba, Lá-
minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimiento 
mercantiles. 
Habana 31 de Octubre de 1914. 
E l Consejero Director, 
CARLOS A . MOYAfe 
4675 1 n. 
Banco Nacional de Cuba. 
C A P I T A L „ 
ACTIVO E N C U B A . . 
$ 5.000.000-00 
$ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el \ por 
100 de in te rés anual sobre las cant idadt« de-
positadas cada mes. — 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional de Cuba. 
P a s a a l a p l a n a 9 
4668 1 n-
SIN PE R A C t Ú C U R A D E L . C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
G L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA wúm. 49--Consultas de 11 a 1 y de 4 a ^ 
S s p » « i a l p a r » l « * « o b r a s f de 0 y raedtet O 6. 
47i8 — x rkX 
NOVIEMBRE 13 DE 1914 
* A GIMA TKES 
B1REESÍ0S Y A D I i l S T M C i O M : PSSE9 MABTl, OE KUÜ 101 
APARTA»® M OVRiCTO^a I O I O 
D i r e o c i ó a T e l e g r f i í o » : D I A R I O - H A B A N A 
T E L S P O M ü £ t Í>€CACOIO« A-63© * AOMMiSTRAOJOMi A~©a01 
fpmCIOS DE SUS. 
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E D I T O R I A L 
TRABAJO Y PAN 
Nadie puede tachar de f lo jo y remiso a l Gobierno en cuanto ata-
fíe a remediar a los obreros sin t rabajo . Desde que l a guerra europea 
obl igó el cierre de algunas f á b r i c a s de tabacos comenzó a preocupar a l 
general Menocal la penosa s i t u a c i ó n de los operarios forzosamente 
sos. A sus instancias y excitaciones b r o t ó l a Comis ión M i x t o que h a b í a ce 
proponer las medidas de Defensa E c o n ó m i c a . L u c h ó el E jecu t ivo p r i -
mero, con las divergencias y las controversias de i a citada Comis ión y 
d e s p u é s con las desavenencias p o l í t i c a s y las resislencias pasivas de l a 
C á m a r a . 
F u é aprobada a l f i n l a L e y de Defensa E c o n ó m i c a . Y es del pro-
blema del paro forzoso del que anter iormente a txdos los d e m á s se ha 
acordado el Gobierno a p r e s u r á n d o s e a i n v e r t i r en carreteras que S3 
r e p a r a r á n en las provincias de la Habana y P i n a r del R ío ciento doce 
m i l pesos de los quinientos m i l pesos concedidos por el Congreso para 
4 'auxi l iar a los obreros sin t r a b a j o . " E n la r ea l i zac ión de esas obras 
p ú b l i c a s p o d r á n encontrar, s e g ú n lo ind ica el decreto presidencial, los 
"cu l t ivadores de tabaco" el j o r n a l y el t rabajo de que los ha p r ivado 
la fa ta l idad de las circunstancias. 
E l problema de las carreteras ha ocupado insistentemente nues-
t r a a t enc ión . Es mucho lo que en este p u n t o hay que hacer y remediar. 
Abarca la empresa no solo la c o n s t r u c c i ó n de nuevas carreteras cuya 
necesidad se palpa en el ú l t i m o Mensaje Presidencial , sino t a m b i é n ia 
t r a n s f o r m a c i ó n completa de casi todas las que se t razaron en los t iem-
pos nunca olvidados del b e n e m é r i t o Magoon. M á s bien que una repa-
r ac ión es una nueva p a v i m e n t a c i ó n lo que esas carreteras necesitan. 
No hemos de discernir ahora si el t rabajo de peones en el ajrregio 
de carreteras es el que m á s cuadra a la c o n d i c i ó a de los operarios ta-
baqueros. L a indigencia es m u y d u r a y hace prodigios de acomodac ión 
y f l ex ib i l idad . 
Hemos de ver ante todo y sobre todo en el decreto presidencial 
los sinceros y decididos p r o p ó s i t o s del Gobierno en acorrer a las nece-
sidades del obrero- A esta buena vo lun tad , a este e m p e ñ o del gobier-
no, eficazmente secundado p ó r el C o m i t é de A u x i l i o s , por l a prensa v 
por todos los elementos sociales hemos de agradecer que el confl icto 
obrero vaya pasando y r e so lv i éndose sin n i n g u n a protesta airada s in 
n inguna de aquellas huelgas de que tan to gustan los hermanos de la 
co f r ad í a pseudo-redentora. 
L a r e p a r a c i ó n de carreteras ha de dar t rabajo y pan a algunos 
centenares de obreros. V e n d r á d e s p u é s le zafra que alentada este a ñ o 
por las esperanzas del mayor precio del a z ú c a r , ha de redoblar sus 
alientos, ha de ensanchar su ac t iv idad y ha de aumentar po r lo t an to 
el n ú m e r o de sus operarios y braceros- E n los ingenios y en las colo-
nias no ha de f a l t a r u n l uga r pa ra aquellos que quieran decididamen-
te asirse a l t rabajo como el medio m á s decoroso y seguro para ahuyen-
ta r las angustias del ayuno. D e s p u é s q u i z á s las mismas bienandanzas 
de la zafra con t r i buyan poderosamente a dar a la v i d a económica en 
el campo i n d u s t r i a l y comercial aquel jugo , aquella savia que necesita, 
y que ha de redundar en beneficio del obrero y del patrono, del po-
bre v del rico-
En t r e t an to se p r e p a r a r á el Modus Vivendi con E s p a ñ a que ha de 
reanimar la i n d u s t r i a tabaquera. Y v e n d r á t a m b i é n q u i z á s aquella 
segunda etapa de r e a c c i ó n en favor del tabaco qrte d iscurr iendo sobre 
l a guerra europea a u g u r ó el Secretario de A g r i c u l t u r a , general E m i -
l i o N ú ñ e z . Esperanzas no nos han de f a l t a r . Recordamos siempre que, 
s e g ú n dice el r e f r á n , " b u e n co razón quebranta malas ven tu ra s . " 
Notas P e r s o n a l e s 
Hacia Europa 
Mañana l legará a bordo del hermo-
so t rasa t lán t ico español "Alfonso 
X I I I ' " el señor Eduardo Vivanco, a 
quien acompaña su joven y bella-es-
posa la señora Dolores Sánchez Na-
varro. 
Los señores de Vivanco que perte-
necen a una distinguida y ar is tocrá-
tica familia mejicana acaban de ce-
lebrar su matrimonio en la república 
azteca y segui rán después dé breves 
horas de estancia en la Habana y en 
el mismo barco, su viaje de recreo 
a Europa. 
A l saludar a tan estimadas perso-
nas les deseamos todo género de ven-
turas en su nuevo estado así como una 
felicísima excursión. 
C a s F l i ^ s o s p e c S o s o 
de viruela 
Ayer por la tarde fué trasladado 
de la calle Monasterio (Cerro), al 
hospital "Las Animas," el niño José 
Ceballos, por presentar síntomas 
muy sospechoso de viruelas. 
El doctor Diago, jefe auxiliar del 
Negociado de Inspección Médica de 
â Secretaría de Sanidad, fué el que 
¿o reconoció, y de cuyo reconocimien-
to diagnosticó que el indicado niño 
presentaba la enfermedad antes di -
:ha. 
De las investigaciones practicadas 
para conocer de dónde procede su 
contagio, sólo se pudo saber que la 
^ e donde reside el enfermito se 
ialla cerca de la de Santa Teresa, ca-
le en que como saben nuestros lec-
ores ocurrió un caso de dicho mal 
n la persona de Juan José Blandino, 
1 que murió al día siguiente de ha-
)er sido recluido en el hospital men-
cionado. 
También pudo enterarse el doctor 
^ago, que el único niño que dejó 
ie vacunarse cuando se realizaba es-
operación por los alrededores de 
•u casa, fué el niño que hoy se en-
uentra a.tacado de este mal, debido a 
« S ̂  Píldre lo traJ0 Pai"a la Habana, 
nn de evitar que fuera vacunado. 
J-a Comisión de Enfermedades I n -
ecciosas se reuni rá en las primeras 
oras de la m a ñ a n a de hoy para 
lagnosticar en deñnit iva el caso que 
'os ocupa. 
LESIONADO 
Trabajando en los almacenes de . 
acendados sufrió varias lesiones y I 
momenos de conmoción cerebral, el 
Drero Félix Fernández Soto, vecino 
le banta Rosp K7. Cerro • 1 
D e l a " G a c e t a " 
CARTAS AUTOGRAFAS 
E l doctor Ramón Baez ha enviado 
una carta au tógrafa al Presidente de 
la República comunicándole su de-
signación provisional para la Primera 
Magistratura de la República Domi-
nicana. 
El general Menocal ha contestado 
con otra carta al doctor Báez fe l i -
citándolo por la honrosa distinción 
de que ha sido objeto. 
DECRETO 
—Considerando como renunciado 
táci tamente por el señor Eduardo H . 
Lamsfus, el cargo de Jefe del De-
partamento de Horticultura de la Es-
tación Experimental Agronómica, pa-
ra el que fué repuesto por resolución 
de la Comisión del Servicio Civi l en 
vista de no haberse presentado a to-
mar posesión y nombrando para el 
desempeño de dicho cargo con la ca-
tegoría de Jefe de Adminis t ración do 
Quinta Clase y el haber anual de 
$2.400.00 al señor H . A . Van Her-
mann. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados do primera instancia. De] 
Oeste, a Miguel de Castro Palomino. 
De Guanabacoa, a Eulalio Font y F'o 
res. Tranquilino Díaz Pedrcso, Rosa-
lía y José María Sei-pa y Ríos. De 
Guantánamo, a José Revc'ra Peña. 
Juzgado Municipal, del Vedado, a 
Ignacio Alvarez. 
B " C u b a " 
e n L a G u a y r a 
E l Ministro de la República en el 
Perú , señor Carlos Annentcros, que 
en representación del Gobierno fué a 
bordo del crucero "Cuba" a recoger 
los restos del señor César Pintó , M i -
nistro en Venezuela, para traerlos a 
la Habana, ha remitida el siguiente 
telegrama: 
"La Guayra, Noviembre 17 de 1914. 
Secretario de Estado. 
Habana. 
Llegamos ocho mañana . Recibi-
miento oficial, grandes atenciones. 
Armenteros.'* 
incendio en Varadero 
El Alcalde de Cárdenas ha part i -
cipado por te légrafo a la Secre tar ía 
de Gobernación que a las doce y me-
dia p. m. de antier fueron destruidos 
totalmente por un incendio un kiosko 
de víveres y una cuar ter ía anexa a 
dos casas de vecindad contiguas, si-
tuades en el poblado de Varadero 
de aquel término, propiedad tanto el 
establecimiento como la finca men-
cionada de don Enrique Torres Da-
niel. 
-so ig'iora el origen del siniestro. 
T O 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Noviembre, 13. 
"Hay que hacer economías"— ha 
dicho el Presidente Wilson, y eso es-
t á bien dicho; pero de eso al hecho, 
hay gran trecho. 
Cuando el partido democrático es-
taba en la oposición censuraba al par-
tido republicano porque era derro-
chador de los dineros públicos; y te-
nía razón. En cuarenta años que 
llevo de ocuparme de cosas políticas, 
no recuerdo de partido alguno en los 
países de que tengo noticias que no 
haya formulado, en la oposición, esa 
censura y, además, la de que "no se 
respeta la Constitución. "Luego, en 
el gobierno, se renuncia a esos te-
mas y como dicen los directores de 
circos'ecuestres, "se pasa a otros ejer-
cicios." 
Cierto que los republicanos fueron 
muy gastadores. Su últ imo Congreso 
votó un presupuesto de mil veintiséis 
millones de pesos, el mayor que se ha-
bía visto aquí. Hubo republicanos— 
excepcionalmente pudorosos— que se 
asustaron de esta cifra; de la cual 
sacaron partido los demócratas en 
la siguiente campaña electoral. Dije-
ron que una gente que le había ex-
t ra ído al pueblo nada menos que un 
billón largo de dollars no tenía de-
recho a seguir gobei-nando; y habla-
ron de retrenchment; esto es, de ha-
cer economías. 
Y las hicieron, después de ganar las 
elecciones; pero sin mucha convicción. 
Su Congreso, el primer año, de los 
mi l y veintisiete millones a que ha-
bían llegado los republicanos, no re-
bajó m á s que siete, dejando el pre-
supuesto en mi l diez y nueve. En el 
segundo año ya no hubo rebaja, si no 
aumento, y mayúsculo; nada menos 
que de setenta y nueve millones. ¡De 
los m i l y diez y nueve se pasó a los 
mi l y noventa y ocho! Y, en vista de 
que el pa ís no protestaba—sin duda, 
porque pensaba que había que pagar 
bien el honor de estar gobernado pol-
los demócratas—y, además , para re-
dondear la cifra, en el tercer año se 
ha llegado a mü y cien millones. 
Esto ha. parecido alarmante a al-
gunos de los hombres influyentes del 
partido democrát ico; nn porque les 
merezca consideración el contribuyen-
te, si no porque estamos ya en el año 
catorce, y el diez y deis habrá elec-
ción de Presidente; a la cual no con-
viene i r con la mala nota de esos 
presupuestos tan altos. Esos perso-
najes han pedido a Mr. Wilson y a 
sus Secretarios que propongan al 
Congreso grandes reducciones en los 
gastos. 
Pero ¿ por dónde se corta ? Y ¿ bas-
t a r á que el Presidente proponga re-
ducciones si el Congreso conserva las 
cifras actuales y aún las aumenta? 
l 'ara justificar los altos presupuestos 
de estos dos últ imos años se ha ale-
gado los asuntos de Méjico, que han 
obligado a hacer gastos militares ex-
traoi-dinarios; pero eso no es más 
que una parte de la historia; la otra 
consiste en que se ha votado muchos 
y fuertes gastos civiles, inúti les y 
para fines electorales. 
Y , ahora, a poco de habei-se refor-
zado los ingresos con cien millones de 
pesos, en previsión del déficit, ya se 
es tá "carpinteando," como dicen los 
filipinos, una petición de créditos 
por cuarenta y cinco millones para 
obras de ríos y puertos; las más , 
electorales; y se es tá bosquejando 
otra petición para edificios públicos 
federales, muchos de los cuales—y 
esto es ya un hábito arraigado y ve-
nerable— no están en proporción con 
la importancia escasa de las locali-
dades que han de adornar. 
Y, entretanto, fuera del Congreso 
se desarrolla un movimiento— ya lle-
vado al Congreso por el representan-
te Gardner y el senador Lodge— en 
pro de la mejora del Ejérci to y la 
Marina. No será fácil resistir a este 
movimiento, porque le da impulso la 
guerra europea, que ha servido para 
llamar la atención de los peritos hacia 
la insuficiente preparación de este 
país para la acción ofensiva. Ya he 
hablado de los discursos en que el re-
presentante Gardner ha pedido que 
se abra una información sobre el 
asunto; información que no le pare-
ce bien a l Presidente Wilson, pero 
que no podrá impedir, si el Congreso 
la ordena. 
De ella saldría un aumento con-
siderable en los gastos navales y 
militaros; o saldrá, aunque no haya 
información, porque bas t a r á con la 
propaganda que hacen los 'peritos 
en la prensa y con lo que digan los 
oradores en las Cámaras . Pero lo que 
no sa ldrá del Congreso actual y de 
la dominación democrática será las 
economías. Y se ve rá que cuanto se 
gaste en armamentos, indispensables 
a toda gran potencia, tal y como es tá 
hoy el mundo— y, coma, según sos-
pecho, estaba antes y ha de seguir 
estando— no pesarán mucho sobre 
los contribuyentes si no se derrocha-
ra tanto en oficinas, caminos, draga-
dos, faros y edificios, en pocos casos 
justificados por la necesidad públi-
cañ 
A los leaders democráticos los han 
alarmado los altos presupuestos, por 
motivos electorales. A otros america-
nos, que no son politicíans, les alar-
ma lo demasiado que se gasta, así 
en el Gobierno Federal como en los 
de los Estados y en los de las grandes 
ciudades. Una comisión de la Asocia-
ción Nacional de Impuestos ha estu-
diado el asunto y ha -emitido sobre 
él un dictamen, del cual hablaré otro 
día. 
X. Y. Z. 
A G E N T E S 
COMISIOÜV I>E $30.00 ORO 
La gruerra europea llevará a esas 
Playas los miles de turistas america-
nos que anualmente visitan la Euro-
pa en el invierno. El Americano es 
un maniático en cuanto a su vestido 
y se cree estar mal vestido si el tra-
je que lleva no está perfectamente 
Planchado. Esto quiere decir que la 
Planchadora "DAI/iT" será de suma 
necesidad en los trenes de lavado 
Hoteles, t intorerías, sastrerías, etc 
etc. La máquina "DAJOY" en cortó 
tiempo resarce su costo. 
NECESITAMOS A G E N T E S . Da-
mos una comisión de $50.00 oro por 
cada máquina /vendida, y el precio 
de detalle es $250-00 con g-enerador 
ctó j a s de gasolina, puesta Ubre a 
bordo del vapor en el puerto de New 
l o r k . 
, Pídase catálogo e informes. 
T H E D A L Y MFG. CO., D A L Y P L A C E , C m c i N X A T I , OHTO, V. S. A. 
alt 4-1, 
R U E D A S y E J E S d e A C E R O 
S n ^ ^ o A ^ r 1 ? ? ! 1 1 0 - CUALQUIER CAPACI-
?n L ~ PfARA C U A L Q U I E R EJE. Las ruedas de acero 
no serán afectadas por clima caliente o húmedo, no hay 
¿as" d" m a S r ^ ** **s Que las rue^ 
M A N U F A C T U R A M O S T A M B I E N 
Carros de Acero, Carros de Madera, con ruedas de ace-
— , ™' Cafros Para Cana Carretas para madera, Carros pesa-
dos para cabaUos o tractores, capacidades de 1 a 20 toneladas. Informes 
y detalles con catalogo se envían a solicitud. ESCRIBANOS HOY 
111 FLFESnRTIC^WIIETELMCOnMP^Y' Manufactureros, Box 210. Quincy. 
vana Cuba Representante, Apartado 1357, Ha-
S o l a y v e r d a d e r a c u r a d e l a s 
Mediante el Cinto Hemia r io E léc t r i co del Prof. Lazzar in i de Milán. 
Medalla de ort» del Congreso de P a r í s . Patente Mundia l . 
JBSB E1 inmenso entusiasmo despertado entre los 
pobres pacientes de H E R N I A , los cuales, des-
pués de la aplicación de este maravilloso apa-
rato, renacen a nueva vida, justifica los milla-
res de cartas que de todas partea llegan al cé-
lebre especialista, pidiéndole visite todas las 
grandes ciudades de Provincias. 
E l Cinto Eléctrico del célebre inventor no 
contiene ningún resorte de hierro; es todo de 
tejido elást ico, HECHO SOBRE M E D I D A , in-
visible y l iviano, detiene cualquiera H E R N I A 
por m á s voluminosa que sea; permite saltar', 
montar a caballo: hacer, en f i n , cualquier traba-
jo y fat iga y cura completamente en muy poco 
tiempo. A f i n de satisfacer todos los pedidos 
y a f i n de aliviar el sufrimiento de tantos infe-
lices martirizados con los terribles cintos de 
hierro, el :minente especialista e s t a rá de paso 
en las siguientes ciudades. (Ruégase tomar 
buena nota de las fechas aquí abajo indicadas) • 
Hotele8, P'a^ CV3e»<»B 
Sancti S p i r í t u a . . - . iáancti típíritus. 7, 8, ü Noviemhr» 
Ciego Je A v i l a . . . . Sevilla. 11, 12, 13 
Camagüey Plaza. 16, 17, 18, 19 
Manzanillo Inglaterra. 21, 22, 23 
Santiago de Cuba. . . Luz. 25 al 3 Diciembre 
Abierto, de 9 a 12 y de 4 a 6. E i domingo, de 9 a 12. 
Obesidad, ñ e r v o s , dolores reum átic0S, niños estorbos, jorobados cu-
rados completamente por los últ imos sisteman ^¿n+r.;^ , 7 ' . ^ c.-f' 
seo la Maí-avillosa faja Niobe receta da W l o s m S t o T ^ S ^ 
do entero, el ideal de la seguridad, d T í a C O m o d ? ^ ^ 
radas^ embarazadas, ^vientre caído, r ^ l T y ^ V ^ Í ^ ^ 
CIUDADES 
A B R I G A N T E S D E A Z U C A R 
Purifique el jugo de caña par» sacar 8-10 por 100 en azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdiciado. 
—Rebajen grandemente la cuenta de carbón y leña.—-Den mayor capacidad a sus aparatos sm hacer nue-
vas instalaciones.—No paralicen la molienda para limpieza general mas que una vez al mea.—No cam-
bien paños a los filtros sino cada 3 o 4 días.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio 
de la cachaza y casi toda la defecación.—No tengan pérdida» en la polarización.—LO HACE el I I L -
TER-CELr (La materia f i l t rante más importante que existe).—Para INFORMES, dirigirse a 
— — T H O M A S F . X U R U L L n 
IMPOBTADBH DE ACIDOS T PgUBDCTCS QBUIICQS. OFICiaS. 16. APARTADO 1377. TP.LEF08I8 A-775i.-llaliaíi3 
NEURALGIAS, DOLORES Dh 
CABEZA, REUMATICOS, 
DEMUELAS DE IJADA LIRA C A L L O 
sin igual. ÜPER10R A LA FENACETiM 
Y LA ANTIPESINA. 
C. 3760 
U N ARTICULO DE L A EPOCA. — 
LOS CARLISTAS BUSCANDO 
REY 
La Epoca publica la siguiente inte-
resant í s ima crónica, que firma Juan 
de Becón: 
"San Sebast ián. 
Encuentro en m i camino personas 
calificadas del carlismo. 
Sin reparo alguno me dicen: 
—Sus informes sobre la manera 
de pensín* de don Jaime son perfecta-
mente exactos, y los conocen, ya que 
no la masa, los hombres que deben co-
nocerlos del partido carlista. 
—Entonces— me permito interrum-
pir,— el carlismo modificará la en-
conada campaña que dirige contra 
los al iados. . . 
M i sorpresa es grando al oir repli-
car: 
—¡No! ¡Cien veces no! Don Jaime 
no nos ha consultado, ni not* ha dado 
instrucciones, y sus opiniones perso-
nales, inspiradas en un afecto, que 
nosotro= consideramos equivocado, a 
Francia, o en las molestias momentá-
neas, sin importancia alguna, ¡que 
haya podido sufrir en Austr ia , tal 
vez explicables, y que seguramente 
hubiera disipado con sólo haber pues-
to para conseguirlo un poco de bue-
na voluntad, no pueden inf luir en las 
determinaciones de su partido. 
Y m i sorpresa va subiendo de pun-
to al i r oyendo lo que sigue: 
—La actitud de los carlistas es tá 
bien definida por Vázquez de Mella, 
verdadero verbo del partido en todo 
lo que se refiere a la política inter-
nacional, y en este punto no cabe 
transigir, n i menos cambiar, piense 
lo que piense quien no se ha ocu-
pado en darnos a conocer la razón 
de simples movimientos de su vo-
luntad, inspirados en impresiones pa-
sajeras que contrar ían por completo 
las Ideas del carlismo sobre la alian-
za que debía buscar E s p a ñ a en la 
vida mundial, solemnemente expues-
tas en no lejanos debates parlamen-
tarios. 
Oyendo todo eso, me atrevo a excla-
mar: 
—¡Eso es destronar, lisa y llana-
mente, a don Jaime! 
Y m i sorpresa no tiene l ímites cuan-
do veo que se me contesta: 
—Todo pudiera suceder, pues las 
ideas es tán sobre las personas, y más 
en cuestión capital, que puede ser, 
en morñento determinado, tal vez no 
muy lejano, cuestión de vida o muer-
te para España . 
Marchando de sorpresa en sorpre-
sa, me aventuro a decir: 
—Habr ía , en ese caso, que pensar 
en un sucesor que no alterara la cues-
tión dinástica, que tuviera derecho a 
la sucesión. 
M i indicación no queda sin res-
puesta explícita: 
—Hoy, para nosotrog, el sucesor de 
don Jaime es don Alfonso X I I I ; pero 
excluido, lo mismo que toda esa ra-
ma de los Berbenes, por haber ocu-
pado el Trono quebrantando el de-
recho dinástico, y excluidos también, 
a su vez, los Caserta, que vendrían 
después, por haber reconocido la Mo-
narquía existente, recae la sucesión 
en los Príncipes de Parma que no 
hayan Incurrido en esos pecados, en-
tre los cuales no fa l ta r ía quien pu-
diera personificar el tradicionalismo 
español. 
¡Y no oigo m á s ! 
Me hago cruces, quedándome ató-
nito ante los vientos de locura que 
sopla la guerra mundial a que asisti-
mos. 
Salgo ahora de m i ex t rañeza para 
asegurar formalmente que he oído 
todo eso, y que lo he oído a personas 
calificadas que tienen voz y voto en el 
capítulo carlista, cuyos nombres no 
doy porque no pedí autorización para 
publicarlos. 
Don Jaime de Borbón ha perdido 
su Corona y su Trono entre las ca-
millas de las ambulancias francesas 
de Lyón, adonde fué, cuando le mal-
trataron en Austr ia , con el f i n de 
exteriorizar sus deseos y sus simpa-
t ías . 
Para recobrar tiene que someterse 
al bullicioso espír i tu germánico del 
carlismo militante, que encuentra en 
la elocuencia de Vázquez de Mella su 
suprema expresión." 
LOS CARLISTAS T I E N E N REY ! 
Replica el Diario Español a la cró-
nica publicada por Juan de Becon—el 
señor Botella— en la Epoca. La ré-
plica es algo larga; sus pá r ra fos pr in-
cipales son los siguientes: 
"No se hizo lo que nosotros públi ' 
ca y privadamente propusimos cuan-
do era tiempo de hacerlo. Anunciamos 
la guerra europea cuando nadie creía 
en E s p a ñ a en ella. Propusimos la de-
nuncia del Tratado franco-español, 
que nos impone muchas y penosas 
obligaciones y no nos otorga m á s de-
rechos en la zona marroquí que los 
que Francia quiera, para estar libres 
en la hora de la contienda y no que-
dar prisioneros del doble convenio de 
Cartagena; y como nada se hizo y la 
guerra estalló sobre las cabezas de 
nuestros políticos como un rayo que 
cayese en un día sereno, nosotros, los 
previsores, los que lo habíamos anun-
ciado y previsto todo, hasta la impre-
visión y la torpeza de nuestros ad-
versarios, les dijimos : --No habéis oí-
do nuestros anuncios, que se cumplen 
al pie de la letra; no os habéis prepa-
rado para nada; pues bien, ahora se 
impone la m á s absoluta neutralidad. 
No os toleraremos que la rompáis , y 
si in tentáse is hacerlo en favor de In -
glaterra, que tanta presión ejerce 
sobre vosotros, tener presente que 
habrá guerra y sangre y que no nos 
lanzaréis a una aventura y en favor 
de quien muti la nuestro terri torio y 
nuestra soberanía, sin aplastarnos an-
tes en una lucha desesperada. 
Y como el jaimismo no se compone 
de un gruño de cacionos v de derla-
madores de salón de conferencias y 
mít ines y de periódicos asalariados, 
sino de masas heroicas que, heridas 
en la fibra religiosa o patr iót ica, se 
levantan enfurecidas como un mar 
alborotado, las f rági les naves parla-
mentarias tuvieron miedo, y la neu-
tralidad t r iunfó y se impuso." 
A l despecho que esto causó en los 
germanófobos— porque La Epoca, 
órgano del gobierno, es estrepitosa-
mente germanófoba—atr ibuye el pe-
riódico jaimista la crónica del señor 
Botella y otras crónicas por el esti-
lo. 
Y cont inúa: 
" E l señor Botella supone que el se-
ñor Mella es el portaestandarte de la 
política germanófila contra don Jai-
me. Y, en efecto; hace cuatro días , 
y con fecha del 11 de Octubre, don 
Jaime ha dirigido, bajo sobre, y des-
de Ital ia, una car iñosa postal a nues-
tro amigo dándole noticias de la gue-
rra, invitándole a que, cuando pueda 
y quiera, vaya a pasar una tempora-
da a su lado en la habi tación que le 
tiene dispuesta, y ofreciendo mandar-
le periódicos italianos para que pue-
da colaborar en E l Correo Español 
con m á s completa información. 
Y cuando el señor Mella pronunció 
su últ imo discurso sobre la polít ica 
internacional, combatiendo a Ingla-
terra, don Jaime, que considera como 
clave de esa polí t ica el dominio del 
Estrecho, le felicitó car iñosamente , 
porque reflejaba fielmente su pensa-
miento . . . 
I Cree el señor Botella que en vis-
ta de estos ataques contra la polít i-
ca de E l Correo Español , vamos a des-
tronar a don Jaime y a consultarle a 
él y a La Epoca para que nos indi-
quen el sustituto ? 
Don Jaime tiene convicciones f i r -
mes y no cambia de política interna-
cional como los politiquillos que po-
nen los intereses de la Patria por 
debajo de sus concupiscencias." 
Interesante Exposición 
Lo es por cierto, la que celebra las 
afamadas cervezas inglesas Dog's 
H^'ad "̂ u popular producto, en la 
casa " E l Progreso del Pa í s , " Galiano 
y tSan Rafael. 
Para que esta exposición resulte 
más completa se exhibe en la misma 
uno de los carteles presentados por 
el artista señor Valls en el concurso 
de "La Estrella," el cual fué adqui-
rido por la Dog's Head con destino 
a figurar en la propaganda de esta 
mundial cerveza. 
Recomendamos a nuestros lectores 
no pierdan la oportunidad de esta 




La sangre empobrecida afecta di -
rectamente las funciones digestivas¡ 
disminuyendo la secreción de las glán-
dulas gás t r icas e intestinales y debi-
litando la acción de los músculos del 
estómago. Y nada dvuelve tan pron-
tamente el es tómago a su estado sa-
ludable como abundancia de sangre 
roja, rica, y pura. 
Los que sufren desarreglos del es-
tómago hallan en las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams la medicina que 
prontamente restablece el ordenado 
funcionamiento del es tómago, porque 
son las que eficazmente devuelven 
abundancia de sangre roja, rica y 
pura. 
La eficacia de estas pildoras ha si-
do demostrada en numerosas curacio-
nes. Tonifican los órganos digestivos, 
facilitan la secreción de los jugos 
gástr icos e intestinales, corrigen per-
manentemente la debilidad estomacal, 
y aseguran una digest ión sana y nor-
mal. 
Haga Ud. una prueba con estas 
pildoras y quedará satisfecho. Pída-
las hoy mismo a su boticario, y exija 
que le den el paquete rosado con la P 
grande. No acepte imitaciones enga-
ñosas. 
Estas pildoras se venden en todas 
las boticas. Si desea m á s informes es-
criba Ud. a The Dr. Williams Me-
dicine Co., Depto. N . , Schenectady, 
N . Y., E. U . A. , pidiendo el l ibr i to 
"La Dieta." 
F E L G E 
R O B B I N S C ° 
Sucesores de Moffett Robbins Co. 
Teléfono 1-1439. Sierra Caoba. Apar-
tado 414. 
Han trasladado la sierra de Re-
gla y el Depósito en Marqués Gon-
zález, 22, a Hacendados, ai lado del 
Matadero Industrial . 
Gran surtido en Caoba, Cedro, Ma-
jagua y maderas del pa í s y extran-
jeras. 
Chapas finas para ebanistería y 
envases; Nogal de España , Raso, 
Circasiano, Americano. Roble cuar-
tejado, Mople Caracolillo, Caoba. 
Cedro, Majagua, Acebo, Blanco 
Alamo, Pople, Aya, Palisandro,' 
Abedúl, Fresno, Palo de Rosa. 
Pagaremos los mejores precios pa-
ra tozas de caoba y cedro al contado 
15843 alt. 10-24-O 
Comunidad "Ei Buen 
Pastor" 
A beneficio del colegio de niñas po-
bres que en la quinta "Larrazabal" d^ 
Marianao, sostienen las religiosas del 
Buen Pastor, se organiza una tómbo-
la bajo el patrocinio de la señora del 
general Menocal, presidente de la Re* 
pública. 
Para esa tómbola contribuyó el Ca-
sino Español , según acuerdo de la D i -
rectiva, con cincuenta pesos oro espa-
ñol. 
De esperar es que la conducta del 
"Casino" tenga muchos imitadores. 
Ninguna obra m á s agradable a 
Dios que l a de la caridad en favor da 
los niños pobres y desamparados. 
DISPAROS S IN CAUSAR DAÑO 
La policía especial de Gobernación 
en Morón, te legraf ió ayer a dicho 
departamento la noticia de que Celes-
tino Echemendía , le hizo dos dispa-
ros de revólver a Elpidio Yero, sin 
causarle daño y que el autor del he-
cho fué detenido. 
AHOGADO 
Según noticias recibidas en el mis-
mo departamento, el día 14 del ac-
tual apareció ahogado en el r ío "S i -
piabo" t é rmino de Trinidad, el mes-
tizo Serafín Rodríguez. 
DETENIDO 
La policía de Morón detuvo a M i -
guel Salgado, quien en la noche del 
nueve del actual hizo tres disparos 
de arma de fuego a Ezequiel Gó-
mez, en Piedrecitas, causándole le-
siones. 
DOS CASAS QUEMADAS 
En el barrio de "Baire," Santa Cla-
ra, se quemaron dos casas de tabla y 
zinc, creyéndose que el hecho haya 
sido casual. 
Para plantas y flores 
Jardín "LA AMERICA" 
Especialidad en trabajos de arte de 
ramos, bouquets de novia, coronas, 
cruces, pomerones de tallo largo y 
plantas, para jardines en general. 
No compre sus plantas sin antes 
visitar esta casa. 
Son los que más barato venden en 
la Isla 
F . OROSO Y C a . 
Calle A y 25. Vedado. Telefono F-1613 
For Planta & Flores "AMERICA GARDEN" Teleph F.I613. 
17476 al t 8-18 
J A R A B E S A R R A 
s. t Dupasqular. 
YODURO HIERRO INALTERABLE 
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L A P R E N S A 
E n n n hennoso p iá r r a fo s intet i -
¿a E l Mundo l a s i t u a c i ó n y los an-
tedecentes de la guer ra que a f l i j e 
los Estados de E u r o p a y el orbe 
en t - ro ; porqii-3 l a guerra se ha ex-
tendido por el Asia , A f r i c a , las 
costas de A m é r i c a y O c e a n í a . 
N o se ha dado nunca u n caso se-
mejante en l a Historia^ 
É l p á r r a f o del colega a que nos 
referimos 3S el s iguiente : 
Ta van transcurridos tres meses y 
dííis desde uue Alemania, dirigida 
por su Kaiser Guillermo Segundo, 
par t ió en guerra contra Rusia, Fran-
cia, Inglaterra y Bélgica. Cinco mi -
llones de soldados—el primer ejér-
cito del mundo—según los germanó 
fiios—y una formidable escuadra de 
acorazados—la segunda flota de núes 
tro planeta, según el juicio de los 
per¡tos—ejército' y marina apoyados 
por una insuperable preparación pa-
inmensos recm-sos ofen-
con ansia, y el Sumo P o n t í f i c e del 
orbe ca tó l ico levanta su voz a l cic-
lo p id iendo el cese de la guerra . 
Nosotros abrigamos l a esperanza 
de que- Ja paz v e n d r á p ron to . L a 
ú n i c a potencia que p a r e c í a hasta 
hoy e m p e ñ a d a en con t inuar l a l u -
cha es l a G r é n B r e t a ñ a , y decimos 
p a r e c í a en lugar de parece porque 
de algunos d í a s a c á soplan vientos 
de cansancio, temor y desaliento 
en el pueblo ing lés . 
Y como a h í e s t á o estaba el úr i i -
co y verdadero móv i l sustentador 
de la guerra confiamos en que 
Dios en sus altos y misteriosos de-
signios, o i r á las preces de su p r i -
mer representante en la Tier ra -
L a paz puede ser honrosamente 
aceptada por todos, p o r que todos 
los beligerantes han demostrado 
tener b r í o s para atacar y defen-
' a d í J " iPfens"vosrTnm¡n¡o¡"Ocursos>derse , y porque a los cuatro meses 
' de guerra l a lucha casi puede de-
cirse que permanece en las fronte-
ras y puede en j u s t i c i a af irmarse 
que no hay vencedores n i vencidos. 
S e r í a el t r i u n f o de la c i v i l i z i -
ción, que t an ma l parada queda 
imfo!Segun dlcen-
siv 
económicos y financiero, inmensos re 
cursos de policía y "espionaje" inter-
nacionales; conocimientos geográficos 
y mapas perfectos de los países cpie 
habr ían de ser atacados por el coloso 
a lemán; todos estos elementos cuida-
dor amenté dispuestos durante cua-años parecía que llevarían al 
ar de Berlín de triunfo en t r i 
hasta París, hasta Petersburgo, hoy j 
retrogrado, hasua Londres. No ha su-; ^ Tiempo de C á r d e n a s hacien-
cedido así, con gran desencanto de urs\ . ./ i - j - i x i , ' ^ ™ 
g^manóf i los . Todo eso enorme "ou-¡ ¿O UU JUStO^eloglO del traba.10 em-
tiiiaje" militar sólo ha sido "oficien¡ pieza su a r t í c u l o con estas l í n e a s : 
te" para aniquilar a la diminuta y | 
El trabajo, según Chauning, es el 
poder por excelencia, que engrandece 
y lleva a las naciones al mayor gra-
do de prosperidad y riqueza. 
Esta es la única y verdadera base, 
de donde deben partir, los rayos lu -
mínicos de los economistas lumbre-
ras que hasta hoy, poco o nada han 
podido hacer en beneficio de Cuba, 
de la patria que cada día siente más 
intonsamente los dolores terribles que 
producen la miseria y el hambre. 
Todo lo que no sea hablar de tra-
bajo, es perder tiempo, es no quercr 
expresar el medio de solucionar él 
problema porque atraviesa la Repú-
blica; no tal o cual pueblo; es la na-
ción la que gime, es ella la que pido 
auxilio; y es a la que hay que en-
grandecer, es la que debe prosperar; 
y, ¿qué más puede desear el cubano? 
E l poco aprecio que se hace del 
mas negociaciones t r f a ^ 0 ' 7 ^ i n q u i n a que se tiene 
de paz? E l mundo entero l a desea | a los ^ t r a h a ^ n , es la p r i m e r a 
• causa del malestar que sufre el 
p a í s . 
católica Bélgica. Mas en ello no ha 
habido honor ninguno, gloria ningu-
Admi t i endo lo dicho por el co-
lega y adem.-ís otras afirmaciones 
no m u y recientes, como por ejem-
p l o : las proposiciones de paz he-
chas por Alemania a F r a n c i a y a 
Rusia, no se explica que el pacifis-
mo, que es hoy el representante de 
la c ivi l ización, no se haya impues-
to en las f i las de los aliados apro-
vechando la ac t i t ud pacif is ta de 
Alemania , y oyendo la autorizada 
voz del Papa-
Si realmen.^o, como no lo duda-
mos, los e j é rc i to s e s t á n ya cansa-
dos de pelear ¿ p o r q u é no se obl i -
ga al gobierno i n g l é s a aceptar el 
unas 
m i GUILIEM 
49, H A B A N A , 4 9 . 
Eapeciftl para loa pobre* de Syí a 4 
4716 1 n. 
L a i m a g i n a c i ó n m á s novelesca 
I m p o t e n c i a . P é r d i d a s s e m i n a » ¡ de u n poeta f ú n e b r e no p o d r í a m -
• c ^ - i - j - j w ' es i ventar u n suceso m á s ho r r i p i l an t e 'es. ü s t e m i d a d . V e n é r e o , 01 - • i . 1 , ^ • i . ^ u u a u , v.»^» w, hacer una d e s c r i p c i ó n macabra 
Ri i a y H e r n i a s o q u e b r a d u r a s , [en t é r m i n o s que igua la ra a l a rea-
Consu l t a s de 1.1 a t y de 4 a 8 ¡ l i d a d de ^ que s e g ú n E l Carnereo 
d ' | Sanct i Sp l r i t u s ocurre en ei 
cementerio do dicha p o b l a c i ó n . 
V é a s e con hor ror l a n o t i c i a : 
A nuestra Redacción ha llegado 
una macabra información sobre el es-
tado de abandono en que se halla 
i nuestra necrópolis, de todo lo cual es 
i responsable—caso de ser cierto lo que 
se nos dice,—el alcalde, primero, por 
su condición de> ejecutivo municipal; 
y después todos los que de algún mo-
do tienen el deber de velar por el 
buen aspecto de la necrópolis y de 
respetar y hacer respetar los sagrados 
restos de los que han fallecido. 
Los restos están allí diseminados 
l apa m ¡as as 
Completamente nuevo, de 1914. 
Con sus barillas para colocar en la 
©red. 
Mide 36 por 52 a $3. 
L A CASA DE S W A N 
Aguiar 84. Teléfono A-2296. 
Se remite por Expreso a cualquier 
ag-ar. , 
C47S1 alt. 3-8 
por todas partes, al alcance de les 
pies del que camina por lo que debie-
ra ser sagrado lugar. Hay quien ha 
visto un cráneo de mujer con pelo 
adherido aún tirado por el suelo. En 
un fosa llena do agua se vela sobre-
nadar un a taúd, nadie se ocupa de 
Impedir que las sepulturas sean pi-
soteadas. . . 
Trasladamos estas notas al alcalde 
para si desea intervenir con su auto-
ridad e impedir que tales cosas con-
t inúen sucediendo. 
Esto es una piágina digna< de 
E d g a r d Poe, o de A n a Radk l i f e la 
autora del ' 'Gabinete de los espec-
tros ensangrentados." 
E l h o r r o r de los horrores-
Dice E l HcraldrO Español de Sa-
gua la Granae : 
. Una práct ica sigue aquí el Estado, 
respecto a sus propiedades, que re-
sulta por demás incomprensible. 
Hace, por levantarlas, por cons-
truirlas, un esfuerzo notable y hasta 
en ocasiones un gran sacrificio, a los 
que no corresponde después su interés 
por conservarlas 
¿Tiene, en sus presupuestos, con-
signaciones para entretenimiento de 
&us propiedades? 
Desde luego que sí, pero resulta, 
en la práctica, como si no las tuvie-
ra. 
Así se ven carreteras, puentes, edi-
ficios yotras propiedades del Estado, 
que requieren reparaciones en las que 
nunca se pone la mano, por urgentes 
que sean las necesidades que las re-
clamen. 
A q u í en la Habana tenemos el 
Palacio Presidencial a medio con-
c l u i r y con las obras paralizadas 
hace ocho meses 
Y el palacio del I n s t i t u t o lo mis-
mo. 
Coléelo de Belén 
CONCERTACION DE HISTORIA 
U N I V E R S A L Y SOLEMNE PRO-
C L A M A C I O N DE D I G N I D A D E S . 
Alejandro Magno, Sr. Pedro Mo-
rales Escobar. 
I . Primeros pobladores de Gre-
cia. — División cronológico-histónca 
de Grecia.—Tiempos heroicos.—Gue-
rra de Tebas y Troya.—Esparta.—Su 
fundación y estado social.—Licurgo 
y sus reformas.—Guerras mésen las . 
I I . Atenas y sus primeros pobla-
dores.—Los reyes.—El Arcontado.— 
Constitución y reforma de Solón.— 
Pis í s t ra to . — Reformas de Clís tenes. 
I I I . Guerras médicas y sus cau-
sas. — Milcíades. — Temístocles .— 
Paz de Cimón.—Monumentos de Ate-
nas.—Los tres períodos de la guerra 
del Peloponeso. — Treinta tiranos.— 
Jenofonte y Agosilao. 
IV. Mitología. — Dioses mayores 
y menores.—-Olimpo. — Instituciones 
polí t icas.—Juegos nacionales. — Es-
cultores. — Pintores. — Poetas. 
V. Geografía y primeros pobla-
dores de Ital ia. — Reyes. — Organi-
zación social.—Comicios. 
V I . Los cuatro períodos de la 
República.— Cinco guerras reales.— 
Adquisiciones de la plebe. — Leyes: 
Casia, Terentila y Camileya.—Con-
quista de Ital ia. 
V I L Las tres guerras púnicas y 
hechos principales. — Conquista de 
Oriente y Occidente. — Mario.—Si-
la. — Yugurta. — Pompeyo.—Serto-
rio. 
V I I I . Primer t r iunvirato: César , 
Pompeyo y Craso.—Segundo t r h m -
virato: Lépido, Marco Antonio y Oc-
tavio.—Reformas de Augusto y los 
cuatro emperadores de su familia. 
I X . Emperadores Flavíos y A n -
toninos. — Diocleciano. — Constanti-
no el Grande y sus hechos. 
X. Teodosio el Grande y sus h i -
jos.—Las cinco irrupciones bárba-
ras.—Poetas, historiadores y geógra-
fos célebres.—Derecho civil y de gen-
tes. 
MUSICA 
Hubby Hobby Trot.—Violines y 
piano. 
F a n t a s í a "Boheme".—Violín, vio-
la y piano. . 
Barcarola Pizzicato.—Silvia. — be-
ñor Antonio Serret. 
Escenas infantiles, l a . escena 
(Guridi).—Coro del Colegio. 
D E C L A M A C I O N 
Roma, Sr. Carlos González. 
Los Már t i res , Sr. Frar.cisco Pala-
cios. 




A las Nuevas Dignidades, señor 
Ataúlfo Fernández . 
Himno final.—Coro del Colegio. 
T o m a r á n parte en el acto: 
Sr. Ramón Camejo. 
Sr. Raúl García L . 
Sr. Juan García. 
Si-. Carlos González. 
Sr, Antonio Mart ínez. 
Sr. Justo Michelena. 
Sr. Francisco Palacio. 
Sr. José Quintana. 
Sr. Narciso Ruiz. 
Sr. Eugenio Sardiña. 
Sr. Amasvindo Arce. 
Sr. Eduardo Betancourt. 
Sr. Alberto Camacho. 
Sr. Felipe Carbonell. 
Sr. Gaspar Llovet. 
Sr. Othón Madariaga. 
Sr. Pedro Morales E. 
Sr. José Urrut ia . 
Sr. Vicente V. Rodríguez. 
Sr. Francisco Ichaso. 
N O H A Y nada M E J O R que 
j el excelente JABON en polvo | 
O A 
L j 1 n u l a i m , sopa, pisos 
S8SSSSrÍ~> \ Y l k M E Z A DEL HOGAB. 
L O S D U L C E S ! K E X D U I S I T O S , L O S H E L I O S M A S D E L I C A D O S e s t á n a l a v e n t a e n 
' E L B R A Z O F U E R T E " 
G A L I A N O , 1 3 2 
Allí encuentran las familias u n gran surtido de v í v e r e s finos y dulces para regalos, lo mismo que exqui-
sitos vinos y licores.—Honradez en el PESO, exact i tud en el E N VIO. — V I S I T A R 
E S H A C E R E C O N O M I A S . 
G A L I A N O , 1 3 2 . T e l é f o n o A - 4 9 4 4 . 
C 4884 1-18 
C R O N I C A D I C l v F U B M T O 
or 
m •:. m m m :• de - familia 
¡Libro de explosión y combustión espontánea. Sin humo n i mal .o lor . 
Elaborada en la fábrica establecida en BEIX)T, ©a el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsiñcacionea, las latas llevarán estampadas en las taci-
tas las palabras 
LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta es-
tSLTÁ impffesa la £¿P^=i i 
marca de fábrica 
3Ufe es nuestro ex-
clusivo uso y sí» 
perseguirá con to-
de ei rigor de la 
Ley a los falsifica-
doros. 
LUZ BRILLANTE — 
<iue ofrecemos al 
público y que no 
Uene rival, es el 
producto de una fa-
bricación especial 
y que presenta el 
a-jpecto de agua clara, produciendo uaa LUZ T A N HERMOSA, sin humo ni 
tna; olor, que muia tiene que envidiar al gas más purificador. Este aceite po 
nee a gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse las lámparas 
cualidad muy recomendable, principalmente PARA EL USO DE LAS FA- q turistas norteamericanos 
^™(lVert<:nCÍa; a l0S « ^ « m l d o r e s : LA LUZ BRIULANTE marca ELB-
F A M E es igual, ei no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase 
importaco cel extranjero, y se vende a precios muy reducidos 
También tenemos un complejo surtido de BENCINA y GASOLINA de 
dase superior para alEmbrado, para fuerza motriz y demás usos, a precios 
reducidoa. 
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U N Y A T E QUE T R A I A A BORDO CORRIO PELIGRO. — E L 
"MASCOTTE" COMETE U N A I N F R A C C I O N S A N I T A R I A . — U N 
POLIZON SE ARROJA A L A B AHIA. .—CUBANO REPATRIADO 
DE CANARIAS.—EL " S A N T I A G O DE CUBA" D A R A V I A J E S A 
PUERTO RICO.—EXPORTACION DE AZUCAR.—OTRAS N O T I -
CIAS M A R I T I M A S 
E L " S A N JOSE" AZOTADO j darle un recado desde el muelle, an-
. , , , . . i tes de que el barco fuese dejado a 
De Boston, en emeo días de viaje,, libre p.lática por el médico del Puerto 
con carga general y dos pasajeros,. señor Suiloba que había ido a ins. 
llegó ayer tarde el vapor americano iOTiarlo> 
' San José" , de la flota blanca. ^ 
Durante el sábado y el domingo - U N CAÑONERO CON E L JUZ 
fué azotado este vapor por un fuer^ GADO 
En la Jefatura de la Marina se re-
cibió ayer tarde un telegrama de 
Matanzas diciendo que el cañonero 
de este mismo nombre hab ía salido 
con el Juzgado para la boca del 
río Mayabeque, donde había naufra-
gado una lanciha, sin darse m á s de-
talles. 
E L " H E R E D I A " 
De Colón y Bocas del Toi-o l legó 
ayer al mediodía el vapor america-
no "Heredia", con carga y v¿inte pa-
sajeros, de los cuales trece eran para 
la Habana y siete en t r áns i to para 
Nueva Orleans. 
Llegaron en él las artistas de va-
rietés Julieta Draga, acompañada de 
su señora madre, y Josefa Carbónell , 
coupletistas; el azucarero señor En-
rique Brenil, que viene del P e r ú y 
P a n a m á y los comerciantes Giuseppe 
Mariani, Delfín Campano y J'. B . 
Morán. 
También trajo tres polizones, que 
serán devueltos a Colón. 
Por la tarde volvió a salir el "He-
redia" para Nueva Orleans, con vein-
t iún pasajeros de este puerto, entre 
los que figuraban la señora Teresa 
F. de U'lacía e hijos, el doctor W. F . 
Sharo, señora Mercedes Vázquez, 
Eduardo Cortázar , C. D. Davis, A . 
C. Landis, Margari ta Lasalle y el i n -
geniero D. Me Kenzie. 
E L " P I N A R D E L R I O " 
Para Nueva York salió ayer tarde 
el vapor americano "Pinar del Río" , 
con cargnmento de azúcar. 
E L " V I G I L A N C I A " 
Con carga y pasaje de Santiago 
te temporal, que por fortuna logro 
capear sin gran novedad, aunque hu-
bo momentos en que se temió por su 
suerte. ^ 
U N Y A T E E N PELIGRO 
Entre la carga de este buque f igu-
raba un yate del señor J. C. Wachi-
ton, que lo trae para matricularlo en 
el Yacht Club de Marianao, con el 
nombre de "Mar ía Luisa", y el cual 
venía colocado sobre cubierta. 
Dicho yate tiene 17 pies de eslora. 
Cuando el temporal antes mencio-
nado azotó al "San J o s é " este yate 
estuvo a punto de ser destrozado po í 
los fuertes golpes de mar que daban 
contra el barco y ya se había orde-
nado echarlo al agua y traerlo re-
molcado, cuando el temporal empezó 
3, disminuir su fuerza. 
E L "MASCOTTE" 
Anoche llegó de Cayo Hueso este 
vapor americano con veinte y cua-
tro pasajeros. 
Estos eran el comerciante español 
señor José Torres, el belga señor G. 
A. Aest, el francés Andreco Duthoit, 
los cubanos José D. Almagro y José 
P. Fresneda y cuatro de familia y 
¿ U N A INFRACCION DE SA-
N I D A D ? 
A l atracar el "Mascotte" al mue-
lle de San Francisco llamó la aten-
ción del público el hecho de que un 
oficial del "Mascotte", del que luego 
supimos era el primer maquinista, 
bajase por la escala del vapor y abra-
zase a un amigo que lo llamó para 
S 
TATA ^ T ^ ^ o o ^ 1 0riamentei nuestros asuntos cor. ei Centro Gallego, con esta fecha, la 
¿1 n p AHORROS, traslada sus oficinas al local que ocupan las del Empréstito Voluntario en 
nuevo raiacio Social, San José y Consulado, donde continuará practicando las operaciones propias 
ae su genero, haciendo Giros y admitiendo Depósitos, como venía haciéndolo. 
Habana, 5 de Noviembre de 1914. 
E L D I R E C T O R , 
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de Cuba y de la Habana, salió anoche 
para Nueva York, v ía Nassau, leí 
vapor americano "Vigilancia." 
De t r áns i to lleva siete pasajeros y 
do la Habana diez y ocho. 
También lleva 20.000 sacos de azú-
car. 
E L "ESPERANZA" 
Directo para Nueva York salió 
ayer este vapor americano, llegado 
el lunes de Progreso y Veracruz, 
con carga y cuarenta y dos pasajeros 
de t ráns i to y diez y ocho pasajeros 
mác de la Habana. 
También van en este vapor $40.000 
en oro americano. 
E L " A N T I L L A " 
E l vapor cubano " A n t i l l a " salió 
ayer para Veracruz, con carga y tres 
pasajeros. 
E L " O L I V E T T E " 
El vapor "Olivette", llegado ayer 
m a ñ a n a de Tampa y Cayo Hueso, sa-
lió por la tarde para esos mismos 
puertos, con carga y cuarenta y cinco 
pasajeros, entre los que figuraban 
tres artistas cubanos que van a ac-
tuar en Tampa. 
E L " B E L L A " 
Este vapor inglés que llegó hace 
pocos días en- su primer viaje a la 
Habana, salió ayer tarde para Port 
Antonio (Jamaica), con carga. 
. E L " C A L O R I A " 
' E l vapor tanque americano "Calo-
r ía" , antes "Chatham", a lemán, sa-
lió anoche de este puerto en lastre, 
para Tampico, después de dejar en 
la Habana 1.150.000 galones de pe-
tróleo que trajo de Bastón Rouge. 
E L "JOVEN A N T O N I O " 
Para Pensacola salió ayer este 
be rgan t ín español, que llegó hace po-
co de Canarias. 
L A " E L I Z A B E T H D A N T Z L E R " 
La goleta americana así llamada 
salió ayer para Pascagonda, a tomar 
carga de madera. 
U N REPATRIADO 
DE C A N A R I A S 
En el vapor "Miguel M . Pinillos" 
ha llegado el cubano Joaquín R. Ce-
pero, repatriado por el cónsul en 
Santa Cruz de Tenerife, por encon-
trarse en mala si tuación. 
T E N T A T I V A DE U N POLIZON 
De los tres polizones que trajo 
ayer el "Miguel M . Pinillos", uno de 
ellos, que era cubano, fué dejado en 
libertad y otr?, que es mejicano, t ra-
tó de escaparse arrojándose al agua, 
pero fué sacado ileso por la policía 
del puerto y conducido a Triscor-
nia para ser reembarcado, al igual 
que el tercer polizón, que es espa-
ñol. 
También fueron remitidos a Tris-
cornia otros 99 pasajeros de los 305 
que trajo este vapor, hasta que ofrez-
can g a r a n t í a s para desembarcar y 
cuatro a la clínica por sospechas de 
tracoma. 
REFORMAS E N E L 
"SANTIAGO D E C U B A " 
La casa de Herrera ha decidido re-
formar su vapor "Santiago de Cu-
ba" para que pueda hacer desde el 
mes que viene viajen de t raves ía has-
ta Santo Domingo y Puerto Rico, con 
pasajeros., 
A este efecto se le ins ta la rán ca-
marotes para cuarenta y nueve pasa-
jeros de primera clase y quince de 
segunda. 
E l "Santiago de Cuba" subió ayer 
mismo al dique para comenzar dichas 
reformas y limpieza del casco. 
E X A M E N E S DE PRACTICOS 
La Capi tanía del Puerto ha convo-
cado ayer a los aspirantes a las pla-
zas vacantes de práct icos auxiliares, 
para los exámenes que t end rán efec-
to el día cuatro de Enero del p ró-
ximo a ñ o 
N 
5 C e n t a v o s 
E l paquete de 10 onzas. 
E N T O D A S F ' A R X E S -
AI por mayon En todos los almacenes. 
DEG.BÜLLE COMPOSICION paratLavar ORAN INVENCION ¿M. fcw r&UT» 
hXVaRa. 
C l u b C o v a d o n g a 
LOS COVADONGOS V U E L V E N O T R A VEZ.—ORDENES DE. DON PE-
L A Y O , E L R E Y . — H A B L A N D O CON E L PRESIDENTE.—EL M U -
J E R I O . — B R I L L A N T E F I E S T A . — L A S FLORES Y L A SIDRA DE 
" E L G A I T E R O . " 
Los covadongos vuelven otra vez. 
Y como grillos sonoros que son vuel-
ven armando una a lgarab ía muy 
atronadora. 
Veamos al gran Gri l lu Mayor. 
En Zulueta tiene el popular, el que-
rido, el alegre presidente de los co-
vadongos, Manuel Suárez, su alma-
cén de tabacos que ocupa todo lo que 
fué un gran palacio. 
En el soportal, nadie; nadie en la 
carpeta; todo es silencio y soledad. 
Subimos y nos perdemos en los pa-
sillos a los cuales se asoman mil la-
res de tercios, orgullosos, inflados 
de una fueya superior. ¡Caballeros, 
qué capa y qué t r ipa! Ganas me die-
ron de descerrajar la barriga a uno 
de los señóres tercios para sacar va-
rias hojas, torcerlas y darles fuego 
y dormirme en el laberinto fumando, 
fumando, echando un pitu como 
a l l á . . . 
Por los pasillos cominamos una 
hora, dos horas, tres horas. A l do-
blar de un tercio me encuentro a Ma-
nolo Suárez hablando muy bajito 
con un antiguo guerrero que cuasi 
me parecía godo ú visigodo. 
Me acerco. E l antiguo guerrero era 
don Pelayo, nuestro Rey, nuestro 
héroe, nuestra reconquista, nuestra 
gloria. Don Pelayo en persona, mial-
ma. Me acerco un pocoñín m á s . 
p a r a P A R V U L O S NIÑOS 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paiía , 
Especialista en la curación radlcaú 
en las homorroldea, 8in dolor, n i «iu» 
pleo de anestésico, midiendo el pa-
ciento continuar sus aueftaoore*-
Cousultas do 1 a S r>. m.. alarla». 
GENIOS. 15. A I .TOS 
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y 
Ea tener u n cutis fresco, suave y* 
sano que acuse j u v e n t u d y fe l ic i -
dad. 
Loción Nevada Sarrá ideal paiaj 
l impieza del cutis en las damas y 
d e s p u é s de afeitarse en los cabalí-s ; 
ros. 
Frasco de prueba 15 centavoi 
í )rojTuería S a r r á y F a r m a c i a » -
Y don Pelayo le decía al gran gri* 
lio mayor: Se acerca la hora de la 
lotería. Honrad como buenos a nues-
tra Señora la Virgen de la Cueva, 
la pequeñina y galana. Tened en 
cuenta, amados godos y visigodos, 
que gracias a su inspiración divina 
les pusimos a los moros la gran pe-
leter ía en los fondillos y los morro-
cotudos chinchones en la cabeza en-
toallada, derrotándoles , haciéndolea 
huir; evitando así que ahora todo el 
pueblo español hable el jamalajá, 
calce babuchas y se arrope con el 
jaique. Poned las monteras piconas; 
cantad la Soberana; bailad un dan-
zón; comed de lo bueno lo mejor y 
bebed de la sidra de " E l Gaitero" to-
do lo que os quepa dentro. Que be-
biendo, la a legr ía será con vosotros. 
Os conozco. 
A lo cual le contestó Manolo Suá-
rez: N i te ocupes, viejo. Eso ya ta . 
E l domingo próximo festejaremos a 
la Virgen como ella se merece y . co-
mo Vos ordenáis . N i te ocupes^ 
Pelayo. H a b r á un gran banquete, 
que servi rán nuestros paisanos,, los 
ilustres covadongos del luminoso ca-
fé "Las Columnas"; habrá gaita to-
da la t á rde y danzón todo el día, y 
cantaremos . al alto la lleva todo lo 
que sabemos cantar. N i te ocupes, 
anciano. I r á n con nosotros a La Tro-
pical lo m á s granado del mujerío de 
la Habana y beberemos del sagrado 
zumo de " E l Gaitero" como asturia-
nos que sernos. Nuestra fiesta sera 
digna de Covadonga y de los cova-
dongos. Yo te juro que no quedará 
un moro para contarlo. Vete, vete 
tranquilo, que por la carretona sa-
b rás de nuestro gran triunfo. 
Y don Pelayo voló. 
Y Manolo Suárez, nos sacó del la/ 
berinto de los tercios, nos dió la fu-
ma y nos puso de patitas en la ca 
lie. En las calles de la Habana nt 
se habla m á s que de la brillante fies-
ta que el Club Covadonga celebra a 
domingo en los lindos jardines de Lí 
Tropical. 
Pronto m á s noticias. 
D. F. 
Desde el día 8 del actual est< 
abierto el cobro en el Municipio, ta 
quillas 4 y 5, de] segundo trimestrv 
de la contribución por fincas urbanas 
Las horas de recaudación son d< 
ocho a once y de una y media a tres 
excepto los sábados, que son de ocha 
a once. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo esta contribución el día 9 da 
Diciembre p róx imo. 
50 MILLONEÉ t i t B O T E L L ^ , 
TUMB 
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P A G I N A C I N 
A S 
¿Tendremos ópera este año? 
Seguro. • " — 
La carta que recibo del doctor I g -
nacio Weber, y a la que hice ayer re-
ferencia, es toda una promesa. 
El doctor Weber, que esta al día 
en todo lo que se relaciona con nues-
tro movimiento teatral, me da cuenta 
de tres proyectos para traer esta 
teinporada a la Habana otras tantas 
Compañías de Opera. 
Uno os del señor Boceta, quien so 
encuentra en Europa, en estos mo-
mentos, haciendo todo género de ges-
tiones al objeto. 
'Soceta es una garan t ía . 
Hermano del actual administrador 
del Real de Madrid y del San Car-
io de Lisboa, don Antonio Boceta, es-
to le permite facilidades naturales pa-
ra entenderse con las m á s importan-
tes agencias teatrales europeas y las 
de I tal ia principalmente. 
Otro da los proyectos que parece 
hallarse en vía de realización es el 
de Battemberg y Misa. 
Propónense estos señores traer la 
Compañía del Boston Opera House, 
en la que figura actualmente, como 
uno de los directores de orquesta, el 
maestro Ar turo Bovi. 
Y sobre el tercer proyecto pasa 
discretamente en su carta el querido 
amigo Ignacio Weber. 
Es algo grande, de importancia. 
Idea acariciada tantas otra?, veces 
y que ahora, según rumores que me-
recen crédito, parece llamada a cris-
it&Iizsix 
No es de presumir que fracasen es-
tos tres proyectos. 
Imposible. 
Así es que podemos concebir la 
esperanza de deleitamos oyendo bue-
na ópera, ya en Payret, ya en el Na-
cional, si concluidas es tán para Fe-
brero o Marzo, como es de esperar, 
las obras del gran teatro. 
Uno de los tres proyectos, y aca-
so el más importante, no sería viable, 
de todas suertes, hasta A b r i l . 
La carta del doctor Weber, en con-
clusión, sienta como hecho seguro 
que habrá ópera este año. 
Que es lo que a todos interesa. 
Un nuevo instituto. 
Instituto de Caridad del que habla 
ayer Conde Kostia ensalzando su 
creación. 
Obra ésta de la Créche Habana 
Nueva, inaugurada recientemente, y 
que así, de modo tan hermoso, em-
pieza a llenar los altos fines para 
que fué fundada por un grupo de da-
mas tan piadosas como distinguidas. 
E l objeto del Instituto de Caridad 
de Cuba lo explica Kostia en p á r r a -
fo vibrante. 
Véanlo ustedes: 
"No será sólo, como muchas de las 
que hoy cuenta la Habana, una espe-
cie de santo asilo abierto a la niñez 
desvalida, a la juventud huér fana y a 
la penuria angustiosa; será todo eso 
y además una colmena hermosa de 
trabajo, como un falansterio de la 
bondad. La base de este programa, ya 
trazado y completado en todas sus 
partes, son los talleres establecidos 
en el Instituto de Caridad. Todos los 
desamparados, vestidos de miseria y 
desnudos de recursos, ha l la rán en esa 
gran casa cristiana cuanto su talento 
manual y su actividad mental necesi-
ten para la realización de su vida ma-
terial y espiritual. Y para, satisfe-
chas estas dos formas de la existen-
cia, hallar también con el residuo de 
los productos, modo de auxiliar y so-
correr con obras de beneficencia aun 
a más menesterosos." 
En prueba del amplio espír i tu de 
generosidad que ha presidido la fum 
dación del Insti tuto diré que para el 
ingreso de los asilados se prescindi-
rá en absoluto de las circunstancias 
de edad, de sexo, de r aza . . . 
Pref iérese, sin embargo, a los huér-
fanos y a los que salen de los asi-
los de beneficencia. 
Una hermosa obra, 
Y de la que no podía yo dejar de 
hablar hoy, siquiera fuese así, ligera-
mente, después de la cariñosa excita-
ción hecha por el querido Conde Kos-
tia a los cronistas de la prensa haba-
nera. 
Excitación encaminada a difundir 
los beenficios del nuevo Insti tuto de 
Caridad de Cuba. 
* * * 
En perspectiva... 
Repartidas están las invitaciones 
para la boda que ha de cerrar el ca-
pítulo nupcial de la semana. 
No es otra que la de Cuca Mar t í -
nez, bellísima señori ta, muy graciosa 
y muy delicada, y el joven y distin-
guido hacendado Ramón Balsinde y 
Arocha. 
Se ce lebrará en la parroquia de 
Monserrate a las nueve 'ie la no<che 
del sábado próximo. 
No fa l ta ré . 
« * « 
Mañana. 
Es la festividad de Santa Isabel. 
<Aunque son los días de la señora 
Isabel Pulido, esposa del ilustre j u -
risconsulto y senador Antonio Sán-
chez de Bustamante, no podrá recibir 
la distinguida dama. 
Retra ída en su casa del Vedado, 
ajena a toda fiesta y toda a legr ía , pa-
sa rá su santo la noble y excelente se-
ñora. ' 
'Sus amistades sabrán acatar, una 
vez más , la consigna. 
Si bien contrariando justos deseos. 
* * * 
Dos palabras sobre Pubillones. 
Para mañana , función inaugural 
de la temporada, no queda ya en Con-
tadur ía un solo palco disponible. 
Y lunetas, muy pocas. 
La premiére de Pubillones parece 
llamada a ser un acontecimiento. 
Se llena el Politeama mañana . 
* * * 
¡Cuántos enfermos! 
Desde hace varios días ise halla 
postrada, habiendo llegado su mal en 
alguna ocasión a revestir seno cuida-
do, la distinguida señora Consuelo 
Cabello de Betancourt. 
Otra dama ha permanecido reco-
gida ú l t imamente a causa de moles-
ta dolencia. 
Me refiero a L i l y Fabián , la dis-
tinguida esposa del conocido y muy 
estimado caballero Miguel Jornn, se-
cretario de la Comisión Organizado-
ra de las Exposiciones de San f r a n -
cisco y Panamá . . 
Enferma de penoso mal hál lase la 
señora Blanca Rosa Coro de Covas 
Guerrero. 
Asiste a la joven y distinguida da-
ma el notable clínico doctor Emilio 
Soler y Montes. 
Sigue de gravedad Sobrado. 
La enfermedad que aqueja al Go-
bernador de Pinar del Río no parece 
ceder en su intensidad a pesar de 
cuantos esfuerzos realiza por conse-
guirlo la ciencia médica. 
E l doctor Eduardo Dolz, aunque 
ya bastante mejorado, continua bajo 
la influencia de un mal penoso en la 
vista. 
Se hallan en mejoría los señores 
Lucio Betancourt, Pablo Santos y An-
drés García Santiago, representante 
a la Cámara este últ imo. 
Enrique Aldabó, el popular amigo 
que sufrió lesiones y quemaduras en 
el reciente incendio de su gran fabri-
ca de licores, se encuentra ya resta-
blecido. 
Mués t rase el señor Aldaoo compla-
cidísimo de las cariñosas atenciones 
de que ha sido objeto por parte de 
sus muchos amigos. 
Juan V i l l a m i l , hermano del sim-
pático Franck, acaba de ser opera-
do en el Sanatorio-Cuba con el mejor 
éx i to . 
Operación que fué practicada por el 
doctor José E. F e r r á n , director del 
establecimiento, y los doctores^ Je sús 
A. Figueras y Clemente Liclán. 
Su estado es satisfactorio. 
Y el joven e inteligente abogado 
doctor Octavio Montero, hijo del ilus-
tre Secretario de la Presidencia, se 
halla en vías de restablecimiento del 
mal que lo ha tenido postrado duran-
te largos días. 
Mal el del simpático amigo que lle-
gó a revestir caracteres de gravedad. 
* * * 
De viaje. 
Sale hoy para Nueva York, por la 
vía de Key West, el conocido y sim-
pático joven Femandito Scull. 
Viaje para asuntos particulares del 
que r e g r e s a r á en plazo próximo para 
dirigirse de nuevo a Manat í a f i n 
de activar los trabajos de sus gran-
des colonias para la zafra próxima. 
Felicidades! 
* * * 
Part icipación. 
La señora Mariana Mena Viuda de 
Hernández se sirve comunicarme el 
traslado de su domicilio a los altos 
de la casa de Neptuno 134. 
Sépanlo sus amistades. 
* * * 
Noche de moda. 
Es la de hoy en Payret. 
Una vez m á s , y accediendo-a un 
deseo general, se can ta rá Eva, la pre-
ciosa opereta-
Lleno seguro. 
« * * 
Para concluir. 
Una nota de amor. 
Lol i ta Hernández Lapido, la t n -
gueñi ta tan gentil y tan graciosa, ha 
sido pedida en matrimonio por el jo-
ven doctor Gabriel Fina. 
Noticia que traigo a estas Habane-
ras complacidísimo. 
Con mis felicitaciones. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l c s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r , 
n o s p a r a s u h o g a r . 
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E l s e r v i c i o d e \ m s e i s 
h o r a s d e l a P o l i c í a 
E l gato Negro se impone, es la 
marca "Casul lé ," pídala siempre pa-
su sombrero y ves t i rá elegante. 
^ L A S N I N F A S " 
G A L I A N O , 7 7 
Teléfono A 388S 
Han sido materia de comentario 
por estimados colegas algunas de 
las órdenes emanadas de la Jefatura 
de la Policía Nacional, principalmen-
te lia que guarda relación estrecha 
con la custodia por los vigilantes del 
Cuerpo de las listas de escrutinio f i -
jadas en las paredes de los Colegios 
que sirvieron para recoger los sufra-
gios durante las ú l t imas elecciones 
parciales que dieron lugar a la impo-
sición del servicio de seis horas, hace 
tiempo abolido, y con ese motivo se 
han emitido opiniones que conviene 
rectificar en honor de la verdad. 
En esta disposición acertada no 
hubo ingerencias ex t rañas n i intro-
misiones que no cuadran con las con-
diciones de carác te r del general 
Agramon.te, porque sabido es que 
todo cuanto se relaciona con los sei'vi 
vicios que presta la Policía nacional 
lo dispone única y exclusivamente el 
Jefe que tiene en ello la sola inicia-
t iva. 
En lo que a tañe a la fuerza no ha 
cedido n i cede a nadie las facultades 
que le otorga el reglamento del Cuer-
po, siendo como es su ejecutivo, dis-
poniendo su marcha, su distribución 
y la clase de servicio que para su 
mejor funcionamiento conviene. 
Se nos asegura por conducto auto-
rizado que en la actualidad no pue-
de variar la orden a que hacemos re-
ferencia más arriba por la razón sen-
ciPa y al mismo tiempo convincente 
de que fa l ta r ía personal para cubrir 
las extensas demarcaciones y los cien 
to noventa y dos colegios existentes 
en la ciudad de la Habana que pre-
cisan su custodia. 
La Jefatura de la Policía preten-
dió muy plausiblemente que las l is-
tas electorales y los resultados de 
los excrutinios fueran trasadados a 
las Estaciones cosa ésta que a pesar 
de la buena intención que la guiaba, 
no obtuvo la aprobación de la junta 
electoral, alegando que se oponía la 
Ley, 
Por lo demás, digamos sin amba-
jes y sin reservas de ninguna clase 
que el digno general A g r á m e n t e bien 
demostrado tiene sus desvelos por la 
fuerza que manda a la que nunca, n i 
ahora con esta medida, ha tenido in-
t e r é s en perjudicar, sino m á s bien 
fueron siempre sus laudables inten-
ciones aliviarla en su situación como 
es justo y corresponde a sus exce-
lentes sentimientos. 
D o s d e t e n i d o s p o r 
e x i p c i a s d e d i n e r o 
(Por telégrafo.) 
Rodas, 17. 
E l teniente de la Guardia Rural, 
señor Labarrera y los guardias a sus 
órdenes, capturaron en la colonia 
''Santa Elena" a Diego García y a 
otro individuo isleño, en los momen-
tos en que se disponían a recibir una 
cantidad de dinero que había exigi-
do al comerciante don Manuel Pi-
ta. 
E l señor Pita simuló la entrega 
después de haber dado aviso del he-
cho a las autoridades. 
Los detenidos son personas que 
hasta ahora habían hecho vida hon-
rada y laboriosa en este término. 
Fueron presentados en el Juzgado 
de Abreus. 
E l Corresponsal. 
M U E B L E S F I N O S 
L O S HAY MUY VARIADOS Y YAMBIBW A S OONSTAUYBN A LA OKOEN 
A P R E C I O S MUY B A R A T O S EN C A S A CAYOM. 
¡ í e p t u n o , 1 6 8 . e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o . T e l é f o n o m i 
4674 1 n. 
M E X O O O R A C I O N A L 
T O S - B R O N Q U I T I S 
P a s t i l C a s B a l s á m i c a s S A R R A 
—' CURAN POR INHALACION 
Droguería Sarrá y farmacias. Ca|a: 40 centavos. Por 4 cajas: a 32 centav 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
t'lCfiCIOSO REMEDIO E N L A S E N FERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son co nocidos en toda la Isla desde hace 
más de treinta años. Mulares de en fermos, '•.urados responden de sus 
buenas propiedades. Todos los raédi eos la recomiendan. 
' • j - • v . Jo. i J386 ., J - A f , 
17 Noviembre 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómet ro en mi l ímet ros : Pinar, 
762,97; Habana, 763.30; Matanzas, 
763,46; Isabela, 762,29; Santa Clara, 
762,49; Santiago, 762,34. 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to 22,8, max. 31,2, mín. 22,0; Ha-
bana, del momento 24,0, máx . 27,0, 
mín. 24,0; Matanzas, del momento 
24,9, máx . 30,2, mín. 21,7; Isabela, 
del momento 25,5, máx . 31,0, mín. 
23,0; Santa Clara, del momento 23,0, 
máx . 29,0, mín. 22,5; Santiago, del 
momento 25,0, máx . 21,0, mín 24.0. 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, N . flojo; 
Habana, N N E . 5,4; Matanzas, N N E . 
3,6; Isabela NE. flojo; Santa Clara, 
N N E . i d ; Santiago, NE . id . 
Lluvia : Pinar y Matanzas, lloviz-
nas; Santiago, 20.0 mm. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Matanzas y Santiago, cubierto: Isa-
bela, parte cubierto; Santa Clara, 
despejado. 
Ayer llovió en Sábalo, Guane, 
Mantua, Dimas, Arroyos de Mantua, 
Bahía Honda, San Diego de los Ba-
ños, Pinar del Río, Güines, Madruga, 
San Nicolás, Melena del Sur, Roque, 
Carlos Rojas, Unión, Alacranes, Sa-
gua, Santa Lucía, Abreus, Constan-
cia, Cascorro, Piedrecita, Chaparra, 
Bueycito, J íguaní , Gibara, Holguín, 
Bayamo, Dos Caminos, Mayarí , Fel-
ton, Caimanera, Caney, Santiago de 
Cuba. 
E m p l e a d o s s a n i t a r i o s 
s i n c o b r a r 
Guantánamo, 17 Noviembre. 
La prensa local comenta el abando-
no de la Secretar ía de Sanidad que 
adeuda al personal de esta jefatura 
local dos meses de haberes. 
E l Corresponsal. 
L a U n i ó n C o m e r c i a ! d e C a s a s 
d e p r é s t a m o s y c o m p r a v e n t a 
En la casa calle de Suárez numero 
45, celebrará hoy esta Asociación jun 
ta general ordinaria y extraordinaria 
a las ocho de la noche. En la prime-
ra, después del acta, f igura en la or-
den del día un informe de la Directi-
va, y otro del Letrado de la Socie-
dad. 
En la extraordinaria se d a r á lectu-
ra al proyecto de reforma del regla-
mento que p re sen t a r á la comisión 
nombrada a ese objeto enr la junta 
anterior, procediendo acto seguido a 
la discusión y sanción del mismo^ [ 
x t r a N o r m a 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L M U N D O 
Para Niños. Niñas y Señoras. 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s P e l e t e r í a s d e e s t a 
c a p i t a l y r e s í o d e l a I 3 L A . = -
Desconfíen de las imitaciones, ex í j a se que cada zapato tenga la marca i í i t o ¡ w 
e n l a l s i a i l e c i i b a : FERNANDEZ V A L D E S y C a . , s .enc . R I C U , 5 y 
J O V E N , U S T E D DEBERÍA T E N E R 
MÁS C A B E L L O Q U E Y O I 
Si los padres tuvieran el cuidado de acostumbrar 
á sus hijos á usar el Tricófero de Barry, la caspa 
sería casi desconocida y no habría nadie que per-
diera prematuramente el cabello. 
El cabello, lo mismo que la dentadura, si no se 
cuida, se pierde. • 
La mayor parte de casos de calvicie provienen 
de descuido. Sin embargo, es tan fácil frotarse de 
cuando en cuando la.piel de" la cabeza con Tricófero 
de Barryf 
Este poderoso reconstituyente, conserva la piel 
de la cabeza sana y limpia y sirve de nutrición á las 
raíces del cabello, 
Los que usan regularmente el Tricófero de Barry. 
conservan el cabello sano, lustroso y abundante 
hasta Una edad muy avanzada. 
De venta en todas las boticas, perfumerías y 




G A L I C I A Y 
GALLEGAS 
DE CUBA. 
Dice la "Voz de Galicia:" 
Se reunieron los señores que com-
ponen la Delegración "Puente de Me-
ra," en compañía del delegado del Co-
mité representativo de las Sociedades 
gallegas de Instrucción domiciliadas 
en la Habana, y de los niños alum-
nos y padres de los mismos, para ha-
cer entrega de un mensaje y diploma 
a don Leandro Pita y a D. Manuel 
Sandomingo, dedicados por el Comi-
té mencionado. En el mensaje f igu-
ran las firmas de los señores que lo 
forman, así como las de los presiden-
tes y secretarios de cuarenta y cua-
tro Sociedades gallegas dedicadas to-
das ellas al mejoramiento de la ins-
trucción pública en las aldeas de Ga-
licia. Numerosos simpatizadores y 
amantes del progreso, a t ra ídos por 
una simple invitación, tomaron par-
te en el acto para que habían sido 
congregados. E l señor pi'esidente, D. 
Manuel Muiño, dispuso se pusiese la 
manifestación en marcha después de 
acomodar los alumnos menores en 
carruajes galantemente ofrecidos por 
los señores D. Enrique Fraga, D. 
Francisco Campella y D. Modesto 
Mart ínez. 
Los niños mayores de catorce años, 
los simpatizadores, las comisiones y 
los señores que componen la Delega-
ción, así como el delegado del Co-
mité representativo, hicieron a pie el 
recorrido de nueve kilómetrps que 
separa a Puente de Mera dé Or t i -
gueira, cruzando por Jas parro luiaa 
H e r m o s e a d o r d e l i lum 
P A R A U S O S X T E S N O 
Desarrolla y endurece el pecho 
manteniendo a la vez su rigidez. De 
venta en farmacias o a M . Barcsai y 
Ca. Aguiar 11 moderno., 
P K E G I O : $ 1 - 8 5 
C 3805 alt 4-5 
S E C R E T O 
Es que depende exclusiva .mentó 
de l a ac t iv idad oportuna-
Pero para activo se necesrta 
n l u d . 
Para tener salud es precia© edt6¿ 
nuigo sano. 
Pava e s t ó m a g o sano io mejor esl 
una cucharada por l a m a ñ a n a de 
tuagnesia, Sarré, efervescente y m> 
¿ropo. 
Frasco p e q u e ñ o 25 centavos. 
Droguería JSarrá y ^armaokt^ 
de San Claudio, Senra y Guiña. 
A su llegada a la vi l la , se hizo en-
trega del mencionado mensaje y de 
los diplomas a los señores licenciado 
D. Leandro Pita y D. Manuel San-
domingo. En la residencia del prime-
ro penetraron todos los niños del co-
legio, las comisiones, el comisionado 
del Comité y la Delegación de Mera, 
quedando en la calle el inmenso pú-
blico, que por momentos hacía difí-
cil el t ráns i to . A l señor Sandomingo, 
por no encontrarle en su casa, le h i -
zo entrega del diploma de socio de 
honor de la Sociedad Puente de Me-
ra, una comisión. E l señor Pita, al 
hacerle entrega del mensaje, pronun-
ció un corto pero elocuente diocurso, 
que fué muy elogiado. 
E l delegado del Comité dió gi-acías 
al señor Pita por sus manifestaciones 
en pro de la cultura y por las ofertas 
que colectiva e individualmente hizo 
a todos. 
Después, el alumno Antonio Mui -
ño leyó un precioso trabajo dedicado 
al acto, original del ilustrado profe-
sor del colegio. 
Una vez de regreso a Mera, todos 
los alumnos, con sus padres., las co-
misiones y el representante del Co-
mité, se dirigieron al pan teón donde 
reposan los restos del que en vida se 
llamó D. Luciano Pita Sánchez Boa-
do, y los primeros depositaron allí 
una preciosa corona de flores natu-
rales. Una comisión compuesta por 
los señores presidente de la Delega-
ción, profesor del colegio y delega-
do del Comité, hizo entrega de un di-
ploma al señor D. Andrés Castro Ko-
dríguez, que la Sociedad Puente de 
Mera le dedica, nombrándole socio 
de honor por sus entusiasmos y de-
cidida protección a los niños, así co-
mo su amor a la enseñanza. Entre 
los concurrentes f iguran las comisio-
nes siguientes: Por la "Aurora de 
Somozas," Vicente Peña y Santos 
Sueiras; por el "Yermo," José Fer-
nández y Manuel Fe rnández ; por 
Senra, Francisco Area y Pedro Rey, 
y de Mera los señores Victoriano 
Prada, Benjamín López, Juan Castro 
y otros muchos que siento no recor-
dar. De Mera de Arr iba fué muy nu-
trida la concurrencia, recordando en-
tre otros a los señores D. Francisco 
García, José A . Ramos, José Gonzá-
lez y Florentino Curbelo. 
He aquí el brillante documento que 
su Delegado de las sociedades cita-
das dirige a su Presidente encomian-
do su bella, su formidable labor cul-
tural en pro de Galicia. 
Señor Presidente del Comité repre-
sentativo de las Sociedades Gallegas 
de Instrucción, domiciliadas en Cu-
ba. 
Señor de mi consideración m á s dis-
tinguida: tan grande como inmere-
cido es el honor que ese Comité de 
su dignísima presidencia me ha dis-
pensado al otorgarme el t í tulo de 
Delegado honorario. Vivamente deseo 
testimoniar, no con palahras sino 
con hechos, el ilimitado reconoci-
miento que debo a ese beneméri to 
Comité que al honrarme con su Dele-
gación ha patentizado excepcional 
benevolencia, ya que m i carencia de 
méri tos no me hace acreedor a dis-
tinción tan preciada. 
Soy un entusiasta admirador de 
la impagable labor que las Socieda-
des gallegas de instrucción vienen 
realizando en favor de la cultura de 
esta sufrida región, harto abatida y 
maltrecha por obra del apocamiento 
del campesino, debido a la funesta 
acción de la llamada "clase acomo-
dada." 
En esta desgraciada región, aque-
llos que por su ilustración o por su 
independencia económica debieran 
constituirse en elementos directores 
ofrecénse, generalmente, como so-' 
cuaftaados del eterno verdugo, de to-
da acción progresiva: el egoísmo. 
Tradúcese el egoísmo de unos en in -
diferencia que pretende ocultarse 
bajo el disfraz de la modestia. Cen-
surable es esta manifestación del 
egoísmo, pero siquiera no beneficie 
a la colectividad, tampoco proporcio-
na al agoista beneficio alguno de or-
den material. Mucho m á s censurable 
es el egoísmo de aquellos que, domi-
nados por el ansia de medrar, hacen 
creer de la ignorancia del pueblo y 
mintiéndole protección, castran las 
m á s legí t imas aspiraciones popula-
res y mediante una acción de encru-
cijadas y sancadillas desorientan al 
pueblo que poco a poco va rindiéndo-
se. 
Es en vano torturarse para inven-
tar las armas m á s seguras con que 
batir a tales egoís tas . Estos medran 
—digámoslo sin eufemismos—mer-
ced a la ignorancia del pueblo; i lús-
trese a ese pueblo y hab rá acabado 
con sus enemigos. 
De aquí que cuantos anhelamos la 
regeneración social y económica de 
los campesinos; alabemos sin tasa 
la redentora labor de esas nunca, 
bien alabadas Sociedades de instruc-
ción que orientadas debidamente co-
mo lo es tán, podrán a plazo corto, 
vanagloriarse de haber transforma-
do la vida rura l redimiéndola social 
y económicamente. 
E l hecho de existir un Comité re-
presentativo de estas Sociedades es 
indicio de que no tardaremos en ver-
las constituyendo una poderosa Fe-
deración con un Reglamento y un 
Plan de estudios para todas y cuyo 
Plan comprenda dos especialidades: 
'Comercio" para los alumnos que 
hayan de emigrar y "Economía Ru-
ral • para los que hayan de permane-
cer en el pa ís . 
Termino rogando haga presente al 
Comité y a las Sociedades de ins-
trucción, m i reconocimiento m á s pro-
fundo por el honroso t í tulo de De-
legado honorario y el cariñoso men-
saje que me han ofrecido. 
Cuenten todos con m i adhesión in-
quebrantable y dispongan como gus-
ten de su agradecido' amigo s g v 
b. b. 1. m. * 
Leandro P I T A . 
Ortigueira Septiembre 9 de 1914. 
DE L A ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
Los s is temát icos detractores de la 
cada día m á s s impát ica y poderosa 
Asociación, se han dedicado en estos 
días a propalar la especie de que su 
Departamento de Ahorros había sus-
pendido los pagos; y a desmentir tan 
calumniosa noticia dedicamos estas 
l íneas; perfectamente enterados e in -
formados podemos asegurar que todo 
ello constituye un bluff. 
E l Departamento de Ahorros, cada 
día m á s progresista, cont inúa su 
marcha sin in terrupción alguna, pres-
tando innumerables beneficios a sus 
depositantes y garantizando todos los 
depósitos con cuantos bienes mue-
bles e inmuebles actualmente posee y 
con los que adquiera en lo sucesivo, 
según la cláusula o artículo 108 de los 
Estatutos Generales. 
Invitamos a los señores depositan-
tes que abriguen alguna dura para 
que se sirvan visitar sus oficinas y 
cerciorarse de cuanto dejamos indi-
cado. 
Las operaciones que allí se realizan 
son tan d iáfanas que todo asociado 
puede, en cualquier momento, com-
probar nuestros asertos. 
Queda pues lanzado el guante. Re-
cójanlo los que se complacen en man-
tener viva la malquerencia en la 
Asociación referida. 
CENTRO CASTELLANO 
Sección de Propaganda 
Llegó nuestra h o r a . . . y sí los 
puntos suspensivos que en ocasiones 
como la presente quieren decir mu-
chas cosas, sirven de algo práct ico, 
muy en breve veremos coronados 
nuestros esfuerzos de manera sin lí-
mites. , . 
"Lo justo y noble, tiene los dere-
chos de grandeza, y los sentimietnos 
y proceder de los homes de m i raza, 
interpretando el buen sentir de los 
que hace cnico años luchan sin des-
canso por conseguir nuestro ideal de 
grandeza colectiva, impulsados hoy 
por la voz de la sangre, en grandes 
masas vienen a compartir con noso-
tros las remenbranzas de nuestra 
amada t i e r r a . . . y la Casa que repre-
senta a Castilla, ante los nobles 
sentimientos de sus hijos desperdi-
gados en esta hospitalaria t ierra, 
siempre tienen abiertas sus puertas 
para recogerlos en su seno y para 
que en ella compartau el solaz ca-
riño que la distancia les ha roba-
do. 
Sólo el ambiente que en ella se res-
pira, es lo bastante para calmar el 
dolor que el alma siente cuando se 
es tá lejos de los suyos. 
Yo felicito a todos mis paisanos 
por sus acertadas medidas en venir 
a secundar nuestra obra: ¡dónde me-
jor que en nuestra propia casa! As í 
nos lo exige el sent imiento. . . y nos 
lo pide nuestro decoro. . . todo casTe-
llano que visi ta al Centro le parece 
v iv i r en Cas t i l l a . . . 
M i l gracias por vuestra adhesión, 
Cayetano Tegerina. 
P E R I O D I C O S 
Acaban de llegar a* la "Moderna 
Poes ía" nuevas remesas de per iódi-
coa iustrados. Entre e'.js or h ú m e -
ro magnífico de "La Esfera", "Nue-
vo Mundo", "Mundo Gráfico", "Los 
Sucesos", " L a Campana", "La Es-
quella" y otros m á s . 
También hay colecciones de los 
diarios de Madrid " E l Imparcial", 
" E l Heraldo", " E l Liberal", y las 
nuevas publicaciones sobre la guerra 
europea, con grabados y mapas. 
C o m o H i c e C r e c e r 
m í C a b e l l o 
Una Señora <jue posee Hermosa Cabe-
llera, ofrece la Fórmula que ella 
usó para hacer crecer su p^lo. 
Por largo tiempo sufrí muuho a cau-
sa de la caspa y la caída de m i pelo. 
Probé cuanta preparac ión v i anuncia-
da, pero todo sin resultado; muchas da 
ellas me pusieron el cabello tan gra-
soso que casi me era imposible peinar-
lo y arreglarlo debidamente. M i opi-
nión es que muchos de los remedios 
para el cabello de que hice uso eran 
nocivos y basada en esta experiencia 
aprovecho esta oportunidad para pre-
venir a toda persona contra el uso 
de preparados conteniendo alcohol de 
madera y otras sustancias venenosas, 
que hacen daño a la raiz del pelo. 
Después de muchos fracasos logré por: 
f i n encontrar una fórmula simple, 
que sin titubear un solo momento y 
sin que me quede ninguna duda pue-
do decir es el méjor remedio para el 
pelo de que tengo conocimiento. M u -
chas de mis amistades lo han proba-
do y obtenido los mismos resultados 
satiefactorios. No solamente es un 
poderoso estimulante para el creci-
miento del cabello y para devolver a 
éste su color natural, sino que tam-
bién hace desaparecer la caspa, dan-
do así al cabello nueva vida y vigor 
y manteniendo el per icráneo en es-
tado limpio e higiénico. También ha-
ce que el pelo pueda peinarse con fa-
cilidad y arreglarse en la forma que 
se desee. Tengo una amiga que ha 
usado dicha fórmula por dos mese* 
y durante ese tiempo no solamente 
detuvo la caída de su cabello y se la 
hizo crecer de un modo sorprendonte^ 
sino que también le ha devuelto sií 
color natural. Usted, amable lectot 
o lectora, puede obtener en cualquieí 
botica los ingredientes que entran en 
la composición de la fórmula a q u í 
me refiero y que son los siguientes} 
Bay Rum 6 onzas, Mentol, medid 
dracma, lavona de Composee 2 onza^ 
Si la desea perfumada puede agre-
gársele 1 dracma de su esencia favo< 
r i ta , pero esto no _ es indispensable. 
H á g a s e dos aplicaciones, una por 1* 
noche y otra en la mañana , f ro t án -
dose el cuero cabelludo con la punta, 
de los dedos. 
De venta en las Droguer ías y Far* 
maclas. 
l O T E L M A I S O N R O Y A L E ' 
Calle 17. ¡úm. 55, e s p i n a a J 
Para pasa reí verano cómodament» 
y al fresco ,en el punto máa alto del 
Vedado; con lujo y confort moderaosí 
cocina exquisita, bajo la dirección de| 
mismo chef f rancés de la estación d* 
invierno. Precios especiales de verano» 
teléfono F-1158. 
4679 i n. 
P R E 
P M d a del ̂ gor , .pérdida de la memoria' 
y deséncanto de la vida, es á menudo d 
resultado ó rastro flue dejan 3as «nfer-
medades Jargas agotantes, y el exceso é 
abuso de 1oj5 placeres. 
" N e r ^ i í a d e i 
E$ un Jarabe d« gUcéro-fosfato» acMos organizado» o 
materia» íosfMlca, necesaria, para la « U m e n t a S " t VuaTs un" te £ 
.orwdas por la SMgre ,8 enriquecen, vrtalizando y rejuv^ ' ndo por L t ' 
todo el sistema orgánico general. P tiinía 
De venia en todas las farmacias y droguerías 
ANGLO-AMERICAN̂  PHARMACEUTICAL CO,. 
P A G I N A S E I S 
U N A L E S 
L A ABSOLUCION D E L SR. URBE. .TRIUNFO FORENSE D E L DOC-
TOR PEDRO HERRERA SOTOLON GO. L I B E R T A D QUE SE DECRE-
TO \ Y E R . S E N T E N C I A . LOS J U I C I O S CELEBRADOS E N L A A U -
D I E N C I A . E N LO C I V I L . CONCLUSIONES DEL MINISTERIO FISCAL 
O Í R A S N OTICIAS 
EN E L SUPREMO 
Señalaymenios para hoy 
En lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción 
de ley ititerpuesto por Antonio Fus-
J-̂ - Mesa centra sentencia dictada 
por la Audiencia de Piner del Río, en 
causa por un delito de atentado. Le-
trado, señor S. Gutiérrez de Celis. 
Fiscal, señor Bidegaray. Ponente, 
señor Gutierre1'.. 
Recurso de casación por infracción 
de lev, interpuesto por Pedro Gutié-
rrez Febles, contra sentencia dictada 
por la Audiencia de Matanzas, en cau 
«a por un delito de disparo de arma 
de fuego.. Letrado, doctor Emilio del 
Mármol , Fiscal, señor Figueredo. 
Ponente, señor Joaquín Demestre. 
En lo Civi l : 
Las vistas señaladas para hoy en 
el Tribunal Supremo son las siguien-
tos l 
Infracción de ley. Habana._ Inci-
dente de exclusión de honorarios en 
interdicto de Eleuterio Mart ínez de 
España , contra Manuel Soto. Ponen-
te, señor Revilla. Letrados, señores 
Puen té y Gay. 
Infracción de ley. Oriente. Inciden 
te sobre inscripción de la posesión 
parcial de la finca "Palmilla" promo-
vido por María Teresa Sa r r á de Ve-
lasco contra Eduardo Vidal Fontaine. 
Ponente, señor Hevia. Letrados, se-
ñores E r v i t i y Cueto. 
E N L A , A U D I E N C I A 
La absolución del señor Juan Urbe. 
Triunfo del doctor Pedro Herrera 
Sotc/.ongo 
Antes de ayer nos res tó al referir-
non a una sentencia dictada por la 
Ta'a Segunda de lo Criminal de la 
Audiencia de esta Provincia, felicitar 
al ijóctor Pedro Herrera Sotolongo 
|)pr haber sido absuelto su defendido 
el señor Juan Urbe, a quien se le 
r.cuso de un delito de atentado a 
ageá te de la autoridad. 
Según recordarán nuestros lecto-
ras, a este señor se le a t r ibuía el he-
ü u e n a para ios Desordenes 
¡bilioso», Es í reñ imiento , Dolor 
de Cabeza e Indigestión. 
E L T I E M P O 
emeión Anunciada 
A c ü i a r a t iempo es la p r inc ipa! 
causa del éx i to . 
L a tos molesta es s eña l de per», 
t u r b a c i ó n en el aparato respirato-
rio . Sigue tosiendo porque usted 
qmere. 
Elixir Creosotado Sarrá, calwa 
h: tos. Sana pulmones. Evita t* 
sis. i 
D r o g u e r í a S a r r á y Farmacias. 
Frasco prueba 20 centavos. 
cbo, incierto, de haberle dado un em-
pujón a un vigilante de la Policía 
Nacional, de apellido Herrera, hecho 
que se decía ocurrido en el D I A R I O 
DE L A M A R I N A en los momentos 
en que dicho vigilante perseguía a 
unos muchachos por estar jugando a 
los dados, creyendo dicho vigilante 
que Urbe fuera uno de los que él per-
seguía; no habiéndose demostrado 
que éste le levantara la mano,como el 
citado vigilante manifestó ante la 
Sala Primera de lo Criminal el día 
del juicio. 
Felicitamos por este nuevo triunfo 
al doctor Pedro Herrera Sotolongo, e 
igualmente al señor Urbe. 
Los juicios orales celebrados ayer 
Se celebraron ayer en las distintas 
Salas de lo Criminal los juicios orales 
de las causas iristruídas contra Ma-
nuel Rodríguez, por un delito de in-
jurias; contra Juan Antonio Carrete-
ro, por un delito de expendición de 
monedas falsas; contra Constantino 
Perna, por un delito de estafa; con-
t ra Francisco Pernas T r á p a g a , por 
un delito de disparo de arma de fue-
go. 
Sentencias firmadas ayer tardo 
Se firmaron en la tarde de ayer, 
por las distintas Salas de lo Criminal, 
las siguientes sentencias: 
Se absuelve a Fe rmín Rodríguez, 
acusado de un delito de estafa. 
Se absuelve a Valent ín Granda o 
Grande y Roger, acusado de un delito 
de lesiones graves. 
Se condena a Santiago Zuazo Val-
dés (a) "Cao", por un delito de hur-
to, a la pena de seis meses de arresto 
mayor. 
Se condena a Federico Coronado, 
por un deliío de disparo de arma de 
fuego, a la pena de un año, ocho me-
ses y veint iún días de pr is ión . 
Libertad 
Ayer tarde dispuso la Sala Segun-
da de lo Criminal la inmediata liber-
tad,—que fué cumplimentada,—de los 
procesados en causa por disparo de 
arma de fuego Ricardo González Val -
des y Basilio de Armas P a r r e ñ o . Es-
ta libertad se ha decretado a vi r tud 
del fallo absolutorio que previamente 
ha acordado el Tribunal en el referido 
proceso. 
Conclusiones del Ministerio Fiscal. 
Por el señor Fiscal de la Audiencia 
se formularon en la tarde de ayer 
conclusiones provisionales, Interesan-
do la imposición de las siguientes pe-
nas: 
750 pesetas de multa, para Pablo 
Ferrer Valdés y Celestino Carden 
Somano, por el delito de robo fla-
grante. 
Los procesados ,sin que conste que 
llevasen armas, en la tarde del 14 
de , Octubre últ imo, fueron sorprendi-
dos por el vigilante de la Policía Na-
cional número 503, José Asían y 
Blanco en los "momentos en que el 
primero de ellos saltaba la acera del 
patio de la casa qae ocupa Ramona 
Vil lar , sita en Luyanó y Teresa Va-
leno, mientras que el segundo, en la 
parte exterior de dicho patio vigila-
ba; dichos procesados t r a t ó b a n de 
efectuar un robo y fueron sorprendi-
dos y detenidos por el vigilante 303, 
auxiliado de José Valdés, vigilante 
número 800. 
Los procesados han sido ejecuto-
Para las enfermedades del PECHOj GOTA, ESCROFU-
LAS, REUMATISMO y ERUPCIONES. 
Es un TONICO, vigoriza la sangre y fortalece á la 
NIÑEZ. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K 
riamente condenados en causa por 
hurto. 
D o c t o r V i c e n t e S a n t o n l , 
L 
DR. VICENTE SANTON!. 
La Peruns Bu Países Cálidos. 
E n países cálidos no es tan frecu-i 
ento el catarro do la cabeza y gargan-
ta, como lo es el catarro del estómago, -
intestinos, ríñones y órganos pélvicos. 
E l catarro en países cálidos asume 
fases peculiares de dichos países. 
Puede asemejarse ó no al catarro de 
pdises fríos, pero no deja de ser la | 
misma enfermedad. 
Catarro es una conjestión de la! 
i mucosa. 
i Las mucosas que generalmente 
} afecta el catarro en países fríos son 
S las do la nariz, garganta, pulmones y 
( cavidades do la cabeza. 
| En paisos cálidos afecta también la 
' ^ariz, la garganta y los pulmones,' 
J poro con mas frecuencia los órganos1 
• ionñnales y pélvicos. 
B l catarro es la enfermedad que 
; inaa persigue & la raza humana. 
13 acó iiempo que la Peruua goza de 
j ume, universal, como el mejor reme-| 
' ló gara el catarro. 
La Peruna gusta, en 108 países ' 
* cálidos por sus propiedades tónicas. ¡ 
j Dá fuerzas activándo la función» 
v de los órganos nutritivos. 
S Estimula la circulación de la¡ 
? sanare y al mismo tiempo dá vigor i 
s á la digestión y asimilación. 
J> Fortalece gradualmente sin actuar! 
? en el sistema como estimulante tem-
< noral. 
P e r u n a , 
E l f a c u l t a t i v o q u e s u b s -
c r i b e , D o c t o r V i c e n t e 
S a n t o n i , d e l a f a c u l t a d 
d e M e d i c i n a d e P a r í s , y 
c o n e j e r c i c i o d e s u p r o -
f e s i ó n e n l a c i u d a d d e 
P o n c e , P u e r t o R i c o . 
C e r t i f i c a : Q u e d e s d e 
h a c e a l g ú n t i e m p o v i e n e 
e m p l e á n d o e n s u n u m e r o -
s a c l i e n t e l a , e l p r e p a r a d o 
f a r m a c é u t i c o c o n o c i d o 
c o n e l n o m b r e d e " P e r u -
n a " e n l a s a f e c c i o n e s c a -
t a r r a l e s , o b t e n i e n d o s i e m -
p r e e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s . 
E s u n a p r e p a r a c i ó n d e 
g u s t o a g r a d a b l e , q u e r e -
c e t a r é s i e m p r e , e n t o d o s 
a q u e l l o s c a s o s q u e s u e m -
p l e o e s t é i n d i c a d o , 
D R . V . S A N T O N I , 
P o n c e , P o r t o R i c o . 
L a Victoriosa Peruna. 
Carta Del Reputado Dr. J . M. Barbé. 
Muy Señores mios:—Tengo el 
Busto de comunicar á Vds. que los 
resultados obtenidos de "La Peruna" 
entre varios enfermos de catarro, 
tanto nasal como también de las 
primeras porciones de las vías respi-
ratorias, han sido notables. Algunos 
Se expresan del remedio con frases 
altamente encomiá,3ticas, y sin duda 
estas personas serán por aquí la 
mejor recomendación que puede tener 
un medicamento que empieza á, dac 
bus pruebas. 
De Vds. afmo. y atto. S. S., i 
DOCTOR J. M. BARBA. \ 
_ Catorce, San juuíb , Potosí, México.) 
2 años, 4 meses y l día de prisión 
correccional para Cándido García 
Cas tañer o Antonio Abren, por allana-
miento de n^orada. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y . 
Sala Primera de lo Criminal 
Causa seguida contra Emiliano 
Valdés, por un delito de defrauda-
ción. Defensor: señor < Mazarredo. 
Secretario: señor Alamil la . 
Causa seguida contra Fab ián Ber-
nal , por infracción del Código Pos-
tal . Defensor: licenciado doctor Pe-
tal . Defensores licenciado Dr. Pedro 
Herera Sotolongo y Joaquín Demes-
tre. Secretario: señor Aiarailla. 
Causa seguida contra Cividro Can-
te, por un delito de abusos. Defensor: 
señor Joaquín Demestre: Secretario: 
señor Alamilla. 
Sala Segunda de lo Criminal 
Causa seguida contra Valent ín 
Hernández y Mario Vera, por un 
delito privado. Defensor: licenciado 
doctor Pedro Herrera Sotolongo. Se-
cretario: señor Alamil la . 
Causa seguida contra Francisco 
González, por un delito de estafa. 
Defensor: licenciado doctor Pedro 
Herrera Sotolongo. Secretario: señor 
Alamilla. 
Sala Tercera de i o Criminal 
Causa seguida contra Enrique Jo-
rrifos, por un delito de cohecho. De-
fensor: señor Carreras. 
Causa seguida contra Antonio Ro-
dríguez y otro más , por un delito de 
hurto. Defensores: señores Enrique 
Lavedán, José Rosado Aybar y Do-
mínguez Chaple. 
Sala de lo Civi l 
Las vistas civiles señaladas para 
hoy en la Sala de lo Civil , son \as 
siguientes: 
Juzgado de San Antonio de los Ba-
ños.—Leopoldo Rebana, contra M i -
guel Balner, sobre pe-sos (menor 
cuan t ía ) . Letrado: señor Ostala. 
Audiencia.—Aquilino Ordóñez, con-
tra resolución del Secretario de Ha-
cienda (contencioso-administrativo). 
Letrado: doctor Luis Angulo. 
Audiencia.—Ignacio Piñer , contra 
resolución de la Comisión del Servi-
cio Civil (contencioso-administrati-
v o ) . Letrado: señor Cossellos. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones hoy en la Sa-
la de lo Civil , las personas siguien-
tes: 
Letrados 
Gabriel Pichardo, Rodolfo F . Cria-
do, Julio Bautista, Vir ia to Gutié-
rrez, Mario R. Forns, Ramón G. 
Arango, José G. Lanusa, José Rosa-
do, Alexander W. Kent, Francisco 
F . Ledón y Gustavo A . Castañeda. 
Procuradores 
J. Daumy, Barreal, Granados, Ster-
l ing, Willazón, Luis Castro, R. Zal-
ba, Perento, Alfredo Sierra, Chiner, 
Oscar Zayas, Zayas, E. Sáinz, Llama, 
Leanés, Toscano, J. I . Piedra, Regue-
ra, Francisco Meneses, López Alda-
zábal, Francisco Díaz, J . A . Rodrí-
guez, R. Corrous. 
Partes y Mandatarios 
Pablo Piedra, Manuel G. Diestro, 
Mariano Espinosa,Maximino San Ju-
lián, Leandro, San Ju l ián , Antonio 
M . Duarte, José I l la , Rafael Marur i , 
Eusebio Bcci, Félix Rodríguez, Pedro 
Pablo Kahly, Emiliano Vivo, Santia-
go Echevarr ía , Adolfo Tagbo, Aure-
lio Medero, Antonio Gran, Macario 
Serrano, Fe rmín Piñón Cartaya, Es-
teban Sáinz, Joaquín R. Lanza, Juan 
Mayunlet, Antonio Roca, J . S. V i l l a l -
ba, Dolores Martel, Ignacio de Vega 
y Fernando Cobreiro. 
E l señor Gonzalo de Quesada, M i -
nistro de Cuba en Berlín, ha remit i -
do a la Secretar ía de Estado el si-
guiente informe: 
' 'La tan debatida cuestión de la 
prohibición de exportar azúcar sigue 
siendo objeto de discusión, y en el 
"Deustche Tageszeitung" del 10 d. c, 
la Unión de Comerciantes de azúcar 
en Hamburgo toma actitud en contra 
de la supuesta abolición del decreto 
prohibitivo. A este respecto llama ¡a 
atención hacia el hecho de que es im-
posible exportar azúcar a países neu-
trales en cantidades importantes co-
mo el año pasado, pues el tráfico 
marí t imo de Hamburgo y Bremen es-
tá completamente paralizado. N i los 
armadores n i las compañías de segu-
ros desean correr el riesgo existente 
de minas y de ser apresados, ni tam-
poco les tiene cuenta pagar primas 
exhorbitantes. 
La idea de exportar azúcares bajo 
bandera americana sólo es posible 
teóricamente, pues los pocos barcos 
conque cuentan los Estados Unidos, 
son insuficientes para transportar ni 
aún siquiera cantidades regulares. 
Alemania depende de sí mismo para 
el consumo de su producción nacional, 
y aunque dicho consumo alcanzase la 
cifra del año anterior, quedar ían aun 
en Alemania—teniendo en cuenta los 
sobrantes de la zafra anterior— exis-
tencias suficientes para cubrir su con-
sumo durante, por 'o menos, dos años. 
Así es que en los círculos interesados 
se proyecta solicitar del Gobierno, 
se dicte oficialmente una tar i fa con 
precio mínimo y máximo para los azú-
cares, con el f in de que los producto-
res puedan obtener p ré s t amos sobre 
M U C H O R U I D O 
no convence. U n a a f i rmac ión no 
es m á s digna de fe porque es té 
impresa en tipos grandes y ocupe 
una plana entera del pe r iód ico , 
Mucho ru ido no convence. Ra-
zón , consistencia y la e n t o n a c i ó n 
na tura l del hombre quo cree lo 
que dice, son el alma de u n ar-
gumento. Si las palabras de ue 
hombre son discretas y racionales 
y su r e p u t a c i ó n e s t á l ibre de cr í -
ticos, nos sentimos incl inados á 
creerle y á colocar nuestros in-
tereses en sus manos. Pero 
nuestra salud es una cosa dema-
siado preciosa para que se confíe 
á los charlatanes. Las personas 
afligidas con una enfermedad 
ambicionan su pronto a l iv io y 
c u r a c i ó n ; y asegurarles que se les 
puede ayudar sabiendo que es 
imposible, no es Justo. H a y que 
hacerse cargo del hecho de que la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
no se ofreció a l p ú b l i c o en gene-
ra l hasta que se p r o b ó debida-
mente en u n g ran n ú m e r o de 
casos do aquellas mismas enfer-
medades paralas quo se recomicn 
da s in vac i l ac ión . E n cuanto t 
sus componentes, n i siquiera so 
han mantenido en secreto. E s t á n 
sabrosa como l a mie l y contieno 
una s o l u c i ó n de u n extracto que 
se obtiene do H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Hipe-
fosfitos, M a l t a y Cerezo Silves-
tre . Es una mezcla medic ina l do 
la mayor eficacia para las I m -
purezas de la Sangro, y Afeccio-
nes de l a Garganta y Pulmones, 
E l D r . G. Custodio, Jefe del Ser-
vicio de Des in fecc ión do la Haba-
na, d ice: " P o r espacio de muchos 
a ñ o s he venido prescribiendo 1?. 
P r e p a r a c i ó n de "Wampole, habien-
do tenido ocas ión de comprobar 
muchas veces sus propiedades al-
tamente t ó n i c a s y restauradoras en 
los enfermos como u n vi tal izante 
general del organismo empobre 
c ido . " Es el f ru to de l a ciencia 
moderna y no da u n resultado 
ineficaz. De venta en las Boticas. 
E N E L COMITE CENTRAL 
Anoche celebró junta general re-
glamentaria el Comit i Centrail. 
Presidió el señor Vigoa. 
Actuó de secretario el señor Ra-
miro Neyra. 
Se dió lectura al acta de la sesión 
antei'ior siendo aprobada. 
La comisión que asist ió el domin-
go al mi t in celebrado en San Anto-
nio de los Baños, infonnó sobre el 
hermoso recibimiento que allí so les 
dispensó, por los miembros del Co-
mité de Auxi l io que funciona en 
aquella vi l la , entre los que se conta-
ba una nutrida comisión de señori tas , 
entro las que figuraban Esperanza 
Carbó, Braulia F r í a s , Flora Cnj^oto, 
Virginia Domínguez, Natalia Ti l la-
rreal, Agueda Valdés, Andrea Do-
mínguez, Casimira Domínguez, En-
carnación Pié, Eusebia Sánchez, 
Amada García, Pilar López. Antolina 
Pagés , Dolores Rodríguez, Regla Ra-
dríguez, Juana Quintana, Dominga 
Rodríguez, Caridad Rodríguez y 
Francisca Suárez. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Octavio Alvarcz, lia señor i ta 
Juana Quintana, C. Vigoa, J. Con-
treras Leandro Aguirr'3, Manuel Cen-
doya, Ar tu ro Gutiérrez, R. Neyra y 
José A . Cruz. 
Dado el espír i tu reinante en aque-
lla localidad, puede afirmarse ¡que 
t r aba ja rán eficazmente por el Comi-
té de Auxi l io . Siendo un pueblo que 
vive eminentemente del tabaco, y 
contando con muchos obreros en el 
ramo del torcido, se dan cuenta de 
la s i tuación angustiosa en que se 
hallan sus compañeros, y es tán dis-
puestos a luchar por ellos. 
E L REPARTO D E P L A N I L L A S 
Se acordó repartir las planillas pa-
ra el próximo reparto. E l período de 
inscripción t e rmina rá el sábado a 
m á s tardar. 
Estas t endrán que «er llenas por 
los interesados, haciendo constar sus 
generales, y firmándolas para que 
tengan validez. 
Los delegados quedan encargados 
de exigir las firmas y demás requi-
sitos expresos con toda claridad. 
E L REPARTO 
E l reparto empezará el próximo 
lunes. Se recomianda la mayor ac-
tividad, para evitar trabajo y moles-
t ia a los individuos que tienen a su 
cargo los diferentes trabajos de la 
distribución de raciones. 
NUEVOS DELEGADOS 
A l fin, después de tanto bregar, 
han terminado los incidentes a que 
dió lugar la dualidad de las repre-
sentaciones de la fábrica " E l Crédi-
t o . " 
Ayer presentaron sus actas los 
nuevos delegados, señores Marcos 
Funes y José María Piedra. 
E l Comité los aceptó, satisfecho 
del resultado obtenido. 
LOS FILETEADORES 
E l delegado del Gremio de Filetea-
r o d o E l M u n d o ü s a P a r a C u r a r U n R e s f r i a d o E n ü n Día 
E l L a x a t i v o B r o m o O u i n i n a - L a Q u i n i n a Que f i o A f e c t a L a Cabeza 
E l valor de la Quinina es bien conocido y el LAXATIVO BROMO QUININA (Pastlllart 
es la forma de Quinina que puede emplearse cuando se necesite tomar Quinina, mi 
produciendo nerviosidad ni malestar en la cabeza. Es un tónico y laxativo qtt« 
desvía la causa y cura los Resfriados, Toses, Influenza, La Grippe, Dolores de Caí 
beza. Fiebres, ó Paludismo. Excita el hígado y todas las secreciones hasta hacerlo» 
funcionar. Sólo hay un " BROMO QUININA," que es LAXATIVO BROMO QUININ/J 
Tengan presente el nombra 
completo y a segúrense qu^ 
cada cajlta lleve esta firnjg 
dores, informó particularmente al 
presidente del Comité, le tener acor-
dado aquella colectividad, hacer un 
donativo de los fondos sociales al 
Comité Central. 
La junta terminó a las doce de la 
noche. 
LOS COCINEROS 
Hoy celebrará junta general el 
Centro Internacional de Cocineros, 
en Amistad 156, a las nueve de la 
noche. 
carne 
N o t i c i a s d e O r i e n t e 
PRESTIGIOSAS P E R S O X A I j I D A-
D E S I>E SANTIAGO D E CUBA VANT 
A PALMA SORJAIÍO A SADUDAR 
A L P R E S E D E N T E D E DA R E P U -
BDIOA.—DA JUNTA P R O V I N C I A L 
E D E O T O R A L D E O R I E N T E H A 
TERMINADO E L E S C R U T I N I O . — 
LOS R E P R E S E N T A N T E S Y OON-
S E J E R O S E L E C T O S . - M U E R T E R E -
PENTINA.— DEOARRIDAMIENTO. 
— L A OOMPASIA B U F A D E R A U L 
D E L MONTE Y L A D E O P E R E T A 
D E L A HOZ 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, 17 Noviembre. 
Numerosas y distinguidas personas 
de ésta han salido para Palma So-
riano con objeto de saludar al señor 
Presidente de la República, general 
Menocal, que l legará hoy a dicho 
pueblo, donde pe rmanecerá hasta el 
jueves. 
Hoy ha terminado el escrutinio la 
Junta Provincial Electoral. Resultan 
electos representantes los candidatos 
conservadores señores Milanés, Me-
nocal (Pablo G.), Prado, Enamorado 
y Giraudy, y los liberales señores 
Planas, Parceló, Samuel, Feria y 
León. 
Como consejeros los conservadoi-es 
señores Guillen y Chacón y los l i -
berales señores García Muñoz y San 
Cristóbal. 
También la "Agrupación Liberal 
provincial" ha obtenido dos represen-
tantes, que son los señores Fe rnán -
dez Mascaré y Díaz Ramírez . 
Los candidatos derrotados señores 
Gonzá^z Manet y Arias Gutiérrez in -
sisten en protestar contra el resulta-
do de las elecciones del nrimero de 
Noviembre. 
Hoy falleció repentinamente el an-
ciano billetero Francisco Llueca, na-
tural de Valencia ( E s p a ñ a ) , en mo-
mentos de estar de visita en casa de 
Celia Alvarez. 
Ayer y hoy han ocurrido descarri-
lamientos en diferentes aneas de 
los t ranvías de esta ciudad, resultan-
do contusas dos personas. 
Ha llegado la compañía bufa cu-
bana de Raúl del Monte, procedente 
de Puerto Rico y Santo Domingo, y 
la antigua opereta de La Hoz. 
La primera ac tua rá en el teatro 
"Heredia" y la segunda en "Vista 
Alegre." 
E l Corresponsal. 
ROBO 
De una habitación que ocupa en ¡a 
casa Acosta 6, Antonia Cast iñeiro, 
le robaron tres centenes, seis pesos 
plata y ropas ascendentes a treinta y 
cinco pesos. 
Se ignora quién fuera el autor. 
CAIDO DE U N A ESCALERA 
E l doctor Boada, médico de guardia 
on el centro de socorros del primer 
distrito, asistió de la fractura com-
pleta del peroné izquierdo a J e sús 
Fourón Bouzá, vecino de Vives núme-
ro 155. 
Dicha lesión la sufrió al caerse ca-
sualmente de una escalera.; 
L A DELEGACION D E L BARRIO 
DE CAYO-HUESO 
Anoche celebró junta general la 
delegación de Cayo-Hueso. 
Presidió el señor Fructuoso del 
Valle. 
Actuó de secretario él señor Ma-
nuel Sánchez. 
Esta delegación es tá terminando 
de reorganizarse, siguiendo la con-
ducta de otras colectividades de la 
Asociación General de Expendedores. 
Se nombró una comisión para prepa-
rar las elecciones de la nueva Direc-
tiva que reg i rá los destinos de aque-
lla delegación. Dicha comisión que-
dó integrada por Salvador González, 
presidente de la misma; Nicolás Cal-
vo, Antonio González y Conrado Gu-
t ié r rez ; Jo sé Cimadovilla, Teófilo 
Díaz y Romualdo Casado. 
Se acordó nombrar una comisión 
para redactar un proyecto de regla-
mento o báses , para constituir un 
fondo especial en aquella delega-
ción. 
Esta comisión la companen los 
señores Ramón Rodríguez, Domingo 
Alvarez y Francisco Barcia 
Se acordó celebrar las elecciones 
en la próxima semana. 
Asistieron a la junta varias re-
presentaciones de otros barrios, figu-
rando entre ellas la del Vedado, en 
demostración de la armonía que exis-
te entre todos los expendedores. 
La concurrencia fué obsequiada a 
la terminación de la junta con licores 
y tabacos. 
n 
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Agencia ZAYAS 
H A Y MUCHOS Y A E N CUBA, SI, 
P E R O NINGUNO COMO E L FAMOSO 
Se vende en todos los Cafés y Casas de Víveres. 
O f i c i o s , 1 6 . H o b a n a . 
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E s c r ó f u l a s 
O r i g e n : Vic ios en la 
sangre. U n a qu in ta parte 
del humano l inaje sufre de 
ellas. N o v e n t a p o r ciento 
de los n i ñ o s p á l i d o s , r a q u í -
t icos , enfermizos son sus 
v í c t i m a s . 
Bu l to s en e l cuel lo , abs-
cesos, inflamaciones de los 
p á r p a d o s , supuraciones de 
o í d o s , debi l idad general y 
c o n s u n c i ó n son _ manifesta-
ciones e v i d e n t í s i m a s de las 
e s c r ó f u l a s . L a s 
por sus singulares propie-
dades para enriquecer y 
pur i f icar la sangre en ab-
soluto, curan radical y per-
manentemente las esc rófu-
las y recons t i tuyen todo e l 
sistema. 
M A.-£ 
L A " B A R B A A Z U L " 
E l agente Vilches detuvo a Estre-
lla González (a) "Barba Azul" , veci-
na de Capricho letra N (Jesús del 
Monte), reclamada por escándalo. 
DETENIDO 
E l agente judicial Manuel Gómeí 
detuvo a Crescencio Vega, reclama-
do por hurto. 
SOLITARIO OCUPADO-
Los agentes Blanco e I l l a ocupa-
ron en la Casa de Préstamo'5 "La Re-
gente," sita en Suárez 8, un solita-
rio que estafaron al señor José Alon-
so, valuado en $275. 
DETENCION 
E l agente Suárez detuvo a Abelar-
do Fuentes, de Figuras 5, por estar 
acusado de estafa. 
LO ENCONTRARON 
E l agente de la judicial, Blanco, 
detuvo a Luis Betancourt, autor de la 
estafa de un solitario valuado en 200 




E l diccionario es un útil tan nece-
sario como el pan. No hay persona 
culta que no tenga su diccionario ec 
su mesa de escribir, porque a cada 
momento se ofrecen dudas sobre una 
palabra y el diccionario nos saca de 
apuros. 
E l que - consulta el diccionario 
aprende a hablar con propiedad por-
que sabe expresarse conociendo _ el 
valor de las expresiones. No dejen 
pues, de comprar un buen diccionario: 
como el de Calleja, que además de 
instructor es recrativo. Lo abre us« 
ted y se deleita viendo los miles d i 
grabados que contiene. También hay 
los mapas y escudos de las provincial 
de E s p a ñ a y de todas las naciones^ 
incluso las banderas. En "La Moder< 
na Poesía" , Obispo 135, puede usteá 
verlo. Es jnuy barato: un peso y nie< 
dio; los hay de a peso. 
Aprovéchense pronto que puedeí 
acabarse. 
"Pote" vende m á s de cien al día. 
T A L C O M O S I F U E S E U N A E S T O C A D A ) 
La aguda punzada en los lomos al dar un 
traspié ó por algún movimiento descom-
ftasado del cuerpo, denota invariablemente a debilidad de unos ríñones enfermos é 
inflamados. 
Cuando los ríñones están indispuestos 
Erevalecen los dolores dorsales, tanto en loa ombres como en las mujeres y aun en los 
niños, aunque los mayores son naturalmente 
mas propensos á padecer de los ríñones, 
puesto que son estos los órganos mas ejerci-
tados del cuerpo y una vida larga y activa 
tiende á gastarles, notándose su decadencia 
aun antes que otras señales precursora» de 
la vejez. 
No hay oue mirar con indiferencia loa 
primeros indicios de unos ríñones afectadoa 
puei su tratamiento en tiempo con las 
Pildoras de Foster para los ríñones, evitará 
peligrosas consecuencias y resultará en una 
curación rápida y duradera. 
Los primeros indicios de unos ríñones 
decadentes son: Dolor de espalda lomos ó 
cintura, dolores reumáticos, punzadas al 
inclinarse ó al levantar algún peso, neural-
gia, nerviosidad, decadencia de ¡a vista, 
palidez.^ ojeras oscuras, desvanecimientos, 
cansancio, melancolia, ocurriendo también 
por lo general desórdenes urinarios tales 
como emisiones demasiado frecuentes, emi-
PILDORAS 
Puntada alevosa que denota 
Afección de los Ríñones. 
S i es a h i son 
los r íñones . 
Me parto por el medio.' 
siones escasas y de mal color con ardor co 
el conducto, orina espesa. 
Las Pildoras de Foster se recomiendan 
para debilidad de los ríñones,dolores dorsales 
V afecciones urinarias. Efecto rápido y 
beneficio permanente es la reputación quel 
ae ha captado este medicamento en mucho»! 
años de éxito no interrumpido. 
U N TESTIGO ACCESIBLE: 
TU Sr. Serafín C. Saenz do 2a< 
yas, residente en la calle de 
sulado, núm, 132, ciudad de la 
baña, nos dirige la siguiente coi 
municación: "Había estado su-
friendo de mal de loa ríñones por 
seis aiíos, siendo los s íntomas ma» 
prominentes los de una orina muy 
ardiente y de mal olor, pesadez po'1 
laa m a ñ a n a s al levantarme, dolo-
res «n los costados y otros varios 
acbaqnes que segiin examen quo se. 
me hizo provenían de la sangre. 
Por consejo do mi médico me re-
solví a tomar las Pildoras de Pos-
ter para los rifiones, las cuales m» 
trajeron alivio desde el principio r. 
por fin me han restablecido al es" 
tado de buena salud en quo hoy 
me encuentro." 
PARA LOS RIÑONES 
De vento en Us botica,. Se enviará mue. t r« grótw, franco porte, á quien 1* eolicitefc 
FWer-McClellan Co^ Buffalo, N . Y., E. U . do A . 
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P A G I N A S I E T K 
San Sebast ián 10 de Octubre 1914. 
Sigue esta población sumamente 
concurrida. Me parece que el invier-
no será lucrativo para los donostia-
rras E l verano ha sido inmejorable. 
Antes de la guerra se presentó poco 
risueño para el negocio; pero cuando 
se rompieron las hostilidades todo 
varió, y lo que para unos era un mal, 
fué para otros un bien, aunque ima-
gino, quiero creer, que ninguno de 
los beneficiados se felicite; el mot i -
vo de su ganancia no puede ser mas 
triste, y el amor al prójimo tiene, 
por fuerza, que dominar por comple-
to en todo buen corazón, en toda rec-
ta conciencia. 
Los obreros españoles que trabaja-
ban en Francia, los empleados, los 
artistas, dejando su bienestar, han 
tenido que acogerse a España . Des-
pués vinieron los potentados de di-
verso origen: españoles, rusos, ingle-
ses, americanos. ¡Todos estos lo pa-
saban muy bien en Biarr i tz y en Can-
terets, en Vichy y en Arcachon . . . ! 
Han necesitado interrumpir sus dan-
zas, sus partidas de "bridge," de "ba-
ccarat" y sus deportes. Apresurada-
mente cogieron sus perros, sus sedas, 
sus automóviles. Llegaron en mon-
tón, arrastrando consigo un séquito 
de "croupiers, tziganes," cupletistas 
y "mecánicos." 
Un escritor de mucho talento decía 
días pasados: 
"Había demasiada molicie tal vez. 
Sobre la densa laboriosidad del mun-
do flotaba una población internacio-
nal que vivía para el goce. 
Esa población, cada vez más nume-
rosa, reclamaba casi la hegemonía de 
ia civilización. Creíase a sí propia el 
cogollo, la flor de nuestra edad mo-
derna. Ocupaba el sitio preeminente 
en París , hasta ofrecer al mundo una 
fisonomía parisiense alterada, de for-
ma que Par í s no era m á s que un 
peso de frivolidad, con menoscabo de 
tanto industrial, tanto inventor y 
tanta ciencia. Luego se desparramaba 
por Niza, por los Pirineos, por los 
Alpes y por el Rhin. La honesta Sui-
za era centro de no pocos pecados. 
Esa población frivola, exigente, todo-
poderosa, empezaba a tomarse el 
mundo como un feudal usufructo." 
"Pues bien, continúa diciendo el 
mismo escritor, yo no sé qué tortuo-
sidades malignas existen en nuestra 
conciencia; lo cierto es que se siente 
un vago placer, una punible satisfac-
ción, ante la derrota de esas muche-
dumbres epicúreas, feudales, imposi-
tivas. Además , se siente una turbia, 
indefinible complacencia al ver que 
en la vida hay algo más que fr ivo-
lidades y sensualismo. Con terror, 
pero con mucha admiración quizá, 
se ve al mundo tomar actitudes g i -
gantescas, masculinas, graves. . . No 
hay duda. E l mundo continúa siendo 
mucho m á s grave de lo que prome-
t íán los profesionales del .epicuris-
mo." 
Siguen llegando de Biarr i tz muchas 
distinguidas familias que allí residían 
temporalmente. Se dió orden en d i -
cha población de que fueran desalo-
jadas todas las "vil las" y casi todos 
los hoteles, para instalar en unas y 
en otros los heridos de la campaña. 
Uno de los españoles ilustres que 
por esta razón abandonó Biarri tz , 
fué nuestro exembajador en Pa r í s , 
Marqués del Muni. 
Nos refer ía el ingenioso "Cyra-
no" días pasados que Fernando Vis-
j cai, a qúien donosamente llamó "el 
ordinario de Pa r í s , " pintor admirable, 
. consiguió y mereció ser pensionado, 
' y se instaló en Pa r í s , donde fué ca-
ntarada de otros artistas españoles, 
y donde tuvo un alegre taller, lleno 
de flores y de ensueños, en la mis-
ma casa que habitaban la gentil 
"chanteuse" "Fornarina" y su her-
mana, el ilustre literato José Juan 
Cadenas y el ingenioso periodista 
Agust ín R. Bonnat. 
. . . Y surgió la guerra; y aquella 
casa, cimentada sobre a legr ías , ce 
5LUSA DE SEDA COLOR R A D I U M CON AJUSTADOR 
rró sus r i sueñas ventanas al graznar 
de los grajos y acaso al sahumerio 
de la pólvora, y sus moradores ba-
jaron aquí, a San Sebast ián, donde 
aún continúan. 
Pero Viscaí es un hombre pa radó-
gico, "en quien la indolencia árabe , 
que se le pasea por el corpachón no 
se ha hecho incompatible con cierta 
inquietud nerviosa." Y Viscaí se le-
vantó de la cama hace unos días con 
ánimo de darse un paseí to hasta Pa-
rís , y dar un vistazo por su estudio 
de Montmartre, y a las cuatro de la 
tarde se presentó en el café "Lión 
d'Or," como si tratara de irse a dar 
un paseo en t ranvía . Su "toilette" 
era la acostumbrada: camisa blanda 
y sin chaleco. Y en la mano, un ma-
letín, cuyo interior albergaba, revuel-
tos, una botella de vino, un cepillo 
de dientes, un trozo de salchichón y 
dos pañuelos. 
Se acercaba la hora de part i r , y 
par t ió . Sin despedidas; con la misma 
naturalidad que si fuese a pasear en 
t ranvía , efectivamente. Y se iba a 
Pa r í s ; a lo desconocido; a la capital 
de la gran tragedia. 
No era cosa de desaprovechar el 
viaje, y los convecinos de Viscaí le 
hicieron sus encargos. 
—En la percha del pasillo, tienes 
mi g a b á n de invierno—le dijo Bou-
nat.—Haz favor de t raérmelo . 
— A propósi to de gabán—sal tó Ca-
denas .—¿Quieres traerme el mío de 
pieles ? 
— i Bueno!— respondió resignada-
mente el pintor, y añadió, dir igién-
dose a la "Fornarina:" — ¿ Y usted, 
no quiere que le traiga nada? 
—¡Ay! ¡Ya lo creo que s í! Pero 
temo que sea demasiado pedirle. 
—Venga. 
—Mis pobres canarios, que dejé al 
cuidado de la portera, y m i muñeco 
" T o b í a s " . . . 
—Los t end rá usted. 
Y con un "hasta la vista" aban-
donó el café el pintor valenciano, cu-
ya cachaza dejó a todos absortos. 
Por supuesto, que el programa se 
cumplió. Viscaí se presentó en el tea-
tro noches pasadas, con su gesto ha-
bitual, entre infant i l y serio, con su 
male t ín absurdo, con los gabanes de 
Cadenas y Bounat y con el muñeco 
y los pá ja ros de la "Fornarina." Y 
fué de ver, según cuentan, el albo-
rozo de és t a al tener en sus manos 
al grotesco "Tobías" y la dorada jau-
la con los nueve canarios! 
Ayer estuvo aquí, procedente de 
Biarr i tz , la distinguida señora del 
Cónsul de E s p a ñ a en Bayona-Bia-
r r i tz , señor Acuña. Vino con objeto 
de realizar determinadas compras, de 
recoger donativos para aplicarlos en 
la humanitaria obra de auxiliar a los 
heridos de la guerra. Con vivacidad 
simpática, respondió a un su amigo 
que al saludarla le p r e g u n t ó : " ¿ F r a n -
cófila ? ¿ Germanóf i la ? " 
—Para mí no hay m á s que heri-
dos. 
Y as í es, en efecto. Sabido es que 
la colonia extranjera de Biarr i tz es-
t á contribuyendo a hacer m á s efi-
caz la obra que sobre la citada playa 
francesa pesa esta temporada. Y me 
complazco en decir que entre esa co-
lonia extranjera se hallan dos o m á s 
paisanas nuestras. Una de ellas es 
una bell ísima señori ta que en Bia-
r r i t z se desvive por atender a los 
heridos. La otra es una señora, dis-
tinguida y bella también, que en 
Hendaya ejerce con verdadera cari-
dad el piadoso cargo de enfermera. 
No estoy autorizada a dar sus nom-
bres. 
Salomé N U Ñ E Z Y TOPETE. 
Fotograf ía Colomlnas y Compañía . 
P a m K s l h i i t o F e i r i r a i í r í i y M a i r t m e s 
¡Qué lindo, qué apuesto y qué simpática! 
¿Verdad que todos estos adjetivos afluyen a los labios del que corir-
templa la figurita de este precioso niño? 
¿Que de quién es hijo? De un matrimonio tan distinguido como 
como Vicente Ferrari y Dulce María Martínez, altamente apreciados 
en el pueblo de Alquízar, donde residen. 
Qucpor muchos años alegre el hogar de sits "papaitos** tan her-
moso niño. 
Para asegurarse un buen medio ae 
vida, no es necesario hacer grandes 
cosas. Basta con saber re í r bien. 
Si lo dudáis , ahí tenéis , para con-
venceros de vuestro error, a Mlle. 
Gaby Gastinette. La historia, conta-
da por ella misma, es tan regocijante 
como su risa, por la que cobra, en 
las salas de espectáculos de P a r í s , 
cien francos por día : 
Yo no tengo n i voz n i talento de 
ninguna clase—dice, con encantadora 
modestia.—Mi nombre mismo cuando 
se considera que su gentileza sirve 
para designar mis robustos noventa 
kilos de carne,—mi nombre mismo es 
ridículo. 
Solamente que yo he descubierto, un 
buen día, que m i risa, m i risa fran-
ca, espontánea y jovial , era conta-
giosa. Desde entonves, gano cien fran-
cos diarios por día, por sólo r e í rme 
delante del público. 
Es curioso y altamente cómico. Yo 
figuraba en una compañía g imnás t i -
ca que hacía su recorrido por Rusia. 
Ganaba un sueldo mezquino. Y un 
día, al llegar al circo, el director me 
llamó y me di jo: 
—Es el 14 de Julio. Usted es la 
única francesa de la compañía. Pues 
bien; usted tiene que cantar la Mar-
eellesa. Ganará usted cinco rublos de 
sobresueldo. 
Acabé por acceder, atendiendo, es-
pecialmente, a los cinco rublos. Y , 
cuando llegó el momento, avancé por 
el escenario a cuyo pie la orquesta 
lanzaba ya los valientes acordes. 
Canté. Entre los espectadores hu-
bo un momento de consternación: los 
mismos músicos, sorprendidos por lo 
agrio y lo desafinado de m i voz, S€ 
olvidaban de tocar para contemplar-
me como a un bicho raro. En todas 
las caras se r e t r a t ó un hondo disgus-
to, fuertemente cómico. En verdad 
que yo tan gruesa, tan ridiculamente 
ataviada y emitiendo ayuellos extra-
vagantes sonidos, debía aparecer co-
mo un ser grotesco. Y consideran-
i do todo esto, me acometieron unas 
irresistibles ganas de r e í r : procurá 
contenerme, recordar que me debíi 
al público. Todo inúti l . M i risa esta-
lló cascabeleante y jovial , con esca-
las y altibajas sorprendentes. 
Nueva estupefacción en el audito 
rio. Yo seguía riendo, riendo siempre 
A los pocos momentos toda la salí 
coreaba mis carcajadas sonoras. 
Después los periódicos comentaroi 
humorís t icamente lo ocurrido; habla-
ron de "Gaby, la francesa que r íe ," 
y a la noche siguiente cuando salí 
para realizar mis trabajos de fuerza 
con grandes pesos, el público, en uu 
sólo grito pidió la Marsellesa. En lu-
gar de ésta, entoné yo una ligera can-
ción sentimental. E l efecto cómica 
fué m á s grande todavía. En un minu-
to la sala fué invadida por un torren-
te de júbilo indescriptible. 
En f i n , así en adelante. Ahora, poi 
cantar mal y re í r bien, cobro cie^ 
francos por día. En breve marcharé 
a Nueva York, en donde tengo firma-
dos magníficos contratos. 
Las relaciones con Oriente en el 
siglo I X trajeron a Europa el lujo 
de las telas, la complicación en la 
forma y en los adornos. Se conserva 
la descripción de las "toilettes" que 
en 790 llevaron la esposa de Carlo-
magno y algunas de sus hijas. " L a 
deina Lutgarda—dice el cronista— 
llevaba bandoleta de p ú r p u r a enla-
zadas en los cabellos. Hilos de oro 
sujetaban su clámide, y un magnífico 
beriol lucía sobre su diadema. Su t ra-
je era de lino finísimo, teñido de púr -
pura, y su cuello estaba rodeado de 
pedrer ía . 
"Rdoduda envuelta en un manto 
sujeto por broche de oro y piedras, 
y bandas de violetas se mezclaban a 
su blonda cabellera. En la frente lu-
cía corona de oro y piedras. 
" 'Berta iba vestida del mismo mo-
do, pero sus cabellos desaparecían er 
redecilla de oro y ricas pieles de ar 
miño le cubrían los hombros. 
"Gisela llevaba un velo rayado é 
pú rpu ra . 
"Rodaida llevaba una magníf ica h 
bil la de oro para sujetar se clámi 
de seda. 
Entre marido y mujer: 
E l l a .—¿Qué dice el chico en su 
carta ? 
El.—Me pide dinero para comprar 
una tabla de logaritmos. 
E l l a .—¿Pero es que en el colegio 
no le proporcionan todos los mue-
bles que le hacen falta? 
H e le ído en tus ojos m i suerte: 
me auguran tus ojos de S ib i la amada, 
u n f u t u r o negro de p a s i ó n y muerte . . . 
Tus ojos apenan mis instantes á r i d o s ; 
t ienen de la l u n a las tristezas hondas 
y de las estrellas los fulgores p á l i d o s . 
Son alas dormidas tus p e s t a ñ a s blondas, 
alas que se agi tan con m e l a n c o l í a 
sobre lagos tersos de r í t m i c a s o n d a s . . . 
Ojos sibilinos de intensa a g o n í a , 
ojos de esmeraldas, pupi las de i nv i e rno 
que t ienen la sombra de l a pena m í a , 
y en el fondo escrita m i invar iab le suerte: 
c r u z a r é l a v i d a con silencio eterno 
por senderos tristes de p a s i ó n y muerte-
ALFREDO T- L E V E L . 
Según los datos facilitados por 
lord Hardinge, virrey de la India, al 
Cuerpo legislativo del imperio indio, 
r e su l t a rá insuficiente la suma de cien 
millones de francos para la edifica-
ción de la nueva capital que hab rá 
de llevar el nombre de Nueva Delhi. 
Según lo» cálculos recientes m á s 
exactos, la edificación de esta ciu-
dad o sea la construcción de calles y 
parques, así como las obras de con-
solidación y de alumbrado, requeri-
r á n la suma de 125 a 140 millones 
de francos. En este presupuesto no 
van incluidos los gastos para la edi-
ficación de cuarteles n i para la cons-
trucción de ferrocarriles. 
Para tener una idea de la fastuo-
sidad que el gobierno desea impr i -
mi r a los edificios públicos, basta 
decir que se calcula en unos 12 mi -
llones los gastos de edificación del 
gran palacio de la Gobernación, y 
en unos 18 millones el presupuesto 
para la construcción de los edificios 
destinados a administración, secreta-
r ías , etc. 
E l virrey, conociendo los deseos del 
rey Jorg^e de que la nueva capital de 
la India sea digna de figurar entre 
las obras memorables de su reinado, 
pudo decir, pues, con fundamento al 
consejo de gobernación: " E l gobier-
no de la India, atento a las órdenes 
del emperador y rey, piensa cumplir 
fielmente sus deseos. MODELO D E M I L I T A R RUSO GORRA DE TERCIOPELO NEGR: 
F O L L E T Í N 2 9 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Esta obra ce vende en Las Modas 
de París , l ibrería del señor José A l -
hela, Belascoaín núm. 32-B.) 
que vayamos a dormir, contemple-
mos nuestra fortuna. 
Pascual se levantó de su asiento, 
abrió un armario, y sacó de él fajos 
de acciones y valores diversos que 
extendió sobre la mesa, diciendo: 
•—En primer lugar, es to . . . 
Santiago examinó vivamente estos 
Papeles. 
• ¡Oh, son al portador!—murmu-
ro, disgustado;—esto nada significa 
Para nosotros, y es muy peligroso. 
—¡No te apures!—replicó Pascual 
ai mismo tiempo abriendo con una 
i avecilla que sacó de su portamone-
das el cofrecillo;—¡ah! ¡ a h ! . . . ¿qué 
es es to?—prosiguió señalando un 
gran sobre que tenía esta inscrip-
ción: ¡Es te es mi testamento!" ¡El 
testamento del conde Thonnerieux!. . . 
^o podía caer en mejores manos. . . 
seremos sus ejecutores testamenta-
rios. 
. r - ^ 0 Aeremos después—inter rum-
pió Santiago;—por de pronto, haga-
mos el inventar io . . . 
—Una medalla..*.—dijo Pascual 
tomando la que ya sabemos que el 
conde había depositado en el cofreci-
llo,—¡y es de o r o ! . . . 
—En efecto, ¡vale lo menos cien 
francos!. . . Aquí es tán los billetes 
de Banco, contémoslos. 
X X I X 
Cuando Pascual Saunier vació el 
contenido del cofrecillo sobre la me-
sa, ambos miserables lanzaron un 
gri to de alegría , gri to de tr iunfo 
que no trataron de disimular. A l mis-
mo tiempo las manos de los dos hom-
bres percibieron la grata sensación 
del contacto de los billetes de Banco 
de Francia. 
—.¡Hay cuatro fajos!— exclamó 
San t i ago ;—¿de cuánto son? 
—Estos tres lo menos tienen cien 
billetes cada uno, y este otro debe 
ser de cincuenta. 
•—Vamos a verlo. 
Y ambos contaron febrilmente los 
billetes, un paquete cada uno. 
—Ciento—dijo Pascual. 
— C i e n t o . . . — r e p i t i ó Santiago.—El 
tercer fajo es igual que estos dos, 
y el cuarto, más delgado, es, segu-
ramente, de cincuenta billetes; total, 
trescientos cincuenta mi l f rancos. . . 
Vale la pena de haberse arriesgado. 
Examinemos ahora los valores. 
Pascual tomó los papeles rosa, azu-
les, verdes, y separó los valores ú t i -
les e inúti les . 
— ¿ C u á n t o hay en bonos?—pre-
gun tó Santiago a su camarada. 
—Doscientos cincuenta m i l fran-
cos. 
—Que sumados con los trescientos 
cincuenta m i l en billetes, ascienden 
a seiscientos m i l francos. 
— M a ñ a n a venderemos los t í tulos . 
Ahora guarda todo esto en la carte-
ra—dijo Santiago. 
—Los valores nominativos—prosi-
guió Pascual—los depositaremos en 
el fondo del cofre y los conservare-
mos como recuerdo de ese excelente 
conde. 
Santiago metió los papeles en el 
cofre, mientras decía: 
•—Ya somos dueños de un capital 
respetable. Compraremos la posesión 
y en P a r í s buscaremos un magníf i -
co hotel donde pueda el doctor 
Thompson instalarse con el mayor lu -
jo. En tus recepciones, Marta h a r á 
los honores y a t r a e r á todo Pai ' ís ; 
así podremos v i v i r espléndidamente 
sin temor de n ingún género . 
—Veremos, veremos — respondió 
Santiago. 
Ambos camaradas se echaron a 
reír , y Pascual descorchó la segun-
da botella de Burdeos, llenando los 
vasos. 
—Palabra de honor, la a legr ía me 
ha quitado el sueño. Bebamos. A t u 
salud, camarada. 
— A la tuya y a nuestros millones. 
Ahora vamos a descansar. 
— ¿ N o leemos el testamento? 
—Se me había olvidado. ¿ Qué nos 
importa ese testamento ? Como su-
pongo que nosotros no somos dos 
herederos, es inútil su lectura. 
—Yo creo que es necesario. 
— ¿ P o r q u é ? 
—Porque así sabremos si hay al-
guna suma importante en casa de al-
gún notario. 
—Es verdad—respondió Pascual,— 
lo leeremos. 
— ¿ D e qué es esta medalla?—^pre-
guntó entonces Santiago que no ha-
bía cesado de dar vueltas en sus ma-
nos al disco de oro. 
—Lo ignoro—respondió Pascual, 
tomándola para examinarla;—fechas, 
cifras, palabras inconexas. Es un 
enigma. Veamos qué dice el testamen-
to. 
—Lee en alta voz—dijo Santiago. 
"Yo, Felipe Armando, conde de 
Thonnerieux, sano de espír i tu y de 
cuerpo, consigno m i voluntad en este 
testamento ológrafo nombrando m i 
ejecutor testamentario al señor Péro-
llet, notario de Pa r í s . " 
Pascual se detuvo, volvió la hoja 
y miró las ú l t imas líneas donde se 
encontraba la fecha de 22 de Mayo 
de 1879 y la f i rma. 
—Sólo hace trece días que se ha 
escrito este testamento...—dijo en 
seguida.—Si fuese duplicado, el no-
tario habr ía puesto en seguida en 
manos del presidente del Tribunal Ci-
v i l el otro ejemplar, y no hubiera si-
do sellada 1 Como los sellos 
se han puesto, es indudable que no 
hay otro ejemplar. 
Santiago hizo un signo de aproba-
ción diciendo: 
—Cierto; prosigue. 
Pascual continuó la lectura del tes-
tamento. La división que el conde ha-
cía de su fortuna conocida y de la 
fortuna ignorada, les sirvió de rego-
cijo, porque se promet ían mucho de 
esta úl t ima. Hicieron los consiguien-
tes comentarios a cada uno de los ar-
tículos de la distribución de la for-
tuna conocida; pero su asombro no 
tuvo l ímite cuando leyeron la manda 
de "diez m i l francos" que dejaba a 
Pascual Saunier. Después, aquellos 
dos miserables siguieron leyendo. 
—Veamos lo que dice de la for tu-
na desconocida, que seguramente es 
la parte m á s interesante del testa-
mento—dijo Pascual ;—atención. 
A l terminar, dijo Saunier por todo 
comentario: 
—Mañana i ré a la Biblioteca Na-
cional. 
Y, como nada m á s tenían que co-
municarse por entonces, uno y otro 
se fueron a dormir. 
Ser ían las nueve de la mañana , 
cuando, al siguiente día, se volvieron 
a ver. 
— ¿ V a s a la Bibl io teca?—preguntó 
Santiago a Pascual. 
—Real izaré primero los valores 
no nominativos, e i ré a la Biblioteca, 
después de almorzar. 
— ¿ D e s e a s que te acompañe? 
—Creo que me se rá s útil . 
—Pero Angela y Marta nos es tán 
esperando... al menos a uno. 
—Les telegrafiaremos justificando 
nuestra prolongada ausencia. 
—Tienes razón. 
Pascual tomó los bonos del Teso-
ro, las acciones y obligaciones al 
portador, y marchóse con Santiago 
a la estación te legráf ica m á s próxi-
ma, donde pusieron un telegrama a 
"Petit-Castel," firmado "Thompson." 
Después visitaron una casa de cam-
bio, donde, sin la menor dificultad, 
negociaron los t í tulos. Almorzaron 
en un restaurant y encaminaron sus 
pasos a la Biblioteca Nacional. Nin-
guno de ellos conocía los usos y cos-
tumbres de este palacio de la cien-
í ia . E l portero les dirigió a la "Sala 
de Trabajo," y cuando fueron a fran-
quear sus umbrales, el encargado de 
las papeletas personales los detuvo 
diciéndoles: 
—Perdonen, s e ñ o r e s . . . ¿ t i enen 
papeletas de admis ión? 
—No, s e ñ o r . . . — c o n t e s t ó Pascual. 
—Entonces, no pueden pasar. 
— ¿ C ó m o ? 
—Para entrar aquí se necesita ve-
nir provisto de una papeleta del se-
ñor director de la Biblioteca. 
—Lamento no haber sabido estos 
detalles, señor—dijo Santiago, que 
hasta aquel momento había perma-
necido callado;—soy extranjero, y 
supuse que a los extranjeros se les 
dispensaba de ciertas formalidades, 
cuya conveniencia no pretendo dis-
cutir . . . 
— ¡ A h ! ¿ e s usted ex t ran jero? . . . 
—dijo el empleado con cierta deferen-
cia. 
— S í ; soy americano. . . Doctor en 
medicina. . . 
— ¿ Y viene usted solo como simple 
visitante ? 
_ —Deseaba consultar un libro r a r í -
simo, o por mejor decir, único, por-
que creo que sólo existe un ejemplar, 
el cual se encuentra aquí. 
—En ese caso, señor—replicó e l 
empleado, — arrostro la responsabili-
dad de inf r ing i r la consigna, habi-
tualmente inflexible. En su doble 
cualidad de extranjero y de sabio, las 
puertas le s e r án abiertas. 
1 Y agregó , entregando a cada uno 
de los dos cómplices un boletín pea 
sonal: 
—Esto le pe rmi t i r á pedir la obv 
que desean consultar. Tomen pues 
en los bancos y sigan las indicación-, 
aquí consignadas. 
— ¿ Q u é debe hacerse para obten': 
el volumen que deesamos? 
—Vayan al estrado, al fondo de 
sala. Uno de los bibliotecarios i 
contes tará . 
—Gracias, señor. 
Todo esto fué dicho en voz ba' 
porque el silencio era una de las pr: 
cipales reglas en la "Sala de Tr 
bajo." Santiago y Pascual coloc 
ronse en dos sitios desocupados c 
un mismo banco. 
Pascual, después que leyó ce 
atención las indicaciones del boletí 
relativas, a las formalidades que be-
bía que llenar, díjole a su compañe 
ro: 
—Me parece que lo prudente es er 
cnbir el primer nombre que se nc 
ocurra. 
—Perfectamente. 
Y ambos llenaron los boletines,' br 
jo nombres y direcciones falsas. 
—Ahora voy a pedir el l i b r o . . . -
dijo Pascual cuando hubo concluid 
el trabajo. 
—Señor, quisiera ver una obra, 
—dijo a uno de los bibliotecarios qu 
estaban en el estrado. 
E l empleado le ent regó una pape-
leta en blanco, respondiéndole: 
—Haga la petición, llenando le* 
claros de esta papeleta. 
Pascual tomó el papel v volvió -
ocupar su sitio murmurando: 
P A G I N A O C H O D I A R I O DE L A M A R I N A 
N O V I E M B R E 1 8 DE 1014 
T E A T R O S Y A R T I S T A ! 
PAYRET.—La popular, la siempre 
aplaudida "Viuda Alegre" se can ta rá 
esta noche en Payret. 
El viernes t e n d r á efecto el estreno 
de "Las musas americanas," de Del 
Campo, música del maestro Roig. 
Pronto "Los apaches de Pa r í s . " 
PUBILLONES.—Todo es tá dis-
puesto paa el debut de la compama 
acrobática. 
Mañana empeza rá la temporada y 
a estas horas solamente quedan dis-
ponibles muy pocas lunetas. Las de-
m á s localidades es tán todas vendidas. 
Mañana publicaremos el programa 
combinado en el cual figuran núme-
ros de mucha atracción. 
MARTI.—Esta noche en primera 
tanda, " E l Dios éxi to" . 
En segunda, "Campanono . 
Y en tercera, "Tenorio Musical . 
E l programa es de los que llevan 
público al teatro. 
E l próximo viernes celebrara su 
función de beneficio el señor Limón. 
Se rep resen ta rán dos zarzuelas _ y 
habrá originales números de varie-
dades. , , , 
Anoche se puso en escena la aplau-
dida opereta bufa "Campanone". 
La compañía de este teatro alcan-
zó un nuevo triunfo en la interpreta-
ción de la citada obra. 
Muy bien la señora Vehi y muy 
linda la señori ta T o m á s . 
Arozamena, hecho un actorazo y el 
señor Durán haciendo gala de una 
voz bonita. 
Limón, como de costumbre, muy 
aplaudido en los calderones. 
A C T U A L I D A D E S . — H o y , en p r i - | 
mera tanda, "Una herencia original 
y "Los piropos". , „ 
En segunda " E l chévere cantua . 
Con esta obra h a r á su debut Horten-
sia Valerón. 
En ambas tandas serán exhibidas 
interesantes películas. f 
En breve: "La guerra europea . 
A L H A M B R A . — La novedad en la 
función de hoy es la reprise, a p r i -
mera hora, de la zarzuela E l j a rd ín 
del Amor, por Regino López. 
La segunda tanda se cubre con E l 
Bombardeo de Amberes, zarzuela 
donde es con justicia aplaudida, l a 
s impát ica Blanquita Vázquez. 
Una Rumba Ar is tocrá t ica va en la 
tercera tanda. 
Tres obras que da rán tres grandes 
llenos. 
E l viernes: Diana en la Corte, por 
Regino López. 
DE PESAME. — Ha fallecido la 
respetable y virtuosa señora Dolores 
Piedra y Cepero, madre amant í s ima 
«del popular empresario Manolo Sala-
drigas . 
De todas veras acompañamos a Sa-
ladrigas en el sentimiento y le desea-
mos resignación ante el rudo golpe. 
CINE INGLATERRA. — E l precio-
so saloncito Inglaterra de San Rafael 
y Consulado anuncia para esta noche 
en primera y tercera tanda, el estre-
no de la magna obra de arte " E l Lo-
bo," primera cinta de la serie cana-
diense que se exhibirá en Cuba. 
Para la segunda tanda se exhibirá 
la sublime joya de gran éxito de Pa-
thé Fré res , en 14 partes, titulada "La 
Usurpadora." 
Un programa tan novedoso ha de 
llevar al Nuevo Inglaterra un público 
numei-osísimo para satisfacción de los 
populares empresarios Santos y A r -
tigas. 
CINE PRADO. —En el ventilado 
Salón Prado, presentan Santos y A r -
tigas hoy el estreno de la maravillosa 
f i lm de la serie donesa titulada " M i r -
za" que ha obtenido ruidosísimos 
triunfos en los salones c inematográ-
ficos de Europa. 
Como tanda especial dicho estreno 
se exhibirá en la segunda presentán-
dose en primera y tercera las ar t í s t i -
cas cintas "Zorro rojo y oso negro" 
y "Calavera Misteriosa." 
Demás es tá decir con un programa 
como el que antecede, el lleno de hoy 
está asegurado de antemano. 
POS LOS CINES 
C I N E GALATHEA—Galathea, el 
salón de moda de la Sociedad haba-
nera, ofrecerá esta noche un progra-
ma lleno de atractivos. Se es t renará 
la colosal obra de Pa thé Freres in -
terpretada por la bell ísima y sin r ival 
primera actriz Mme. Gabriela Robine, 
viuda del célebre primer actor Ale-
xander quien según el cable ha muer-
to recientemente como un héroe en el 
campo de batalla, y cuyo título es 
" E l Rey del Presidio." Esta maravi-
llosa creación de arte, f o rmará l a 
segunda tanda de la regia función de 
hoy. 
Otras grandes producciones de ar-
te han preparado Santos y Art igas 
para la primera y tercera tandas y 
que son "La Felicidad ajena" y "La 
Mujer Buzo." 
CINE LARA.—En el Cine Lara se 
d isputarán hoy los honores las mar-
cas Pa thé y Nordick ambas de re-
nombre mundial. Santos y Art igas 
han elegido para la primera y terce-
ra tanda de esta noche la grandiosa 
joya de arte de P a t h é F r é r e s t i tula-
da "La Usurpadora" en 14 partes, y 
para la segunda tanda, "La Sufragis-
ta o Derechos de la Mujer" ambas 
de un méri to incomparable. 
M A X I M . — Hoy este favorito cine-
matógrafo será seguramente una ver-
dadera exposición de damas elegante-
mente ataviadas con sus bell ísimas 
"toilettes" de invierno, pues este 
tiempo fresco favorece a que las da-
mas lleven sus sombreros puestos y 
sus pieles y sus abrigos y le da rá a 
aquello un aspecto de los distinguidos 
sitios invernales europeos. 
Esto unido al selectísimo progra-
ma que diariamente confecciona la 
empresa, hace que aquello esté siem-
pre completamente lleno. 
Las películas de hoy son como siem-
pre estrenos de gran sensación; uno 
se t i tu la "Ivette se casa" y es una 
preciosa comedia interpretada por la 
genial Ivette Andreyor y que es un 
primor de gracia y de intención, esta 
película ocupará la primera y tercera 
tandas. 
La segunda tanda es tá integrada 
por una cinta que se t i tu la "La voz 
de la patr ia" o " E l honor del mil i tar 
francés." 
Por otra parte la bell ísima Mis Ma-
r y sigue dando fenomenales entradas, 
pues está unánime la opinión que no 
ha venido a la Habana una artista 
más interesante que ella. 
Pronto la empresa Chuheras y Es-
trada p resen ta rá grandes novedades 
tanto en películas, como en números 
de Variedad. 
¡ E N T E 
Unico leoitimo piirn de ova 
- C l i l 
E l más fresco y elegante 
—PRADO Y S A N JOSE— 
Función Di arla. 
E L REY D E L RESIDIO 
ESTRENO E N CUBA 
3 ESTRENOS S E M A N A L E S 
— Películas de Santos y Art icas 
Ofrece pronto y agradable alivio para estos 
males e¡ 
D E -
Tomado sólo ó en unión con el Aceite 
Bacalao ha producido y produce 
admirables efectos. 
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con los ESENCIAS 
M i e l Dr. J O H N S O I t e más ílpas* « >: » 
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De venta: Droguería Johnson, Obispo.. 30, esq.a Aguiar 
Z u n y o c o n d e n a d o 
c a d e n a p e r p e t u a 
Viene de la primera 
la expresada finca "Paso Ventura. 
Así las cosas, Ludovina, que hacía 
tiempo creía estar en estado intere-
sante y así lo tenía manifestado a la 
Nogueira y a su amante el procesa-
do, con quien había continuado sus 
relaciones, pero cuyo estado se ha 
podido demostrar que real y efecti-
vamente existiese en ella, como una 
de esas otras" veces en que al salir 
del acomodo se dir igía a casa de su 
padre, en la mañana del día 10 de 
Marzo del corriente año llegó a dicha 
casa, teniendo a los pocos momentos 
una entrevista a orillas del arroyo 
con el procesado, sin que conste f i ja -
mente lo que allí hablaran, pero sí 
que llegada la noche y no obstante 
las gestiones de la Nograeira para 
que no se ausentara, como entre nue-
ve y diez salió de casa de su padre a 
encontrarse con el procesado, seguida 
de la Nogueira, que la acompañó has-
ta la ori l la del arroyo, donde se unió 
Ludovina al procesado, despidiéndo-
se—ya allí—de la Nogueira, expre-
sándole que no cerrai'a la puerta de 
la casa, pues volvería, viéndolos la 
Nogueira, ya juntos, introduch'se en 
los guayabales de la finca "San Juan 
de los Pinos," sin que desde ese mo-
mento se hubiera vuelto a tener no-
ticias de la referida Ludovina hasta 
el 22 de Junio, también del. corriente 
año, en cuyo día, en una fosa situa-
da en la propia finca "San Juan de 
los Pinos", en un lugar cubierto y 
resguardado por el follaje y distante 
73 metros y 70 cent ímetros de la ca-
sa en que vivían el procesado y sus 
familiares, fueron encontrados los 
restos de su cadáver, que allí había 
enterrado és te el procesado referido 
Clemente Fernández Mesa (a) "Zun-
go", después de haberle dado muerte 
por la ingest ión 'de la estrignina, ve-
neno activo y de reconocidos efectos 
mortales por la generalidad de las 
personas, que a ese f i n le diera, sin 
que conste si esa misma noche o en 
otra o día distinto, aunque sí que con 
una anterioridad de unos sesenta al 
del hallazgo del cadáver, n i la forma 
que empleara, si violenta o median-
te medios' engañosos o persuasivos 
lograr que ingiriera el veneno, n i en 
qué lugar ocurriera el hecho, si en el 
de la finca donde se encontró el ca-
dáver o en otro, de donde fuera lue-
go transportado a és te , pero n i en 
definitiva los móviles o propósitos 
que al procesado indujeran a la rea-
lización del hecho, así como n i desde 
cuando nacieran o se encontraran en 
él los mismos; habiéndose encontra-
do también en dicha finca enterrados 
restos de perros y un cerdo, que no 
se ha demostrado tampoco fueran 
muertos por el procesado y menos 
utilizando la estrignina u otro vene-
no con el f i n de asegurarse de sus 
efectos. 
En las consideraciones que hace la 
Sal» para fundamentar tan justo ve-
redicto, se estima que en el presente 
caso sólo se ha cometido el delito de 
asesinato cualificado por el uso del ! 
veneno, ya que se dió muerte a una ' 
persona de modo voluntario e inten- ¡ 
cional—lo que excluye la impruden- j 
cia alegada por la defensa de "Zun-
go"—no habiéndose cometido los de- i 
litos de abollo, amenazas condiciona- ! 
les de muerte y sustracción de meno-
res, según el parecer de la acusación, 
porque esas amenazas no resultan de 
dichos hechos probados, como tam-
poco el aborto, porque la creencia 
m á s o menos fundada de la víct ima 
de estar en cinta no es lo suficiente 
a la estimación de ese delito, sin 
que se acompañaran otros medios de 
prueba que hubieran permitido al 
Tribunal la apreciación de que real y 
efectivamente ese estado exis t ía en 
ella; ni el de sustracción de menores, 
porque por una parte no aparece f i -
j a y claramente que Ludovina fuese 
menor de edad al abandonar la casa 
de su padre en Noviembre de 1913, 
y por otra, que no hubo verdadero 
apartamiento de és ta de la potestad 
paternal, que conocía su nueva y 
eventual residencia—que en ello es-
taba conforme—y al hogar paterno 
venía a menudo, aparte de que no 
aparece que se ausentara del citado 
hogar por la insinuación del procesa-
do. 
Estima el Tribunal, además , que 
en la ejecución del delito referido no 
concurren circunstancias genér icas 
modificativas de la responsabilidad 
penal del procesado, n i por tanto las 
estimadas por el Ministerio Fiscal de 
astucia, premeditación, nocturnidad y 
despoblado, ya que no constando 
cuándo surgió en el ánimo del proce-
sado la idea de matar a Ludovina 
Miranda, n i si fué de día o de noche 
cuando le ocasionó la muerte, en qué 
lugar y por qué medios obtuvo que 
ingiriese é s t a él veneno que empleó 
en esa muerte, no es posible enten-
der, dentro de la acepción legal de 
esos extremos, que "Zungo" preme-
ditara el delito, que lo realizó de no-
che y en despoblado y mediante astu-
cia, como entendió el Fiscal al for-
mular su precitada acusación. 
Por el fallo de refencía se condena 
a "Zungo," además, al cumplimiento 
de las accesorias de interdicción ci-
v i l y sujeción a la vigilancia de la 
autoridad por toda su vida; al pago 
de una cuarta parte de las costas del 
proceso, así como a abonar a los he-
rederos de Ludovina la cantidad de 
10,000 pesetas. 
Por el precitado fallo se absuelve a 
"Zungo" de los restantes delitos de 
amenazas condicionales de muerte, 
aborto y sustracción de menores, dé 
que lo acusó el Fiscal, con abono de 
la prisión provisional sufrida por la 
causa. 
Ordena, además , el Tribunal sen-
tenciador, que los objetos ocupados 
por consecuencia de esta causa, tales 
como el pomo» zapatos, restos de ves-
tidos de sobrecamaj colcha y alfom-
bra, blusa, cuerda y camisaj encon-
trados en la fosa, así como los restos 
de animales, que se arrojen; que los 
restos de cabellera de la occisa se 
devuelvan al Juer. de instrucción pa-
ra su inhumación, conforme a los pre 
ceptor legalrr pertinentes: el baúl 
con ropas, portamonedas con dos 
centenes, cartas papeles y demás ob-
0 P I E R D A S U T I E M P O N I M A L G A S T E S U O I N E R O 
LOS PRECIOS FIJOS e s l a ú n i c a c a s a q u e p u e d e 
s u r t i r l a d e t e l a s b l a n c a s a p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
LOS PRECIOS FIJOS e s l a c a s a q u e l e p u e d e o f r e c e r 
u n g r a n s u r t i d o e n t e l a s d e m o d a c o m o s o n : t e l a s p i e l 
d e g u a n t e . , c r e p s v t e r c i o p e l o s , o t o m a n o s , l a n a s , p a ñ o s 
l i b e r t y y c r e s p o n e s d e l a n a y s e d a a , p r e c i o s d e l i q u i -
d a c i ó n , 
LOS PRECIOS FIJOS e s l a c a s a m á s i m p o r t a n t e e n 
c o n f e c c i o n e s p a r a n i ñ o s , n i ñ a s y s e ñ o r a s ; e s p e c i a l i d a d 
e n t r a j e s d e n i ñ o s ; t r a j e s c o r t e s a s -
t r e y a b r i g o s p a r a s e ñ o r a s . 
LOS PRECIOS FIJOS e s l a c a s a q u e 
m á s s o m b r e r o s v e n d e , p o r q u e t i e n e 
f o r m a s d e t e r c i o p e l o , p e l u s i n e , o t o -
m a n o y r a s o d e s d e $ 1 a $ 1 - 4 8 y s o m -
b r e r o s d e ú l t i m a n o v e d a d d e s d e $ 3 
a $ 4 - 5 0 . 
LOS PRECIOS FIJOS i m p o r t a s u s 
m e r c a n c í a s y p u e d e v e n d e r l e f r a z a d a s , p a ñ u e l o s , t o a -
l l a s , f r a n e l a s , p a n a s , c o l c h o n e t a s , c o r s é s , m e d i a s , c a -
m i s e t a s , w a r a n d o l e s , m a n t a s , c h a l e s , s á b a n a s y f u n d a s 
c o n d o b l a d i l l o d e o j o , y t o d a c l a s e d e a d o r n o s p a r a 
v e s t i d o s , a l o s m i s m o s p r e c i o s q u e p a g a n p o r e s t o s 
a r t í c u l o s s u s c o l e g a s . 
A s í q u e n o m a l g a s t e s u d i n e r o y v i s i t e LOS PRECIOS 
FIJOS. E s l a c a s a q u e e s t á e n e l c a n d e l e r o . 
R E I N A . N r o s . 5 y 7 y A G U I L A . 2 0 3 A L 
r | s í n o l ! 
R E S I N O L c o -
m o t r a t a m i e n -
t o s e g u r o c o n -
t r a l a s e n f e r m e d a d e s d e 
l a p i e l - - - - - - -
No titnboe en emplear el Jabón Reslnol y el Ungüento Resinol. No 
contiene nada que pueda d a ñ a r la tez más sensible. Resinol es una 
prescripción facultativa que ha venido empleándose durante diez y siete 
años por médicos los más escrupulosos en toda clase de comezones, 
quemaduras y afecciones de la piel. Ellos recetan el Resinol confiados 
ea que su acción aliviadora, cicatrizante es producida por factores tan 
suaves, tan benignos que resultan apropiados para la piel más delica-
da, aun cuando se trate del cutis de un pequeño. 
El Jabón Resinol y el Ungüen to Reslnol se hallan de venta en todas 
las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República. Ins-
trucciones completas en español . 
jetos relacionados a fojas 300 del su-
mario, de la pertenencia de la occisa, 
y pelo de la misma ocupados en su 
habitación, que se entregue a su 
padre, Jacobo Miranda; los pedazos 
de tela entregados por M a r í a Anto-
nia Alonso, que se le entreguen a és-
ta; y el pomo de la Jefatura de Po-
licía de Guanabacoa, que se le de-
vuelva; y visto el ramo sobre embar-
go de bienes del procesado se le de-
clare insolvente por ahora a los efec-
tos de esta causa. 
E L DEFENSOR D E "ZUNGO" 
Hablando ayer con el doctor M i -
guel F. Viondi defensor del procesa-
do referido, pocos momentos después 
de haberse dictado el fallo, nos mani-
festó que no tiene formada idea so-
bre si in te rpondrá o no recurso de 
casación para ante el Tribunal Su-
premo. 
E l señor Viondi, al parecer, se en-
cuentra vivamente impresionado. 
L L E G A D A D E L SR. OBISPO.—ES-
PLENDIDO R E C I B I M I E N T O E N 
E L QUE TOMARON P A R T I C I -
PACION TODAS L A S CLASES 
SOCIALES.—ELOCUENTE ORA-
CION D E L SR. OBISPO. 
(Por te légrafo) 
Pinar del Río, Noviembre 17. 
A las 11 p . m . 
El I lus t r ís imo señor Obispo de es-
ta diócesis llegó en el t ren de la 
tarde. Fueron a esperarlo al para-
dero las autoridades todas civiles; 
militares, nutridas representaciones 
del clero, comunidades religiosas, 
magistratura, centros docentes aso-
ciaciones cubanas y españolas , co-
mercio, banca„ prensa, empelados y 
las entidades. Damas respetabi l ís i -
mas, entro ellas distinguidas señori -
tas e imponente muchedumbre de ele-
mentos de todas las clases sociales, 
resultando el recibimiento un acto 
solemne do amor y reverencia de 
este pueble para su querido Obispo 
cuyo retorno es motivo de general 
regocijo. 
Fué saludado primero por el señor 
Rodríguez Acosta en representación 
del Gobernador, dándole efusivo 
abrazo en nombre del pueblo y la 
provincia; después, por el Alcalde. 
Nos honramos saludándolo con ex-
presión de bienvenida er. nombra del 
D I A R I O . 
En autos y coches fué acompaña-
do por numerosas personas hasta la 
iglesia-catedral que ha l lábase llena 
de fieles. L a llegada verificóse con 
iluminación, luces de bengala, cán-
ticoc infantiles, murmullos de sa-
tisfacción e inmensa mul t i tud en mo-
i mentó de emotiva sublimidad. Tras 
ceremonia religiosa subió al púlpi to 
el señor Obispo pronunciando nnaj 
hermosa oración expresiva de su 
amor a este pueblo y de su satisfac-
ción por el afecto manifestado en 
su recibimiento, dedicándole también 
a E s p a ñ a frases de cariñoso recuer-
do y ensalzamiento. 
Imposible mejor n i m á s grandio-
so recibimiento. 
E L CORRESPONSAL. 
O p i n i o n e s s o b r e lo 
g u e r r a 
Tribuna Libre 
A f a v o r d e 
i j J——. 
l o s a l i a d o s 
A l r e d e d o r d e l a 
g u e r r a e u r o p e a 
Muchas son las opiniones emitidas 
respecto al pavoroso conflicto euro-
peo, opiniones basadas, en su mayo-
ría , en lo que el filósofo Bacón l la-
mó "ídolos del corazón." 
Inglaterra y Francia, por ejemplo, 
tienen cosas dignas de la s impat ía 
universal. Inglaterra, adelantándose 
medio siglo a las demás naciones con 
sus reformas político-sociales es gran 
de, previsora, superior. Francia, no 
obstante sus demagogos, enarbolan-
do la bandera democrát ica y procla-
mando los famosos derechos del hom-
bre, resulta admirable. 
Algunos publicistas espiritualizados 
por la l i teratura francesa, nos pre-
sentan a Alemania como representan-
te genuina de la barbarie. Nada m á s 
injusto. 
Alemania es una estrella de • p r i -
mera magnitud en todos los ramos 
de la inteligencia humana. Díganlo si 
no la gama de sus hombres ilustres, 
pensadores eminentes, ingenios de la 
industria y por úl t imo, díganlo sus 
guerreros 
Ved a la culta, a la libre Inglate-
r ra buscando todos los medios posi-
bles para destruir el poderoso Impe-
rio germánico. ¿ Sabéis por qué ? No 
es para defender la integridad holla-
da del heroico pueblo belga. Es pa-
ra impedir que el águi la prusiana se 
apodere de los puertos belgas, cuya 
ocupación permanente significaría una 
constante amenaza para el leopardo 
bri tánico. 
Es, en suma, para decirle a la in -
dustria alemana, al inmenso comer-
áo alemán, al desarrollo del genio al^ 
m á n : detén t u marcha triunfadora 
por el mundo, porque perjudicas gran-
demente mis intereses. No quiei'o que 
nación alguna supedite a la nación 
inglesa. 
En cuanto a la responsabilidad de 
la tremenda guerra desencadenada 
sobre Europa, no es de Alemania, ni 




para mí, tienen mucho de bueno j 
de grande. 
Porque pienso así , creo firmemen, 
te en la imparcialidad del señor Gí 
del Real y leo todos los días su inte 
resant í s ima sección. Lo mismo aplau> 
de lo que es de aplaudir, que refuti 
lo inverosímil y necio. 
Sin ánimo de adular a tan cult» 
escritor, me es sumamente grato ma 
nifestar que, pésele a muchos, que li 
tildan de parcial, es sin duda el mái 
imparcial de los que diariamente juz-
gan el tremendo conflicto europeo. 
Ambrosio. 
E l c r i m e n 
l a g u e r r a 
Soy cubano. Así mis s impat ías no 
podrán ser tomadas por apasiona-
miento hacia determinada nación. 
" N o " Son nacidas por la reflexión 
y la lógica de todo aquel que en el 
pecho tenga, en vez de un insensible 
bloque de granito, un corazón ar-
diente y sienta por sus venas correr 
hirviente nuestra sangre indomable, 
e imposible de doblegar ante el m á s 
poderoso yugo. 
¿ P o r qué cuando vemos en el arro-
yo un grupo de granujas descalzos, 
rotos, hambrientos, formar pendencia 
por cualquier pretexto o causa fútil , 
sentimos ín t ima alegr ía , si t r iunfan 
los m á s pequeños y débiles? Pero si 
surge un zangaletón y a t repel lándo-
los y pos tergándolos a todos, llega y 
los despoja de su presa. ¡Qué sucede! 
l A h ! ¡entonces! ¿ N o sentimos al pun-
to inexplicable adversión y reconcen-
trado odio al que abusando de su 
fuerza, pretende despojarlos, de lo 
que con tanto ahinco consiguieron? 
A l punto nosotros simples especta-
dores de la contienda, nos hacemos 
parte y poniéndonos al frente de 
nuestro pequeño ejército lo azusamos 
y hostigamos hasta que convertidos 
en fieras, los antes mansos corderos, 
se reúnen y locos y frenéticos, ata-
can, hasta vencer y humillar al po-
deroso Atleta. 
He ahí porque simpatizo con los 
alidos motivos ninguno determina-
do. O mejor dicho, hay uno, que es-
timo, venero y respeto, como cosa 
santa. Las ideas inculcadas en la i n -
fancia por mis mayores de defender 
siempre al débil contra el fuerte. ¡Qué 
no es bastante argumento! pues bien 
soy hijo de español, soy latino y como 
ta l es m i mas vivo deseo el triunfo 
de nuestra raza. 
^.do de la Concha, 
T o d a s l a s n a c i o n e s 
m e r e c e n r e s p e t o 
M i opinión es, que no debieran los 
simpatizadores de una y otra parte 
tener frases tan duras y denigrantes, 
para con la parto que considera su 
adversaria. 
¡Cuánto vale un buen temperamen-
to; cuánto una persona que juzgue 
las cosas como son, y no como su ab 
cecado espír i tu quiere que sean! ¿ P o 
qué abominar contra Alemania ? ¿ Po 
qué contra Inglaterra, Francia y la 
demás naciones beligerantes ? Toda 
El día que el Cristo ha dicho: pre 
sentad la otra mejilla al que os dé una 
bofetada, la victoria ha cambiado de 
naturaleza y de asiento, la gloria hu- ( 
mana ha cambiado de principio. 
Todo pueblo en que el hombre es 
violento, es pueblo esclavo. 
La violencia, es decir, la guerra, es-
tá en^ cada hombre, como la liber-
tad, vive en cada viviente, donde ella 
vive en realidad. 
La paz, no vive en los tratados ni 
en_ las leyes internacionales escritas; 
existe en la constitución moral de ca-
da hombre; en el modo de ser que su 
voluntad ha recibido de la ley moral, 
según la cual ha sido educado. 
E l cristiano es hombre de paz, o 
no es cristiano. 
E l dei-echo de defensa es muy legí-
timo, sin duda; pero tiene el inconve-
niente de confundirse con el dereclio 
de ofensa, siendo imposible que el in-
terés propio no crea de buena fe que 
se defiende cuando en realidad ofende. 
Distinguir la ofensa de la defensa, 
es, en resumen, todo el papel de la 
justicia humana. 
l ia guerra, como el juego, acaba 
siempre por la ruina. 
Que el crimen sea cometido por uno 
o por m i l , contra uno o contra mili 
el crimen en sí mismo es siempre el 
crimen. 
La guerra es un sofisma: elude lai 
•uestiones, no las resuelve. 
David STORCH. 
B u z é n d e l a 
T r i b u n a L i S r e 
J. M . Laveroci, (Vedado.^ Su poe-
•ía, o lo que óea es jinpuuu^.»^;';: 
istá llena de ripios y de incorreccio-
•.es en el lenguaje. Se nota que us-
ted hace muy poco caso de la grania' 
ica. 
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losVillallieses en Cuba 
HERMOSA U N I F I C A C I O N 
Indudable es a todas luces que en-
tre el elemento que integra la nume-
• rosa colonia española en esta isia, 
descuellan por el gran espíri tu de so-
lidaridad que entre ellos reina los h i -
jos y vecinos de la progresista co-
marca de Villalba. . . 
Paso a paso hemos venido siguien-
do el avance lento, pero continuo, de 
tales gallegos, en todos los ordenes 
de la actividad humana. 
No hace aún siete años que unos 
cuantos gallegos, hijos de la rica co-
marca de que nos ocupamos, se pu-
sieron de acuerdo y crearon una Aso-
ciación dedicada a instrucción V a la 
que denominaron "Liga Santaballe-
sa " y hoy contamos con ocho asocia-
ciones de idéntica naturaleza, que 
' son- "Liga Santaballesa," ' Union 
Villalbesa v su Comarca," "Progreso 
de Lanzós ," "San Simón y Samaru-
go," "Hijos de Roupar," "Ayunta-
miento de Trasparga," "Gui t inz y 
su Comarca" y Ta Sociedad progre-
sista protectora de los intereses del 
| distrito de Villalba. 
La primera de ellas fundada hace 
| siete años, hace cinco que tiene esta-
' blecido un colegio en Santaballa, ha 
biendo fabricado recientemente un 
! soberbia edificio en la carretera que 
va de Madrid al Ferrol, dedicado a 
la escuela. Esta Sociedad, no obstan-
te lo crecido del costo de su casa-es-
cuela, tiene en caja $7,175.13, canti-
dad esta que pone de manifiesto el 
] entusiasmo grandioso de sus compo-
^ nentes. 
Sigue a la "Liga Santaballesa" la 
progresista sociedad "Unión V i l l a l -
besa y su Comarca." Es és ta una aso-
ciación de expansión y socorros mu-
tuos, que honra a las de su clase. No 
hace mucho aún protegió generosa-
mente al hospital de Villalba, siendo 
el mayor factor de ios que contribu-
yeron a la edificación del mencionado 
hospital. 
Recientemente acaba de celebrar 
con un éxito extraordinario una ma-
tinée en los parques de Palatino, 
fiesta memorable por todos concep-
tos y en la que hicieron acto de pre-
encia, a más de las lindas cubanitas, 
muchas graciosas galleguitas y un 
¿recido número de matiimonios ga-
llegos. 
"Progreso de Lanzós" es otra de 
las asociaciones que, como las ante-
riores, ponen de manfiesto el alto es-
píritu de solidaridad y sentimientos 
humanitarios de los hijos de Vi l l a l -
ba. Hace mucho tiempo que tiene es-
fcablecido un colegio, ha edificado un 
gran parque de recreo en Lanzós, 
Campo de San Pedro, y un magníf i -
co y amplio cementerio. Cuenta en 
caja con $2,131.76, cantidad esta que 
se des t inará a la fabricación de un 
gran edificio para la escuela. 
"San Simón y Samarugo" os otra 
de las sociedades a que nos venimos 
refiriendo; sociedad integrada por 
gallegos de un entusiasmo sin lími-
tes, de una honradez acrisolada y de 
un patriotismo incomparable. 
Aunque no está lejana la fecha en 
que esta colectividad se formó, hoy 
cuenta con un fondo de $2,735.76, 
án t idad que se des t inará a la fabr i -
cación de un edificio de gran tamaño 
que sea capaz de contener a todos los 
niños de San Simón y Samarugo. 
A estas sociedades y con idénticos 
firtes siguen: "Hijos de Roupar," 
"Ayuntamiento de Trasparga," "Gui-
t i r iz y su Comarca" y la ú l t imamente 
constituida " Sociedad progresista 
protectora de los intereses del dis t r í -
; to de Villalba," que ha sido formada 
con el alto f i n de unificar todas sus 
similares, tarea que ha comenzado 
con un halagüeño resultado. 
Como se ve por lo que antecede, 
Villalba es una de las comarcas ga-
llegas que m á s dignamente se hallan 
representadas en esta hospitalaria 
Isla, gracias a las energías , honradez 
y sentimiento patr iót ico de sus hijos. 
He aquí la Directiva que actual-
mente rige los destinos de esta úl t i -
ma sociedad: 
Presidente: Sr. Antonio Paz; Vice-
presidente: Sr. José Pardo Hermida; 
Secretario: Sr. Ramón González Ote-
ro; Vicesecretario: Sr. José Castro 
Lozano; Tesorero: Sr. Segundo Ló-
fez; Vicetesorero: Sr, J e sús F e r n á n -
dez Verdes; Vocales: señores Adr ia-
no Ríos, Jesús Cendán, Gervasio Gui-
Tán, Gabriel CabarcQíi, José López, 
Severino Bello, José -García, Ramón 
Gato, Manuel González, Ramón Gon-
zález, Antonio de Bernardo, Benigno 
González, Cosme Sacido, Jesús Ron-
ce Cortiñas, Antonio Balsa, José Ma-
na Carreiras, Ramón Gómez Amado 
y Manuel Verez. 




Hemos recibido el número reciente 
de esta notabil ís ima revista quince-
nal ilustrada que ve la luz en Cama-
güey bajo la dirección de nuestro que-
rido amigo señor Mariano Cibrán, 
Este número , como todos, viene dedi-
cado al fomento y auge de los inte« 
reses agrícola y ferroviarios de Cu-
ba y es de suma utilidad para los 
hacendados, los empleados de ferro-
carriles y cuantas personas sê  inte-
resan por el progreso de la República. 
E l número que tenemos a la vista trae 
un art ículo de alta importancia sobre 
el ferrocarril de Trinidad a Placetas; 
y todos los números contienen una 
crónica cientíñca de nuestro compa-
ñero P. Giralt. La suscripción de 
"Cooperación" solo cuesta dos pesos 
al año. 
u i i i i u i ' i i i i i m i m i i i H i i i i i i i i i i i i i c i i i i i i i i i i i 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
MANIFIESTOS 
Viene de la plana 2 
R O M A 
En la l ibrería "Roma," Obispo 63, 
ae don Pedro Carbón, reciben con to-
oa puntualidad las Modas y revistas 
ilustradas más famosas del mundo. 
Acaoan de recibir el número de la re-
vista Lectures pour tous" que por 
causa de la guerar había interrumpi-
do su publicación. Es su número In-
teresantís imo y muy curioso con gra-
oaocs superiores. 
También recibe "Roma" el "Cou-
m e r des Etats Unis" los viernes, 
que trae el resumen total de noticias 
«e toda la semana con todos los su-
cesos de la guerra. Igualmente la 
Revista "Caras y Caretas," de Bue-
ft08 Ar̂ S y los Magazines más nota-
mes. Además "Roma" tiene un gran 
«unido de perfumería superior; el 
agua ie colonia de A t V ' ^ - m , que es 
lo mas exquisito y el jabón Eclator 
i un 1aroma delicadísimo y la tan 
-eiebrada goma de pegar marca Clay. 
rtagan, pues, una visita a "Roma" 
que no les pesa rá 
H A C E R 
Lo primepo que se necesita es te-
^er salud, E s t ó m a g o sano es lo q¡no 
n i s se necesita para ir adelante 
ü n cucharada todas las m a ñ a -
nas de Magnesia Sarrá le asegura 
d í a bueno y fifil y eso represen-
ta dinero.—Frasco p e q u e ñ o , 29 
rios de la tón; Rubiera hermano: 2 ca-
jas sombreros; G. Gaurnaud: 51 bul 
tos hierro fundido, 60 cajas sillas; 
Menéndez y R. 5 idem idem; Luis 
Cowan: 2 cajas drogas; Méndez y 
Gómez: 43 bultos cr is ta ler ía ; F . 
Mar t ínez : 35 idem idem; Viadero y 
Velazco: 14 idem idem; Portas y Pi-
ñón: 13 idem idem; Barrera y Co.: 
85 cajas botellas; C. Carvajal: 10 sa 
eos maicena; R. Estrada: 1 caja so-
da, 1 huacal accesorios para autos; 
G. M . Maluf: 14 cajas juguetes me-
dias y ropa; F. A . Ortiz: 3 cajas sar-
cófagos, 1 idem accesorios para idem; 
M . L a r í n : 9 cajas sillas; Armour y 
Co.: 271 atados papel; C. B. Stvens 
y Co.: 5.115 barriles cemento; A , R. 
Langwith y Co.: 3 huacales incuba-
doras; "La Casa Grande:" 79 bultos 
muebles; E. S a r r á : 60 cajas poru-
ña; Havana Marine R. y Co.: 833 bul 
tos hierro; Hoz y Cabañas : 2 cajas 
llantas; C. H . Thral l y Co.: 34 bul-
tos accesorios eléctricos; Pernas y 
Menéndez: 18 cajas corbatas y t i ran-
tes; Celso Pé rez : 14 bultos quinca-
l la ; Majó y Colomas: 13 idem idem; 
O. Alsina: 12 cajas drogas; Carballal 
hermano: 5 bultos quincalla; R. Gon 
zález y Co.: 3 atados lona, 16 idem 
tejidos; Ant iga y Co.: 25 barriles azu 
fre; Huergo y Alonso: 2,404 piezas 
madera; C. Romero: 14 bultos cris-
ta le r ía ; J. Alvarez: 43 cajas llantas, 
15 bultos occesorios de goma y cue-
ro; J. Alvarez M . : 19 bultos jugue-
tes; J. Fernádez y Co,: 19 bultos id . 
y medias; C. Mar t ín : 5 bultos colle-
ras; Gutiérrez y López: 11 bultos 
l ámja ras y accesorios para ciclistas; 
Uvaldo A . P. y Co.: 1,181 barriles 
asfalto; Morris Heymann: 27 bultos 
medias, camisas y juguetes; A . F. 
Hevia: 9 bultos menajes; R. Dussap: 
10 cilindros oxígeno; G. Bulle: 125 
barriles cenizas; G, Canal y Ca.: 500 
cajas gasolina; V. Zabala: 26 bul-
tos juguetes; F. Alvarez: 2 bultos bi 
cicletas y accesorios; Huerta Cifuen 
tes y Co.: 9 bultos tejidos; García y 
Sixto; J. G. Rodríguez j Co. Gonzá-
lesz Rehedo y Co. R. Muñoz. García 
Tufión y Co. Huerta G. Cifuentes y 
Co. V. Campa y Co. Alvaré herma-
no y- Co. 
Araluco Mart ínez y Co.: 47 cajas 
pintura, 50 idem almidón, 26 bultos 
fe r re te r ía ; Gapestany y Garay: 7 ca-
jas pintura, 27 bultos" efectos de fe-
r re te r í a ; G. Acevedo y Co.: 26 idem 
idem; San Juan y Gaubeca: 56 idem 
Idem; J. M, Miejimolle: 77 idem i d . ; 
[rizar y Co.: 29 idem idem; F. Gar-
cía Capote: 34 idem idem; Fuente 
Fresa y Co,: 720 rollos alambre, 1 
caja juegos de puestas; Viuda de C. 
P. Calvo: 1 caja hule, 8 idem fra-
guas; Nadal y Saavedra: 26 bultos 
efectos de fer re ter ía , 85 cajas acei-
te, 1 idem goma; Fernández y Gon-
zález: 14 bultos pasadores y bisa-
gras; Purdy y Herdenson: 522 tu-
bos y accesorios, 20 rollos jarcia, 50 
fardos estopa; F. Amador, 19 bultos 
cerraduras y clavos; J. A . Vázquez: 
2 bombas, 4 barróles accesorios para 
tubos; Marina y Ca.: 3 idem idem; 
720 rollos alambre; Canosa y Sasal: 
2 barriles accesorios para tubos; B. 
Alvarez e hijos: 60 atados alambre, 
35 bultos fe r re te r ía ; American Tra— 
ding y Co.: 8,680 sacos cemento, 200 
barriles yeso, 1 caja muestras; 20 
idem estaño, 1 idem globos, 1 idem 
pintura, 50 cuñetes grampas, 500 ro-
llos alambre, 402 vigas, 18 cuñetes 
angulares, 507 barras acero, 318 id. 
hierro, 340 tubos; B, Lanzagorta y 
Co.: 72 barriles alambre. 
Orden: 43 bultos fer re ter ía , mue-
bles y l ámparas , 1 caja perchas, 1 
idem varillas, 4 idem tubos o acceso-
rios, 138 angulares, 205 vigas, 4 bul 
tos accesorios para rodillos, 9 bul-
tos cr is taler ía , 15 pacas de algodón, 
358 jtJem heno, 15 cajas barniz y pin 
tura, 14 bultos muelles, 9 idem vál-
vulas, 72 mordazas, 100 barriles ce-
nizas, 22 bultos pasadores, 650 ca-
jas hojalatas, 1 barr i l sordas, 359 ra i -
les, 100 idem bandas, 7 bultos ras-
padores, 1 caja cemento, 88 carreti-
llas, 1 idem accesorios de maquina-
ria, 161 cuñetes clavasen, 10 bultos 
bombas, 43 idem maquinaria, 830 sa-
cos avena, 569 barras acero, 15 bul -
tos efectos. 
Además viene a bordo 1 caja taba-
cos del vapor "Times", úl t imo. 
Para Nueva Gerona 
Pino Fru i t Company: 15 atados 
amarrajos. 
680. —Vapor español "Catalina", 
capi tán Roig, procedente de New Or-
leans. 
En lastre y carga de t ráns i to , 
681, —Vapor español " M . M, Pini-
Uos" capi tán Zobaran procedente de 
Barcelona y escalas en 23 días de na-
gevación con 2,998 toneladas y 54 t r i -
íantes a los señores Sanltamaríai 
Saenz y Co, 
Do Barcelona. 
E. Zulueta, 1 piano; E. Aldabó, 10 
jaulas 100Í2 galones vacíos; Hevia y 
Miranda, 25 cuartos vino; Antonio 
García, 100 sacos avena; R, Torregro-
sa, 217 cajas aceitunas; González y 
Suárez , 25 pipas 50 cuartos vino; 200 
sacos avellanas; Vidal Rodríguez y 
Co.; 50 cajas i d ; J. Blanch y Co; 20 
pipas, 20 |2 i d ; Aspuru y Co; 20 pipas 
75 fardos hi lo; A . Barrios; 35 cajas 
melocotón; 60 id tomate; 5 id pasta; 
Domenech y A r t a u ; 10 cajas aceite; 
60 id aceitunas; Menéndefi y del Río; 
12 cajas aceite; 50 id aceitunas; T, 
Romero; 20 fardos yuto; San tamar í a 
Saenz y Co; 250 cajas jabón; E. En-
rich; 8 cajas libros; Romagosa y Co; 
76 sacos avellana; E. Ricart y Co; 
128 fardos yute; G. Pedro Anas ; 8 
barricas vidr io; P. Alvarez, 7 id i d ; 
180 docenas frideras; A . Bor t ro l i ; 25 
cuartos vino. 
Isla Gutiérrez y Co; 28 irados ajos; 
Zabaleta Sierra y Co; 50 id i d ; R. Suá 
rez y Co; 50 id i d ; R. Velozo, 2 ca^ 
jas libros; E. Caballero, 3 cajas pa-
pel; A Ramos; 1 caja papel; Lan-
deras Calle y Co; 30 cuartos vino; 
Carbonell Dalmau y Co; 50 id i d ; J, 
Barcells y Co; 62 atdos fideos; 1 
caja anuncios; 175 id 120 bordauesas; 
300 cuartos vino; S. Soler y Co; 2 ca-
jas imágenes ; Castcleiro y VCizoso 
21 cajas hilasas; J. S. Soler y Co; 
zo, 21 hilasas; J. S. Montero y hno. 
ooj^ Á. oxxdidysvD íseuaSijuu suCuo g 
1 caja bloques; Fe rnández Castro y 
Co; 4 id i d ; Otalaguerri; 7 bandeas 
vidrio; M . Bosech; 28 bultos picos 
de hierro; Romañach Buyos y Co; 
1 caja cerda bultos vidrios; Garin y 
Sánche, 50 jaulas ajos; Bar raqué Ma 
ciá y Co; 30 idid; J. Rafee y Co; 2500 
cajas velas; 1.000 jabón; . 
Orden: 234 sacos avelanas; 160 ca 
jas conservas; 25 jipas 850 cuartos vi 
no; 10 cajas membrillo; 15 barriles 
vidrio; 20 jaulas; 50 garrafones va-
cíos; 65 jaulas ajos; 1 caja de drogas. 
DE GENOVA 
M . Johson; 28 bultos drogas; E, Sa 
r r á ; 98 id i d ; L . Rabasa Alvarez; 8 
bloques; Capestany y -Garay; 2 bultos 
Centro Dependientes; 20 bultos dro-
Pí Pí L "S. z^dpT; '£ íoiu{ pt ¿x í^P-ibC 
gas; Majó y Colomer; 44 id i d ; H i -
jos de Alezander 119 bultos hiloá M . 
Balestra y Co; 107 bultos h i lo ; 3 id 
curr icán; . 
Orden: 1 caja libros; 1 id terciope-
lo. 
D E CADIZ 
Pita y Hnos.: 193 sacos garbanzos; 
Barceló Camps y cp: 95 id id , 12 ca-
jas conservas, 36 cajas embuchados; 
Laurrieta y Viña: 33 cajas coñac; 
R. Torregrosa: 25 i d i d ; Salvador 
Juan: 212 bocoyes vino; V . Alonso: 1 
id i d ; J. Recalt: 1 id i d ; Domenech y 
Ar t au : 3 id i d ; O. P. Díaz: 10 cajas 
id ; A . Fe rnández : 2 bocoyes i d ; Jor-
ge y Ruiz: 2 id i d ; Canals y cp: 1 id 
id ; J. G. Soler: 42 gallos; J . Galla-
rreta y cp: 25 cajas vino; Alvarez y 
cp: 101 id Id; Landeras Calle y cp: 
8 id id , 25 fardos coñac; P. Rodríguez 
Morera: 1 bocoy y 1|2 bota vino; J. 
Casado: 2 bocoyes i d ; González y 
Suárez : 53 cajas embuchados; Fau-
diño y Pé rez : 1|2 pipa y 3 bocoyes 
vino, 1|2 pipa vinagre, 1 caja mues-
tras, 2 gallos, 1 bota vino; Cerra A l -
varez y cp: 1 bocoy, 112 vino, 3 ata-
dos cortes; Orden: 1 bocoy vino. 
DE CADIZ PARA P I N A R D E L RIO 
1|2 pipa vino y 6 cajas licores, a la 
orden. 
DE V A L E N C I A 
P. Rodríguez Morera: 30 pipas v i -
n a Alvarez y cp: 20 id i d ; M . Norie-
ga: 50 id i d ; Méndez y del Río : 30 id 
id ; J. Regó : 10 id i d ; Díaz Férv ida y 
cp: 8 id i d ; Canals y cp: 15 id i d ; A l -
varez Trueba y cp: 10 id i d ; E. Her-
nández : 300 cajas conservas; Esca-
lante Castillo y cp: 1 caja naipes; 
Tabeada y Rodr íguez: 1,503 cajas 
azulejos; Trespalacios y Noriega: 10 
pipas vino; Fe rnández Hnos. y cp: 
11 cajas l ámpara s ; Orden: 7 bocoyes, 
10|2 pipas vino, 18 atados ebrtes pa-
ra cajas, 214 cajas azulejos. 
DE M A L A G A 
E. R. Margar i t : 16 sacos garban-
zos, 550 cajas pasas; A . Soteloi 4 sa-
cos arengónos, 5 cajas conservas; Ca 
nals y cp: 2 bocoyes vino; Díaz Gue-
rrero y cp: 2 id id j Díaz Férv ida y 
cp: 2 id i d ; López y Campello: 2 id 
i d ; Trespalacios y Noriega: 3 id i d ; 
Costa y Barbeito: 40 sacos an í s ; J. 
Balcells y cp: 400 cajas pasas; Ro-
magosa y cp: 425 cajas aceite; Alon-
so Menéndez y cp: 100 id id . 
(DE S E V I L L A ) 
M . Merino: 15 bocoyes aceitunas. 
Zalvidea Rios y cu.: 30 i . id . 
J. Gallarreta: 65 cajas, 20 atados 
idem. 
Rodenas, Váre la y cp.: 5 id . ; 35 
cajas idem. 
Romagosa y cp,: 200 cajas aceite. 
Orden: 10 bocoyes, 2 bultos, 1 ata-
do, 8 cajas aceitunas. 
(Para Matanzas). 
Orden: 15 atados, 32 cajas aceitu-
nas. 
N A R I A ) 
V. Campa y cp.: 1 caja bordados; 
M . Mar te l l : 1 id . i d . ; Bengochea y 
Fe rnández : 123 sacos nueces; J . Gres 
po: 50 id . id . ; F . Amara l : 42 id . id . ; 
H . As torgui : 20 id. id . ; Galb;n y 
cp.: 100 id . id 
(DE SANTA CRUZ DE T E N E R I F E ) 
E. R. Margar i t : 8 pacas orégano; 
4 sacos laural; M . Hemándiez: 1 
baúl tela; Orive Hermano: 122 sacos 
n.U'G g • 
DE S A N T A CRUZ D E L A P A L M A 
Bri to hermano: 100 cajas melocoto-
nes. 
(DE PUERTO RICO) 
C A F E Y M I R A G U A N O 
E. R. Margar i t : 21 pacas mira-
guano. 
(DE C I A L E ) 
OOrden: 300 sacos cafe. 
(DE A G U A D I E L A ) 
Orden: 4512 sacos café. 
Orden: para Gibara: 20 sacos ca-
fé. 
J esús Oliva: 1 ga r ra fón vino; Se-
ñora D. Luona: 1 bulto, 1 rollo efec-
tos; San tamar í a Sáenz y cp.: 1 bul-
to id . 
(DE BARCELONA PARA CARDE-
NAS) 
López y Estrada: 100 cajas fideos; 
Orden: 50 bultos cáñamo;"' 29 id. 
estopa; 50 id hilo; 24 id morteros; 4 
barriles vidrio, 
(Para Sagua) 
J. M . González: 21 bultos hi lo. 
Orden: 1 caja cuero; 1 id . laca; 20 
banica color; 1.250 bultos y 5.100 
sacos papas; 600 id. cebollas; 1.528 
id. afrecho. 
(PARA I S L A DE PINOS) 
E. R. Wolbridge: 5 barricas papas; 
1 id p lá tanos ; 2 id. cenizas. 
(PARA B A Ñ E S ) 
United Fru i t cp.: 5 bultos t inta, 
a i u i i i i u i i i i i u m n i n m i n i K i a m i n m u i i M r 
í C r o n i c a R e l i g i o s a 
D I A 18 DE N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado a las 
Animas del Purgatorio. 
E l Circular es tá en la Reparado-
ras. 
La Dedicación de la Basílica de 
San Pedro y San Pablo en Roma. San-
tos Odón y Máximo, confesores; Ro-
mán, m á r t i r ; santa Hilda, abadesa. 
San Odón, confesor. Nació en 
Tours el año de 879, y fué hijo de 
una señor de la primera nobleza. 
Desde su infancia most ró el siervo de 
Dios grande afición a la oración y 
al recogimiento; a la edad de diez y 
nueve años recibió la tonsura clerical, 
y fué nombrado canónigo de Tours. 
E l año 101, renunció su canongía 
y tomó el hábi to religioso en el mo-
nasterio de Baume en la diócesis de 
Besanzón. Después de algunos años 
se t ras ladó a la abadía de Cluni cuyo 
gobierno se le confirió en atención 
a su notoria ciencia y vir tud. Los pa-
pas y muchos príncipes tuvieron gran 
confianza en las virtudes de San Odón 
y lo encargaron muchas comisiones 
importantes, las cuales desemneñó 
siempre con feliz suceso. 
San Odón descansó en el Señor pa-
ra recibir el premio de sus apostóli-
cas fatigas, el 18 de Noviembre del 
año 942. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes, on la Catedral y 
demás iglesias las de costumbres. 
Corte de María.—Día 18.—Corres-
ponde visitar al Pur ís imo Corazón de 
María en Belén. 
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Avisos Relibiosos 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, SO, de 1 a S. 
T E I j E F O N O A-790U. 
C O S I E B E U T O R R I E I T E 
L E O N B R O C H 
ABiOQADQS 
A M A R G U R A , 11, H A B A N A 
W& y Teiigraío: "Sodelats" 
T e l é f o n o A-2SSS 
4641 1 n. 
y 
lULESIA DELA MERCED 
E l jueves, 19, a las 8, solemne 
anisa cantada a San José de la 
Montaña; y el sábado, 21, a las 8, 
se celebrará la misa que debió ce-
'¡•ebranse el día 11 a Nuestra Sra. de 
Lourdes. 
17455 21 n. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A SAN JOSE D E IíA MONTAÑA 
E l jueves, día 19, a las 8 a. m-. 
se can ta rá la misa con que men-
sualmente se honra a tan glorioso 
Patriarca. 
17502 18 m. y t. 19 m-
652.—Vapor amerocano "Heredia," 
capi tán Stevenson, procedente de 
Colón y escalas, en lastre y con 39 
racimos p lá tanos de t r áns i to . 
683.—Vapor americano "San J o s é " 
capi tán Mae Kiunon, procedente de 
Boston. 
CALZADO 
S. Benejam: 2 cajas accesorios ma-
quinaria; 12 cajas calzado; Mart ínez 
y cp.: 3 id . id . ; V. Abadín : 14 id. 
id . ; Fradera y cp.: 4 id . id . ; Cueto y 
cp.: 1 Id. id . ; Veiga y cp.: 38 id , id . ; 
M . P é r e z : 2 id . id . 
VIVERES 
The Boyal Bank of Canadá : 1000 
sacos papas; F. Bowman: 1,119 id. 
id. F. Tutmann y cp.: 600 id . id . ; 
Morris y cp.: 15 cajas tocino; E. R. 
Marg-arit: 116 bultos pescado; Barra 
qué Maciá y cp.: 40 id id. 
EFECTOS VARIOS 
S. Bellows: 1 caja papeler ía ; O. 
Alsina: 12 bultis drogas; C. H . Fos-
ter: 1 auto. Compañía Li tográf ica : 30 
cajas papel; A . L . Hebert: 3 id . be-
tún ; J. Washington: 1 lancha de aa-
sol lnaá F. Udaeta: 2 cajas efectos; 
Iglesia de Ntra. Sra» de Belén 
CONGREGACION DE SAN JOSE 
E l jueves, 19, de Noviembre, a 
las 8, hab rá misa con cánticos, plá-
tica y comunión g-eneral. Se ex-
pondrá a S. D. M . 
Se recomienda la asistencia a las 
Bocias y devotas de San José. , 
E l Director. 
,17359 „ , 19 n. 
Iglesia Parroquial 
Nuestra Señora d e l a C a r í d e d 
MANRIQUE Y SADLD 
E l jueves ,día 19, se celebrará, 
a las ocho y media, la misa canta-
da a Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús, con plática. 
Se suplica la asistencia de las so-
das y devotas. 
E l Párroco, Prbo. Pablo Folchs. 
—La Camarera, Juana D. Maulinl . 
1V323 19 n. 
Iglesia de San Felipe 
El jueves, 19, se celebrarán los 
cultos del Glorioso San José. La 
misa cantada, a las ocho; a conti-
nuación el ejercicio, plática, pro-
cesión. 
Se suplica a sus devotos y con-
tribuyentes la asistencia. 
17271 V i8 n. 
iglesia de San Felipe 
Santos Ejercicios Espirituales para la 
V. O. T. de Nuestra Señora del 
Carmen en unión de los Cofrades 
y personas devotas. 
D I A 18.—A las 5 y media p. m. 
Plá t ica Preparatoria para comenzar 
los S. S. Ejercicios. 
D I A 19.—A las 8 y media a. m.,: 
Misa. A las 9 Lectura espiritual. A 
las 9 y media Oración mental. A las 
10, Plát ica. 
A las 4 y media p. m. : Lectura 
espiritual. A las 5, Oración mental. 
A las 5 y media Plát ica. A las 6, 
Vía Crucis. A las 6 y media. Expo-
sición, Rosario, Estación, Letanía de 
los Santos y Reserva. 
Desde el 2 0 hasta ©1 23 inclusive, 
lo mismo que el 19. 
D I A 24.—Terminación de los S. S-
Ejercicios con Misa de Comunión ge-
neral a las 7, con Plát ica y Bendi-
ción Papal. 
Se suplica la puntual asistencia de 
los Terceros, Cofrades y Pieles. 
L. D. V. Q. M . 
17304 18 n. 
E L S E Ñ O R 
J u l i á n G o n z á l e z E s t r a d a 
Fa l lec ió el día 15 de Noviembre 
de 1914. 
E l jueves, día 19 del co-
rriente, a las 8 a. m., se can-
tará, en la Capilla de la Pre-
ciosa Sangre, una Misa de 
Réquiem por el alma del señor 
Julián González Estrada 
L a Comunidad de las 
Adorafrices de la Preciosa 
Sangre, invita a sus amista-




Pelayo García y Orestes f e r r a r a 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m . y 
de 1 a 5 p. m. 
4643 1 n. 
' i i m n m i n i i i i i i m i m i i i i m i i i m n i i i u m i i H 
Dr. f. fernández Lcdón 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde 
Compostela, 99, bajos. Tel. A-6092, 
15986 30 n-
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, núm. 19. 
4657 1 »• 
Dr. E. Fernández Soto 
Gargant*, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
CONSULTAS: DE 3 a 4. 
Compostela, 23, moderno. Teléfo-
no A-4465. 
4655 1 n-
Dr. Manuel Deltín 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a S. Chacón, 31. 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c l i s a 
Alumno de las Escuelas de 
Pa r í s y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
TELEFONO A-86S1 
8728 8I.d. 
y u n p 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génlto urina-
rio. Consultas: de 2 a 4.. 
CAMjPANARíO, 50. 
T E L E F O N O A-3370. 
4665 1 n. 
se ha trasladado a San Miguel, nú -
mero 114, entro Campanario y 
Lealtad. 
Consultas: do 12 a 3. 
17361 31 n. 
A. 
Módico Cirujano de la Casa Sa-
lud "La Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: de 1 a 3. 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-6324. 
16979 10 d-
Dr. Pedro A. Barillas 
Especialista de la Escuela de Pa r í s 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
16820 7 d. 
r . 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señeras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfcno A-8990. 
16561 2 d. 
y 
PRADO, 121. 
Sin operación, cura del Cáncer, 
Lupus, Eczemas y toda clase de 
Ulceras y Tumores, la estrechez de 
uretra, y la Apéndice sin operación, 
a base de contrato. 
Consultas gratis: do 1 a 5 p. m. 
Teléfono A-1550. 
16369 30 n. 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de New 
Tork y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-2553 e 1-2842 
4631 l n. 
Dr. Alvarez Huellan 
Hediclna general. Consultas ds 12 a 3 
Acosta, núm. 29, altos. 
464 5 1 n. 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura. 55—Teléfono A-3153 
C-4594 30-1 
MEDICO CmUJANO 
tíelCantra Asturianoy dslDlsps^rioTaTn]] 
Consulta dft i a 3. Aguüa 98 
Teléfono A.38I3 
4662 1 n. 
M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la impotencia. No visita. 
Consultas a $1. Consultas por co-
rreo. San Mariano, 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 2828 181-1 jL 
Cirujano del Hospital Número i . 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas; de 2 a 3. Gratis pa-
ra los pobres. Empedrado, 50 Te-
léfono A-T.r.o ipaz. 
4GC<) 1 n. 
Dr. Alberto Recio 
Cerro 432.—Teléfono A-2850 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Loa 
pacientes que requieran reacción de 
"Wasserman, $10-60,, se presenta-
rán en ayunas, de 7 a 8 a. m 
C 4467 S0-23> 
Dr. F . Garda Cañizares 
Catedrát ico del Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSULTAS: LUNES, M I E R -
COLES Y VIERNES, de 2 a 4 
Salud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
C 3983 31-d 
DOCTOS JOSE e. m m 
Catedrát ico de la Escuela de Medi-
cina. Trocaoero, núm. 10-
CONSULTAS: DE 1 a 2. 
4654 1 n. 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo 
Albaladejo. REINA, núm. 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, aguas, abonos minerales, ma-
terias, grasas, azúcares, etc. Aná-
lisis de orines, completo, esputos, 
sangre o leche, dos pesos. (2) . 
TELEFONO 3344. 
4642 1 n. 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de Par ís , en las en-
fermedades del estómago e intes-
tinos exclusivamente. Consultas: 
do 12 a 3 p. m. Prado, número 76. 
E l empleo de la sonda no es i m -
pres-lndible. 
4660 1 n. 
D o c t o r J . B . R u i a 
VIAS UlilNfiSlíS^lRUGÜ 
De los Hospitales de Filadelfla y 
New Y o r k . Ex-jefe de m é d i c o s inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . E x á m e n e s uro» 
t roscóp icos , c i s to scóp icos y catete-
rismo de los u r é t e r e s . Consultas: de 
U a 3. San Rafael, 3». altos. 
C-4589 80-1 
D o c t o r J u a n P a É $ m 
ESPECIALIDAD E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, n ú m . 15, de 12 a 3. 
4646 1 n-
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación r áp ida por sistema moder-
nís imo.—Consul tas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María , 85 
TELEFONO A-1332 
4644 1 n. 
D r . C . E . F í n l a y 
PROPESOR D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos 
GALIANO, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicil io: H , n ú m . 170, Vedado 
TELEFONO F-1178 
4651 • 1 n. 
Dr. Eduardo R. Arellano 
ESPECIALISTA 
OIDO, N A R I Z Y GARGANTA 
CUBA N U M . 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berl ín y Vlena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-1726. 
15742 20 n. 
DoctGr H. Alvarez Sríis 
Enfermedades d la Garganta, 
Nariz y Oídos- Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 11 • 
4659 1 n. 
Sanatorio del Dr. P é r e z Vento 
Para enfermedades nerviosas y 
mentales. Barrete ,82, Guanabacoa. 
Teléfono 5111. Bemaza, 52, H A -
BANA, de 12 a 2, Tel. A-Sfi46. 
4664 1 n. 
Sanatorio dal Oostor l l l a I M í 
Establecimiento dedicado al t ra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono A-4597. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono 1-1914. 
4658 1 n. 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia. I m -
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
4715 1 n. 
areBQ 
CONSULTAS: D E 3 A 6 P. M . 
Obispo, n ú m . 75, altos 
Cirugía. Vías urinarias. Espe-
cialista de la Escuela de Par ís . Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
4647 l n. 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e intestinos, exclusiva» 
mente. Consultas: de 7 ^ a 8 ̂  a. 
m. y de 1 a 3 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-3582. 
4663 i n. 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños. Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
de 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715, 
4650 i n. 
D R . L A G E 
EnfeKnedades de la piel, de seño* 
ras y secretas. Esterilidad, i m -
potencia, hemorroides y 
sífilis. 
Habana ,158, altos. 
C 8463 00nSUlto;: 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"La Balear". 
Enfermedades de señoras y c i -
rugía en general. Consultas de 1 
A-8627San mCOl¿ÍS' 52- Teléfono 
17023' 9 d. 
o 01 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea entre J e I . Telé-
fono F-4233. 
4652 1 n. 
Doctor Fraocisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul -
moner, Nervlonas, Piel y Venéreo-
sifilíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
4656 1 n. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
tratr mientes son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urctroscopio y el cistosco-
pio. Separación de la orina de ca-
da "'ón. Consultas: Neptwno, 61, 
bajos ,d3 cuatro y media a seis. 
Teléfono F-1 354. 
4637 i n> 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRAriCO D E L A U N I -
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Prado nomero 38, de 12 a 3 to-
dos los días, excepto los domingos 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la m a ñ a n a 
4639 \ ^ 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urmarias, sífilis y enferme* 
dades venéreas. 
Exámenes nretroscópicos y cis-
toscópicos 
ESPECIALISTA E N INYECCIO-
NES D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m . v de i 
16780 5 d. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis v 
r S ? ™ * * ^ 3 yCnéleas- Curación 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Luz, núm. 40.^ Teléfono A-1340 
a u i i u i i h j u u i i i i i i i j s i i i u i ^ i i H i i i ü j L ^ i » 
Ciruíonos 
CIRUJANO DENTIST4 
Extracciones garantizarlas, sm 
ningún dolor; orificaciones perfeo--
tas y todos los adelantos conod-
Oos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. GaUano, 129, altos, de 
la botica "Americana." 
M i s 30 a. 
D r . J o s é H . E s í r a / i z y f i } f i j ! j 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos do oro 
Garantizo Jos trabajos.. 
Precios módicos. Consultas: d/ 
3 a 5. 
NEPTUNO. NUM. 137. 
4630 i n. 
i i n f i i H i i m i m i i i i i m i i i f i m i i m m i m i m n 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 a l mes, de 12 a 2 
PARTICULARES: do 3 a 5 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
17004 8 d.0.^7 
Ooclor S. Alvarez Goanap 
OCULISTA 
Garganta—Nariz .—Oídos 
Consultas: de 1 a 3 de la tardf. 
O'Reilly, 80, altos. Teléfono A ^ 
4661 j n 
Dr . J u a n S a n i o s F e r r a d 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 0 a 11 
y de 1 a 3.—Piíwlo, 105. 
4649 ! n> 
D r . J . M . P E N I C I L 
Oculista del Hospital do Dementes 
del Centro do Dependiente^ 
del Comercio. 
n^S 'TTT%0« ' ^ -y?2 y «•'"•Sanca. CON ,ULTAS: do 11 a 12 y c»e 1 a 3 
Reina, 28, altos. Tel. A-7758 
4640 i „ 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: do 1 a 6. Aguila, 94 
Teléfono A-3940. 
16198 26 ^ 
P A G I N A D I E Z 
D 1 A K I O D E L A M A R I N A N O V I E M B R E 18 D E 1 9 1 
Aburrida j l e la vida 
E n el tercer centro de socorros f u é 
asistida esta m a ñ a n a por el doctor 
Sánchez de una i n t o x i c a c i ó n grave, 
.roducida por l a i n g e s t i ó n de benci-
k a l a joven F l o r a Gui l ló , de 24 anos 
V Dcina de Zequeira 91. 
E n la oncena E s t a c i ó n m a n i f e s t ó 
F l o r a que t o m ó dicho l íqu ido por es-
tar aburrida de l a vida. _ . 
Se dió cuenta a l s e ñ o r juez de ins-
trucc ión de la tercera secc ión . 
mnnmnnunmmmnmtnmnmmnm 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S . 
y S O C I E D A B E S 
The Westcrs Railway of l ía-
vana, 
( C O M T A í í I A J>EL F . C . D E I i O E S -
T E D E LA H A B A N A ) 
Por acuerdo de la Asamblea Ge-
neral ceilebrada en Londres el día 
de ayer, se p r o c e d e r á a l Reparto 
del Dividendo n ú m . 19, de J. Por 
100 correspondiente a las utilida-
des' del año 1913-1914, sobre las 
Acciones Ordinarias ,alcanzando 
$3 50 oro e s p a ñ o l a cada acc ión . 
É a r a el cobro de dicho Dividen-
do, los Tenedores de esos t í tu los 
deben depositarios en la Oficina de 
Acciones .situaxia en la E s t a c i ó n 
Central , Departamento de Conta-
dur ía , Tercer Piso, n ú m e r o 30 8, a 
part ir del día de m a ñ a n a 13, los 
martes, m i é r c o l e s y viernes de ca-
da semana, de 1 a 3 p. m., pu-
diendo recogerlos con sus cuotas 
respectivas, cualquier lunes o Jue-
ves-
Habana, 12 de Noviembre de 1914. 
C 4876 10-17 
The Cuban Central Rallways 
"EKROOARRILiES CENTRALES DE 
OÜBA. AGENCIA GENERAL E N 
L A HABANA. 
Banco Nacional, n ú n i s . 408 y 409 
L a Junta Direct iva de esta Com-
p a ñ í a ha acordado el pago de un di-
videndo de dos por ciento (2 0|0) 
sobre las acciones ordinarias de la 
misma, qxie equivale a 4 chelines 
por acc ión . 
L o que se avisa a los s e ñ o r e s te-
nedores de acciones ordinarias al 
portador emitidas para esta Is la , a 
fin de que pasen a cobrar dicho 
dividendo a la casa de los s e ñ o r e s 
N; G-elats y C o m p a ñ í a , que lo pa-
g a r á en moneda e s p a ñ o l a a razón 
de $0.99 en oro por a c c i ó n median-
te la entineiga de los respectivos 
cupones con factura de ellos, que 
f o r m a r á n en esta Agencia, Banco 
Nacional 408 y 409, p r e s e n t á n d o l o s 
preval m ente al que suscribe para la 
confronta. 
En. esta Agencia se fac i l i t arán 
ejemplares impresos de dicha fac-
tura. L a confronta y pago se h a r á 
todos los días h á b i l e s de 1 a 3 de 
la tarde, a partir del día 16 del co-
rriente. 
Habana, 16 de Noviembre de 1914. 
( F . ) G. A. Morson, 
Administrador General. 
C 4875 4-17 
THE CUBAN CENTRAL 
RAILWAYS L1MJTED 
Ferrocarr i les Centrales de Cuba 
A G E N C I A G E N E R A L E N L A H A -
B A N A : B A N C O N A C I O N A L N U -
M E R O S 408 Y 409 
L a Junta Direct iva de esta Com-
p a ñ í a ha acordado el pago de un 
dividendo sobre las acciones prefe-
rentes de la misma, a razón de 5 
chelines 6 peniques por a c c i ó n , co-
rrespondiente a l semestre que ex-
piró en 30 de Junio ú l t i m o . 
L o que se avisa a los s e ñ o r e s te-
nedores de acciones preferentes al 
portador emitidas para esta Is la , a 
fin de que pasen a cobrar dicho di-
videndo a casa de los s e ñ o r e s N. 
Gelats y Cía., en donde s e r á abona-
do en moneda e s p a ñ o l a , a razón de 
$1.37 oro por a c c i ó n , mediante la 
entrega de los respectivos cupones 
con facturas de ellos que f o r m a r á n 
en esta Agencia, Banco Nacional de 
Cuba, n ú m e r o s 408 y 409, presen-
t á n d o l o s previamente a l que sus-
cribe para su confronta. 
E n esta Agencia se fac i l i tarán a 
los s e ñ o r e s accionistas ejemplares 
Impresos de dichas facturas. 
L a confronta y pago se h a r á to-
dos los d ías háb i l e s , de una a tres 
de la tarde, a part ir del d í a 16 del 
actual . 
H a b a n a 16 de Noviembre de 1914. 
( F ) G . A. Morson, 
Administrador General . 
C-4872 3-16. 
E S P A Ñ O L 
A V I S O S 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos par» 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de Jos interesados. 
En esta oñcina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de Í910 
AGUJAR, No. 108 
R G e l a t s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
3707 156-S. 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
L I N E A D E N E W - O R L E A N S 
Vapor " C A R O L I N E " s a l d r á direc-
to para New-Orleans sobre el d ía l o 
de Noviembre, admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
P a r a m á s detalles dirigirse a 9n 
consignatario en esta p laza 
1 n. 
A P A R T A D O N U M E R O 109O 
Oficios n ú m e r o 90 
T e l é f o n o A-1476 .—Habana 
-1670 
CAIAS DE SEGURIDAD 
Las te jemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y presi-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, diri-
janse a nuestra oficina. 
Amargura, número 1. 
H L U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O * 
fl-SY-SL 9068 D 
uimmummummmimumnmmmimi 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
Vapores Trasatlánticos 
de Píni l ios , izquierdo y C a . 
D E C A D I Z 
E l r á p i d o vapor e s p a ñ o l con tele-
g r a f í a sin h i lo» 
C a p i t á n R O I G 
S a l d r á de este puerto el d ía 19 de 
Noviembre directo p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E i U E E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
AdmitP pasajeros p a r a los referi-
dos puejtos en sus amplias y venti-
ladas cámai -as y c ó m o d o entrepuente. 
Precio de pasaje en T e r c e r a Clase : 
?32 C y . 
E l embarque da pasajeros y equipa-
jes s e r á grat i s por los Muelles de 
San J o s é . 
C 4617 lo-3 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
Oura r á p i d a y radical . 
E n v í e 20 centavos en sellos de co-
rreo. E . Funes . Egtfdo, n ú m e -
ro 10. Hab an a . 
17485 2 d. 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de g i m n á s t i c a - m é d i c a . 
Desarrol la y vigoriza los ó r g a n o s 
masculinos y el seno de la mujer. 
C u r a y t a m b i é n corrige vicios de 
c o n f o r m a c i ó n . Venga o escriba en-
viando sello y m a n d a r é prospecto. 
J . F- Diez, Neptuno, 256, moder-
no, Habana, de 2 a 4. 
16733 21 n. 
i i [ i i l l i l i m u i l l l i m i i m n n i m u » u ( ' i i i i i « i | 
de ia Compaíii] írasalláulm 
A N T E S D Z 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
V 
A P O R E S ' s & f e 
m T R A V E S I A 
DE LA H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por l a J u n t a Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del E m p r é s t i t o de 100,000 pe-
sos oro e s p a ñ o l , realizado entre los 
s e ñ o r e s socios p a r a adqu i s i c ión del 
Edif ic io Social, por Bonos, Serie B, 
bu valor nominal 100 pesos oro, con-1 
forme a l a escritura de 9 de Agosta ! 
de 1912; se hace púb l i co por este me-
dio que el aludido canje conti ir , iará 
e f e c t u á n d o s e ante una C o m i s i ó n de la 
Direct iva los lunes, m i é r c o l e s y vier-
nes de cada semana durante los me-
ses de Noviembre actual y Diciem-
bre p r ó x i m o , de ocho y media a diez 
de l a noche. 
L o s interesados que concurran a 
efectuar el Canje , t e n d r á n que acredi-
tar documentalmente el c a r á c t e r y 
r e p r e s e n t a c i ó n que obstenten. 
E l Cupón n ú m e r o 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
de 2.25 pesos oro e s p a ñ o l por c ada 
uno, se satisface por las Casas de 
B a n c a de los s e ñ o r e s N . Gelats y 
C o m p a ñ í a e Hi jos de R . A r g ü e l l e s . 
Habana, Noviembre 1 de 1914, 
R a m ó n A r m a d a Teije iro , 
Secretario. 
SERVICIO EXPRESO A NEW YORH 
Salen de l a H a b a n a : los S á b a d o s y 
Martes. 
L l e g a n en New Y o r k : Jos Martes 
y Viernes. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
?50.0G. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17-00. 
SERViCÍOA MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lnne» . 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
5{.25-00; a Veracruz , $36-00; a Puer-
to Méj ico y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
d Veracruz: $23-00; a Puerto M é j i c o 
y Taiapico: $29-00. 
S E G U N D A , a Progreso: ftlS.OO; a 
Veracruz , $15-00; a Puerto M é j i c o y 
Tampico, $21-00. 
E l vapor 
C a p i t á n Aldamiz 
s a l d r á para Coruña , Gi jón y Santan-
der en viaje extraordinario el 26 de 
Noviembre a las cuatro de l a tarde 
llevando l a correspondencia púb l i ca , 
que solo .se admite en l a A d m i n i s t r a -
c ión de Correos. 
Admite pasajeros y c a r g a general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe a z ú c a r , c a f é y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo p a r a Vigo, Gi jón , Bilbao, 
y Pasajes . 
L O S B I L L E T E S D E L P A S A J E S O -
L O S E R A N E X P E D I D O S H A S T A 
L A S C I N C O D E L A T A R D E D E L 
D I A 25. 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas has ta el dia 24. 
L o s documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 23. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
(Oro americano) 
I d a . I . y V t a . 
I r a clase desde . . $148-00 $263-50 
2da clase . . . . $126-00 $221-25 
3ra preferente - . $ 83-00 $146-85 
T e r c e r a $ 35-00 $ 71-15 
Precios convencionales p a r a cama-
rotes de lujo. 
P a r a informes, reserva de camaro-
tes, etc., N E W Y O R K A N D C U B A N 
M A I L S. S. Co.—Departamento de pa-
s a j e s . — P R A D O , 118. 
W m . H A R R Y S M I T H , Agente Gene-
r a l . — O F I C I O S N U M S . 24 v 2n. 
i 4335 156 A g . 7. 
A S O C I A C I O N 
M M D[ SUBARRENDADORES 
PSOFiETARIOS OE CASAS 
T r a m i t a cuanto se roiacloae con so-
lares y casas de vecindad, tales como 
desahucios y astfnto» que seaa 4a 
competencia del Ayuntamiento y Oe-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secre tar ía , alto» del 
Pollteama Habanero. ToL A-7443 
6̂ 77 x n. 
Compañía Ceneraie Trasatlántiqua 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c é s 
UNE 
S a l d r á para V e r a c r a z sobre el 4 de 
J>iciembre. 
L A C H A M P A G N E s a l d r á el 7 5 de 
Noviembre para Coruña , Santander y 
Saint Nazaire . 
S a l d r á el 15 de Diciembre a las 4 
de la tarde para Coruña , Santander 
y ot. Nazaire . 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n p r i m é r a desde. . . . $ 148.00 C y . 
E n segunda desde. . , $ 126.00 „ 
E n tercera preferencia. $ 83.00 „ 
E n tercera $ 36.00 „ 
E l vapor 
C a p i t á n Sopelana 
s a l d r á para Coruña, Gi jón y Santan-
der el 20 de Noviembre a las cuatro 
de l a tarde llevando la corresponden-
cia púb l i ca , que solo se admite en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite pasajeros y c a r g a general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe a z ú c a r , c a f é y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo p a r a Vigo , Gi jón , Bilbao, 
y Pasajes . 
L O S B I L L E T E S D E L P A S A J E S O -
L O S E R A N E X P E D I D O S H A S T A 
L A S C I N C O D E L A T A R D E D E L 
D I A 19. 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
L o s documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
( O r o americano) 
ida . I . y V t a . 
I r a clase desde . . $148-00 $263-50 
2da clase $126-00 $221-25 
3ra preferente . . S 83-00 $146-85 
T e r c e r a $ 35-00 $ 71-15 
Precios convencionales p a r a cama-
rotes dt; lujo. 
V A P O R 
V i a j e s Extraordinar ios 
De Bilbao el 9 de Noviembre y llega 
a l a Habana el 23 de Noviembre. 
D e Santander el 10 de Noviembre 
y l lega a l a Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a l a Habana el 23 de Noviembre. 
D s C o r u ñ a el 12 de Noviembre y 
llega a W H a b a n a el 23 de Noviem-
bre. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
E l d ía 16 de Octubre p a r a Coruña , 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l d í a 26 de Noviembre p a r a Co-
piña, Gi jón , Santander y Bilbao. 
P o r acuerdo de la S e c c i ó n pr imera 
del Consejo Superior do i n m i g r a c i ó n 
de iüspaña, se rv^gtf ^. los s e ñ o r e s 
pasajeros z>« Conduzoun. entre sus 
equipajes n i personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
Do l levarlas contra !o dispuesto, de-
berán entregrartas a l Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
e v i t á n d o s e do esta manera el reg i s t ró 
personal como es tá ordenado. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abier-
ta una p ó l i z a flotante, a s í p a r a esta 
l ínea como para todas las d e m á s ba-
jo l a cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
L lamamos l a a t e n c i ó n de los se-
ñ o r e s pasajeros hac ia el a r t í c u l o 11 
del Rejdamento de pasajeros y del 
orden del r é g i m e n interioi de loa pa-
sajeros de esta C o m p a ñ í a el cual di-
ce as í : 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sv equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor ola 
ridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , la 
C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto alguno dt: 
equipaje que nc lleve c iarameme es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño , a s í como el del puerto de des-
tino. 
N O T A . — S e advierte a los s e ñ o r e s 
pasajeros que los d í a s de sal ida en-
c o n t r a r á n en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
C o m p a ñ í a para l levar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis . 
E l pasajero de 1.a podrá l levar 300 
kilos grat is ; el de 2.a, 200 kilos y el 
de 3.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
v a r á n etiqueta adherida en la cual 
c o n s t a r á el n ú m e r o del billete de pa-
saje y el punto donde é s t e f u é expe-
dido y no s e r á n recibidost a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
P a r a cumplir el R . D. del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 2 de Agosto viltimo, 
no se a d m i t i r á en el vapor m á s equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momento de r^acar su billete en 
la casa C o n s i g n a t a r i a , — I n f o r m a r á su 
Consignatario. 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72. 
4232 78 o. 
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V 
Á P O R E S i f i É t 
C O S T E R O 
M P R E S A DE V A P O n c S 
D E 
SOBRINOS DE U B R E R A 
( S . en C . ) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E N O V I E M B R E D E 1 9 1 4 
V a p o r G i b a r a 
S á b a d o 21, a las 5 de l a tarde. 
P a r a Ca ibar i én , (solo al retorno) 
Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) M a n a t í , Puer-
to Padre, ( C h a p a r r a ) G ibara , (Hol -
g u í n ) B a ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í , Ant i l l a , 
C a g i m a y a , Preaton, S a e t í a , P e í ton) 
Baracoa , G u a n t á n a m o , (solo a i a 
ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Domingo 22, a las 12 del d ía . 
P a r a Isabela de Sagua, ( S a g u a l a 
Grande) Ca ibar ién , ( Y a g u a j a y , N a r -
c isa) Dolores, Mayaj igua , Seibabo, 
Siboney) Santiago de Cuba, Santo 
Domingo, R . D . , S a n Pedro de M a -
cor í s , R . D . , S a n J u a n de P . Rico, 
retornando por M a y a g ü e / ; , Ponce, 
San Pedro de Macor í s , R . D . , Santo 
Domingo, R . D. , Santiago de Cuba a 
Habana. 
V a p o r C h a p a r r a 
S á b a d o 28, a las 5 de l a tarde. 
P a r a Isabela de Sagua ( S a g u a l a 
Grande) (solo a la ida) C a i b a r i é n , 
( Y a g u a j a y , Narc i sa , Dolores, M a y a -
j igua, Seibabo, Siboney) (solo a l a 
ida) Nuevitas , ( C a m a g ü e y ) M a n a t í , 
Gibara , (Holguin) V i t a , Ñ i p e , ( M a -
y a r í , A n t i l l a , C a g i m a y a , Pres ten , 
S a e t í a , Fe l ton) Baracoa, G u a n t á n a -
mo y Santiago de Cuba. s 
N O T A S : 
C a r g a de cabotaje.—Los vapores de 
los Jueves la. rec ib irán has ta las ;i 
de l a tarde de los M i é r c o l e s . 
Los vapores de los S á b a d o s l a re-
c ib irán hasta las 11 a. m. del día de 
sáLida. 
C a r g a de t r a v e s í a . — S o l a m e n t e se 
rec ib irá hasta las 5 de l a tarde del 
día hábi l ?<,nterior a l de l a sa l ida de] 
buque. 
Atraque en G u a n t á n a m o . — L o s v a -
pores de los d í a s 7, 14 y 28 a t r a c a r á n 
al muelle del Deseo-Caimanera, y los 
de los d í a s 12 y 21 al muelle de Bo-
querón . 
A l retomo de Cuba, a t r a e v a r á n 
siempre a l muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
L o s conocimientos p a r a los embar-
ques, s e r á n dados en la casa A r m a -
dora y Consignatarias , a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
t i é n d o s e n i n g ú n embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por l a E m p r e s a . 
E n los conocimientos, d e b e r á ex-
presar el embarcador, con toda c la-
ridad y exactitud, las marcas , n ú m e -
ros, n ú m e r o de bultos, clase de los 
mismos, contenido, p a í s de produc-
c ión , residencia del receptor, peso 
bruto en Ki lo s y valor de las mer-
c a n c í a s ; no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n co-
nocimiento al que le falte cualquie-
r a de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que, en l a cas i l la correspon-
diente al contenido, solo se escriban 
las palabras, efectos, m e r c a n c í a s o 
bebidas, toda vez que por las A d u a -
nas se exige se haga constar el con-
tenido de cada fctilto. 
L o s s e ñ o r e s embarcadores de bebi-
das, sujetas a l Impuesto, d e b e r á n de-
tal lar en los conocimientos l a clase y 
contenido de cada bulto . 
E n l a cas i l la correspondiente a l 
p a í s de p r o d u c c i ó n , se e s c r i b i r á cual-
quiera de las palabras P a í s o E x -
tranjero, o las dos, s i el contenido del 
bulto o bultos reuniese ambas cua-
lidades. 
Hacemos públ i co , para general co-
nocimionto, que no s e r á admitido nin-
g ú n bulto que, a juicio de los s e ñ o -
res Sobrecargos, no pueda i r en las 
bodegas del buque con la d e m á s 
carga. 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas, 
p o d r á n ser modificadas en l a forma 
que estime conveniente l a E m p r e s a . 
O T R A . — S e supl ica a los s e ñ o r e s 
comerciantes que, tan pronto e s t é n 
los buques a l a carga , e n v í e n la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar l a 
a g l o m e r a c i ó n er. Ioí, ú l t i m o s d í a s , con 
perjuicio de los conductores de ca-
rros, y t a m b i é n de los vapores que 
tienen que efectuar su sal ida a des-
hora de l a noche, con los riesgos 
consiguientes. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Caibarién reciben c a r g a a 
flete corrido pars C a m a g ü e y y H o í -
g u í n . 
L o s vaporef? del Jueves 32 y Do-
mingo 22, y el vapor " C h a p a r r a " ha^ 
oen escala en Isabela de Sagua y C a i -
b a r i é n . 
Habana, lo . de Noviembre de 1914. 
Sobrinos de H e r r e r a , S, en C . 
C 4233 ^ o . 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
A C A D E M I A P O L I G L O -
T A Y D E C O M E R C I O 
DIRECTOR? Juan de G a s s ó y R u i ? 
San MigucT 76 y 78 
E S X U D I O S : 
Preparatoria para co = 
madronas 
Garantizo el éx i to en su pre-
para-ción, si usted asisfle a las 
clases quo se dan por reputados 
profesores. Anexo de l a Acade-
m i a P o l í g l o t a y do Comercio. D i -
rector: J u a n de G o s s ó y K u i z , 
San Miguel, 76 y 78. 
Náutica 
I n f ó r m e s e usted de este gran 
plantel de e n s e ñ a n z a , y le asegu-
ro que si sus deseos son seguir 
esta carrera , en corto tiempo y 
escasos s a c r i ñ e i o s o b t e n d r á un 
gran éxi to en estudios de tanto 
porvenir como son: Piloto y M a -
quinista. Anexo do l a Academia 
P o l í g l o t a y de Comercio. Director: 
J u a n do G a s s ó R u i z , San Miguel, 
76 y 78. 
Telegrafía 
P a r a l a p r ó x i m a convocatoria 
le aseguro éxi to , profesorado i d ó -
neo, temas escogidos y mucha 
práct ica . Anexo do l a Academia 
P o l í g l o t a y de Comercio. Direc -
tor: J u a n de G a s s ó y R u i z , San 
Miguel, 76 y 78. 
Veterinaria 
U n a carrera de tanto porvenir 
en nuestra Cuba y siendo tan po-
cos los que existen en la actua-
lidad, se hace necesario su estu-
dio; acuda usted a, este gran cen-
tro de e n s e ñ a n z a , donde encon-
trará facilidad en su p r e p a r a c i ó n . 
Anexo de la Academia P o l í g l o t a 
y de Comercio. Director: J u a n de 
G a s s ó y R u i z , San Miguel, 76 y 78. 
Preparación para 
Ingenieros 
E s t a Academia cuenta con pro-
fesorado experto para asegurar, 
en corto tiempo, una buena pre-
p a r a c i ó n para que ingreso usted 
en la Universidad. Anexo de l a 
Academia P o l í g l o t a y de Comer-
cio. Director: J u a n de Gasso y 
R u i z , San Miguel, 76 y 78. 
Preparatoria Militar 
Clases dadas por competentes 
profesores, aseguramos éxi to en 
sus estudios. Calistenia y Tác t i -
ca militar. Anexo de l a Academia 
P o l í g l o t a y de Comercio. D irec -
tor: J u a n de G a s s ó y R u i z . . S a n 
Miguel, 76 y 78. 
Bachillerato 
P r e p a r a c i ó n p a r a el ingreso y 
t a m b i é n de todos los grupos com-
prendiendo F í s i c a y Química , c la -
ses dadas por profesores conoci-
dos, v i s í t e n o s para convencerse de 
que nuestro profesorado es el m á s 
competente. Anexo de l a Acade-
m i a P o l í g l o t a y de Comercio. D i -
rector: J u a n de G a s s ó y R u i z . San 
Miguel, 76 y 78. 
Conservatorio de 
IVSúsica 
E n s e ñ a n z a general verdad, des-
de el solfeo, a r m o n í a , c o m p o s i c i ó n , 
m e l o d i z a c i ó n , contrapunjo, fuga,, 
c a n t o , i n s t r u m e n t a c i ó n , piano, 
mandolina y toda clase de ins-
trumentos de cuerda y viento, 
por competentes profesores, en-
c o n t r á n d o s e entre ellos el inte-
ligente maestro J a i m e R o g é s . Ane -
xo de la Academia P o l í g l o t a y de 
Comercio, San Miguel, 76 y 78. 
Director: J u a n de G a s s ó y R u i z . 
Primera Enseñanza 
E l alumno que concierne a es-
te anexo sale hecho un bachiller, 
pues se le e n s e ñ a el I n g l é s y F r a n -
c é s diariamente, el m é t o d o de on-
sefinaza es el objetivo. Calistenia 
todos los d ías a los alumnos por 
competente profesor. Anexo de 
l a Academia P o l í g l o t a y de Co-
mercio. Director: J u a n de G a s s ó 
y R u i z . S a n Miguel, 76 y 78. 
Inglés, francés, a lemán 
e italiano 
Damos lecciones de estos idio-
mas garantizando éx i to en muy 
corto tiempo. Academia P o l í g l o -
ta y de Comercio. Director: J . de 
G a s s ó R u i z . San Miguel, 78, es-
quina a S a n N i c o l á s . 
Taquigrafía 
E n s e ñ a n z a práct i ca , sistema que 
permite ser e s t e n ó g r a f o en cual -
quier idioma. Academia P o l í g l o -
ta y de Comercio. Director: J . de 
G a s s ó R u i z . San Miguel, 78, es-
quina a S a n N i c o l á s . 
Teneduría de Libros 
De 4 a 6 meses garantizo hacer 
a usted un excelente tenedor de 
libros. Academia P o l í g l o t a y de 
Comercio. Director: J . de Óa^só 
R u i z . San Miguel, 78, esquina a 
San N i c o l á s . 
Mecanografía 
E n dos meses garantizo a us-
ted hacerlo m e c a n ó g r a f o . Acade-
m i a P o l í g l o t a y do Comercio. D i -
rector: J u a n de G a s s ó R u i z . San 
Miguel, 78, esquina a San Nico-
lás . 
Ortografía 
E n muy corto tiempo puede us-
ted tener mucha o r t o g r a f í a si con-
curre a la Academia P o l í g l o t a y 
de Comercio. Director: J . de G a s -
s ó Ruiz . San Miguel, 78, esquina 
» San N i c o l á s . 
I*a Academia 
P o l í g l o t a y de Comercio, de San 
Miguel, 78, esquina a San N i c o l á s . 
Director: J u a n de G a s s ó R u i z , tie-
ne contrato? especiales con casas 
de comercio nacionales y extran-
jera» p a r a faci l i tar empleos a sus 
d i sc ípu los . 
Estudios por Corres= 
pondencia. 
Centro de e n s e ñ a n z a prác t i ca y 
breve por el sistema epistolar I n -
tuitivo, de: T e n e d u r í a de libros 
Taquigra f ía Inglesa, E s p a ñ o l a y 
F r a n c e s a . Ortograf ía . Mecano-
g r a f í a . Se otorga el Tí tu lo de to-
das estas materias previo examen 
por Sres, Peritos y Profesores mer-
cantiles. Director: J u a n d"i 'í.-ts-
só y Ruiz . Sai» Miguel, 76 y 78^ 
16605 2S~ñ. 
A c a d e m i a p r e p a r a t o r i * ~ 
C a r r e r a militar. Bachil lerato. Te-
n e d u r í a de libros e ing lé s . V ir tu -
des. 14 3-B. 
1S n. 
A c a d e m i a " P o l i t é c n i c a " 
d e C o m e r c i o e i d i o m a s 
I 
i 
D I R E C T O R R R O R I E X A R I O : 
L U I S R U I Z 
A M I S T A D , NUMS. 62 Y M 
L a ú n i c a que cuenta en la H a b a n a c o n 
la competenc ia y p r á c t i c a propias de o c h o 
a ñ o s de é x i t o s constantes . 
MECANOGRAFIA, 





INGLES, F R A N C E S , ALEMAN. 
M é t o d o s n o v í s i m o s y p r á c t i c o s . 
C lases por c o r r e s p o n d e n c i a . 
Garant i zo el empleo a los a lumnos que 
c u r s e n sus estudios en este c o n o c i d o p laate l . 
E x c e l e n t e internado. 
¡ ^ { ^ P r e c i o s m é d i c o s . ^ [ " l O 
16867 24-ii 
N u e v a A c a d e m i a d e I n g l é s 
Comercio, Bachi l lerato por ense-
ñ a n z a libre. Precios e c o n ó m i c o s , 
tóe dan clases a domicilio. Infor-
man: Bernaza, 62, altos. T e l é f o n o -
A-7917. 
16659 9 d. 
MECAJVOGWRAFA, H A C E TODA 
o í a s e de escritos a m á q u i n a y co-
plas en i n g l é s ; t a m b i é n v a a alguna 
oficina por d ías . Teniente Rey, 59, 
princ ipal . 17465 25 n. 
Colesio " 0 Salvador" 
P r i m e r a y segunda e n s e ñ a n z a , 
comercio y p r e p a r a c i ó n para el i n -
greso en las Academias Militares. 
Directores: E d u a r d o y J o s é M a r í a 
P e i r ó , Profesor Mercanti l e Inge-
niero M e c á n i c o - B l e c t r i c i s t a , res-
pectivamente- Neptuno, 34, altos. 
Habana . T e l é f o n o A-6957. 
C 4877 8-17 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
para s e ñ o r i t a s y n iñas . San N i c o l á s , 
62, altos, frente a l a Iglesia de 
Monscrrate. L a Directora de esta 
Academia participa a las familias 
que ha creado una clase especial 
e c o n ó m i c a , al terna, que compren-
de Solfeo, P i a n o y T e o r í a Musica l 
explicada y escrita, por tres pesos 
al mes, pago adelantado. A domici-
lio convencional. Carol ina de l a 
Torre de A y a r z a . 
16967 9 d. 
P I A N I S T A 
E N E 1 Q U E T O R R E S 
Clases de Solfeo y Piano. T a m -
bién a c o m p a ñ a artistas do profe-
s ión o aficionados de instrumen-
tos y canto a domicilio. P a r a avi -
sos: R e m a , 14, altos . 
15805 21 n. 
COLEGIO AMERICANO 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS DOMINICA? 
E l curso escolar c o m e n z ó el d ia 
7 de Septiembre. 
Ing lé s , f r a n c é s y e s p a ñ o l . Cursos 
a c a d é m i c o s : T e n e d u r í a de Libros , 
M e c a n o g r a f í a , Mús ica , K indergar -
ten. 
Se admiten Internas, medio Inter-
nas y externas. N i ñ o a menores de 
7 a ñ o s en el Kindergarten. 
P a r a m á s Informes p í d a s e el 
prospecto. Cal le 5ta. exquina a D, 
Vedado. T e l é f o n o F-1096. 
í l n. 
C O L E G I O 
Nuestra S e ñ o r a del Rosario 
Dirigido por Rel igiosas Dominicas 
Francesas . E s t á n situados en l a 
V I B O R A , N U M E R O 420, y V E -
D A D O , C A L L E 19 entre A y B . 
n ú m e r o 337. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, 
atendiendo de modo part icular a los 
idiomas I n g l é s y F r a n c é s . 
Se admiten pupilas, tercio pupilas 
y extemas . 
c. 4547 30-1 
METODO IVATÜRATj, P R A C T I -
CO, fáci l , eficaz, para e n s e ñ a n z a I n -
g l é s a domicilio. T a q u i g r a f í a espa-
ño la , sistema práct i co , con ejerci-
cios graduales expresamente pre-
parados. Precios reducidos. C o m -
postela, 5 9, imprenta para f a r m a -
cias. 17266 18 n. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se e n s e ñ a a bordar gratis, com-
p r á n d o m e una m á q u i n a . A v í s e m e 
por correo o llame a l A-4940. G a -
lianc, 138; pregunte por J-osé R o -
d r í g u e z Arias , empleado de "Sln-
ger"; dé su d i r e c c i ó n y p a s a r é a 
venderle una m á q u i n a , a l contado 
o a plazos; tomo las de uso a c a m -
bio. Arreglo las mismas por di-
f íc i les que sean, a precios baratos. 
A v í s e m e . 16789 5 d. 
U N A P R O F E S O R A I X G D E S A (de 
L o n d r e s ) da clases a domicilio a 
precios m ó d i c o s de idiomas que en-
s e ñ a a hablar en cuatro ' meses, 
m ú s i c a e i n s t r u c c i ó n ; d a r á leccio-
nes en cambio de casa y comida o 
u n cuarto en la azotea de una fa -
mil ia part icular en la Habana. De-
j a r las seeñaa en Escobar , 47. 
17295 . 18 n. 
L a u r a L d e B e l i a r d 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a 
rio labros, M e c a n o g r a f í a 3 P iaao . 
ANfMAS,, 34k A L T O S . 
— S P A N I S H D E S S O N S — 
16416 1 fl. 
C O L E 6 1 O 
SAN mm ARCANGÜL 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
Calzada de J e s ú s del Monte 412 
T e l é f o n o 1-2490 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
1 has mm 
E s c o c i d a MU 
L A D O G E N a ' v E I N T I C I N ^ 
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
L U G A R 
Xteogoeria S a r r á 7 F a r m a c i a s . 
i i i i i i i in i i i iHi i i i i i i i i i i f in i i i i i i in i iüünui i 
G Lawlon Childs y Cía. Limited 
^ B A N Q U E R O S . — O ' R E E L D Y , 4 
Casa originalmento establecida 
eu 1844 
G i r a n letras a l a vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. D a n especial aten-
c i ó n a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de d e p ó s i t o con 
i n t e r é s . 
T e l é í o n o A-:1256.—Cable: Obilda. 
4230 78 o. 
I . V 
S. en C . 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gl« 
r a n letras a corta y larga vista so* 
bre New Y o rk , Loncbces, P a r í s j 
sobre todas las capitales y pueblo< 
de E s p a ñ a e Islas Baleares y Ca< 
narias. Agentes de l a C o m p a ñ í a de 
Seguros contra incendios " R O Y A I S * 
SQ*1 189 n - r I 
C 4863 » 0 - n . - 8 
H I J O S D E R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
D e p ó s i t o s y Cuentas corrientes, 
D e p í titos de ralores, h a c i é n d o s e 
cargo del cobro y r e m i s i ó n de di-
videndos e intereses. P r é s t a m o s y 
pignoraciones de valores y fruto». 
C o m p r a y venta de valclhea públ i -
cos e Industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro d» 
letras, cupones, etc., por cuenta 
aj-ena. Giros sobre las principales 
plazas y t a m b i é n bobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Is las Baleares y 
Canarias . Pagos por cables y C a r -
tas de Crédi to . 
4228 156 o, 
J . A. Bances y Compañía 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740 Obispo n ú m . ü 
A P A R T A D O N U M E R O 716 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y sin in terés . 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabl* 
sobre todas las njazas comerc iá i s» 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, F r a n c i a , I ta l ia y R e p ú -
blica de Centro y S u d - A m é r l c a y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de E s p a ñ a , Is las Baleares T 
Canarias , así como las principáis» 
de esta Is la . 
Corresponsales del Banco de E»« j 
p a ñ a en la I s l a de Cubs 
4281 78 O. 
N. Galats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca -
ble, facilitan cartas de c r é -
dito y giran letras a 
corta y larga vista. 
Hacen pago« por cable; giran 1«* 
tras a corta y larga vista sobrs 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unido», 
Méj ico y Europa , así como sobre 
todos los pueblos de E s p a ñ a , Dan 
cartas de crédi to sobre New York, 
Flladelfia, New Orleans, San F r a n -
cisco, I^ondres, Pa r í s , Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
C 3905 i m Ag-1* 
f 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
Sobre Nueva Y o r k , Nueva Gr< 
leans, V e r a c r u z Méj ico , San JuaS 
de Puerto Rico, Londres, Parí»» 
Burdeos, Lyon , Bayona, Hambur-
go, Roma, Ñ á p e l e s , Milán, Génova, 
Marsella, Havre, L e l l a , Nant«s< 
Saint Quint ín , Dleppe, Tolouser 
Venecla, Florencia , Turto, MeslnAi 
etc., asi como sobre todas las c** 
PÍj^ales y provincias de i 
E S P A S - A E I S L A S C A N A R I A S J> 
4220. 
N o v i e m b r e i 8 p e i 9 1 ? D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A O N C & 
[ Ñ E R O E 
H I P O T E C A 
Entérese de la nueva com-
Uinación, y del precio de los 
-nuncios económicos que se 
oublican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O D E 
LA MARINA. 
^ j - ^ Ñ S Í i T ü o o KN H1PO-
"P^ure una casa de esquina. 
>£»1 Obispo- Escribirle al se-
;k» ,de Merced y Bayo-na, bodega, 
•íila, ^ 20 n. 
_ - r r ^ y $800. S E DAN E X 
'djfii n el Vedado. Jesús del 
iP^Cerro y Habana. Ver a J . 
"(^ Mercaderes, 11, altos, 
. j í^n ' a 11 a. ni., o escribirme. 
> 10 a 20 n. 
^0 
Sí-̂  3 Trato directo. No se 
^ g l ^ e . Mon±e( 3. altos. ^ 
E N H I P O T E C A 
cantidades, al tipo más 
- ^ «laza, con toda prontitud 
«1° «-a Oficina de M I Q U E L P. 
r*^- / , Cuba, 32, de S a 5. 
10 d. 
¿Jíano c a s q u e r o 
^gdtavNotario Comercial 
C0^,78. Cimrto número 35. 
"^ lita dinero en todas cantida-
^ garantía de hipotecas so-
c,?rcas urbanas. Vendo isola-
r , í los mejores puntos del Ve-
16''así como casas en esta capi-
^' 15767 1 d. 
J-
D I N E R O 
módico interés, se facilita en 
. ? | cantidades, con garantía de 
u M de oro, plata, piedras finas 
Nietos de valor. "lia Segunda 
ST» Tiuz, mím. • 41, entr& Ha-
ŜTv Compostela. Tel. A-6939. 
^ 5 30 n-
; HIERO EN HIPOTECA 
Lo facilito en todas cantidades, 
-ata ciudad, Vedado, Jesús del 
1$ y Ceiro- Hay varias cantida-
Rxa el campo, en esta provin-
i Doy ¿inoro sobre alquileres y 
das hipotecas. Empedrado, 
j 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
jni. 
¿so" ^ <J. t. 
l!IIini2ÍlllUinii*M»>(jiliíllllli!l!Síil«lll' 
3 M E S T I B L E 
Y B E B I D A S l 
pos D u e ñ o s d e F o n d a s 
|t«eoniend:i' que gasten el 
irillo de azafrán marca "L/A E S -
' ELLA," el único reconocido por 
-•• fenádad y el mejor que hay en 
¡a. Mando muestras e informes 
'•; te a q-aien los pida. C Gonzá-
Temenjbe Rey, 94, Habana. Te-
lo A-1203. 
11)7 15 d. 
I PIIIÍIIIIII!III|I9|ÍIÍIIIIII1IU1IÍIII¡I1I!1 
I B R O S e 
a I M P R E S O 
XONARIO G E N E R A L E t i -
9 V c o de la lengua española, por 
Barcia> 5 grandes tomos, con 
mil páginas cada uno, muy 
jcaiademados, 2 5 pesos. Obis-
librería, M. Ricoy. 
Í0 20 n. 
mnu mnummmmmmmnmm 
R T E S Y 
O F I C I O 
^ | SEÑORITA MARIA SAN-
[que vivía en Sol, 114 y 116, 
\ l de llegcir de España y ofre-
nuevo domicilio a sus amis-
| i en Bennaza, 83, accesoria. 
21 n. 
l a n B a s a u r i 
hacen enchapes para toda cla-
6 automóviles. Especialidad en 
I dar-fangos bombeados- Pre-
íconómicos; único en la Haba-
San Lázaro y Marina. Teléfo-
MT076. 
'43 20 n. 
p N C L \ D E MUDADAS D E 
PRO COLON. Maloja, número 
Teléfono A-8700, Habana. Ca-
para el campo, a precios m6-
• Especialidad t,n conducción 
Maquinaria y cajas de cauda-
¿Se garantizan los trabjos, 
240 28 n. 
^OR QUE T I E N E USTED L A 
» de su espejo manchada, que 
ota desgracia y dejadez? Por 
P dinero se la dejan nueva en 
veneciana". Angeles, número 
¿elefcno A-6 637. 
520a 28 n. 
lÜll|»nnninniiiiiiiiiiinn»i»iiii»Tn> 
^ QtE TENGA I;A BONDAD 
Itos6̂ 1" una cartera, con docu-
^ Que no sirven sino para el 
• ' ûe se perdió desde Belas-
(Buh ta í'niversid.'xl, Con se ¡ero 
\ j ' será gratificado. Calle 33, 
^j-Min. Vedado. Juiíc Fcrnán-
21 n. 
^"'imiini ini i i i i i j imiiüi iHii i i? 
S A S Y P I S O S 
• Entérese de la nueva com-
«üiación, y del precio de los 
nuncios económicos que se 
^bhcan en la edición de la 
arde,, y es seguro que se 
f u n d a r á en el DIARIO D E 
! ^ i ^ _ M A R I N A . 
\ V E s T A B L E C T 3 n E N T O , S E 
so fin Casa calle de Neptupo, 
lo V e:n,tre Manrique y Cam-




P a r a el l a . de Diciembre, es-
tarán concluidos de fabricar y 
se a lqu i larán dos chalets de alto 
y bajo, con sala, seis cuartos, 
cuarto de baño y terraza desde 
donde se d o m i n á la Habana, a 
vista de pájaro , en el alto; y 
con comedor, cocina, despensa, 
cuarto y baño de criados, en el 
bajo- Los dos tienen garage pa-
tio y jardines. Son verdaderos 
sanatorios por su e levación sobre 
el nivel del mar, por el aire pu-
ro que al l í se respira y por 'los 
e sp lénd idos panoramas que des-
de ellas se cuntemplan. Informa-
rán de 10 a 12 y de 4 a 6 en la 
redacc ión de este periódico. Los 
chalets pueden verse a todas ho-
ras-
S E A L Q U I L A : C O R R A L E S , 5, 
bajos, fresca y muy ventilada, con 
sala, recibidor, saleta de comer, 
cuatro cuartos y uno pequeño; a 
una cuadra de parques y tranvías; 
toda acabada de pintar. Teléfono 
A-1087. 17497. 2.5 n-
S E A L Q U I L A E L MODERNO 
oJiaJet, de nueva construcción, "Vi-
illa Dodoríes," Encamacián y Serra-
no, alturas de Jesús del Monté, 
próximo al chalet del general Jo-
sé Miguel Gómez; es propio para 
larga familia de gusto, dobles ins-
talaciones sanitarias y altimbrado, 
omagníflcos jardines y patios pavi-
mentados, lavabos con agua co-
rriente en las habitaciones. Está 
habitado por sus dueños. 
17484 25 n. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A R D E -
nas, 62, cerca de la Estación Ter-
míinal. Precio: 8 centenes y dos 
meses en fondo. L a llave en la 
barbería de la esquina. Su dueño 
en Concordia, 86, d e l a 3 y d e 7 
a 9 de la noche. 
17493 20 n. 
E N S A N I G N A C I O , 7 6 
F r e n t e a l a P l a z a V i e j a 
Se alquila un entresuelo con vis-
ta a la calle, propio para oficina. 
Informes en la misma casa, en los 
altos. 17490 16 d. 
OIENEUEGOS, 33, S E ALQUT-
la el bonito y ventilado segundo 
piso; tiene sala, saleta y tres ha-
bitaciones amplias, y demás servi-
cios. L a llave en Obispo, 104, ca-
mdsería. 
17508 23 n. 
E N 9 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los bajos de la higiénica y ven-
tilada casa San José, 29, compues-
ta de sala, comedor, cuatro am-
plias habitacioníes y demás servi-
cios. Informes: Amistad, 134. 
17461 25 n. 
E N $45,00 ORO, S E A L Q U I L A 
la espléndida casa de planta baja, 
cáMe de Neptuno, 213, casi esqui-
na a Oquendo, compuesta de sala, 
comedor, cuatro amplias habitacio-
nes y demás servicios y dos inodo-
ros. Informes: Amistad, 2 34. 
1746 0 25 n. 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I -
habitación alta, a señora sola o ma-
trimonio sin niños; se prefiere que 
traibajen en la calle. Unico inquili-
no. No se admiten animales. San 
Lázaro, 398. 
17458 21 n. 
E N N U E V E C E N T E N E S , S E A L -
quMan los bajos de Campanario, 
133, entre Salud y Reina, de mo-
derna construcción; compuestos de 
sala, saleta, comedor al fondo, cua-
tro cuartos, cuarto de criados y de-
más servicios. L a llave en el prin-
cipal. Informes: Julio A. Arcos, Ma-
lecón, 2 9, altos. Tel. A-703 8. 
17453 25 n. 
S E A L Q U I L A , E N $55 A M E R I -
canos, la moderna casa, Virtudes, 
al lado del número 13'0, de dos ven-
tanas, sala, saleta, cuatro cuartos, 
dos baños, suelo de mosaicos y cie-
lo raso. L a Llave en la bodega y su 
dueña en Concordia, 90, altos. Te-
léfono A-7098. 
17457 23 n. 
NOTICIA C O N V E N I E N T E : Los 
frescos y hermosos altos de Crespo, 
60, esquina a Trocadero, están de-
socupados, y se alquilan baratos. 
Correr a informarse a Dragones, 
44, esquina a Galiano, " E l Orlen-
te". 
17468 29 n. 
SAN M I G U E L , 133 
Se alquila en $7 9-50 el alto de 
esta amplia casa, acabada toda de 
pintar, entre Gervasio y Escobar, 
entrada independiente, escalera de 
mármol, sala, saleta, comedor .cin-
co hermosos cuartos con mampa-
ras, gran baño completo, cuarto y 
servicios de criados. Instalación 
eléctrica y gas completa. L a llave 
en el bajo. Informan: B&lascoaín, 
121. Teléfono A-3629. 
17477 23 n-
PROPIO P A R A E S T A B L E C I -
MIENTO, I N D U S T R I A O D E P O -
SITO, S E A L Q U I L A L A CASA Y 
T E R R E N O S D E J E S U S D E L 
MONTE, 98 Y 98-A, A M E D I A 
C U A D R A D E L P U E N T E D E 
A G U A D U L C E , CON UNA S U -
P E R F I C I E D E 2,000 METROS. 
SAN L A Z A R O , 24, INFORMA-
R A N . 
17472 23 n. 
S E A L Q U I L A UN B U E N L O C A L , 
con dos departamentos, en la es-
quina de Cuba y O'Reilly, frente al 
Banco de Nova Scotia. Informan 
en la misma, Café "Carrio." 
16700 30 n. 
S E A L Q U I L A GRAN L O C A L 
para establecimiento en la calle del 
Sol, núm. 2 5, casa nuevai con pisos 
de cemento y columnas de hierro, 
con 6 puertas para la calle. Infor-
mará: Hilario A&torqul, en Obra-
pía, núm. 7. 
C 4516 30 29 o. 
ALTO, MUY BONITO, C L A R O Y 
seco, todo nuevo, buena cuadra. 
Escobar, 78, -Mitre Neptuno y Con-
cordia. No sirve para larga familia. 
Informan en los bajos . 
4681 1 n. 
S E ALQUILA, ALTOS, UNA HA-
bltación doble, con agua y servicio 
sanitario y un gabinete con acceso 
al zaguán; todo con luz eléctrica; 
casa respetable .Se toman referen-
cias. San Rafael, 74. Hay teléfono. 
Pueden .^jioaer en la cans si lo de-
sean, 15617 19-n 
S E A R R I E N D A 
una finca de sesentitrés caballe-
rías de tierra, en los limites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con den mil palmas y tierras in-
mejorables para caña. Para tratar; 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
C H A L E T d e m a d e r a 
23 entre N y O, sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, baño, pisos 
mosaico, aislado, $24.00 U. S. Cy. 
Su dueño: A U L E T , Gruioero Veda-
do. Teléfono F-1545. 
174'9'6 21 n-
E N N A , n ú m e r o 3 
entre Plaza Armas y Muelle Ca-
ballería, planta baja, columna y sa-
lón al frente, 2 cuartos, cocina, baño, 
piso grueso hidráulico, sanitaria, 
$40.00 U. S -Cy. Su dueño: A U L E T . 
Teléfono F-1545. 
17495 21 n. 
m m m m f c , i c e 
entre Estrella y Maloja, sala gran-
de, 2 ventanas al frente, tres cuar-
tos ,mosaicos ,sanitaria, $36.00 U. 
S. Cy. Su dueño: A U L E T , Crucero 
Vedado. Teléfono F-154'5. 
17494 21 n-
S E ALQUTLAN, E N $50 CY. , los 
bajos de la casa Estrada Palma, 
52 (Víbora) con seis cuartos, patio 
con árboles frutales. Al lado la 
llave. Informan: calle 2 6, número 
283, Vedado. Teléfono F-4224. 
17416 24 n. 
BUENA OASA: E N L A O A L L E 
de Manrique, a una cuadra de Rei-
na, se vende una buena finca, 10 
cuartos, zaguán, comedor, patio, 
servicio sanitario. Calle asfaltada, 
mampostería. Trato directo, sin in-
tervención de tercero. E n Novena, 
número 44, Vedado, su dueña. 
17422 22 n. 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOS D E 
Consulado, núm. 63. BaiSU recibidor, 
5 grandes habitacioníes, dos para 
criados, con todo el servicio. Infor-
man y la llave en los bajos y en el 
Convento de Santa Clara, Cuba en-
tre Luz y Santa Clara. 
17340 24 n. 
S E A L Q U I L A L A P R E C I O S A ca-
sa Malecón, 20, acabada de cons-
truir, con todos los adelantos mo-
dernos; altos y bajos, juntos o se-
parados. L a llave: Cárcel, 19, altos. 
Para informes: calle B, núm. 193, 
Vedado. Teléfono F-4017. 
17343 24 n. 
S E A L Q U I L A L A CASA Calzada 
del Cerro, 629, con portal, sala, sa-
leta, cinco cuartos, comedor, patio 
y traspatio, con árboles. Precio: 
ocho centenes. L a llave al lado. Su 
dueño en el 4'38-F de la misma Cal-
zada. 17354 24 n. 
I n q u i s i d o r , n ú m e r o 3 7 
se alquila este espléndido piso prin-
cipal, con once habitaciones. In-
forman en Oficios, 88, bajos. 
17356 2 6n. 
E N 10 C E N T E N E S . S E A L -
quilan los altos de Acosta, núm. 97, 
compuestos de sala, saleta y cua-
tro cuartos. L a llave en los bajos-
Informan: Muralla, 117, joyería. 
17433 22 n. 
ACABADOS D E R E E D U T O A R , 
se alquilan los espléndidos bajos de 
Consulado. 130. Informes en loa al-
tos. 17279 22 n. 
S E A L Q U I L A L A AMPLIA Y 
elegante casa Calzada de la Víbo-
ra, próxima al Paradero de la "Ha-
vana Central," compuesta de jar-
dín, portal, sala, comedor, cocina, 
siete habitaciones, cuarto de baño 
compdeto, servicio de criados, dos 
patios .entrada independiente e ins-
talación eléctrica, $80 Cy. por men-
sualidades, o $75, por contrato. L a 
llave en la bodega. Informes: San-
tos Suárez, 29, Ojea. 
17426 24 n. 
S E A L Q U I L A L A OASA, C A L L E 
19, 401, con cuatro hermosos cuar-
tos, sala, saleta y corredor, y tres 
cuartos al fondo para criados, patio 
y traspatio /Instalact&n sanitaria. 
L a llave en la bodega de la calle 17, 
esquina a 4. Su dueño: en San 
Francisco, 3, altos, entre Jovellar 
y Vapor. 
17362 22 n. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS L a -
guna, 19; sala, saleta, tres cuartos 
frescos a la brisa con todos los ade-
lantos sanitarios- Informan: Ani-
mas, 26, antiguo. L a llave en la bo-
dega de San Nlcolás-
17363 22 n. 
V A Q U E R I A 
Se reciben proposiciones de arren-
damiento de la situada en la casa 
Quinta num. 60, esquina a C. Ve-
dado. Informa el Dr. Puig, en Cu-
ba, 17, de 2 a 4. teléfono A-2964. 
17366 1 d. 
SAN J O S E , 49. TERMINADA su 
fabricación, se alquilan Los precio-
sos bajos de esta linda casa: za-
guán, 2 ventanas ,sala, saleta, co-
medor, tres cuartos, doble servicio. 
Informes: " L a Zarzuela", Neptuno 
y Campanario-
173 5 22 n. 
SE A L Q U I L A L A OASA P R I N -
cipe, num. 2, propia para estable-
cimiento, por tener dos puertas pa-
ra Principe y otras dos para San 
Ramón. L a llave el bodeguero de 
enfrento. Informes en Línea, nú-
mero 95, entre 8 y 10. Teléfono 
F-4071. 
1737 0 I d . 
E M P E D R A D O , NUM. 43, S E 
alquilan los altos y bajos, de mo-
derna construcción, con sala, sa-
leta, cuatro cuartos y uno de cria-
do, comedor y baño. Precio: 15 
centenes los altos y catorce los ba-
jos; pueden verse a todas horas-
Su dueña: Calzada, entre H e I . 
Vedado. Teléfono F-2165. 
17437 25 n. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alquila una. casa en Pogolotti. Va-
rona Suárez y Pasaje. Punto acre-
ditado. Informan en Zanja, 88, y 
Zulueta, 44 (moderno.) 
17434 26 n. 
S E ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS altos de Salud, 26: sala, ante-
sala, cinco cuartos con mamparas, 
saleta, baño, inodoro, corredor, ce-
rrada de persianas. L a llave en los 
bajos- Su dueño: Carlos I I I , 219. 
Teléfono A-2783.-Precio: 17 cente-
nes. 
17442 20 n. 
S e a l q u i l a 
u n l o c a l 
propio para establecimiento, en el 
gran centro comercial de Monte, 
entre Carmen y Rastro. Informan: 
Monte y Sa^ Nicolás, *o°t«!ería " E l 
Pueblo." 17405 «Un. 
P A R A F A M I L I A D E GUSTO S E 
alquila la preciosa casa quinta " L a 
Rosa", 6, Cerro, con gran jardín y 
árboles frutales, con cuatro cuar-
tos, pisos de mosaico. L a llave en 
la misma. 
17365 22 n. 
E N E L VEDADO, S E ALQUILA, 
en $60 Cy., la casa calle V. núm. 9, 
entre 5a. y 7a, compuesta de sala, 
saleta, cinco cuartos, cuarto para el 
criado, un buen patio, caballerizas 
y un correidor para garage- Puede 
verse a todas horas. Informan: 
Obispo, 94. Teléfono A-3120. 
17448 20 n. 
PRADO, 35, ALTOS. S E A L -
quila esta hermosa casa, con 7 ha-
bitaciones, baños y cuartos de cria-
dos. Informarán: Tel. 1-1721. 
17430 20 n. 
S E A L Q U I L A N QUINCE CABA-
llerizas, con un espléndido patio co-
mo para treinta carros, y muy bue-
nas habitaciones. E n 23 y G, Infor-
marán. 17372 1 d. 
S E ALQUILA, JESUS MARIA, 
123, alto y bajo, preciosa casa, re-
ciente construcción, acabada de 
pintar ,todo moderno, buena ven-
tilación, una cuadra de la Esta-
ción Terminal, completamente in-
dependiente. L a llave en la bo-
dega. Razón: Regla: Teléfono 1-8 
núrri- 5208, Bernabé González. 
17378 20 n. 
VEDADO. E N L A C A L L E 15, 
entre F y G, se alquilan los boni-
tos y cómodos bajos de la casa nú-
mero 227, compuestos de hermosa 
sala, comedor, cuatro habitaciones, 
baño y demás comodidades; en-
frente, en el núm. 226, est(fi, la 
llave. 17391 20 n. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la moderna casa Aguila, 59, con 
sala, comedor, 3 cuartos, etc- L a 
llave en la bodega de Animas. 
17393 20 n. 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E L A 
casa San Isidro, 47, propia para 
industria o almacén; tiene sala, 
comedor y 5 cuartos. I^a llave: 
Paula, 63. Informes: Carmen, 22, 
añtos. 17394 20 n. 
S E ALQUILAN, E N AMARGURA, 
16, tres habitaciones altas, con 
vista a la calle, juntas o separadas, 
a dos centenes. Hay Interiores más 
baratas. Informan en la misma 
17336 23 n. 
VEDADO. S E ALQUILAN UNOS 
altos en siete centenes, y unos ba-
jos en cuatro centenes, en la calle 
Baños, entre 19 y 21, entre las dos 
líneas del tranvía. Informan en loa 
bajos, tienda d« t-̂ moo 
17334 23 n. 
R E I N A , 1 0 3 
Se alquila un moderno y elegan-
te segundo piso, compuesto de te-
rraza^ sala, saleta, seis habitacio-
nes, cuai-to de baño completo y 
servicio para criados independien-
te. Precio: 18 centenes. 
17331 23 n. 
S E A L Q U I L A : ALTICO D E 3 
habitaciones, cocina, baño, inodo-
ro, mosaico, terraza; Coi-rales, nú-
mero 23-3, $12-72. Dos habitacio-
nes con balcón a la calle v servicio 
y azotea, $12 plata. Corrales. 204. 
informes y llave: Monte. 275. alto. 
17329 19 n. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N -
didos altos de la casa San Miguel, 
76-78, propios para familia nume-
rosa- L a llave en la Academia. 
17244 25 n. 
S E A L Q U I L A Y S E V E N D E : Co-
rrea, 44 .terraza, gabiente. sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, baño, co-
cina, servicio de criados, cielo ra-
so, comedor. $45 oro esnañol. In-
formes: Correa. 34. 
17285 26 n-
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Oquendo. num. 5. con sala, saleta y 
cuatro habitaciones, buena epeina 
y dos servicios sanitarios. Infor-
man en los bajos. 
17286 22 n. 
E N L A M E J O R CUApRA D E 
la calle del Obispo, se alquila, para 
estabLecámiento, toda una casa de 
alto y bajos o una parte de ella. In-
forman en Obispo, 86 . 
17290 18 n. 
E N S E I S C E N T E N E S 
Se alquila una hermosa casa, en 
lo mejor de la Víbora ,a dos cua-
dras de la calzada; tiene sala, sale-
ta y 3 grandes cuartos, hermoso ba-
ño, patio y traspatio. Dan razón en 
la bodega de San Lázaro y Con-
cepción, Víbora. 
17282 22 n. 
S E ALQUILAN DOS MODER-
nos y ventilados altos de Neptuno, 
218, con sala, recibidor, tres cuar-
tos, saleta de comer al fondo; todo 
el servicio a la moderna. L a llave 
en la misma. Informan: Monte. 43. 
17281 18 n. 
VIBORA. S E A L Q U I L A UNA 
casa calle Lawton, num. 23. a me-
dia cuadra del tranvía. Con sala, 
saleta y tres cuartos, agua fría y 
caliente. L a llave en la bodega de 
Concepción. Teléfono 1-1792. 
1728 4 18 n-
S E ALQUILA, E N $28-62, un pi-
so alto, independiente, en Concor-
dia y Marqués González; sala, co-
medor, 3 cuartos, baño, cocina; 
acabado de pintar; en la bodega es-
tá la llave. Su dueño en Beias-
coaín, 121. Teléfono A-362 9. 
17273 22 n. 
V I B O R A : R E P A R T O R I V E R O , 
calle de B. Lagueruela, num. 55, se 
alquila un chalet, de alto y bajo, 
con doble servicio sanitario, entra-
da para automóvil y gas. L a llave 
en la bodega, e informan en Agui-
la, num. 94, bajos. 
17276 22 n. 
A M I S T A D , 6 0 
A media cuadra de San Rafael, 
se alquilan los altos, de esta casa, 
con sala, dos saletas, seis habita-
ciones y servicios sanitarios. L a lla-
ve e informes: al frente, en el 43. 
17278 24 n. 
S E ALQUILAN: V I R T U D E S , nú-
mero 144% y 144-B. bajos: sala, 
saleta, 6 cuartos, 2 baños, cocina 
y demás servicios .agua caliente y 
luz eléctrica. Informan: teléfono 
F-1205. También se alquila un lo-
cal en Belascoaín, 17. 
17301 22 n. 
S E A L Q U I L A N e n l a c a -
l l e 1 7 n ú m e r o 1 5 , e n t r e 
L y M , u n p r e c i o s o c h á -
l e t e l e d o s p i s o s , c o n m u -
c h a s c o m o d i d a d e s , t r e s 
b a ñ o s , g a r a g e , j a r d í n , 
l u z e l é c t r i c a c o n s u s 
l á m p a r a s c o l o c a d a s . L a 
l l a v e a l l a d o . S u d u e ñ o 
C o n c o r d i a 8 6 . 
17315 20 n. 
VEDADO: S E ALQUILA, E N 7 
centenes, la bonita casa 5a.. 49, en-
tre B y C. propia para corta fami-
lia; es sumamente fresca y saluda-
ble. Llaves: bodega 5a. y C, e infor-
mes: San Nicolás. 80, altos. Telé-
fono A-262S' 
17263 M p 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q P i -
lan ios grandes y modernos altos 
de Omoa, 1, entre Monte y Cristi-
na, con 6 cuartos grandes, sala, co-
medor y demás servicios-
17275 22 n. 
Er« SEIS C E N T E N E S «E A L -
ouila la casa nueva, próxima des-
alojarse; sala, saleta, tres cuartos y 
todos los Rervicios a la moderna. 
Príncipe. 26-A. entre Esipada y 
San Francisco. Informan en la 
misma. 
17317 22 n. 
S E A L Q U I L A L A OASA O A L L E 
F . num. 119, casi esquina a 11; una 
cuadra de la línea. Alquiler: siete 
centenes. Llave al lado. 
17268 18 n. 
E N V E I N T E C E N T E N E S , S E al-
quilan los altos de la casa Compos-
tela. 115. Nueva construcción, con 
400 metros cuadrados. Propia pa-
ra club, o almacén o cinematógra-
fo. Informan: Morales y Mata, Cu-
ba. 48. Teléfono A-2973. 
17269 22 n. 
S E A L Q U I L A N : Neptuno, 131, 
bajos- Lucena, 2-A, bajos. San Ra-
fael, 141. bajos; 147, altos; 147, ba-
jos; 159, altos; 161, altos; 161, ba-
jos. Marqués González, 1-A, altos; 
6-B, altos; 6-C, altos. L a llave de 
la primera en el café, esquina a 
Lealtad; la de la segunda en la bo-
dega, esquina a San Rafael, y las 
de las demás en la bodega de la es-
quina. Informan: Banco Nacional 
de Cuba, cuarto num. 500, 5o. piso. 
17270 22 .n 
E N 8>/2 C E N T E N E S S E ALQUI-
lan los hermosos altos de Esperan-
za, 22: zaguán, sala, comedor, 4 
grandes cuartos, baño y demás ser-
vicios. L a llave e informes en el 
número 20. 
17287 20 n. 
MALECON: E N 18 C E N T E N E S 
se alquilan los modernos bajos de 
San Lázaro, 26, con frente al Ma-
lecón: portal, sala, saileta, come-
dor, 4 grandes cuartos, patio y de-
más comodidades- L a llave © In-
formes en los altos. 
17287 20 n. 
11, E N T R E L Y K , VEDAPO. 
Se alquila, en diez centenes, este 
chalet, moderno, con tres cuartos 
altos y demás comodidades en el 
bajo. Informan: Teléfono 1-1024. 
17300 , /,20 n. 
S E ALQUILA, BARATISIMA, en 
17 y 4. una casa compuesta de sa-
la, saleta, 3|4, baño, cocina. Ins-
talación eléctrica y cielo raso- I n -
forman en la misma. 
17311 24 n. 
S E ALQUILA, E N 6 O E N T E -
nes, la, casa Aguila.. 6, con sala 
grande, 3|4 y comedor; propia para 
industria. L a llave en la bodega 
de Colón. Informan: Industria. 45. 
17809 24 n. 
BERNA/ .A, 62, E N T R E MURA-
lla y Teniente Rey, se alquila un 
zaguán, propio para olguna indus-
tiña o guardar un automóvil; tam-
bién hay una sala alta, muy am-
plia a la calle. 
17313 24 n. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y frescor altos de Indio, 11, con sa-
la, saleta y 3 grandes cuartos. In-
forman: Monte, 165. 
17314 22 n. 
E N 7 C E N T E N E S , S E ADQUI-
lan. los altos y bajos de Antón Re-
cio.' 75, moderno, y Lamparilla, 72 
y 94. Hay habitaciones para hom-
bres solos. 
17026 28 n. 
S E ALQUILAN. COLON, 6, BA-
jos. media cuadra del Prado, entra-
da independiente, sala, comedor, 
2 habitaciones y buen baño y los 
bajos de Lealtad, 8. Independientes, 
sala, comedor, 4 habitaciones y 2 
inodoros. 
17160 18 n. 
E N 16 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
las los bajos de Malecón. 40, entre 
Aguila y Crespo, con sala, ante-
sala, cuatro cuartos, saleta de co-
mer y sótanos para criados. Pue-
de verse de 1 a 3. Informan: Cam-
panario, 164, bajos. 
17173 20 n. 
S E ALQUILAN, E N 12 Y 11 cen-
tenes, respectivamente, los altos y 
bajos de la casa calle de San Ni-
colás, núm. 65, con cinco habita-
ciones, comedor corrido al fondo, 
patio y traspatio. Informan: te-
léfono F-2597, de 12 a 6. 
17186 24 n. 
ALTO, L I N D O BONITOS T E -
chos y pisos, claro, seco. E s una 
tacita de plata para familia dis-
tinguida y corta. Véala, que lie 
gustará. Buena cuadra. Escobar, 
78, entre Neptuno y Concordia. 
17235 23 n. 
S E ALQUILA. CALZADA D E L 
Monte, a . 20 pasos de los Cuatro 
Caminos, propia para una sucursal 
de un banco o establecimiento-
Su dueño: Angeles 48, de 9 a 11. 
E l encargado. 
17236 21 n. 
S E A L Q U I L A E L PISO ALTO 
Habana, 165. en cinco centenes: 
sala y dos habitaciones. L a lla-
ve e informes: García Tuñón y 
Ca., Aguiar y Muralla. 
17246 21 n. 
QUEMADOS D E MARIANAO: 
Real. 45. Para establecimiento, ci-
nematógrafo o casa particular, am-
plio local con dos puertas y dos sa-
lones grandes; además hay cinco 
habitaciones grandes. E s nueva la 
casa y en buen lugar. L a llave en 
la casa del lado y su dueño en San 
Rafael. 20. 
17227 19 n. 
S E A L Q U I L A , e n s i e t e 
c e n t e n e s , l a c a s a Q u i n -
t a , 6 7 , e n t r e A y B , V e -
d a d o , c o n s a l a , c o m e -
d o r , c i n c o c u a r t o s , d o s 
p a t i o s , j a r d í n , c o c i n a y 
b a ñ o . L a l l a v e a l l a d o . 
S u d u e ñ o : C o n c o r d i a , 
8 6 , b a j o s . 
17257 ,19 n. 
S E A L Q U I L A L A E S P D E N D I -
da casa calle 4. esquina a 15. con 
8 habitaciones-dormitorios, dos de 
aseo con todas las piezas sanita-
rias modernas, 4 cuartos para cria-
dos, gai^re y caballerizas. Precio: 
$180 jrfwneda oficial. Informes en 
la l o a r í a L a América, Galiano, 113. 
Teléfono A-3970. Puede verse a to-
das horas. 17241 23 n. 
S E A L Q U I L A N 
Zanja, 12* esquina a Arambu-
ro, aitos. compuestos de sala, co-
medor, cuatro cuartos y servicios-
Zanja. 12 6%-A, altos, con sala, co-
medor, tres cuartos y servicios. 
Zanja, 126 %-B, bajos, con sala, 
comedor, tres cuartos, patio y ser-
vicios. Estas casas son todas nue-
vas. Informan en la bodega de la 
esquina. 
16756 30 n. 
C O R R A L E S Y AGUILA, B O D E -
ga. Se alquila el Departamento del 
frente, segundo- piso, en 32 pesos 
m. o., sala, comedor. 3 cuartos, 
cuarto de baño, cocina y servicios, 
todo moderno; demás pormenores: 
Aguila. 12 5, o en el bajo, bodega. 
í v j o ? 2o n. 
S E A L Q U I L A E L PISO ALTO 
Habana, 100. entre Obispo y Obra-
PÍa. en ] 1 centenes. Sala, comedor, 
tres habitaciones, baño con inodo-
ro, otra para criados, cocina y ha-
bitación en la azotea- L a llave en 
la sombrerería de enfrente. Infor-
man: Damas. 46. 
17219 21 n. 
S E ALQUILAN LOS AMPLIOS 
y frescos altos de Zanja, num. 55, 
entro Lealtad y Campanario. L a 
llave en los bajos, e informan en 
Reina, num. 115, farmacia. 
17223 21 n. 
A R B O L S E G O 
Acabada de pavimentar, entre 
Malajo y Sitios, se alquila una casa 
en $22 Cy., compuesta de sala, sa-
leta y Francisco Peñalver, Ar-
,bol Seco y Maloja. Teléfono A-2824. 
17225 23 n. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CA-
sa caJle A núm. 5; tiene sala, co-
medor. 4 cuartos. $2 6-50. Infor-
man: Galiano, 126, altos. 
17230 21 n. 
S E ALQUULA E L BONITO cha-
let, de alto y bajo, situado en la 
calle E , a dos puertas de la esqui-
na de Baños, Vedado, en $60 Cy. 
Informan: Habana, 57. Teléfono 
A-5651. 1722fi 19 n. 
S E A L Q U I L A N IíAS CASAS Cal-
zada de Jesús del Monte. 556. al-
tos, y Estrella, 62, bajos, y San Jo-
sé 186, 188, 190, 192 y 194, nue-
vas, y todas muy cómodas y fres-
cas y baratas. Su diieño: Carlos 
I I I , 165, esquina a Marqués Gon-
zález. 17185 20 n-
S E A L Q U I L A 
E n San Indalecio, S*. una casa, 
moderna, con portal, sala, saleta, 
% grandes .servicios, gran patio, 
luz eléctrica. L a llave al lado- In-
formes: Empedrado, 47, de 1 a 4. 
Juan Pérez.. 
17156 20 n. 
R E I N A , 1 0 3 
Esquina a Campanario. Se aiqui-
!Ia un hermoso piso principal, con 
terraza, sala, saleta, siete habita-
ciones, comedor y cuarto de baño 
completo .servicio para criados in-
dependientes. Precio: 25 centenes. 
17162 20 n. 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO lo-
cal, propio para cualquier indus-
tria Príncipe Alfonso, 407. anti-
guo. E n la fonda darán razón. 
17146 2.0 n. 
1 9 , e n t r e J y K 
Altos, modernos, elegantes ,con 
entrada lujosa, completamente in-
dependiente- Sala, comedor, seis 
cuartos, pantry, cocina, baño mo-
dernísimo completo, cuarto y ba-
ño criados. Precio módico. Su due-
ño en los bajos. 
17165 27 n. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A 
casa Apodaoa, núm. 3, compuesta 
de sala, saleta, 4 cuartos, comedor, 
doble servicio e instalación de gas 
y luz eléctrica. También se alqui-
lan los altos. Informan: Monte, 
307, peletería "La Barata." 
17179 20 n. 
S E A L Q U I L A UNA GRAN CA-
sa, propia para cualquier indus-
tria; sita en Alejandro Ramírez,, 
num. 8. Informarán en la misma. 
17152 20 n. 
GALIANO, 36. S E A L Q U I L A E L 
hermoso bajo de esta casa, com-
puesto de zaguán, sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, baño comple-
to con agua caliente y cocina. In-
formes en la ferretería contigua. 
17137 18 n. 
E N COMPOSTEDA, ESQUINA A 
Jesús María, a una cuadra de Be-
lén, se alquilan los altos de la pele-
tería "Chalet Habanera". 
17138 20 n. 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila la esquina de Manri-
que y San José. Informan en la 
Fábrica de Plantel!. 
17144 20 n. 
VEDADO: S E A L Q U I L A UNA 
casita en ai calle 16, entre 17 y 19, 
con dos cuartos y sala, y todo el 
servicio sanitario. Gana: $16 plata. 
17166 20 n. 
E N 8 C E N T E N E S S E A L Q r i -
lan los altos de Corrales, núm. 54, 
entre Suárez y Bevillagigedo; con 
sala, saleta, dos cuartos y uno en 
la azotea, cocina, baño, dos servi-
cios y pisos de mosaico- L a llave 
los bajos e informan: callo 8, 
número 45. entre 17 y 19. Vedado. 
17198 20 n. 
S E A L Q U I L A L A OASA SAN Ni -
colás, num- 120. compuesta de sa-
la, comedor, cyiatro cuartos, coci-
na, acabada de fabricar, con su 
servicio sanitrio completo. Precio 
módico. L a llave en la misma, de 
9 a 11 y de 12 a 3 p. m. Para más 
informes: Calzada del Cerro, nú-
mero 550, antiguo. 
17148 20 n. 
SAN 3 I I G U E L , 210 ,BAJOS, Y 
San Miguel, núm. 210-B, altos. Se 
alquilan estas recién contruídas y 
elegantes casas. Precio módico. In -
forman: Café "La Florida", Obis-
po y Monserrate. Llaves: vidriera 
del café "Tacón", San Miguel y Be-
lascoaín. Teléfono A-2931. 
17154 20-n 
S E A L Q U I L A E L MODERNO se-
gundo piso de Cárdenas. 52. com-
puesto de sala, saleta, tres habita-
ciones, comedor, cuarto de baño, 
doble servicio, instalación eléctrica 
y de gas- Informan: Villegas, 77, 
altos. 17138 18 n. 
J E S U S D E L MONTE: S E A L -
quila el hermoso alto Santo Suárez, 
3, compuesto de sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño, cocina, doble 
servicio sanitario y cuarto para 
criados. Informan en el num- 1 y 
por el teléfono F-1530. 
17073 21 n. 
R I C L A , 3 
Se alquilan, juntos o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es propio para almacén y el alto 
para familia u oficinas. L a llave 
en el número 1, herrería. Infor-
mes: Amistad, 104, bajos. Teléfono 
A-6286. 
17083 26 n. 
S E A L Q U I L A L A OASA SAN Mi-
guel, 153, altos o bajos; con sala, 
comedor y 5 cuartos cada una y 
entrada independiente; en precio 
de $48 y 43 oro americano, respec-
tivamente-
17085 21 n. 
M O N T E , 2 1 1 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa acabados de pintar, con seis 
cuartos, comedor, sala y antesa-
la. L a llave en el número 213, sede-
ría " E l Edén", e informan en 
O'Reilly, 102, altos. De 8 a 11 a. m, 
y de 2 a 4 p. m. Sr. López Oña. Te-
léfon A-8980. 
17084 19 n-
P.VRA G A R A G E O T R E N D E 
agencia, se alquila, en $32. la casa 
Estrella. 40. L a llave en Rayo, 60, 
altos. 17054 X9 n. 
S E A L Q U I L A L A CASA G£WLE 
Once, número 6 8, entre (Jfc-ho y 
Diez, en el Vedado. Tiene cuar-
tos y tres de criados, tfochera y 
gran patio con arboleda-
17164 : 20 n. 
E n M a r i a n a o . < s L a L i s a 
se alquila un hejfnoso local, frente 
a la calzada, propio para estable-
cimiento de ropa u otro similar. 
Está marcado con el núm. 11-C. 
Tiene portal, gran salón, con puer-
tas de hierro, habitaciones interio-
res, cocida, servicio sanitario, pa-
tio, eiJ?, etc. Se hace contrato. Po-
co aJquiler-
íTambién en la misma calzada de 
"La Lisa," se alquila la casa nú-
mero 11-A, con portal, sala, dos 
habitaciones ,cocina, servicios sa-
nitarios, patio, etc. Todo de nue-
va construcción. Enrique Sagasti-
zábal, en Marianao: Real, 15, "La 
Lisa." Teléfono 72-26. 
17110 21 n. 
S E A I j Q L I L A N l o s a l t o s , po-
cito, núm. 42. frescos y ventilados, 
en módico precio; independientes; 
y si necesita un sirpiente. E n la 
misma informan. 
17201 18 n. 
S E ALQUILAN, E N 13 C E N T E -
nes, los altos de Lamparilla, 57, 
con escalera de mármol, sala, sa-
leta. 4 cuartos grandes, buen ba-
ño ¡acabada de pintar. Informesi 
Telefono 50-40, Guanabacoa. 
17108 18 n. 
E N 9 C E N T E N E S , S E ALQUD 
lan los altos de la casa Escobart 
176-A. esquina a Reina, con sala, 
comedor, cinco cuartos, doble ser-
vicio. L a llave en los bajos. In-
forman: Teléfono A-3317. 
17115 19 n. 
E N 5 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los amplios entresuelos de la 
casa Bernaza, 6 5, casi esquina a 
Muralla. L a llave en el núm. 69. 
Su dueño: San Lázaro, 54- Teléfo-
no A-3317. 
17115 19 n. 
E N 10 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los muy ventilados altos de la 
casa San Nicolás. 90, esquina a 
San Rafael, con sala, comedor, treí 
habitaciones y servicios. L a llave 
en la bodega. Más informes' en San 
Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 
17115 19 n. 
MANRIQUE, 13, S E ALQUILAN1 
los bajos, con sala, comedor, cinco 
cuartos y demás servicios; a una 
cuadra de los tranvías. Informan 
en los altos. 
17060 21 n. 
E N 18 C E N T E N E S . S E ALQU1-
la la casa Malecón, 12, a media 
cuadra de la Glorieta, con seis ha-
bitaciones, doble servicio y toda de-
corada, y en 13 centenes la de San 
Lázaro, 54, a media cuadra del 
Prado, con 5 habitaciones y do-
ble servicio; se pueden ver a todas 
horas en la misma. Informan: Te-
léfono A-3317. 
17115 19 n. 
S A N M I G U E L , 4 7 
entre Galiano y San Nicolás, se al-
quilan los bajos de esta casa, com-
puestos do 5 cuartos, sala, come-
dor. 2 inodoros, etc. L a llave en 
los altos e informes en San Nico-
lás. 84, altos. 
17092 19 n. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la gran casa 
de reciente construcción. Habana 
236; consta de sala, saleta y cinco 
cuartos, todos con magníficos lava-
bos de mármol, fijos, con agua co-
rriente y desagües, que facilitan 
mucho el servicio interior; tien« 
servicio sanitario completo e inde-
pendiente del de criados, amplia 
cocina e instalación para gás y elec-
tricidad y hermosos cielos razos. 
Se alquilan en doce centenes, con 
fiador, o tres meses de garantía. 
L a llave está en el tren de lavado. 
17088 19 n-
SB ALQUILAN LOS E S P L E N -
didos altos, y alto en la azotea 
de la casa Merced.. 87. L a llave en 
la bodega .Informan: San Francis-
co y Porvenir, carnicería. Víbora. 
16995 18 n. 
S e a l q u i l a u n 
g r a n l o c a l 
para cualquier negocio de expan-
sión; capacidad: 6 50 metros super-
ficiales. Obrapía, 61, entre Aguaca-
te y Compostela. 
16996 18 n. 
C E R R A D A D E L PASEO, 20, en-
tre salud y Zanja. Se alquila- Tiene 
sala., seis cuartos, traspatio y agua 
abundante. Precio: $53. Informes y 
las llaves en Gervasio. 109-A. en-
cargado. 
16998 18 n. 
ARAMBURU, 48-A, ALTOS, Y 
48-B, bajos. Se alquilan. De modera 
na construcción, pisos de mosaicos; 
tres habitaciones. Precio: $31-80 y 
$34. Informes y llave en el núme-
ro 32. y en Reina, 125. 
16999 18 n. 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S 
y lindos altos de las casas Animas, 
22 y 24, acabados de pintar y de-
corar; tienen; 4 grandes cuartos, 
sala y comedor, doble servicio y 
cuarto de criados, $6 5. Informes en 
la misma y en Prado. 57. M. Ro-
dríguez. 17016 20 n-
S E A L Q U I L A UN L O C A L COíí 
armatoste y vidriera a la calle. E i 
propio para un principiante qua 
cuente con poco capital. Se presta 
para Sastrería y Camisería u otraí 
industria cualquiera. Informan: 
San Ignacio. 70. café. 
16982 22 n. 
P a l a c i o " C á r d e n a s " 
E n esta hermosa y bien situada 
casa encontrará mi numerosa clien-
tela hermosas y ventiladas habita-
ciones con vista al paseo de Mar-
tí, a precios sumamente reducidos, 
con todas las comodidades propias 
del giro. Una visita y os conven-
ceréis. Palacio "Cárdenas," Pra-
do. 6 5, altos del "Néctar Haba-
nero. 16963 24 n. 
S E A L Q U I L A N LOS M O D E R -
nos bajos de San Nicolás, 6 5-A, con 
sala .saleta, comedor. 6 cuartos, 
cocina y doble servicio sanitario. 
Llave en los altos. Informan: Man-
rique 31-D. 17019 22 n. 
S E A L Q U I L A L A CASA M A R I -
na, 10-A, nueva, con portal, sala, 
comedor, tres cuartos y todos los 
servicios, en 53 pesos. L a llave en 
la bodega de la esquina. Infor-
man: García Tuñón y Ca., Aguiar y 
Muralla. 16843 22 n. 
V E D A D O 
Próximos j , desocuparse, se al-
quilan los modernos y espaciosos 
altos de esquina a la brisa, situa-
dos en la Línea, esquina a I . entra-
da independiente por I ; seis dor-
mitorios divididos en tres depar-
tamentos con baños y demás ser-
vicios cada uno de ellos, propios 
para una familia acomodada y sin 
niños. Pueden verse a todas ho-
ras .avisando por el Tel. F-1718, 
y para contratar en el bufete deí 
doctor Mario Díaz Irízar, Troca-
dero, 55. Teléfono A-3538-
16779" n n. 
f A G T N A D O C S * > 1 A R j Í O D E L A M A R I N A 
SE AtXJllIT/AN lyOS IVÍOBER-
nos, vcntiladovs y amplios bajos d* 
Cuba, 131^gn la mejor cuadra, 
frente a la TÉrtesia de la Merced, 
compuestos de .sala, saleta, come-
dor y cinco habUaciones. Informa: 
Antolín FernándGfo, Baratillo, nú-
mero 4- Teléfono A,-3142. La lla-
ve en la bodega de^Cuba y Paula. 
16S00 21 n. 
SOIj, 15^, Y OFICIOS, N u -
mero 19. Se alquila un* gran lo-
cal, propio para almacén, con ser-
vicio sanitario para la dependen-
cia y preparado el scrvicio\ oara 
el local del escritorio, con pisos 
y paredes a prueba de ratas; tie-
ne dos entradas. En los altos de 
Oñcios, 19, informarán. 
16498 18 n. 
VEDAPO, MEDINA, E N C Y 21, 
se auquvla una preciosa casita, 
compuesta de portal, sala, tres 
cuartos .comedor .cocina y baño. 
Su precio: 7 centenes. Informan: 
Rafael Zaragoza. C, núm. 205. en-
tre .21 y 23. 
10945 19 n. 
EN DIEZ CENTENES, se alqui-
lan los altos d . Belascoaín. 219. en-
tre Lealtad y Escobar. Constan de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos y doble servicio. Informan en 
el 227, altos. Teléfono A-1463. 
15986 30 n. 
SE ALQUILA, EN 10 CENTENES 
En xa calle del Sol, número 27, 
un alto precioso, nuevo y fresco, 
compuesto de sala, saleta, cuatro 
cuartos y doble servicio sanitario. 
Informará : Hilario Astorqui- Obra-
pía, núm. 7. 
. C 451 5 30 29 o. 
E N S I E T E C E N T E N E S Y fia-
dó'r, se alquilan los bajos de Damas, 
púm. 4, con sala, comedor y 3|4 
en otro piso. La llave en les ajtos 
num. 2- Informan en Neptuno, 2 38, 
moderno. Teléfono A-8626. 
16594 16 n. 
E N 7 CENTENES, SE ALQUILA 
la casa 5ta„ 67, entre A y B, Veda-
do, con cinco habitaciones y más 
comodidades. La llave al lado- Su 
dueño: Concordia, 86, bajos. 
16180 31 n. , 
E N R E I N A , 14, S E ALQUILAN 
hermosas habitaciones, con vista a 
la calle ,con todo servicio; entrada 
a todas horas. En las mismas con-
diciones. Reina, 49, y Rayo, 29. 
16732 5 d. 
SE ALQUILA E L LOCAL DE 
Neptuno. esquina a Perseverancia-
Informarán de 1 a 3: Manrique, 
40, Val cárcel. 
• 16690 20 n. 
G r a n Hote l " A M E R I C A " 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un yeso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 17243 i4 -d 
SE ALQUILAN, E N L A CALLE 
de Neptuno. entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. los hermosos y 
ventilados ALTOS de las casas de 
moderna construcción números 
212-Z, 216-Z y 220-Z. 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados-
Las llaves en la* bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería. 
LA CONSTANCIA. 
Manrique y San José. 
4680 í n. 
T A C I O N 
M E R C A D E R E S , 4, ALTOS. S E 
alquilan varios departamentos con 
vista a la calle, para oficinas y hay 
habitaciones interiores a 7 y 8 pe-
17467 2 3 n. 
S E ALQUILAN AMPLIAS Y 
ventiladas habitaciones a hombres 
sclos o •matrimonio sin niños, en 
Gloria, 221, entre Carmen y Ras-
tro. 
17504 23 n. 
EN LA M - Y O R H , AMISTAD 61, 
Se .iquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. Teléfono A-5621. 
1.7450 16-d 
S E ALQUILAN DOS H E R M O -
sas habitaciones altas, bien venti-
ladas, a personas mayores, en Sol, 
núm. 109. 17414 20 n. 
E N LOS AI/TOS D E AMISTAD, 
52, casi esquina a Neptuno. se al-
• quilan hermosas habitaciones a cor-
ta familia. 
17388 1 d. 
CASA PARA FAMILIAS. HA-
bitaciones altas, modernas, amue-
^ bladas. con toda asistencia, luz 
, eléctrica y lavabos de agua co-
rriente, a precios reducidísimos; se 
alquilan en Aguiar, 47, casi frente 
a San Juan de Dios. 
17327 19 n-
JESUS MARIA, 88, S E ALQUI-
lan dos departamentos: uno alto y 
otro bajo; es casa de moralidad. 
Precios módicos. 
17338 19 n. 
E X T R A N J E R O D E BUENAS 
costumbres, solicita habitación, que 
sea ecsrupulosamente limpia, con 
baño, gas o luz eléctrica (piano), 
con comidas en la casa de una 
familia fina y en buena parte de la 
ciudad. Precio moderado. Referen-
cias cambiadas. Informes: H. M. 
Apartado 253. 
17447 • 20 n-
O'REÍLLY, 88, ALTOS. S E A L -
quila una espléndida habitación, 
gana $10-60. 
17303 20 n. 
A hombres soíos, se alquilan, pop 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magníficas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas óasas comerciales del 
barrio. Hay derecho a l recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní 
fieos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. En 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes ú oficinas de 
scíiores comisionistas. Informes en 
la misma. 
16162 27 n. 
GRAN OCASION. PARA HOM-
bre solo se alquila una habitación 
en casa particular, cerca del foco 
comercial, calle Luz. num. 8. al-
tos, muy barata, con todos sus ser-
vicios, luz eléctrica. Precio con-
vencional. Para más informes ven-
ga a verla o diríjase por teléfono 
A-893 8, en la misma. 
17151 20 n. 
SE ALQUILA; E N SAN IGNA-
cio, 6 5, entre Luz y Acosta, una ha-f 
bitación grande, en tres luises, y 
otra en ócho pesos. En Tejadillo, 
4 8, una en ocho pesos, y en Vil le-
gas, 6 8, una grande, en cuatro l u i -
ses, a la calille, y otra en doce pesos. 
17441 22 n. 
O 'REILLY, 56, ALTOS. SE A L -
quila una habitación hermosa, con 
vista a la calle, y otra interior, a 
precios muy módicos, con todas las 
comodidades, luz eléctrica y teléfo-
no, si desean. O'Reilly. 56, altos. 
17294 • 18 n. 
POSADA "LAS DELICIAS," Mo-
rro. 58, entre Colón y Trocadero, 
frente al parquecito; frescas e h i -
giénicas habitaciones. Precios mó-
dicos. 16099 26 n. 
EN $14 SE ALQUILA UNA H A -
bitacion con vistaia la calle; otra 
alta, en tres centenes tndustria. 
72-A. Teléfono A-57ÍU. y en Obra-
Pía, 91, una amueblada, en $12. 
moneda americana. \ 
17321 \ 18 n. 
CASA D E HUESPEDES, I N M E -
diata al Prado, todas la^: habita-
ciones tienen vista a la ¡AJle, se 
traspasa por enfermedad deLv due-
ño. Informan en Industria, 7 8, mo-
derno. 
17321 i g dfc 
CASA PARA F A M I L I A S D E mo-
ralidad: Industria, 28. dos con b a l \ 
cón, $19. Monte. 130, dos $10; : 
otras dos muy grandes, $15-90. 
Monte. 177. $10; otra con balcón, 
$12. Aguacate, 71; $10-60, con la-
vabos de agua corriente en todos 
los cuartos. 
17016 20 n. 
SE ALQUILA UNA SALA A L T A , 
vista a la calle, fresca y ventila-
da, para un matrimonio, sin niños, 
o para hombres solos de respeto 
y moralidad. Industria, 121, altos, 
entre San Rafael y San Miguel. 
17090 19 n. 
POSADA 
"LAS TRES MARIAS" 
LUJOSAS Y ASEADAS H A B I T A -
CIONES A $1 POR NOCHE 
BLANCO, 28, ALTOS 
15702 20 n-
EN CASA PARTICULAR SE A L -
quila una hermosa sala y dos ha-
bitaciones a señoras o matrimonios 
de moralidad. Empedrado, 49, al-
tos. 17191 20 n. 
S E A L Q U I L A N 
Dos salones corridos, con balcón 
a Obrapía y San Ignacio, propios 
para oficina o comisionista con 
muestrario, en Obrapía, 22. altos. 
17123 19 n. 
E N CASA PARTICULAR Y D E 
moralidad, se alquilan una o dos 
hermosas habitaciones, a matrimo-
nio sin niños o caballero solo. San 
Lázaro. 102, esquina a Crespo, ba-
jos, informarán. 
17100 21 n. 
L A I D E í l c ~ l * i Ni ia 124 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
yí£ G A M d l A N R E F E R E N C I A S 
16409 8-d. 
A G E N T E S POSITIVAMENTE 
expertos (si son "aspirantes" que 
no se presonten) pueden adquirir 
interesante representación para la 
ciudad y el interior. Dirigirse a 
Prado, 68, Sr. Gómez. De 10 a 11 
a. m. y de 4 a 6 p. m, 
17501 21 n-
FIN VITiLSGAS, 92, SF, SOMt I -
tan veinte hombres, trabajadores 
de campo, para una colonia, con 
viaje pago; y dos al bañiles, tam-
bién para el campo. 
17508 21 n. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
para corta famiilia. No se.da plaza. 
Puede dormir o no en la coloca-
ción. Aguila, 209. 
17482 21 n. 
MANEJADORA, QUE sopa bien 
su obligación y que sea cariñosa 
con los niños, se necesita una en la 
calle K, númieros 186 y 188, en-
tre 19 y 21, Vedado. 
17457 21 n. 
5 Gran Agencia de Colocaciones 
J V I L L A VERDE Y COMPAÑIA l 
S O'Reilly, núm. 13.—Tel. .#-2348. ^ 
Í Esta acreditada Agencia fací- N 
S lita ,con buenas referencias, to- ^ 
^ da clase de sirvientes como co- k 
3 cineros. criados, camareros, de- \ 
S pendientes, costurera^, lavande- ^ 
* ras, etc.. etc A los Hoteles, fon- k 
J das cafés, panaderías , cantine- J 
S ros' dependientes, dulceros y ^ 
> aprendices se mandan a cual- l 
k quier punto de la Isla y cuadrl- * 
S lias de trabajadores para el S 
8 
28 n. Ji 
- , j , jr * * JT M jmr* * j 
\ campo. 
2 16258 
HE ! i rM!l l l i l ! ! I I I I I I»"""""">", , ,"5tI I?" 
CORREDERA. SE SOLICITA 
una. Darán razón en "La Borla". 
Muralla, 41. 
17443 20 n. 
SE SOLIOITA UNA CRIADA, pe-
ninsular, para limpieza de habita-
ciones, vestir a la señora y sepa 
coser; con buenas referencias- Pra-
do, 48. 17421 20 n. 
SE DESEA UNA JOVEN, QUE 
sepa tocar el piano. In formarán en 
el café de Egido y Corrales. 
17446 20 n. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
para el interior. In formarán : "Ho-
tel Louvre". 
17355 20 n. 
SE SOLICITA UN C!í l \ ! )<) , con 
buenas referencias, en Aguiar, 2. 
17427 20 n. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES 
y departamentos, a familias decen-
tes u hombres solos ,con todo el 
servicio; es casa decente. Galiano, 
22, esquina a Animas .altos del ca-
fé. 17145 18 n. 
CASA DE OFICINAS, gran sala alta, 
110 m., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén interior en la planta baja. 
16976 10-d. 
SE ALQUILA, E N AMISTAD, vi, 
una habitación, a hombres solos. 
17182 18 n. 
HABANA, 26, ALTOS, SE A L -
quilan 2 habitaciones, una con bal-
cón a la calle, con luz eléctrica, 
baño y toda asistencia; a caba-
lleros o señoras de toda morali-
dad. | 17256 23 n. 
HABITACION GRANDE, VIS-
ta a la calle, con luz, se alquila 
a señora sola u hombre solo, me-
diante referencias. Casa de corta 
familia. Chacón, 26, bajos. 
17254 23 n-
SE A L Q U I L A N DEPARTAMEN-
tos (nueva adminis t rac ión) , Monte, 
5, con o sin muebles y toda asis-
tencia. Malo ja. 131. una accesoria, 
12 pesos. Sol, 112, cuartos a 9 y 10 
pesos. BaÉlos. 15. entre Línea y 
Calzada, un departamento, 15 pe-
sos; habitaciones a 6, 9 y 10. En 
todas se da llavín, a personas de 
moralidad. 17243 23 n. 
OBRAPIA, NUM- 14, ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan habita-
ciones con balcón a la calle e inte-
riores. 17091 19 n. 
»E ALQUILAN DOS H A B I T A -
ciones, juntas o separadas, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños 
y personas de moralidad, con buen 
baño y ducha. Se da llavín y luz 
eléctrica; a una cuadra de la pla-
za del vapor. Angelas. 22. 
17064 19 n. 
HABITACIONES Y COMIDAS. 
Se alquilan habitaciones con y sin 
asistencia y se sirven comidas a 
domicilio a la carta. En Belascoaín, 
12 6, altos. 
16254 28-n. 
LA AMERICA. Agencia de Co-
locaciones. Director: ROQUE 
GALLEGO. Dragones, 16. Teléfo-
no A-2404. En 15 minutos y con 
recomendaciones, facilito cria-
dos, camareros, cocineros, por-
teros, jardineros, vaqueros, co-
cheros,, chauffeurs. avudantes y 
toda clase de dependientes. Tam-
bién con certificados crianderas, 
criadas, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad en cuadrillas 
de trabajadores. Roque Gallego. 
16465 7 d. 
i i m i i i i i i i i i i m m s i i w E m i i i i i i i m M i i i n i i i n 
S E N E C E S I T A N 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A . 
SE SOLICITA UNA OPERARLA 
d.> costura para chaquetas; no se 
da comida. Oijispo, 78, altos. 
17415 20 n. 
NECESITO UNA PROFESORA 
vde inglés, un buen criado de ma-
Vo, fino; un cochero, una criada 
p¿ra habitaciones, una cocinera y 
utk muchacho. Es muy buena casa 
y Se paga buen sueldo. Aguacate, 
37 \ medio, esquina a Obrapía. 
17\38 20 n. 
s e S o l i c i t a u n a j o v e n , d e 
buenos tnodales, que sepa de costu-
rera, para cuidar un niño de 2 años. 
Calle 14,\L.um. 6. entre Línea y 11. 
17364 \ 20 n. 
SEÑOKJ 1\A, MECANOGRAFA, Y 
otra taquígrafa, sa necesitan, así 
como tambieh tenedores de libros 
y otros empleados de comercio. D i -
rigirse al señor iMarco Tiüio Pérez, 
Director de la Oficina Mercantil Cu-
bana, Lamparilla, 52, antiguo, de 
9 a 11 a- m. y de\2 a 5 p. m. 
17401 V 22 n-
S E SOLICITA U l * ^ COCINERA, 
que duerma en la colocación y ayu-
de en algo. Tres luis^i y ropa l i m -
pia. Juan Bruno Zaya!s, esquina a 
Luis Estévez, Víbora, ¿tor Estrada 
Palma. 17377 \ 20 n. 
U N A C O C I N E R A 
que se preste a hacer la kmpieza 
de la casa. No tendrá que oísuparse 
de los niños. Tres centenes, lavado 
de ropa y habitación. Cuba, 128. al-
tos. 
17449 20 n. 
MANEJADORA. E N SAN Ja -
güel. 180. altos, se solicita una, que 
sea entendida en el oñcio y que 
traiga buenas referencias. 
17384 20 n. 
SE SOLICITA UNA. CRIADA 
que esté acostumbrada a servir, se-
pa coser a mano y máquina y ten-
ga recomendaciones de donde haya 
servido, ©espués de las diez de la 
mañana , en Aguiar, 60. 
17330 19 n. 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
en Monte. 27 5. alto. Sueldo: $18 
plata. 
17329 19 n. 
T r a b a j a d o r e s d e C a m p o 
E n las fincas de FEDERICO 
Básouas, k i lómetro 26, en la carre-
tera de Habana a Güines, poblado 
de Jamaica, se solicitan gran nú -
mero de trabajadores que sepan 
guataquear y sembrar caña, por 
ajuste o por jornal, a $1-10 oro, 
diario. 
15017 12 d. 
APRENDIZ PARA EBANISTA, 
falta uno. Amargura, 91. 
17318 18 n. 
OCASION EXCEPCIONAL 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A C O L O -
C A C I O N 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos al mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a GHAPELAIN & 
ROBERTSON, íftox 296, 
Chicago, E . U. 
E 30-12-n. 
C E R R O , 795. A L LADO D E L 
Colegio San Vicente de Paúl . Se 
solicitia una mujer, blanca o de 
color, de mediana edad, para ayu-
dar en algunos quehaceres de la 
casa, quedándole tiempo suficien-
te para dedicarse en algo en u t i l i -
dad de ella. Se le dará casa y co-
mida. Tiene que ser de moralidad 
y traer buenos informes. 
17249 21 n. 
S E SOLICITA UNA MANEJADO-
ra,peninsular, para manejar a una 
niña de dos años y ayudar a los 
quehaceres de una casa pequeña. 
Sueldo: 3 luises y ropa limpia. I n -
forman en San Lázaro, 398. 
17267 • 18 n. 
S E SOIjICITAN a g e n t a s p a -
ra la venta de un art ículo nuevo en 
Cuba. Apodaca, 46, altos, infor-
marán . 17229 19 n 
SE NECESITA UNA COCINERA 
y para que ayude en la limpieza de 
la casa. Tiene que dormir en la colo-
cación. Buen sueldo. Hatman: N, 
entre Línea y 17. 
• 17264 i s n. 
S e s o l i c i t a n b u e n a s 
o f i c í a l a s p a r a v e s t i d o s 
d e s e ñ o r a . E V I m e . C o -
p i n , H a b a n a , 1 0 8 . 
17018 18n. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, que 
hable inglés, para llevar los l i -
bros de un hotel y ayudar en los 
demás quehaceres de la casa; no 
tiene que dormir en la colocación. 
Impondrán en el Hotel Las Villas de 
Prado, núm. 119- Prado, núm. 119 
altos. 17292 18 n . ' 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que s© 
publican en la edición de la 
Larde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA M A R I N A . 
UNA JOVEN, MUY FORMAL Y 
trabajadora, desea colocarse en ca-
sa de moralidad, lo mismo con fa-
milia americana que española, para 
•la limpieza de habitaciones y coser, 
sabe hacer vestidos. Informan: 
Crespo. 30, habitación 29. 
17510 21 n. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
criado de mano, una buena criada 
y un muchacho, para cualquier tra-
bajo. Tienen buenas referencias. 
Aguacate. 37 y medio. Teléfono 
A-1833. 
17511 21 n. 
SE DESEA COIX>CAR UNA SE-
ñora. de mediana edad, con un ma-
Inmonio; no tiene inconveniente 
en salir fuera de la Habana. Dan 
razón: Santa Clara, núm. 20. altos. 
17507 21 n. 
AVISO A LAS SEÑORAS D E 
los trabajos domésticos: un joven, 
muy fino, de buen aspecto y ac-
ti tud, desea encontrar casa de mo-
ralidad; ha trabajado en casas de 
respeto; tiene buenas referencias; 
sabe servir a la rusa. Dirigirse por 
tarjeta postal: R. R. Hernández. 
Calzada del Monte. 49. 
17506 21 n. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de manos 
o manejadora. Sabe cumplir con 
su obligación. Informan en Fac-
toría, 72-B. 
17478 21 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven ,pendn8U'lar. de criada de mano 
o manejadora; es recién llegada y 
c u riñosa con los niños; tiene quien 
responda por ella. Oficios, número 
82, bajos. 17480 21 n. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no; sabe su obligación y tiene re-
ferencias. Informan en Virtudes, 
2-A, altos. 
17483 21 n. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
que lleva tiempo en el país, desea 
colocarse de criada de mano o l im-
pieza de habitaciones, prefiere con 
matrimonio solo o corta familia. 
Informan en Jesús del Monte, Ca-
lle San Leonardo, núm. 23-A. 
17492 21 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA Co-
cinera, peninsular, de mediana edad 
y una criada de mano de las mis-
mas condiciones; cumplen perfec-
tamente con su obligación. Infor-
man: Teniente Rey. 32. 
17487 21 n. 
UNA JOVEN, MADRILEÑA, de-
sea colocarse de cocinera; entiende 
a la española, francesa y criolla; 
tiene buenos informes. Lamparilla, 
50, moderno, altos de la fonda. 
17452 21 n. 
UNA PENINSULAR, MUY for-
mal, y trabajadora, desea colocar-
se de criada de mano o manejado-
ra. Tiene inmejorables referencias. 
Informan: Cárdenas. 44, accesoria 
por Gloria. 
17456 21 n. 
DOS MUCHACHAS, PENINSU-
alres, desean colocarse de criadas 
de mano o manejadoras en casa de 
moralidad. Tienen referencias. No 
admiten escritos. Informan: Suá-
rez, 38. 
17462 21 n. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
de mediana edad, desea colocarse 
para la limpieza de habitaciones; 
sabe coser a mano y máquina; es-
tá acostunmbrada en el país; sa-
be cumplir y tiene quien la reco-
miende. Informes: Inquisidor, 3 3. 
17469 21 n. 
DNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano; 
sabe cumplir con su obligación; an-
te todo desea familia de moralidad. 
Informan: Galiano. 11. 
17466 21 n. 
UNA BUENA COCINERA, Es-
pañola, desea colocarse en estable-
cimiento o casa particular; cocina 
a la española y criolla; sabe cum-
plir ; no saca comida ni duerme en 
la colocación. Galiano. bodega, es-
quina a Zanja, da rán razón. 
17475 21 n. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular, de mediana edad, de cria-
da de mano o manejadora; no tie-
ne pretensiones; tiene quien la ga-
rantice. Calle de Apodaca. num. 17. 
17471 21 n. 
SE DESEA COLOCAR UN cria-
do de mano; tiene buenas referen-
cias. Informan en El Refrigerador, 
7a. y Baños. Teléfono F-1629. 
17474 21 n. 
I V MATRIMONIO, PENINSU-
lar, desea colocarsce para los que-
haceres de una casa: están acos-
tumbrados a servir y son jóvenes; 
no tienen inconveniente en salir al 
campo; lo mismo para otros que-
haceres. En la misma hay una co-
cinera. Informan: Aguiar. núme-
ro 35, cuarto num. 17. 
17172 21 n. 
MECANICO, ESPAÑOL, PRAC-
tico en la reparación de autos, mo-
tocicletas y bicicletas, se ofrece, sin 
pretensiones. Informan por teléfo-
no A-4110 o por escrito a J . Gan-
duxé, Neptuno, 8. 
17488 21 n. 
SE DESEA COLOCAR, PARA 
cocinera, una vizcaína y otra pe-
ninsular, para criada de mano o 
imanejadora. TedadMlo, 1 1 % . al-i 
tos. 17 500 21 n. 
DESEA COLOCARSE UNA Co-
cinera, peninsular. Informes: In-
dustria, 118, antiguo. 
17498 21 n. 
SE DESEA COliOCAR UNA JO-
ven, peninsular, para los quehace-
res de un matrimonio; sabe cum-
plir con su obligación- Informes en 
Dragones, 5 y 7. Hotel "Nuevitas". 
17503 21 n-
SE DESEAN COLOCAR DOS 
pendnsuilares. de mediana edad, pa-
ra manejadoras o criadas de ma-
no, juntas o separadas; una entien-
de'de coser a mano y a máquina; 
tienen quien responda por ellas. 
In fo rmarán : Lucena, núm. ^ 5 % , 
establo "F1. Bulew 
17504 V n-
L A I a D E A 8 U I A R 
Agencia de colocaciones. La 
única que tiene todo cuanto per-
sonal usted necesite en su casa, es-
tablecimiento, oficina y para cual-
quier punto de la isla. Monte, 69. 
Teléfono A-3090. J. ALONSO. 
17490 16 d. 
UNA COCINERA DESEA COLO-
carse en ca«a particular; tiene re-
ferencias. Va al Vedado si le pa-
gan el viaje; tiene quien responda 
por ella. Informan: Maloja, ISO, 
bajos. 17486 21 n. 
UNA CRIANDERA, peninsular. 
de un mes de parida, con buena y 
abundante leche .desea colocarse; 
puede verse su niño. Informan en 
Concha y Marina, bodega, Jesús del 
Monte. 17424 21 n. 
CRIADA DE MANO, CON I N -
mejorables antecedentes, desea co-
locarse en casa moral. También se 
coloca para limpieza de habitacio-
nes. Es muy formal. Dan razón: 
Reina. 74. altos. 
17435 20 n-
UNA JOVEN DESEA OOLO-
carse en casa de moralidad, para 
criada o cocinera, en el Vedado o 
Víbora. Informes en la seder ía 
"La Democracia", Monte, 103. 
17436 30 n. 
SE OFRECE UNA JOVEN, PA-
ra la limpieza de habitaciones de 
un matrimonio: sabe repasar la ro-
pa y vestir señoras. Prefiere que 
sea para el Vedado. Diríjase a Ofi-
cios, núm. 70, sabitaoión 13. 
17418 20 n-
UNA BUENA COCINERA, DE-
sea colocarse; sabe cumplir con su 
obligación. Va a Marianao o Ve-
dado. Duerme en el acomodo. I n -
forman: Maloja, 193-B. 
17419 20 n. 
DESEA COLOCARSE UN CRIA-
do de mano, de mediana edad; tie-
ne buenas referencias. Infoitmes: 
Reina y Gervasio, bodega. 
17409 20 n. 
BUENA COCINERA, QUE SA-
be guisar a la española y criolla, 
desea colocarse; no duerme en el 
acomodo; sueldo: 4 centenes. En la 
misma una manejadora para un ni-
ño de 3 a 4 años. Reina, 15, altos. 
17410 20 n. 
SE DESEA COLOCARSE UNA 
joven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora. Ayesterán, 2, 
informarán, bodega. 
17411 20 n. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera; sabe 
cumplir con su obligación; limpia 
y aseada; sabe de repostería; tiene 
buenas referencias. Informes: ca-
fé "Aménica," Mercado de Colón, 
por Animas. 
1T413 20 n. 
UN JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de cobrador en casa 
de comercio; tiene quien lo reco-
miende. Informes: Municipio y 
Acierto, Jesús del Monte, bodega, 
Domingo Lamigueiro. Tel. 1-2 588. 
17412 20 n. 
UNA PENINSULAR SE OFRE-
ce para acompañar a España a una 
señora o i r de manejadora. Do-
mínguez. 1. Cerro. Teléfono A-2537. 
17420 15 d. 
JOVEN, PENINSULAR, D E to-
da formalidad, se desea colocar en 
casa de moralidad; lleva tiempo en 
el país; va al campo, si el sueldo 
lo amerita. Informan: San Joa-
quín, núm. 6-H. 
17423 20 n. 
COCINERA REPOSTERA, MA-
drileña, desea casa buena; cocina a 
la francesa, oriolla y española; tie-
ne buenas referencias; gana buen 
sueldo; no duerme en la colocación. 
Monserrate, 145, antiguo, informa 
el portero . 
17341 20 n. 
COCINERO, DE COLOR, de me-
diana edad ,desea colocarse, prefi-
r iéndo en el Vedado; sin pretensio-
nes. Para informes en 17 y M. Ve-
dado, café. 
1739 20 n. 
TENEDOR DE LIBROS, TE-
niendo algunas horas libres, ofrece 
sus servicios a los que deseen u t i -
lizarlo. Dirigirse a Bernaza, 44-, 
café. 17389 22 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA L A -
vandera, de color, en una casa de 
familia. Curazao, 12. 
17345 20 n. 
UN PENINSULAR, DESEA colo-
carse de cocinero, en estableci-
miento o casa particular. Informa-
rán : San Rafael, num. 121, tintore-
ría. 17346 20 n. 
DESEAN COLOCARSE DOS PE-
minsulares: cocinera, criada de ma-
no o manejadora; saben cumplir 
con su obligación. Villegas, núme-
ro 105, informarán. 
1734 7 20 n. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, peninsular, de mediana edad, 
de cocinera, para corta familia; no 
duerme en el acomodo; tiene quien 
la recomiende. Informes: Teniente 
Rey, 59. 
17348 20 n. 
UNA SEÑORA, JOVEN, DESEA 
coiocarse de cocinera o criada de 
mano; no duerme en la colocación. 
Informes: Acosta, 71, altos. Teléfo-
no A-5047. 
1734 9 20 n. 
UNA MUCHACHA, PENINSU-
lar, recién llegada, desea colocarse 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene quien la garantice. Inquisi-
dor, 2 3. 
1735 0 20 n. 
SEÑORA. VIUDA, MORA 
lidad, se coloca de ama de llaves o 
para admiinistrar casa de huéspe-
des; no tiene inconveniente en i r 
al campo. Monte, 2-A. Pregunten 
por Florinda-
17532 20 n. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano; 
tiene referencias. Informan: Nep-
tuno num. 8 8. 
17357 20 n. 
DESEA COIiOCAR.SE UN COCI-
nero, en casa particular o cualquier 
clase de establecimiento; es perso-
na seria y sin pretensiones; sabe 
cumplir con su obligación. Infor-
man en San Nicolás, 253, a todas 
horas. 
17358 24 n. 
SE OFRECE UNA COCINERA 
o criada de mano, peninsular; tiene 
buenas referencias. Lamparilla. 80. 
informan. 
17374 20 n. 
DOS PENINSULARES, UNA DE 
mediana edad y otra joven ,desean 
colocarse de criadas de mano; sa-
ben cumplir con su obligación.. I n -
forman: Inquisidor, 29. 
17382 20 n. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano; 
lleva años en el país; es formal; 
sabe trabajar bien; tiene referen-
cias de buenas casas. Monte, 57 
frente a Mart í , altos. 
17385 20 n. 
LAVANDERA, DESEA ROPA 
para lavarla en su casa, a mano 
sin darla al troy. Para más infor-
mes diríjanse a Salud, 193, antiguo. 
Especia,J-*«d en ropa fina. 
17386 20 ^ 
C e n t r o M a t r i m o n i a l 
" C u b a P r o g r e s i v a 
con Ta d e l l ó S ^ i « ' COn tal <1Ue le c a i ^ simpático y h(>mbre con la delicadeza que ella se merece No nierda t W r T Pa amarla 
C o n c i e ' n í r 0 / 1 ; ? 1 . 6 aqUeI CUyas e S l i d a d V esté* e T ? * ^ Conciencia. Extricta reserva v f o r m n l M ^ ^ « n i n t * " con ?! P o i h a V + f f u  cuyas cua idades n n pn J * ^ e rSa0"¿lef"ía- ?xtr lcta reserva y formalidad absoluta. Coi> la 
T de eS,e Cen^r0' " ^ t a d o a la altura do los p n L ' « a -
n r w f ^ ; , l€er el l a m e n t o para darse exacta c u ^ Mes ^ 
h ^ l ? ^Esrt0 63 Un dulce "am amiento que la S ^ " ^ ^ SU6S 
hombrea dignos y. con especial car iño a las buena^ ^ T ac« a lo, 
conociendo todavía dicha I n s t i t u c i ó n ? ^ ^ ^ ^ v e S ^ ^ ^ ^e , Z 
el matrimonio. Escríbase, pues, ( mandando sello para ' 3 " ^ n t * 
> ¿ V ^ H A B ^ N A 1 " dlreCCÍÓn: SR- D O C T O R ^ GRESIA 
16327 
so 
U N SEÑOR, DE 29 AÑOS, DE-
sea colocarse de camarero o por-
tero; lleva 6 años en el país; tam-
bién se coloca de ayudante dte 
chauffeur .o para limpieza de ofici-
nas; buenas referencias y garan-
tías, si se necesitan- Informan en 
Habana. 156. altos, cuarto núm. 14. 
• 17429 20 n. 
UNA MUCHACHA, PENINSU-
ladr, desea colocarse de criada de 
mano, en cosa de moralidad; no 
tiene inconveniente en ayudar a co-
cinar. Informan: Empedrado, 9. 
17368 20 n. 
DESEA COLOCARSE UNA bue-
na cocinera, peninsular, en casa de 
comercio o particular; sabe cum-
pl i r con su obligación- En la mis-
ma una criandera, a media leche; 
tiene buena referencia Informan: 
Amistad, 136, habitación, 23, en el 
patio. 17371 20 n. 
COCINERA, PENINSULAR, de-
sea colocarse en casa de comercio 
o particular, cocina a la española y 
criolla; no duerme en el acomodo. 
Cuba, 32. 17873 20 n. 
UNA GENERAL COCINERA Y 
repostera, de color, desea colocar-
se; tiene los mejores Informes de 
la casa donde ha servido. Informa-
r á n : Habana 59, esquina a San 
Juan de Dios-
17383 20 n. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea coocarse de criada de mano 
o manejadora; prefiriendo dor-
mir fuera de la colocación. Sabe 
cuimipQUr. Informes: Empedrado, 
n ú m e r o 12. 
17380 20 n. 
DESEAN COLOCARSE DOS M u -
chachas, peninsulares, de criadas o 
manejadoras, acostumbradas en el 
país , con bastante práct ica y tie-
nen quien las recomiende. Infor-
man en Monte, 123, altos del café, 
por Angeles. 
17408 20 n. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse. Cocina a la espa-
ñola y criolla. Informan: San M i -
guel, 183-A. Teléfono A-87 53. 
17404 20 n. 
DOS MUCHACHAS, PENINSU-
lares, recién llegadas de Buenos 
Aires, desean colocarse de criadas 
o manejadoras. Informan: Facto-
ría, núm. 1, altos. 
17403 20 n. 
UNA JOVEN, MUY FORMAL, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora, en casa de morali-
dad. Sabe cumplir con su deber y 
tiene referencias. Informan: Mer-
caderes, 2 1 % . altos. 
17402 20 n. 
JOVEN, ASTURIANA, DESEA 
encontrar casa de moralidad para 
criada de mano y coser; es formal; 
tiene quien la recomiende- Infor-
mes: San Ignacio, 82. Tel. A-1028. 
17431 20 n. 
DESEA COLOCARSE UN Co-
cinero, en casa partciular o esta-
blecimiento; tiene quien lo garanti-
ce. In fo rmarán en Martí, 24, Que-
mados de Marianao. 
17432 20 n. 
DESEA COLOCARSE UNA Co-
cinera, limpia; sabe bien su oficio, 
en casa particular; gana cuatro 
centenes. Informan: San Ignacio, 
núm. 43. 17428 20 n. 
UNA SEÑORA, JOVEN, DESEA 
colocarse en casa de moralidad; sa-
be limpieza, coser a máquina y a 
mano; también entiende algo de 
cocina; prefiere no dormir en la 
colocación; es honrada y sabe cum-
pl i r con su oMigación. Para infor-
mes: Luz y Damas, bodega, de 7 a 
10 y de 12 a 4. 
17367 2 d. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, de mediana edad, para un 
matrimonio solo; no tiene inconve-
niente en i r al campo. Empedra-
do, 31. 17390 20 n. 
SE DESEA COLOCAR una crian-
dera; se coloca a media leche o 
también a leche entera; tiene bue-
na leche y abundante; tiene su n i -
ño que se puede ver; más grueso 
no lo hay e^ toda la Habana. San 
Rafael, 141, entrada por Oquendo, 
cuarto 18. 17396 20 n. 
SE DESEA COLOCAR una cria-
da de mano o manejadora. Infor-
m a r á n en el Vedado: calle H , 159, 
esquina a 17. 
17399 20 n. 
8RES. COMERCIANTES 
Proporcionamos TENE-
DORES D E LIBROS, 
prácticos y con referencias 
a satisfacción; para traba-
jar durante el día; para 
trabajar por horas al día; 
para trabajar las veces 
que sean necesarias en 
la semana o durante el 
mes. 
E S P L U G A S C o . 
Teléf. 6460 San José. 44 
SUPERIOR C O C D O O ^ r ^ 
tero, de casa particuSr ^ 
con amplia variación en + ^ W 
sistemas; competente en nw08 
licados, esmero y p ^ t j ^ Ü 
garant ías . Informan por 1?^ 
no A-6 387. v v el t e i ^ 
17332 
19 ^ 
DOS SEÑORAS. P Í ^ ¿ L 
res, desean colocarse: una h 
da de mano, rio tiene lncr>*7 Cri^ 
te en i r al campo; y la S l ^ . 
hmpiar una casa, de 8 a s t 




DESEA C O I ^ O A I t ó E ^ F m T ^ -
ciñera, peninsular .-tiene buerT Co-
come«daciones y sabe c u m ^ 8 
su obligaxdón. Informes- . ^ n 0011 
93, bodega. " V111ega6. 
17324 
.—. 19 n. UNA JOVEN, P E Ñ I N ^ U X -
ocarse do criadn. ^ r ^ y desea coloc r  
no 
ía l  a d*. 
o manejadora; es muv f ^ , ^ 1 
y sabe cumplir con su o b l i S ^ 
Informan: Nepfuno, 229-4 '^p10^ 
quina a Soledad. ' ^ es-
17320 10 
18 U 
DESEA COLOCARSE UNA Es-
pañola para habitaciones; sabe co-
ser a mano y a máquina; tiene 
buenos informes; desea casa for-
mal. Ponda "Primera de la Ma-
china," Muralla, letra B ; razón en 
la vidriera. 17395 20 n. 
17293 23 n. 
UNA SEÑORA, DE MEDIANA 
edad, madrileña, desea colocarse de 
criada de mano en casa de corta 
familia. Es muy formal y tiene in -
mejorables deferencias. Dan ra-
zón: calle 27, entre L y M, Vedado. 
17310 18 n. 
T e n e d o r d e L i b r o s 
Con diez años de práct ica se ofre-
ce por horas para tabajos de con-
tabilidad en general, y también pa-
ra traducciones de inglés y espa-
ñol. Dirigirse a J, en esta admi-
nistrad ór 1 
c. 4795 \$ 13-N. 
UJV B U E N C O C I N E R o r i í ^ r 
sular, con inmejorables r e f e r í 
y sabiendo oumiplír con'su 
desea colocarse en casa particul/, 
o comercio. Dan razón: Ag-uiia ' ? 
mero 116-A. ^ u a , nu. 
17316 18 n 
SE OFRECE UN CARPCmT 
ro en general, para ingenio o ¿lü 
eomercial; conoce el giro de muT 
bles de ofledna y objetos de esen 
torio; estuvo 10 años en una im 
portante casa de la Habana, donde 
se podrán pedir informes. M E 
Tejadillo, núm. 48, habitación" nú 
mero 12. 17299 \ i n 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, 
pretensiones, honrado y trabajadoi 
y sin hijos, desea colocarse en um 
misma casa: ella de cocinera y é 
para otro quehacer de la casa; soi 
jóvenes; saben leer y escribir In-
fo rmarán : Antón Recio, num' 70 
17265 i g V 
SE DESEA COLOCAR una crian 
dera, peninsular, recién llegaba d( 
España, con abundante leche; tien< 
quien la recomiende. Informarán 
calle Príncipe, 4, antiguo. 
17291 ig n. 
DESEA COLOCARSE UNA PE 
ninsular, de criada de mano o ma 
nejadora; entiende de cocina; k 
mismo en la Habana que en el cam-
po. In fo rmarán en Corrales, 78 
17296 18 d. 
UN HOMBRE, DE MEDLW 
edad, desea colocarse de portero 
criado de mano o para la limpie-
za de alguna oñeina, lo mismo ew. 
Ciudad o el campo; tiene quien re 
ponda por él. Informes: SoL¿ • 
Compostela, joyería. jp^ 
17298 U. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, DL 
colocarse de criado de mano, ptáí?' 
tico en el servicio de mesa, Va a 
interior de la isla. Informan: Da 
gones, núm. 14. 
17337 19 u 
SE OFRECE UNA JOVEN, PE, 
ninsular, en tres centenes, en cai, 
de moralidad, para criada de man; 
o manejadora; tiene quien la acre 
dite. Informan en Industria, núme 
ro 1, bodega. Teléfono A-6645, 
17335 19 n, 
SE DESEA COLOCAR UNA PE 
ninsular, para criada de mano, tie 
ne buen carácter y con recomen-
daciones; sabe coser a la máquina 
Informan: Picota, núm. 1. 
19332 19 
DESEA COLOCARSE UNA JO 
ven ,peninsular, de criada de nía 
no par acoita familia. Informarái 
en Virtudes, núm. 1, el'portero. 
17381 20 n. 
DESEA COLOCARSE UNA CO 
ciñera, vizcaína, es muy limpia J 
trabajadora; tiene quien la reco. 
miende ;no sale de la Habana nfc 
duerme en la colocación. Infór' 
man: calle Factoría, núm- 4. 
17376 ' 20 
SE DESEA COLOCAR UNA JO 
ven ,peninsular, de criada de mam 
o maneajdora; es recién Ueg*» í 
cariñosa con los niños; tiene QUieri 
responda por ella. Lucena, 23, mo¡ 
derno. 17387 20 n_i: 
UNA JOVEN, PENINSULAR 
desea colocarse de cocinera o cria 
da de mano; sabe cumplir y tien 
referencias- Informes: Carmen, o 
accesoria 
17342 20 n-
DESEA COLOCARSE UN JO 
ven, peninsular,' de criado, en cas. 
particular, para comedor y denw, 
quehaceres de casa; también va 
campo; tiene buenas referencias Q . 
las casas donde ha servido inw 
man: Neptuno. número 251,.»» 
17259 J i J — 
G A S A S IMPORTADORAS 
Tenedor de Libros, corresponsal 
español, francés, inglés; P^ . „ 
seria y competente, con certif^ 
dos y referencias, se ofrece paia ^ 
do trabajo de oficina DmS' 
Margall, Empedrado, 31. 
17262 
GRAN CENTRO » E . 5 ^ aV 
cienes. Director: Bruno Martín a 
tiguo y acreditado agente. ¿ ^ 
ladó a Aguacate. 37^ ' ^ se?: 
A-1833; donde, como siempre, se 
v i r á ' a su numerosa c l l ^ Í ; ' 
clase de personal con rerei2/| 
15938 ^ 
CRIANDERA, SE O ^ f , ^ 
ra criar un niño en su c ^ Estrijdí 
entera, en el callejón de ^ 
Pelma y Calzada, en z},^^-
botica de Fidel, en Jesús dei d 
16864 - - p . 
A LOS "ALMACENES PJ ^ 
r re te r ía ; se ofrece un Jo oCi: 
escritorio, con suficientes ^ ei 
mientes y bastante práctic 3 
giro. Da referencias, r: 40 • ; 
Florencio Iglesias, Muralla, « „. 
baña. 17196 
DESEA COLOCARSE ^ 
cocinero-repostero, vl^ca' .'tif^ 
comercio, hotel o f ^ f . ^ „ 
No tiene inconveniente e r ^ ^ 
campo. Informan e " . ^ " ^u iN 
iy2, casa de Llerandi, o 
98, altos \» ' 
17106 
"LA CRIOLLA" 
E S T A B L O S de B ü K R A S de L i E O H B 
T E L E F O N O A-4810. 
Carlos 111, n ú m e r o 6, por Poctto* 
T e l é f o n o A-4810. 
Calle A , esq. 17. T e L A - l S S a . 
Vedado. 
Burras crioJlas, todas del paí». 
Precio m á s barato que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veoes ai día, 
lo mismo en la Habana, (jue en el 
Cerro, J e s ú s del Monte y en l a 
Víbora. Ta-mbién se alquilan- y ven-
den burras paridas. S í rvase dar los 
avisos llamando a l t e l é f o n o A-4810. 
" 16403 30 n. 
i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u m i i i i n i m i u i i i i 
Compras 
E n t é r e s e de la nueva com-
bfuación, y del precio de los 
a n u c i o s e c o n ó m i c o s que se 
publican en la e d i c i ó n de l a 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
C O M P R O 
d e n t a d u r a s y d i e n t e s 
a r t i f i c i a l e s , o r o , p l a -
t a y p l a t i n o . 
A ^ y A C A T E , 3 1 
entre Obispo y O'Reilly 
F O R N I T U R A S 
1 5676 20-n 
^Desea Vd. comprar o vender en 
New-YorK o cualqalera otra plaza? 
C o m p r a r e m o s o venderemos 
cualquier clase de m e r c a n -
c ías en cualquier parte. 
INTERNATIONAL MERCHAHDISE EXCHA^E 
16C, Water Stresl, New-York. 
Pondremos el embarque en depó-
sito en el a l m a c é n de 
F . C . L i n d e , Hami l ton & C o . , 
178-186, Pearl Street N . Y ; 
o en cualquier otro a l m a c é n -
conveniente. 
SOLICITAMOS C O R R E S P O N D E N C I A 
C 4327 8.0 
S E D E S E A C O M P R A R D E oca-
sión un torno y herramienta, pro-
pios para taller de r e p a r a c i ó n de 
automóvi l e s . Hacer ofertas a M. 
Rlberu, Oficios, 44. 
17089 18 n. 
S E D E S E A C O M P R A R UNA c a -
ía de hierro usada, de t a m a ñ o re-
gular. Quien desee venderra que 
se dirija por escrito, dando pre-
cio, a H . A., apartado 1731, H a -
bana. 16788 18 n. 
i i m i i u i i n i n i m i i i m i i i i n i i n i m n i í i i i i H i i 
E n t é r e s e de la nueva com-
binarV y del precio de los 
a n u n c i a e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
íarde , y eo seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
CASA D E E S Q U I N A C O N BO-
kf$%* en el centro de la- Habana, 
í^,500. G a n a 56 pesos mensuales, 
•̂ s gung-a. Reina , 4 3. Te l . A-615 9 
ae 3 a 5. • 
C 4882 4 -(3 
N E G O C I O V E R D A D 
"Un ar t ícu lo completamente nue-
vo, sin competencia y de util idad; 
desea encontrar una o m á s per-
sonas para su venta, y si ofrecen 
negocio se e s tá dispuesto a ceder la 
umea agencia para Cuba. E l a r -
xiculo de por sí solo se vende. P a -
ra mas informes cliri.ian.se a l s e ñ o r 
i07;ord1, Monte. 271, Habana . 
^ 7481 23 n 
OASA D E H U E S P E D E S . S E 
vejide una. con 8 a ñ o s de contrato 
prorrogables, en el mejor punto de 
"* ciudad, con excelente servicio de 
ropas y muebles. Se pueden probar 
¡las buenas utilidades. In forman: iM?»1-1'11*' 20- Eni-lqu6 García . 
' * ' J 30 n. 
\a C I N C O C A S A S E N 
hn-, 16 MuniciPio. esquina a F á -
onca con establecimiento, y dos 
¿ m i ^T"1^:8- . cuadra de l a misma 
t t i \ K"!110 P10, con sala' comedor, 
ires habitaciones ,cocina. Inodoro y 
cíi \ J d e f mosaicos. Informan: Je -
sús M a r í a y Compostela, c a f é de 
Manuel Alonso. De 10 a 11 y de 4 
a 5- 15667 25 n. 
u e n o s de 
t o s , A l m a c e n i s t a s , B a n -
q u e r o s y B o l s i s t a s . 
MODER O ANTIGUO 
Anuncio el perfeccionamiento de 
los nuevos cristales inira espejue-
los que aunque siendo de un solo 
vidrio poseen la ventaja de servir 
para ver a cualquier distancia, tan-
to para su trabajo en l a carpeta co-
mo para conversar cOn sus clientes, 
ver de lejos, e t c , etc. No me re-
fiero a los de doble vista que tie-
nen la media luna, n i de dos crista-
les pegados, siendo del nuevo cris-
tal perfeccionado que debido a las 
maquinarias modernas se vendo a 
un precio reducido. 
L a exactitud de nuestro recono-
cimiento de la v ista ( s r a t i s ) es ya 
conocido. 
B A Y A 
S a n R a f a e l , e s q . a A o i i s t a ! 
TELEFONO A-225© 
C 4420 365-17-o. 
8 E V E N D E , B A R A T I S I M A , OA-
sa nueva. Correa, 44, de altos y ba-
jos independientes, jard ín , sala, sa -
leta, cuatro cuartos, baños , come-
dor, cielo raso, servicio criados, co-
c i n a , gas y electricidad, escalera de 
m á r m o l , agua redimida. In forma 
su d u e ñ o en Correa , 34. E l alto 
igual-
17463 16 d. 
S e v e n d e u n a , d e 2 9 
c a b a l l e r í a s , c o n t e -
r r e n o s f é r t i l e s , h o y 
s e m b r a d o s d e c a ñ a , 
a b u n d a n t e s a g u a -
d a s , c a r r e t e r a h a s t a 
s u s l i n d e r o s y a m e -
n o s d e 3 0 k i l ó m e -
t r o s d e l a H a b a n a . 
I n f o r m a n e n l a C . 
d e l C e r r o , 4 3 8 - F , 
d e U a 1 y d e 4 a 6 . 
S e p r e f i e r e e l t r a t o 
d i r e c t o c o n e l c o m -
p r a d o r . 
17354 1-d 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E 
vende una m a g n í f i c a v idr iera de 
tabacos, cigarros, billetes de Lote-
ría y quincalla; es punto céntr i co , 
paga muy poco alquiler y hace 
buena venta. Informan: P laza del 
Poilvorín, n ú m . 2 7, por Moneerrate-
Yddrdera " L a Victor ia de Colón". 
17439 24 n. 
O P O R T U N I D A D V E R D A D , P O R 
ret irarme a l campo, vendo un gran 
puesto de frutas, . buena m a r c h a n -
ter ía , v ida propia, tiene local para 
famil ia y paga poco alquiler. Se da 
sumamente barato. Informes: R e -
íase oa ín y T e t u á n , café-
17445- 20 n. 
B O D E G A S 
Se vende una bodega, propia pa-
r a principiante, en la Calzada, p r ó -
x ima al paradero del Cerro; la m a -
yor parte de ca.ntina y frutas, etc. 
I n f o r m a r á n : Oficios, 76, café , casi 
esquina a L u z . 
17425 22 n. 
E N L A M E J O R C U A D R A D E 
San Rafae l , entre Galiano y Agui -
la, se traspasa un local, propio pa-
r a cualquier establecimiento; tie-
ne buen contrato. In forman: Mon-
te, num. 54. 
17272 22 n. 
V E N D O V I D R I E R A S D E T A -
bacos en^ los mejores puntos de la 
Habana, de $1.000, $5000, $400 y 
$200. R a z ó n a todas horas: c a f é 
" E l Polo", R e i n a y Angeles. Gena-
ro de la Vega. 
17326 19 n. 
C A F E Y F O N D A . S E V E N D E 
oasi regalado; buena m a r c h a n t e r í a ; 
poco alquiler y pocos gastos. I n -
f o r m a r á n : Aguacate ,2 7. 
17325 i 23 n. 
N E G O C I O : S E T R A S P A S A E N 
arriendo u n c a f é y fonda, con bue-
n a m a r c h a n t e r í a ; en el mismo se 
vende una vidriera do tabacos, c i -
garros y quincalla. Informan en 
R e a l , 109, Puentes Grandes. 
17398 24 n 
S E V E N D E U N C A F E , V I D R I E -
r a de tabacos y cigarros, billetes 
de l o t er ía y v í v e r e s finos. Tiene 
cine al fronte .contrato por seis 
a ñ o s ; poco ailquller; solo en esqui-
na. In forman: Santeiro y. Ca. , Mer-
ca.deres, 5. 
17417 f' d. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E 
vcaide una gran casa en el centro 
del comercio, sin I n t e r v e n c i ó n de 
corredor. D a r á n r a z ó n : Herñaza , 
44, ca fé . 17392 20 n. 
S O I / A R , E X I/A C A E L E G> E N -
tre 19 y 21. Vedado: Se vende en 
esto bien situado lugar un solar 
yermo, de 10 metros de frente por 
50 de fondo- Informes: Julio A. A r -
óos , T a c ó n , n ú m . 4, de 3 a 5 de l a 
tarde. T e l é f o n o A-7627. 
17453 25 n. 
P a r a p e r s o n a d e g u s t o 
So vendo la casa quinta. "Jia R o -
sa", 6. Cerro, a una cuadra por c a -
d . lado do h r a n v í a : tiono sala, co-
medor, cuatro ot iaríos , pisos do mo-
saicos, y gran j a r d í n y á r b o l o s fru-
tales; en un terreno do mi l varas 
cuadradas, informes on la misma. 
17365 22 n. 
E N $1.500, A E N D O un H E E N 
ca fé , en el mejor punto de la H a -
bana, montado a la moderna; paga 
poco alquiler; tiene buen contrato; 
se vende muy barato; hace de ven-
ta de 25 a 30 pesos diarios. R a z ó n 
a todas horas: ca fé " E l Polo", v i -
driera de tabacos. Genaro de la 
Vega. 
17326 1 9 n. 
E N $2.500 V E N D O U N A Bo-
dega en el mejor punto de la H a -
bana; le pasan dos l í n e a s de t ran-
v í a s ; no paga alquiler; buen con-
trato; hace de venta de 30 a 35 
pesos; mucho de cantina- Precio 
barato. Si falta dinero se deja una 
parte. R a z ó n a todas horas: c a f é 
" E l Polo". R e i n a y Angeles. Genaro 
de la Vega. 
17326 19 n. 
Terrenos en el Vedado 
Se venden, calle L ínea , carros, en 
parcelas, desde 300 metros con 
frente 11 o m á s de acera sombra; 
ventas contado, parte plazos; t am-
bién permutarse ñor c.n.<5as H a b a -
na o fincas campo. Empedrado , 47, 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711. 
17312 22 n-
S o l a r e s a p l a z o s 
A m p l i a c i ó n d e l 
V e d a d o 
U l t i m a oportunidad de comprar 
solares en la a m p l i a c i ó n del Veda-
do- Quedan muy pocos. Con fren-
te a las calles de Paseo, 2 y 4. L o s 
obtiene usted por $100 Cy. de con-
tado y $15 y $20 al mes. V é a m e 
hoy mismo. Oficina para la venta 
de solares: Industria, 9 4, de 9 a 11 
y de 1% a 4. 
17289 24 n-
En $7,500 se venden 
dos casas en el Vedado; 
están ganando 14 cente-
nes, cada una con sala, 
cinco cuartos, comedor, 
dos patios, baño, coci-
na, jardín y portal. Con. 
cordia, 86, de 1 a 3. 
17315 20 n. 
UN GRAN NEGOCIO 
P o r poco dinero se vende u n a 
de las mejores l e c h e r í a s de la H a -
bana, por desavenencia de socios-
Se da barata. In forma: C . G o n z á -
lez. Teniente Rey, 94, de 1 a 3. 
17319 22 n. 
E N T R E E L P A R Q U E C E N T R A L 
y Galiano, calle de Nep-
tuno, se vende una casa 
de esquina, de alto y ba-
jo, con establecimiento, 
renta 24 centenes; pre-
cio: $13,000, no tenien-
do que entregar de con-
tado m á s que $4,500. 
Concordia 86, de 1 a 3. 
17815 20 n. 
E N S A N F R A N C I S C O . E S Q U I N A 
a la Avenida Porvenir, lo mejor del 
Reparto L a w t o n y por donde pasa 
el t r a n v í a , se vende un lote de te-
rreno en conjunto o por solares. 
Mide 35 x 50. Su d u e ñ o : Salud, 
n ú m . 52, de 12 a 1 y media y de 
6 a 9. 17306 20 n. 
G A S A B E OAIMPO 
Se vende ,en seis mi l pesos y re-
conocer mil de censo, o se cambia 
por otra en la Habana o por sola-
res en reparto urbanizado, una c ó -
moda y elegante C A S A D E C A M -
P O , con m á s de 16,000 varas cua-
dradas, de buen terreno, con m u -
chos á r b o l e s frutales, buen piñar, 
muchas siembras y excelente agua 
para el e s t ó m a g o . E n calzada, a 
20 minutos de la Habana y a me-
dio k i l ó m e t r o de la finca " E L C H I -
C O . " del s e ñ o r Presidente de la R e -
prlblica. Su d u e ñ o : Salud, 61. T e -
l é f o n o A-1547. 
17298 18 n-
S E V E N D E U N A B O D E G A , E N 
buenas condiciones y en marcha , 
al contado; la casa es nueva; calle 
de Pamplona, num. 13, esquina a 
Delicias, informan. 
17279 , 29 n. 
E N L A C E I B A , S E V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, s a l ó n 
comedor, cuarto 'para criados .cuar-
to ae b a ñ o e inodoro, agua de V e n -
to, p itio con á r b o l e s frutales, Jar-
dín con puerta ver ja a l a Calzada, 
i n s t a l a c i ó n saa l tarna moderna, y 
a doti cucaras del paradero del 
t r a n v í a Maj lanao-Gal lano. Infor-
man en esta r.dmlnlátracclói i . 
P A R C E L A S D E M E D I A M A N -
zana, propias para jardines, se 
arr iendan; hay facilidad para rie-
go. Ca lzada de V íbora a Vento. 
T e l é f o n o 1-1191. 
17033 25 n. 
D I N E R O al 8 por 1 0 0 
Informan en 
fono A-24 . 4. 
c. 4728 
Habana, 82- Te l é -
30-1 N . 
S E V E N D E , E N P R O P O R C I O N , 
una bodega, propia para pr inc i -
piantes, en buen punto y buen con-
trato. P a r a m á s Informes: Maloja, 
184. Urge venta. 
17086 . 19 »• 
V E N D O O A S A M O D E R N A : por-
tal, sala, saleta, tres amplias habi-
taciones, cocina, sanidad moderna, 
mosaico, azotea, traspatio, $900, 
reconociendo hipoteca. Otra da lo 
mismo, con pasillo, t a m b i é n reco-
nociendo, en $700. Otra moderna, 
gran traspatio, $1.600; sobre é s ta 
tomo $1,000 al 1 por 100 mensnual; 
t a m b i é n tomo $700, $600. $400, y 
$20 0 sobre capltalta a censos en 
esta capital en las calles A guiar, 
Mercaderes. Teniente Rev. San I g -
nacio, Empedrado, P a u l a y otras; 
i n t e r é s 3 por 100 mensual. R a z ó n : 
Prado, 101, Agencia Vil lanueva, de 
12 a 6. 
1 727 4 , 18 n. 
G A S A S B A R A T A S 
U n a en Obrapía , moderna, renta 
20 centenes, en doce mil pesos. L a 
gunas,, otra, renta diez y nueve cen-
tenes. $11,500. Escobar, pegada a 
San Lázaro , otra en $8,000. E v c l i o 
Mart ínez , Empedrado , n u m . 40, 
do 1 a 5. 
37277 N-29 
G A S A S EM V E N T A 
Luz . $11,500. Indio. $7,500. V i r t u -
des, $9,500. J e s ú s María , $8,000. 
Lagunas , $11.500. Mis ión. $2.500. 
Escobar . $8,000. Condesa, $3.200. 
Obrapía , $11,500. Aguacat- í . $19,500. 
E v e l l o M a r t í n e z , Empedrado , 40, 
de 1 a 5. 
17277 N-22 
S E V E N D E 
una casa nueva, de alto y t^jo, muy 
cerca de B e l a s c o a í n ; gana 3 2 cen-
tenes. Precio: $7,500 oro españo l . 
Trato directo con el dueño en P a u -
l a y Egldo, ca fé , a todas horas. 
17207 13 d. 
O C A S I O N . V E N D O U N S O L A R , 
propio para establecimiento:, en el 
reparto San Mart ín , calle G u t i é -
rrez, esquina a la de Barrete , de 
5 88 metros, a $2-50. Informan: 
Monte, 17 7, peleter ía-
17213 26 n. 
S E V E N D E U N A T I N T O R E R I A , 
$1,500 ;otra en $500; una vidrie-
ra en $1.200; otra en $400; un kios-
co en $1,800. Dinero en la H a b a -
na al 9 por 100. Habana, 122-A-
Camilo González , a todas horas. 
17238 21 n. 
S E V E N D E U N A B O D E G A , E N 
buena esquina, sin competnecia; 
buen contrato; se garantiza en 40 
pesos de venta; se da muy barata, 
por ausentarse su dueño . Infor-
man: Cienfuegos. 3 5, moderno, de 
12 a 2 y de 5 a 8. 
17218 21 n. 
T E R R E N O . 5.000 M E T R O S , A 
$0.70 centavos metros, p r ó x i m o a 
la bah ía , lo cruza el e léctr ico , gua-
gua y ferrocarri l . Mny pronto va l -
drá a $2.00- Informa: A. Allonea. 
A. Castillo, 34, Guanabacoa. 
37197 27 n. 
P L A T E R I A 
Se vende la p la ter ía y r e l o j e r í a 
" E l Rubí", establecida el a ñ o 1887; 
por no poderla atender su d u e ñ o ; 
m a r c h a n t e r í a propia muy antigua; 
poco alquiler y vida propia; se da 
barata. Informan en la misma. S a -
lud. 18-
17260 21 n-
Se vende una casa en 
la calle de Progreso, 
propia para fabricar, 
en la mejor cuadrac Se 
puede pagar cog-d como» 
dedad Concordia 86, 
de 1 s 3. 
17257 '19 n. 
EN $3.500 ORO ESPAÑOL 
Hermosa casa moderna, forma 
chalet, en lo m á s alto y seco del 
Cerro, una cuadra de los t r a n v í a s ; 
jardí . al frente, portal, sala, sale-
ta, 3 habitaciones, cocina, sanidad 
y patio; toda de cielo raso y cons-
t r u c c i ó n de hierro y cemento- I n -
formes: Santa Teresa, letra E , en-
tre Cerro y C a ñ e n g o , de 12 a 5 
p- m. 
17141 18 n. 
S E V E N D E UN C A P E Y F O N -
da, en punto céntr ico , por tener 
que ausentarse su d u e ñ o . Se da 
barato. P a r a informes en el c a f é 
de Mural la , esquina a Cuba, v l -
driere, de tabacos. Marcelino L ó -
pez. 16656 19 n. 
G A N G A : T E N G O B O D E G A S , c a -
fés , fincas: una finca nueva con 
establecimiento, en $3,800; y una 
vindriera en $400- Mural la y C r i s -
to, café . De 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
17211 19 n. 
Casas modernas en venta 
Acosta. Lagunas, Perseverancia, 
Aguacate, Neptuno, Concordia, 
Manrique, Campanario. San Lázaro , 
Virtudes, J e s ú s María. San N i c o l á s 
Leal tad. Cárdenas , San Rafae l , 
Amargura . L a m p a r i l l a y varias 
m á s . Empedrdo , 47, J u a n P é r e z , de 
1 a 4. T e l é f o n o A-2711. 
16808 22 n. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado , 47, de 1 a 4. T e l . A-2711 
P a r a comprar casas, a P E R E Z . 
P a r a vender casas, a P E R E Z . 
P a r a comprar solares, a P E R E Z . 
P a r a vender solares, a P E R E Z , 
p a r a comprar Ancas de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a vender fincas de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
P a r a tomar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
L o s negocios de esta casa son 
serlos y reservados. 
16807 8 d. 
Para principiantes 
Se vende una bodega muy ba-
rata ; si le faltare a l g ú n dinero se 
le espera; y otra que hace de se-
senta pesos para arriba, t a m b i é n 
barata, porque el d u e ñ o no es del 
giro. Informes: Oficios, 7 6, ca fó 
contiguo "a L u z . 
17020 18 n. 
D O S M A N Z A N A S D E T E R R E -
no a doce minutos de la E s t a c i ó n 
Termina l , con calle .aceras, arbo-
lado, agua de Vento y luz e léc tr ica , 
a $2 Cy- la vara . Se venden, con 
la c o n d i c i ó n de fabricar, juntas o 
separadas. T e l é f o n o 1-1191. 
17033 25 n. 
G A N G A . S E V E N D E N , E N D o -
lores, 10 .entre Del ic ia v R u e n a -
ventura, una casa con sala, come-
dor, tres cuartos, sanidad comple-
ta y una c u a r t e r í a con doce h a -
bitado nes; todo renta $100, en 
$6,500 Cy- Trato directo. Infor-
man en la misma. Tel . 1-1082 
16650 19 n. 
D o m i n g o G a r c í a 
Agente de negocios en general. 
Vende y compra casas, censos, te-
rrenos y toda clase de estableci-
mientos. D a dinero en hipotecas en 
todas cantidados. con m ó d i c o inte-
r é s .Se guarda reserva. Cafó " A l -
blsu". de 9 a 12 y de 3 a 7. Habana-
16743 21 n. 
S E V E N D E , E N P R O P O R C I O N , 
la casa Reina , uúm- 48, esquina a 
Manrique, de 14 metros de frente, 
por Reina, por 16 metros de fon-
do; y la casa Rafae l de Cárdenas , 
n ú m e r o 16, de la vi l la de G u a -
nabacoa. Informes: Amador F e r -
n á n d e z : Cuba, 106, d© 8 a 30 
17109 19 n. 
S E V E N D E L A M O D E R N A C A -
aa calle 4. n ú m e r o 26. en el Veda-
do, compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y servicios sanita-
rios .patio y traspatio. P a r a infor-
mes dirigirse a 10. num. 14. Soca-
rrás . Vedado. Trato directo-
3 7001 is n. 
(lliiiiiuiiiiimiiiiliiiuiimiiiiiiiiiiiiiiniiii) 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precie de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el DIARIO Djí 
L A MARINA. 
Se venden los mue-
bles, vajilla, auto-
piano, etc., etc., que 
adornan la casa 
calle 15, esquina a 
C, núm. 302. Con-
currir de 3 a 7. 
17122 20 n. 
S E V E N D E U N ^ J U É G O D E m a -
jagua, completo, grande y un apa-
rador escaparate, todo en muy buen 
estado. Habana. 89. d e 8 y 3 0 a l 0 
y 30 a. m. y de 1 y 30 a 4 y 30 p. m. 
17464 21 n. 
C O N T O D A U R G E N C T A , U N A 
s e ñ o r a , que piensa irse al R r a s i l , 
desea vender un juego de pieles 
muy finas, un bronce l e j í t imo de 
Viena , en forma de mono, soste-
n i é n d o una lampari ta e l é c t r i c a de 
cristal de Bohemia, un b a s t ó n ele-
gante montado en oro con las in i -
ciales: C . L . C- y otros objetos de 
gusto. E s c r i b i r a "Manzanares", 
L i s t a de Correos. 
1'473 22 n. 
P A R A V E N D E R S U S M U E B L E S , 
libros, objetos antiguos y pianos, 
a-vise por una postal a Villegas, 93, 
o por T e l é f o n o A-2075. 
17400 20 n. 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
Casa de Préstamos y Comura-venlj 
Dinero en canuciauea 
«obre prendas y objetos de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, T e l é f o n o 
A-4775. 
12737 K m , , 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el a lma-
c é n de los s e ñ o r e s Viuda de C a -
rreras , Alvarez y C a . , situado en 
la calle de Aguacate, n ú m . 53, en-
tre Teniente Rey y Mural la ,un 
gran surtido de los afamados p ia -
nos y nanos a u t o m á t i c o s , E l l i n g -
ton. Howard, Monarch y H a m i l -
ton. recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden a.l 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios b a r a t í s i m o s . Tene-
mos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarra. 
16226 28 n. 
S E V E N D E : V E D A D O , C A L L E 
13. n ú m e r o 49, entre 10 y 12, un 
s o f á grande, dos sillas brazos y dos 
m á s ; una consola-juguetero, dos 
columnas m á r m o l y otros mue-
bles más-
17308 18 n. 
Fábrica de muebles 
de JOSE CORBELLA 
Se construyen muebles de todas 
clases de caoba; juegos de cuarto 
L u i s X V , modernistas y de todos 
estilos, comedores, sala, saletas y 
todo lo perteneciente a l ramo. F á -
brica.: A m a r g u r a , 41. 
16584 2 d-
El Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L P E R R E I R O . 
Calzada del Monte, 9. Habana . 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
30 n. 
P I A N O E N G A N G A 
Se vende un buen piano muy ba-
rato, M A R C A A L E M A N A . Infor-
m a n : C u b a 79. Te l . A-2712-
C 4744 80-5 n. 
¡ ¡ LIQUIDACION! I 
Aprovechen ganga. Se realizan 
todas las existencias de l a casa de 
P r é s t a m o s situada en Monte, 503, 
esquina de Tejas. E s t a casa ,en lo 
sucesivo, se dedicará, exclusiva-
mente a la c o n f e c c i ó n de muebles 
finos (modernistas) , motivo por lo 
que realiza las existencais que hoy 
tiene, lo mismo que prendas, ropas 
e infinidad de objetos. No olvidar-
se: Monte y Tejas- Francisco 
Grueiro. 
16236 28 n. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables, en E l P a -
saje", Zulueta. 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía . 
4671 1 n-
A J U A R : S E V E N D I O U N A J U A R 
de casa, completo. E s t á en buen 
estado y se dá barato, por ausen-
tarse su d u e ñ o . Puede verse en R e -
gla, 10 de Octubre, num. Si 
17002 l8 n' 
HORROROSA LIQUiOACION 
por traslado del local ,se realizan 
todas las existencias en la casa de 
prés t íunos , "Los dos Hermanos, si-
tuada en Aguila, 188, consistentes 
en prendas de oro y brillantes, y un 
surtido de cadenas do señoras , que 
se realizan por la cuarta parte de 
su valor; en ropa de toda clase pa-
r a s e ñ o r a y caballero y un inmenso 
surtido en muebles que detallamos 
a l a mitad de su valor. V i s í t enos y 
se c o n v e n c e r á . No olvldarse:l>os dos 
Hermanos, Aguila. 138. esquina a 
Gloria. 
16741 5 d. 
P A J A MAS-: S E V E N D E N M A G -
n í f i c a s pajamas do sedalina en to-
das tallas a 51-70 valen $4-00. I n -
dustria, 121, casi esquina a San R a -
fpl. t C 4494 27-o 
de muebles, joyas y ropa, en la 
Casa de compra y venta L A C A S A 
N U E V A , propiedad de los s e ñ o r e s 
Guerreiro y L a g c , s ituada en la ca-
lle de Maloja, n ú m . 112, casi es-
quina a Campanario . E n esta casa 
detallamos un inmenso surtido de 
objetos con un 50 por 100 de re-
baja. H á g a n o s una visita, y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja , n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-7974. 
16495 2 d. 
A T E N C I O N , S E Ñ O R A S . M O N T E -
carlos de t a f e t á n calados, da 120 
c|m. de largo, de superior calidad, 
en todas tallas, a ocho pesos plata. 
Se remiten a toda l a I s la . R o d r í -
guez y Rey. T e l é f o n o A-3221- I n -
dustria. 121. casi esquina a San 
Rafael . 
C 4280 12 o-
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en l a e d i c i ó n de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Se vende uno Lan-
daulet, de 7 asien-
tos. Concurrir a la 
calle 15, núm. 302, 
esquina a C, hasta 
las 4 p. m. 
17122 20 n. 
A U T O M O V I L 
Se vende uno, marca 
Cadillac, modelo 1914, 
de muy poco uso. Pue-
de verseen la calle 4, 
entre 21 y 23. 
17491 2 7 n. 
A U T O V S L 
Se vende un m a g n í f i c o a u t o m ó -
vil , de siete asientos,* de poco uso 
y en perfecto estado, garantizado, 
propio para uso part icular o para 
aprovechar la temporada invernal 
en alquiler. Puede verse a todas 
horas en el garage de Bernaza , 2 9, 
e informan en Bernaza . 2 9, altos-
17158 20 n. 
A . B E L L O 
Fabr icante de carros de todas 
clases, hay carros nuevos y de uso 
para expendio de leche adaptados 
a las ordenanzas de Sanidad. P r e -
cios sin competencia. Z a n j a , 6 8. 
17104 21 n. 
se mmü AUTOMOVILES 
a $2.50 y $3.00 la hora: uno muy 
grande, de 50 caballos, para siete 
personas, $3.50. E l chauffeur ha -
bla i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n se 
venden a u t o m ó v i l e s de cinco dife-
rentes clases. Borr i l l , Zulueta, 34. 
T e l é f o n o A-2551. 
16799 5 d. 
A U T O M O V I L I S T A S . C O M P R O y 
vendo a u t o m ó v i l e s de uso propor-
c i o n á n d o l o s en inmejorables con-
diciones. 
Tal leres de reparaciones y cons-
t r u c c i ó n de carros. Antigua C o m -
p a ñ í a de A u t o m ó v i l e s - Pedroso 3, 
Cerro. T e l é f o n o A-7449 y aparta-
de 532. C 4349 30 10 O. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L , 
m a r c a "Maxwell," de 20 caballos, 
propio para t rabajar en pueblo de 
campo; tiene capacidad para seis 
personr.s; t a m b i é n sirve para ha -
ce.- un carro p a r a a lguna indus-
tria . Su precio es de $400. Puede 
verse en Prado, 7. garage inglés-
Informan en el mismo. 
17169 20 n. 
S E V E N D E U N M I L O R D , D E 
muy poco uso, con sus arneses nue-
vos y un m a g n í f i c o caballo kento-
quiano. joven .manso, muy lindo; y 
t a m b i é n una potranca, de raza co-
lona .maestra de tiro. E n Escobar , 
num. 16 6. entre Salud y R e i n a in-
f o r m a r á n , de 12 a 4. 
•16990 • 18 n. 
F A m L T A R B A C C O K D E V U E L -
ta entera y casi nuevo .se vende 
uno en el establo " E l Milord", sito 
en Soledad, num. 4. Trato directo. 
16595 19 n. 
D E A 
S E V E N D E U N A M U L A D E de-
secho, que es tá buena. Monte, 363, 
Lavado al vapor "Santa Clara ." 
17280 22 n. 
SE V E N D E , MI V B A R A T O , A 
persona de gusto, una bonita jaca 
criolla, de monta, tiene 7 cuartas do 
alzada y 5 a ñ o s de edad, color do-
rado retinto. Puede verse en el es-
tablo de la calle de Once, esquina a 
B a ñ o s . Vedado, donde i n f o r m a r á n . 
1736 0 24 n-
S E V E N D F UNA C R I A D E G A -
Ulnas, guanajos, patos y otras aves, 
juntos o separados. L a Rosa. 6, Co-
rro. 17005 19-n. 
C A B A L L O D E K E N T U C K Y . Por 
no necesitarlo su d u e ñ o , se vende 
un hermoso caballo, de 7 cuartas, 
gran trotador, sano y de elegante 
aspecto; se puede ver en Podroso, 
2, Cerro, y por el t e l é f o n o A-7706 
pueden informar. 
16868 18 n. 
E S T A B L O DE B U R R A S 
MARGURA 86 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-3540. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Monte, num- 240i 
Puente de CMáver. T e l é f o n o A-4I&54K 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Q-anado todo del p a í s y se lecc ión 
nado. Precios m á s baí la los que na^ 
dle. Servicio a domicilio y en lo< 
establos, a todas horas. Se alquilaff 
y venden burras paridas. Sirvas* 
dar los avisos llamando a l A-4854t 
16401 30 
i i i i i i i i n i i i M ü i i i i i m i i i u i c i n n i i i i H i i í i m n 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la e d i c i ó n de l a 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S E V E N D E N : U N A P A I L A con 
motor de 8 caballos. 25 centenes; 
un motor e l éc tr i co 5 caballos. 13 
centenes; una fregadora botellas, 2 
centenes; dos tanques para dar ba-
ñ o - m a r í a . 5 centenos; mesas, pai la 
con estribo, etc... Crist ina, 7 y 9. 
Armando Díaz . 
17305 22 n. 
S E ATEN D E U S A D O 
Chimenea 8 pies d i á m e t r o . 
Mazas 6%' x 33- colarines 15'-' 
Doble engrane acero. 
P r e s i ó n h idráu l i ca . 
Mazas Desmenuzadora 5^-6-7 ' 
Do'nkey 4" expelente-
Calentador guarapo. 
Triple efecto 4,000 pies. 
Vasos evaporar. 1.000 a 1,500 pies. 
Bombas i n y e c c i ó n 10" hasta 1?" 
descarga. 
C e n t r í f u g a s 30"-36"-40". 
Motores vapor todos t a m a ñ o s 
Bombas masa cocida. T igre vapor 
8 x 10". 
F R A N C I S C O S E I G L I E , Cerro, 609. 
17302 22 n. 
H a c e n d a d o s y a g r i c u l t o r e s 
L a segadora Adriance Buckeye 
n ú m . 8 es la mejor, l a m á s sencil la 
y eficaz para chapear la yerba, en 
venta por A m a t L a Guard ia y C a . 
Cuba. 60. Habana. T e l é f o n o A-5471. 
C 4602 alt. 1 n. 
Motor Ohallange de alcoiio 
P a r a toda clase de industria que 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los facil i-
t a r á n a solicitud. Amat , L a Guardia 
y C a . , ú n i c o s agentes para la I s la 
de Cuba. A l m a c é n de maquinaria. 
Cuba, n ú m e r o 6 0. H a b a n a . 
C 4603 alt. 1 n. 
S E V E N D E UN M O T O R E L E C -
trico . tr i fás ico , de 100 a 150 ca-
ballos, r.uevo, con todos sus acce-
sorios. General E l é c t r i c a . Infor -
m a r á por t e l é f o n o F-1506. de 1 a 
2 a. m. y de 7 a 10 p. m. 
17183 22 n-
A L O S C A R P I N T E R O S 
buena o c a s i ó n : Se venden una sie-
r r a c ircular, una s ierra s inf ín , una 
s ierra de calar , un trempo, una 
m u ñ o n e r a y un motor de cinco 
caballos, con todos sus accesorios. 
Se da en buenas condiciones para 
el comprador. I n f o r m a r á n :Sol. n ú -
mero 8, fonda. 
17044 25 n. 
ll!IJISIIIí¡^IS11SI¡TllIIIIISinilliniiIHII9HS!ir< 
S E V E N D E , E N B U E N A P R O -
porc ión , un aparato de c i n e m a t ó -
grafo, un transformador economi-
zador, sillas de tijera, rollos de pia-
nola de 88 notas, etc., etc. Todo 
con muy poco uso. I n f o r m a r á n : 
S a n Francisco , 39. Víbora-
17435 20 n 
O R A N O P O R T U N I D A D . S E ven-
den magn í f i cos patines de metal 
cofi ruedas de m u n i c i ó n , de lo me-' 
j o r que so fabrica, a $1-90 plata; 
se remiten al Interior de l'a I s l a 
e n v i á n d o n o s el Importe del flete. 
R o d r í g u e z y Rey. T e l é f o n o A-3221. 
Industria , 121, casi eaítuina a San 
Rafae l . 
C 4281 12 o. 
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N O V I E M B R E 1 8 d e 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 
$2.250.000.000 flaslaran los ingle 
ses en un oño de guerra 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
VAPOR SUECO A P I Q U E 
Londres, 17. , „ • ' 
E l vapor sueco "Andrew" choco 
con una mina en el Mar del Norte, 
yéndose a pique. 
Dieciocho supervivientes atuvieron 
a merced de las olas d » ^ * J ? ^ 
hcras en los botes en que se habían 
refugiado, hasta que fueron recogi-
dos. 
E M P R E S T I T O D E G U E R R A I N -
G L E S 
Londres, 17. . •. i r<«o« 
E l Ministro de Hacienda de la ^ i an 
Bretaña, Mr. Lloyd George, hablan-
do en la Cámara de los Comunes, di-
jo que calculaba que un ano de gue-
rra le costaría a Inglaterra 2,2o0 mi-
llones de pesos, o sea 450 millones de 
libras esterlinas. 
Esta es la suma mayor que los in-N 
gleses hayan gastado jamás en una 
guerra. 
E n vista de esta emergencia, el go-
bierno ha decidido levantar un em-
préstito de 1,750 millones de pesos 
(350 millones de libras esterlinas), 
cuyo tipo de emisión será de 95, con 
interés de 3«/2 por ciento, redimible a 
la par el primero de Marzo de 19¿H. 
Mr. Lloyd George propuso, obte-
niendo el apoyo unánime de la Cáma-
ra, que se duplicase el impuesto sobre 
la renta, haciéndolo pesar únicamen-
te sobre una tercera parte durante el 
resto del año; que se impusiese a la 
cerveza una contribución adicional de 
medio penique por media pinta y de 
tres peniques adicionales por libra ai 
te. . , . , 
Una de las declaraciones mas inte-
resantes del Ministro de Hacienda fué 
la siguiente: 
"Estamos combatiendo a un ene-
migo que no puede ofrecernos condi-
ciones que nosotros podamos aceptar 
sin sometemos a una derrota abru-
madora . 
"Si existe, por lo tanto, alguna du-
da sobre la duración de la guerra, yo, 
como Ministro de Hacienda, debo to-
mar en cuenta el período más largo". 
M E N T I S O F I C I A L I N G L E S 
Londres, 17. 
E l Ministerio de la Guerra inglés 
niega oficialmente la imputación de 
que los ingleses estén usando balas 
"dum-dum", y afirma que, por el con 
trario, los alemanes son los que las 
están usando. 
¿ESTACION I N A L A M B R I C A A L E -
MANA E N L A F L O R I D A ? 
Washington, 17. 
Ha salido de esta capital con direc-
ción a Bayport, Florida, un inspector 
con la misión de averiguar si es cier-
to que una estación inalámbrica está 
enviando al mar mensajes antineu-
trales . 
Parece que dicha estación ha sido 
descubierta por peritos de la radio-
grafía de Cayo Hueso. 
I N C I D E N T E E N T R E T U R C O S Y 
A M E R I C A N O S . 
Atenas, 17. 
En despachos recibidos aquí se in-
forma que el crucero americano "Ten-
nesse", anclado en la bahía de Vurla, 
Asia Menor, envió un grupo de ofi-
ciales en una lancha para conferenciar 
con las autoridades de Smirna, al fin 
de obtener el permiso necesario para 
que al "Tennessee" pudiera entrar 
en puerto. 
Los fuertes de la plaza abrieron 
fuego contra la lancha obligándola a 
regresar al crucero. 
Entonces, el comandante del barco 
notificó al gobernador de Smirna, que 
tenía ordenes de su gobierno de en-
trar en puerto y que estaba determina 
de a hacerlo de cualquier modo aun-
que tuviera que bombardear la plaza. 
Dícese que la presencia de este cru 
cero ha puesto término a los malos 
tratos de que eran víctimas los residen 
tes británicos, franceses y rusos, en 
Vurla. 
LOS R E S T O S D E L O R D R O B E R T S 
Folkestone, 17. 
Esta noche han llegado a este puer-
to, procedente de Bolonia, los restos 
mortales del ilustre veterano inglés. 
Lord Roberts. 
S E R V I O S , M O N T E N E G R I N O S Y 
A U S T R I A C O S . 
Londres, 17. 
Díceso que los servios y montene-
grinos continúan replegándose ante 
suprema fuerzas austríacas, y que es 
inminente un ataque a Belgrado. 
P A R T E A L E M A N 
LOS A L E M A N E S NO S E A R R E -
DRAN. 
Sin arredrase ante las inclemencias 
del invierno ni hacer caso de las inun 
daciones, los alemanes persisten en 
su esfuerzo de romper la línea de de-
fensa de los aliados desde la costa has 
ta Nieuport, y no dan tregua al bom-
bardeo. 
A l Sur de Dixmude han procurado 
c0ntener las inundaciones. 
Reims ha sido nuevamente bombar-
deado. 
OTRA GRAN B A T A L L A E N POLO-
NIA. 
Londres, 17. 
Otra gran batalla se está desarro, 
liando en Polonia, entre los ríos Vís-
tula y Warta, donde el avanc» ruso 
tropezó con grandes fuerzas alemanas 
procedentes de Thorn. 
E l plan alemán parece consistir en 
atacar el centr0, en la esperanza de 
atraer las alas de la Prusia Orien-
tal y de Cracovia. 
E n la Prusia Oriental los rusos 
anuncian otro avance hacia Gumbinen 
y Angerburg, en el Norte; pero los ale 
manes todavía son dueños del Lago 
Maxurian. 
E n la Galitzia, los rusos están arro 
liando a los austríacos hacia el Sur y 
hacia el Oeste, y han trabado combate 
con sus retaguardias en Duklastop. 
Se ha recibido la noticia, falta de 
confirmación, de que Cracovia está ar-
diendo. 
COMUNICACION O F I C I A L D E P E -
TROGRADO. 
Petrogrado, 17. 
Una comunicación oficial expedida 
por los rusos en el Cáucaso dice: 
" L a marcha de nuestras vanguar-
dias en la dirección de Ezerum ha ter-
minado. 
"Esta marcha no ha sido consecuen-
cia de ningún ataque, sino parte del 
plan preparado para nuestras vanguar 
días. 
"En esta dirección una de nuestras 
columnas atacó parte del ala izquier-
da de los turcos, haciéndole retroce-
der. 
"Otra de nuestras columnas se ba-
tió con el enemigo cerca de Buzve-
rán, con resultado ventajoso para no-
sotros. 
Anunciase un movimiento de tro-
pas otomanas en el valle de Slytohai. 
Hemos dispuestos cuatro regimientos 
de "Kurdos" cerca de Dajar. Nuestras 
tropas han derrotado completamente 
a los otomanos en Klytchadruk, y ccr 
ca de Dhamur. 
D E C L A R A C I O N O F I C I A L D E PA-
R I S . 
París, 17. 
Según declaración oficial, "el ene-
migo ha renovado los ataques al Este 
y al Sur de Ipres, pero la situación no 
se ha alterado, siendo satisfactoria la 
impresión que prevalece. 
"Durante los dos últimos días he-
mos progresado en Hetsas, sobre el 
Iser, entre Armentíeres y Arras, en 
Argonne, y en las alturas del Mosa. 
matar como 
al infeliz carrero? 
E S UNA F R A S E COMPROMETED© RA.— NAVARRO A P A L E A B A A SU 
M U J E R . — C H I S M E S Y C U E N T O S — E L J U I C I O S O B R E L A CA-
R R E T I L L A . 
Berlín, 17. 
E n el partfe publicado hoy se anun 
cia que en términos generales el día 
de ayer pasó tranquilamente en el tea 
tro de la guerra en la parte oriental. 
Hacia el sur de Verdum y noroeste 
de Cirey los franceses efectuaron va-
rios ataques sin buen éxito, 
En las operaciones en el teatro 
oriental de la guerra se han hecho 
progresos favorables cuyos pormeno 
res todavía no han llegado a mano. 
Extraoficialmente se dice que los ru 
s<W3 cerca de Soldán han sido arrolla-
dos más allá de Lipno, hasta Plock. 
Los rusos, derrotados por el general 
Von Hendenberg en Wloclawek, han 
sido arrojados hacia el Sur, quedando 
la mitad de este operación, el río Vis 
tula entre dos fuerzas rusas, lo que 
probablemkinte resultará perjudic5w 
para ellos. 
E L P R I N C I P E D E G A L E S 
Londres, 17. 
E l Príncipe de Gales, que, según 
anteriores despachos, ha salido a cam-
paña, será nombrado ayudante del ge 
neralísimo French, jefe de las fuer-
zas expedicionarias que operan en 
Francia. 
L A E S C U A D R A R U S A 
Londres, 17. 
E l Corresponsal en Copenhague del 
periódico "The Star" comunica que 
se ha enterado de fuente alemana que 
la escuadra rusa salió de Helsingfors, 
Finlandia, con objeto de trabar comba-
te con la escuadra otomana del Bál-
tico. 
E l Director del periódico "Sudden-
tsche Zeitung" que ha estado comba-
tiendo contra las tropas inglesas en 
Bélgica, dice que los británicos han 
preparado muchas desagradables sor-
presas para los alemanes y expresa 
su admiración por las trincheras in-
glesas y el cuerpo de sanidad mili-
tar. 
Noviembre 17 de 1914. 
Surge de nuevo el recuerdo del ho-
rrendo crimen de la Playa de Maria-
•nao. 
Hubo una pausa de varios días: las 
investigaciones carecían de importan 
cia: el asunto ya decaía en interés y 
el público esperaba conocer la suerte 
de los procesados Tomás Soto y Víctor 
Navarro. 
Un nuevo informe ha vuelvo a po-
ner en movimiento a ios agentes en-
cargados de la investigación, a llevar 
testigos al Juzgado y a despei-tar in-
terés entre aquellas personas que des-
de su principio han venido siguiendo 
el hilo de lo que se creyó un nuevo 
drama para la historia de la impuni-
dad. 
Nosotros tampoco hemos abando-
nado nuestras pesquisas. Hemos ido 
adquiriendo datos que eran importan-
tes y por ser importantes no dimos an 
tes a la publicidad para dejar a la jus-
ticia vía libre en su indagación. 
Hoy podemos hacerlo con entera l i -
bertad. 
G O L P E S A G R A N E L 
' E l asunto que ha .motivado el mo-
vimiento que aludimos, es el hecho 
de la mala vida que hacían Víctor Na-
varro y su esposa Josefa Suárez. 
Sabíase que entre el matrimonio ha-
bía frecuentes disgustos que daban 
por resultado que Víctor apaleara a 
Josefa. 
Josefa, a pesar de esto, negaba; 
quería hacer ver que su vida con Víc-
tor era una vida tranquila, casi la lu-
na de m i e l . . . . 
Pero se le ha probado todo lo con-
trario. Y se le ha probado con testigos. 
L a joven Hortensia Torriente, que 
reside en " E l Charquero'*, próximo a 
la casa de Navarro, es una testigo de 
los disgustos. 
Una tarde l legó Josefa a se casa 
huyendo de su esposo. 
Hortensia le preguntó: 
—¿Qué es lo que le pasa? 
—Nada, contestó Josefa. 
Llevaba en el cuello una gran hi-
• nerhomia. consecuencia da umrolno.. 
Otro día se sintieron gritos: Josefa 
pedía auxilio. 
E l novio de Hortensia, Tomás Pérez 
se dirigió a la casa y pudo oír cuan-
do la Josefa decía a su esposo: 
¿ Me vas a matar como al pobre ca-
rrero ? 
Después fué en busca del vigilante 
Manuel García, pero cuando llegaron 
era tarde; ya se había terminado ia 
cuestión v se habían recogido. 
O Y E R O N D E C I R 
Ante el Juzgado han comparecido 
los testigos Marcelina Rodríguez, Hor 
tensia Torriente, Tomás Pérez y Jo-
sefa Suárez. 
Hortensia declaró ante el Juez que 
había oído decir que la noche del cri-
men, al llegar Tomás Soto a su casa, 
le preguntó su madre Paulita: 
—¿ Por qué vienes enfangado ? 
Y Tomás contesto: 
—Nada, nada. Cállate. 
También se dice que al llegar Víctor 
a su casa la noche del crimen, Josefa 
al verlo entrar muy excitado, escla-
mó: 
—¡Ya mataron a ese infeliz! 
Estas frases fueron corroboradas 
por Marcelina ante el Juez. 
U N T E S T I G O P R E S E N C I A L 
^ Para mañana está señalado el jui-
cio correccional por hurto de la ca-
rretilla en el "Country Club". 
Está señalado para las doce y me-
dia. 
A él serán llevados los acusados 
Tomás Soto y Víctor Navarro. 
Y " E l Curro", (García Navarro), 
declarará también por ser testigo pre-
sencial del hurto. 
E l vió—y cssi lo ha dicho y firma-
do—que la carretilla se la Uevaion a 
su presencia Soto y Navarro. 
E s muy probable que también acu-
dan el padre de Filomeno Pinera, por 
ser el que rompió la carretilla; Blasa, 
su mtiier, que la sacó de la casa de So-
to, y Paulita, la modro de Tomás, que 
llevó los pedazos de la carretilla a su 
casa y ios escondió sacándolos al día 
sicuientA 
De la Legación 
de francia 
COMUNICADO D E L MINISTRO 
D E NEGOCIOS E X T R A N J E R O S 
Burdeos, noviembre 15 de 1914. 
Durante la jomada del sábado hu-
bo relativa calma en todo el frente; 
debiendo señalarse, principalmente, 
los duelos de artillería. Sin embargo, 
los alemanes intentaron nuevamente 
varios ataques alrededor de Iprés, 
siendo todos rechazados con pérdidas 
considerables para ellos. 
E l ejército ruso continúa en sus 
progresos, habiendo avanzado hasta 
unos quince kilómetros de Cracovia, 
ocupando a Tarnow. 
(f) D E L C A S S E , 
Ministro de Negocios Extranjeros. 
Burdeos, noviembre 16 de 1914. 
E l día 15 no hubo desde Nieuport 
hasta arriba de Dixmude más que un 
simple _ cañoneo. E l terreno inundado 
se extiende actualmente hasta cinco 
kilómetros al norte de Bixschoote; 
un regimiento alemán fué completa-
mente aniquilado al sur de esta últi-
ma localidad. E n el Argonne, Saint 
Huber fué objeto de un nuevo ata-
que del enemigo, sin éxito para és-
te. _ Algunos periódicos alemanes no-
tifican que hemos sido completamen-
te expulsados del bosque de Argon-
ne; esta noticia es inexacta; el cuar-
tel general me participa que nuestro 
frente de combate no ha variado sen-
siblemente en esa región desde hace 
dos meses. 
Respecto a Verdún, la línea que 
ocupamos alrededor de esa plaza ha 
avanzado pi'ogresivamente de 5 a 10 
kilómetros sobre la que teníamos ha-
ce un mes. 
Cf) D E L C A S S E , 
Ministro de Negocios Extranjeros. 
De la Legación 
inglesa 
E l Ministerio de la Guerra de la 
Gran Bretaña ha dado a la publicidad 
los siguientes comuniqués: 
" E l Estado Mayor ruso del Cáuca-
so informa que la caballería kurda 
ha sido puesta en fuga al sur de K a -
rakilise. 
E l Almirantazgo anuncia que se 
han hecho satisfactorias operaciones 
contra la guarnición turca de Sheik 
Sais hacia el este de Cabo Bab-El-
Mandre, que fué tomado por -ias tro-
pas indias auxiliadas por el acoraza-
do "Duque de Edimburgo". Las tro-
pas ocuparon las fortalezas, grandes 
cantidades de municiones de guerra 
y seis cañones de campaña. 
Un testigo ocular de las operacio-
nes en Bélgica hace la siguiente des-
cripción de un violento ataque lleva-
do a cabo por los alemanes contra los 
ingleses en Ipres, al finalizar el mes 
de Octubre: Después de un fuerte ca-
ñoneo los alemanes" lanzaron su infan 
tería, que avanzó con verdadera bra-
vura. E l arrojo de los alemanes les 
costó muchas bajas, pues aunque va-
rias veces rompieron la primera lí-
nea de trincheras, tuvieron siempre 
que retirarse después de horrible ma-
tanza. Los aviadores aliados han des 
truido dos viejas fortalezas de Lille 
que el enemigo usaba como depósitos 
de municiones. E n los últimos com-
bates muchos prisioneros y cañones 
han caído en poder de los ingleses. 
L a prensa alemana habla con enco-
mio del difunto Lord Roberts y de la 
actitud de los ingleses hacia la oficia-
lidad del "Emdem". 
E l comandante de Beer ha captu-
rado a una partida rebelde con 70 ca-
ballos cerca de Schweizer Reulke. 
E l comandante Vlisser hizo prisio-
neros a varios rebeldes en la Colonia 
del Cabo, y en la frontera del Trans-
vaal. 
L a noticia alemana de que los fran 
ceses han sido desalojados de Argon-
ne, no es cierta. E n esta región, la 
distancia que separa las trincheras 
enemigas es en trechos de 50 metros, 
y si en algunos puntos los franceses 
se han retirado 150 metros, en otros 
ban hecho un avance proporcional. 
L a noticia es igual al éxito alcanzado 
por los alemanes en Verdun, plaza 
que nunca ha sido bombardeada. 
E l Parlamento, ayer, dió su auto-
rización para que se alisten an millón 
de hombres más, teniendo ahora un 
total de ejército regular, exclusivo de 
!as fuerzas territoriales, de 2.186,400 
hombres. También se votó un crédi-
to adicional de 225 millones de libras 
esterlinas, yvxa, gastos de la gue-
De la Legación 
alemana 
E l Cuartel general alemán, con fe-
cha 15 ha expedido el siguiente bole-
tín. 
" L a batalla en el ala derecha fué 
obstaculizada ayer por el mal tiempo, 
progresaando un poco, aunque hicimos 
prisoneros a unos cuantos centenares 
de ingleses y franceses, apoderándo-
nos además de dos ametralladoras. 
E n Argonne volamos y tomamos por \ 
asalto fuertes posiciones francesas. 
L a noticia de que los franceses Peva-
varon el desorden en los destacamen-
tos alemanes cerca de Coingeourt, al 
sur de Marsal, es pura invención; los 
franceses tuvieron allí bajas conside-
rables, mientras que nosotros no per-
dimos un solo hombre. E n la Prusia 
Oriental y en la Polonia rusa conti-
núan los combates, sin haberse deci-
dido todavía la batalla. 
Informes del día 17: 
" E n el teatro occidental de la gue-
rra hubo ayer poca actividad, a cau-
sa de la nevada que cayó. E n Flandes 
avanzamos paulatinamente. E n los 
bosques de Argonne hemos alcanzado 
éxitos más satisfactorios. 
E n Oriente continúa la batalla. E n 
la Prusia Oirental el enemigo fué de-
rrotado al sur de Stalluprenen. 
Nuestras tropas están operando 
con éxito en la Prusia Occidental, re-
tíiazando a los rusos cerca de Soldau 
y derrotándolos en la margen dere-
cha del Vístula en victoriosa batalla 
al enemigo que fué rechazado hacia 
Plok. Aquí hicimos 5000 prisioneros 
y cogimos 10 ametralladoras. 
E n los últimos días hemos obtenido 
una serie de éxitos cerca de Wlocla-
wek. Ha llegado el momento decisi-
vo. Varios cuerpos de ejército ruso 
han sido rechazados más allá de K u -
tun y en cuanto ha sido posible apre-
ciar hemos hecho 23,000 prisioneros 
rusos y apresado por lo menos seten-
ta ametralladoras. E l número de ca-
ñones cogidos al enemigo, no se sabe 
todavía." 
A V I S O ^ | 
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L a h e r o i c a p r o e z a d e 
u n c r u c e r o f r a n c é s 
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Les pugiilsitas Jack Johnson y Jess 
Willard han firmado hoy un contrato 
para celebrar un match de boxeo de 
20 a 45 rounds. 
E l encuentro se efectuará probable 
mente en Méjico, durante las últimas 
semanas, del mes de Mayo. 
A Johnson le garantizan treinta 
mil pesos. 
A f u e r a condición 
de Carranza 
Wcshingtcei, 17. 
Los agentes del Gobierno han con-
firmado la noticia publicada ayer de 
que actualmente es bastante satisfac 
toria la perspectiva de paz en Méjico. 
Todo depende de que Pancho Villa es-
té de acuerdo con las proposiciones 
impuestas per Carranza, que ya han 
sido aceptadas por el general Gutié-
rrez. 
Dichas condiciones son que Carran 
za entregue el mando al general Gon-
zález y Pancho Villa haga otro tanto 
ocn el general Gutiérrez y que ambos 
den su palabra de encontrarse en la 
ciudad de la Habana para el 25 de 
Noviembre. 
M r s . Bryan 
Washington, 17. 
L a señora del Secretario de Esta-
do, Mr. WiUiam J . Bryan, ha salido 
para Miami, Florida. 
Burdeos, Noviembre 17.—En el Mi-
nisterio de la Marina se están llenan-
do los formalidades del caso para re-
compensar debidamente al Coman-
dante del crucero francés "Waldeck 
Rousseau," por la pericia y el heroís-
mo de que dió gallarda prueba en el 
reciente combate que sostuvo, en 
aguas del Adriático contra un aero-
plano, un caza-torpedero y dos sub-
marinos austríacos, que le atacaron 
simultáneamente. 
. . He aquí la que dice el aludido ofi-
cial: 
"Acababa de salir el sol, y el "Wal-
deckk Rousseau," navegando a toda 
máquina, se hallaba a unas ciento cin-
cuenta millas de Cattaro, a donde se 
dirigía para incorporarse a la escua-
dra anglo-francesa que bloqueaba di-
cho puerto, cuando recibimos un ae-
rograma, que nes enviaba uno de 
nuestros destroyers, dándonos aviso 
de que tres submarinos y dos torpe-
deros enemigos se encontraban fue-
ra del puerto. Redoblamos la vigilan-
cia y proseguimos la marcha sin ami-
ncrar la velocidad, cuando súbitamen-
te uno de nuestros vigías señaló la 
presencia de un monoplano que se 
acercaba, volando a una altura de dos 
mis pies, aproximadamente. 
"Se tocó inmediatamente zafarran-
cho de combate, y en menos de dos 
minutos nuestros cañones de tire rá-
pido estaban en disposición de hacer 
fuego, pero antes de que pudiéramos 
disparar el primer cañonazo, el aero-
plano nos arrojó una bomba que ca-
yó en el mar, a menos de cincuenta 
metros del buque, pe?- el costado de es-
tribor. Nuestros artilleros hicieron 
fuego, pero el aviador, sin cuidarse 
mucho de nuestras balas, maniobró 
admirablemente y nos arrojó tres 
bombas más, ninguna de las cuales, 
por suerte, hizo blanco: todas, sin em-
bargo» cayeron a muy corta distancia 
del "Waldeck Rousseau." Séase por-
que se le agotara su provisión de 
bombas, o porque el fuego de nues-
tras piezas acabara por inquietarle, el 
intrépido viajero de los aires se de-
cidió a abandonar la partida, y ya 
empezábamos a felicitarnos por ello, 
cuande. se oyó la voz del vigía del to-
pe que gritaba: "¡Atención, submari-
no a tres millas por babor!" E n efec-
to: a la distancia expresada acababa 
de proyectarse sobre la superficie de 
las olas la amenazadora silueta de 
un piróscopo enemigo. Sin perder un 
instante rompimos el fuego contra él, 
y al tercer disparo el submarinc aus-
E l nuevo gabinete no 
agrada al pueblo 
Río Janeiro, 17. 
E l pueblo brasileño ha demostrado 
hoy el disgusto que le proporcionó el 
nuevo Gabinete elegido per el Presi-
dente del Brasil, haciendo manifesta-
ciones tumultuosas en las calles. 
E l Gobierno ha tomado las necesa-
rias medidas para restablecer el or-
den . 
Vapores de Cuba 
Nueva York, 17. 
Procedentes de los puertos de la 
Habana y de Manatí han llegado a 
este los vapores "Havana" y "Mun-
dale," vespectávamente. 
L E L L E V A R O N E L A L F I L E R 
Leoncio Suárez Pérez, del comercio 
y vecino de San Ignacio número 65, 
expuso ante el oñeial de guardia 
anoche en la Secreta que ayer por la 
noche notó la falta de un alfiler de 
oro y brillantes en el cine del Círculo 
Católico; que aprecia la prenda en 
ocho centenes y que cree la encontra-
ron dos personas a quienes conoce de 
vista» 
ZONA FISCAL DE U 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
N O V I E M B R E 17 
S 1 2 . 7 9 2 . 6 9 
De la Secreta 
YO NO PAGO LOS ZAPATOS 
Denunció a la Secreta ayer tarde 
Adel Rodríguez, que Esperanza Fe-
rrer tomó un par de zapatos en la pe-
letería sita en su domicilio, San Ra-
fael número 35, mandándolos a co-
brar a O'Reilly 31, donde vive un 
tal Maximino, quien dice ya no lleva los ladrones en la carretera y les ocu 
triaco, destrozado por una granada, 
giraba sobre sí mismo y desaparecía; 
pero había tenido tiempo de lanzar-
nos dos torpedos, uno de ios cuales, 
el primere, por poco nos echa a pique. 
Casi simultáneamente se volvió a oir 
la voz del vigía que anunciaba la pre-
sencia de un destróyer enemigo por 
la proa, y cuando nos disponíamos a 
hacerle frente vimos aparecer por 
babor el piróscopo de otro submari-
no. E l destróyer, sin duda para atraer-
nos a una emboscada, huyó a toda 
máquina hacia el punto precisamente, 
en que se hallaba el submarino; pero 
nuestro comandante, con habilidad 
censumada, esquivó el lazo que se le 
tendía y se contentó con hacer fue-
go sobre ambos adversarios con las 
piezas de la primera batería, que son 
las de mayor calibre. Uno de los dis-
paros del "Rouseau" destrozó el pi-
róscopc, del submarino, que desapa-
reció inmediatamente, y el destróyer, 
que también había sido alcanzado 
por una de nuestras granadas, se re-
tiro a toda velocidad. Cuando le per-
dimos de vista escoraba lo menos 
treinta grados sobre la banda de es-
tribor." 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
D E S A P A R I C I O N E S 
Dionisia Ravelo Quintera, vecina H 
Jesús del Monte 105, ha denunciad 
que su esposo Ramón García Carrill 
ha desaparecido, ignorando su par0 
dero. ^ 
Idéntica denuncia hizo Luis Salín» 
Noas, residente en San Gabriel 17 p3 
el Cerro, con respecto a su hijo Qr? 
Uermo Eloy Salina Valdés, de ocha 
años. 
El 
También denunció la señora Inocen 
cia Quintero Calzarrade, vecina de 
Industria 20, que ha desaparecido de 
su casa su pequeño hijo José Suero 
Quintero. 
Ser delgado prueba deseqixihVia 
cu su vida. 
Estar grueso prueba satáafaw 
oión. 
No basta comer para engordar ti 
no se aatroila la comida* 
üna oopita de Vino Peptona Anj 
net, vale más que un heefteak parí 
los flacos, pues esté predigerido j 
s? asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un aurilty 
para restablecer el apetito. 
No pierda tiempo/ tómelo. 
Drogoerfa Sarrá y Farmacia. 
Fraseo onuha, 20 centavo». 
la f inca " l a 
en el Cotorro 
s e ñ o r M a n u e l H i e r r o p e r j o d i c o d o 
e o c i e o t o c i o c o e o t o p e s o s 
0 0 
Ayer por la mañana tuvimos noti-
cias de que en la casa-quinta "Villa 
Rosa," de la propiedad del señor Ma-
nuel Hierro y Mármol, situada a dos 
kilómetros del poblado del Cotorro, 
se había verificado un robo y que los 
ladrones, al ser sorprendidos, habían-
se fugado. 
Uno de nuestros repórters se diri-
gió a aquel lugar y se entrevistó con 
el señor Hierro, quien le manifestó 
que encontrándose durmiendo en su 
habitación fué despertado, como a 
las dos y cuarto de la madrugada, 
por uno de los criados, el cual le dijo 
que había sorprendido a un moreno 
dentro de la casa. 
Levantáronse el señor Hierro y su 
esposa y pudieron ver que un indivi-
duo huía con vertiginosa carrera ha-
cia la puerta de hierro que cierra la 
finca y que da a la carretera de Güi-
nes. 
Inmediatamente tomó el teléfono 
el señor Hierro y llamó al centro de 
Cuatro Caminos con objeto de reque-
rir el auxilio de una pareja de la 
Guardia Rural para que detuviera a 
relaciones con Esperanza. 
P I D E SU H I J A 
María González García, de Oficios 
número 5, dice que hace años entre-
gó una hija suya que hoy tiene seis 
años a Tomás la Fe para que éste 
y su esposa la tuvieran, y que di-
cho señor, vecino de 'a finca "Rol-
dán", en Jovellanos, ge niega a de-
volverle la pequeña. 
S E L L O S SUSTRAIDOS 
Marcelino Pascual, en representa-
ción de la Sociedad Patena1 p^—"-i-
nos, denuncie ante la Policía Secre-
ta, que le han sustraído sellos de 
distintos países que valen quinientos 
pesos, 
ROPA P E R D I D A 
Cándido Chantre, de Crespo núme-
ro 51, denunció ayer que de la azo-
tea de su domicilio le han llevado 
quince camisas de color, dos calzón-
Millos, cuatro pantalones de dril j 
veinte pañuelos que pertenecen * 
distintos marchantes de su tren de 
lavado, 
U N R E L O J 
Magdalena Casas, de Delicias nú-
mero 43, hizo constar ayer en la Se-
creta que desde el sábado pasado no-
tó la desaparición de un reloj de pla-
ta con sus iniciales que había deja-
do en la habitación que ocupa en la 
casa donde vive. 
D E T E N I D O 
E l detective Ramón Martínez de-
tuvo a Narciso Delgado Guanche, ve-
cinc de Tercera número 331 (Veda-
do), por reclamarlo el Juez de Ins-
trucción de la tercera Sección, en 
causa por disparo. 
para el cuerpo del delito. 
E l centro telefónico no contestaba. 
Llamaron por segunda, por terce-
ra, por cuarta vez y ¡nada! E l 
centro no respondía. 
Por último ordenó el señor Hierro 
que un criado montara a caballo y 
fuera al Cotorro en busca de la pa-
reja. 
Llegó el mensajero y se encontró 
el cuartelillo cerrado: los guardias 
dormían. . . 
Después de mucho llamar, un guar-
dia que reside en una casa colindante 




Y el agente contestó: 
—Está en su casa, Vive ahí, más 
arriba. 
Eran a todas estas las tres y me-
dia. 
Una hoi'a después llegó a la quin-
ta del señor Hierro una pareja. Pú-
sole en antecedentes del caso y salió 
nuevamente hacia el puesto. Por la 
mañana regresó a la quinta para ha-
cer un reconocimiento. 
E l señor Hierro practicó un regis-
tro, notando la falta de varias piezas 
de una vajilla de plata, como bande-
jas cifradas, cubiei'tos, etc., que fue-
ron sacados del aparador que se en-
cuentra en el comedor de la planta 
baja. 
También se notó que en la planta 
alta, donde habita el señor Hierro, 
uno de los ladrones registró los mue-
bles, sacando de una mesa Un mazo 
de tabacos, unos anteojos de teatro 
y otros objetos de poco valor, loa 
cuales abandonaron en la huida. 
E n la habitación que ocupa la es-
posa del señor Hierro había una ma« 
leta que contenía prendas de gran 
valor, pero el "caco" no pudo apode-
rarse de ella por haber sido sorpren-
dido. 
E l importe de lo robado lo apre* 
cia el señor Hierro en unos ciento! 
cincuenta pesos, aproximadamente. 
E n este robo hemos encontrado un 
caso bastante curioso, que merece 
ser mencionado. 
E l individuo que penetró en la paj" 
te alta de la casa estuvo apartando 
objetos de escaso valor, los cuales 
iba juntando en un pasillo que da a 
la escalera. 
Con eso se demuestra que no es un 
ladrón de oficio y que conocía periec-
tamente el interior de la casa, pues 
de haber sido uno de los muchos 
"abridores de puertas" que existen 
hoy, no se hubiera ocupado en esa3 
menudencias y hubiera buscado co-
sas de valor, como la maleta de pren-
das, una caja de caudales que hay en 
el despacho del señor Hierro y l"^ 
es fácil de llevar, o cualquier otro ob' 
jeto. 
Coincide con este robo la visita, e» 
la mañana del martes, de un indivi-
duo que estuvo en la finca solicitan-
do al señor Hierro. 
Dijo el visitante—que había sia<> 
criado del señor Hierro hace c"31"6̂ 1' 
ta años—que habiéndose enteraje 
que estaba enfermo, iba a verlo y * 
paso a regalarle veinte macetas o 
barro, como una que llevaba de mué»' 
tra. 
Ese individuo no fué recibido P0 
el señor Hierro y se marchó. 
E s este un caso raro y que veroa* 
deramentc da mucho que pensar-
Y coincide también el robo con ' 
despedida de un cocinero el día ante-
rior, y aunque sobre él no recaen so 
pechas existe una razón para aud3 
de él. ,o 
Este cocinero dijo nombrarse 
Montalvo. . ^ 
L a razón mencionada es el beĉ g 
de haber sido registrados todos ' ¡ 
rincones *e la casa validos de una 1" i 
casi imperceptible que hay en la c ^ 
sa y sin que utilizara un fósforo 
una linterna. . . 
Pío Montalvo había sido muy b,c" 
recomendado al señor Hierro y P0̂  
eso se había puesto en él gran con' 
fianza, al extremo de haber quedâ  
do durante un mes en la casa míen' 
tras el señor Hierro y su esposa & 
hallaban en la granja " E l Fénix." efl 
Bainoa, también de su Bropiedad. J 
